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FECHA A S C I E N D E A 114. 
fmcnliasne, "Noylemlíre 27. 
[I '•Berlín Lokal Anzelger** dice qne 
,1 presidente Wilson s e r á inTitado 
„r el Gobierno a l e m á n a que r i s l te 
¡ileinanla durante su iKírmarenclrt 
H Europa, 
CONVENCION B E D E L E G i D O S 
Btrlíni NoTlembre 27, r í a Copen 
\m , 
Ina convención de delegados, re-
•hontando a todos los C é n s e l o s de 
yldados y Obreros de Alemania^ ha 
i ! nrocada para reunirse en Ber-
Íí d 16 de Diciembre. 
M U S I E T E S U B M A R I N O S A L E 
IAÍÍÉ8 SK I M M U E R O N H O Y 
Harfficli, Inglaterra, Noviembre. 
1 y <p rindieron a los aliados 27 sub-
íanlos alemanes, haciendo un total 
6 !U los submarinos que y a se han 
EL S U C E S O R D E NAON 
Bwms Aires, Noviembre 27. 
lltodor Thomas A. L e b r e t ó n ha 
«HoMBbrado Embajador de l a A r -
f^ntinúa en la C A T O R C E ) 
l w O S E S T A D O S U N I D O S Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
U n a g l o r i o s a p á g i n a d e l a h i s t o r i a n o r t e a m e r i c a n a 
l a b a n d e r a d e 
o r p a r a C u b a 
S la bandera de honor ciue el Go-
•np de los Estados Unidos dedica 
Anebló de Cuba, como premio a bu 
|2portamiento con motivo del cuar-
1 Empréstito de l a Libertad, l lega a 
••Po. hoy mismo el Ministro amerl -
^ Mr. William Gonzá lez , h a r á en-
íe ella al general Menocal. 
£L R E T R A T O D E 
M R . W I L S O N 
Ü PUEBLO D E L A H A B A N A 
*J»rdado por el Ayuntamiento co-
«n el Salón de Sesiones e l re-
del Honorable Presidente de 
.'Estados Unidos de A m é r i c a , Mr-
"Jww Wilson, como testimonio de 
Jca consideración y respeto a loa 
J merecimientos de t a n distin-
JJ0 estadista, se ha resuelto que 
wto se lleve a cabo con l a so-
ld que amerita, e l d í a 28 del 
te' a las once a . m . , fecha 
a para el homenaje que t n -
^ el pueblo cubano y especial-
^ los habitantes de esta ciudad 
freito511 Nacl6n Amer icana y a íu 
hin lan grat0 motIvo Invito por 
6«ln ¿ a t0(ias aqnelaa personas 
. ° deseen, se s irvan concurr ir a 
k U ^ ^ t o r t a l el d ía y hora 
03 a Un de qUe avaloren con 
R e ac ia la r e a l i z a c i ó n del citado 
y""^* Xoviembre 27 de 1918 — 
• C J ^ O N A , Alcalde Munic ipal . 
^ c o n m e m o r a -
fe d e l 2 7 d e 
N o v i e m b r e 
L a m a r c h a d e l a V i c t o r i a 
^ In Pere&rlnacl<3n clvico-popn-
nvade la necrópolis de Colfln 
Ebos soldados de Norte A m é r i c a 
que atraviesan marcialmente los cam-
pos de F r a n c i a la heroica y de B é l -
gica l a m á r t i r , van cobijados por l a 
bandera de l a P a t r i a que ellos mis-
mos levantaron muy alto por su va-
lor y se cierne sobre el laurel de sus gonne; 
sienes el á g u i l a triunfante en la mar-
cha hacia la v ic tor ia definitiva. 
E s o s son los soldados de l a tierr?. 
portentosa que les p r e s t ó la resisten-
cia de sus rocas y l a i m p u l s i ó n de sus 
torrentes p a r a luchar , y l a p l á c i d a 
tranquil idad de sus lagos y l a suge-
ridora apacibilidad de sus llanura"» 
d e s p u é s que l a resistencia, impulsada 
por l a fuerza les d ió la victoria. 
Pudieron los Estados Unidos a l re-
dos s in cuento, lanzando de uno a t zaban la F r a n c i a de Norte a Sur y a l 
otro continente, en constante puente • Este . D e t r á s de ellas se r e f u g i ó L u -
de buques, los torrentes de sus h i - ¡ c'.fndorff creyendo que a l l í podía es-
jos que fueron acicate del desmayo i porar hasta la primavera de 1919 pa-
de I t a l i a y tromba arrol ladora en í r,,. i r reconstruyendo y fortaleciendo 
Chateau-Thierry , Saint Mihiel y A r 
y s i hubiera sido preciso to-
marinos las profundidades de los ma-
res, atacaban en las sombras de las 
aguas y volaban y h u n d í a n las na-
ves que eran orgullo, por s u tama-
[ partir nuevas t ierras a los pueblos | fio y n ú m e r o , de l a industr ia de B r i -
Lrto resulta de ma-1 Qpj j j j^Qg dej mun(io aumentar las i tania- amenazaban con cortar de mo-
de más cál ida' -̂ --^-i - u - _ I j — i_ -1--
^ ' W i la necr6P0118 Colflr 
^ ^ d o g Mau80,eo de los estudian-
l ? ^ ! » ! ^ tumba I1*6 contieno los 
S de ? , 3^vone« Bermúdez, González 
* Torre, Verdugo, Alvarex d© 
^ H ( ^ ¿ f b o r d e ' Rodrlguer Pérez y 
^ in \ taT(> lagar en la mafi*"» 
* í devoK11161"130 Terda<leramente po-
^lo, "8llno, Tenerando la memo-
^ b a i 0 lnooent»9 cuyo recuerdo» 
lmPer©c6dero. 
, \ ^ imprecisa forma de anun-
^era,!8 al8'una8 personas acudle-
1 ^ Parquo de la Punta. 
falange de ciudadanos y 
a ¿ T u L T I M A ) , 
s i hubieran sido rapaces, pero I do definitivo la a l i m e n t a c i ó n de los 
en no tomar nada para s í y darlo j Aliados cuando los Estados Unidos 
todo a los otros estriba l a excelsa j entraron en l a guerra y en pocos me-
virtud crist iana, remedo del gesto de l ' ses su actividad asombrosa, su fecun-
Salvador. 1 d'i Inventiva l l e v ó a mayores profun-
E l sal tar la distancia entre Améri -1 didades t o d a v í a que las alcanzadas 
ca y E u r o p a y atender a las necesl- \ por los submarinos y m á s veloces 
dades de los Al iados en l a guerra v i q n e ellos, los medios para destruir-
el vencer con ellos, han sido o b r a j j l o s ; y los Aliados y los neutrales de 
gigantescas como todas Tas que el E u r o p a pudieron al imentarse 
coloso norteamericano ha emprendi-
do y realizado ahora con esplendente 
é x i t o . 
L a s dificultades de las Haciendas 
aliadas y lo exhausto de sus tesoros, 
los d i s i p ó Norte A m é r i c a ron ese 
puente de oro permanente por el que 
rodaban los mi l lares do millonea ha-
cia las cajas de E u r o p a , al t r a v é s de 
los mares . 
L a s grandes baJas de los e]?rclto* 
Aliados las t r a n s f o r m ó Norte Araéri ' 
ca en inmensas columnas de s ó i d a -
sus huestes. No contaba con el furor 
, yanqui, que empezando el movimien-
do el oro y toda l a sangre de los hi-1 to envolvente en Saint Mihiel para 
jos de los Estados Umdos hubiera eRhar a l intru90 a l e m á d £ 
T o f e m p e ^ s ^ e ^ s o m S a n por i ^ ó e Franc ia - Io íba completando por 
s u ^ U S ^ d ^ l S ^ los ataques del bosque de Argonne y 
tentados s in vaci laciones por los h i - ¡ ^ t 0 ^ de Cambra! por los ingleses. 
Jos de A m é r i c a . Buscaban los sub- Atacaron con d e c i s i ó n los yankis 
el inmenso y u m b r í o bosque de A r -
gonne; las ametralladoras, las car 
gas a la bayoneta, el combate a é i e o , 
todo ese torbellino de fiereza y el 
mayor grado del esfuerzo humano con 
t r a r e s t ó y d e s t r u y ó la resistencUv 
alemana; se d ió la orden de que man. 
tuvieran el l í m i t e de reconquista que 
so les m a r c ó a los norte americanos 
y un comandante contesta que j a m á s 
podrá a r r a s t r a r su bandera en una 
retirada. 
Otro comandante se a d e l a n t ó tanto 
en l a victoriosa marcha , que dejó 
muy a t r á s a los suyos; se pierde cotí 
su b a t a l l ó n en la espesa maleza de 
ese lozano bosque y durante cuatro 
días luchan con los aleranaes que les 
rodean y hostigan s in tener alimen 
toa y apenas agua; se acerca un par-
lamentario a l e m á n para decirles que 
se rindan, que toda esperanza de que 
los salven sus c o m p a ñ e r o s se h a b í a 
desvanecido, y el comandante, con ges 
t3 y palabra e n é r g i c a , s in saber qué 
Iba cas i a repetir las palabras despec-
tivas de Cambronne. les g r i t ó : ¡Go 
to h e l l ! ; y como casi siempre sucede. 
y v i -
v ir . 
Ci fraban loo alemanes la seguridad 
de no ser vencidos, en sus l í n e a s de 
resistencia que eran como inmensas 
fajas de alambradas, tr incheras , fuer 
tes, abrigos para ametral ladoras y 
todos los medioc que los tesoros de 
¡a guerra puestos a l servicio de la 
aetucia y de l a fuerza, pudieron suge-
r i r ; l í n e a s que, como l a de Hlndem-
Lurg t e n í a cuatro mi l las de ancho y 
que eran mura l las de hierro que c r u . 
el mayor esfuerzo es premiado por 
el é x i t o y a poco e l comandante Wi-
sselhaye se u n i ó con los suyos . 
E s o s soldados que en esa marcha 
trunfal l e g a r á n a l R í n , a guardar 
de que se cumpla e l armisticio, s e r á n 
qu izás los salvadores de Alemania , 
d e s p u é s de haberla vencido, porque 
su presencia y el temor de que entren 
a l l í a "poner orden" a l e j a r á el peli-
gro revolucionario extremista; s e r á n 
como la libertad, de la que dijo Macu. 
lay que c ú r a las heridas que causa; 
ellos s a l v a r á n a Alemania d e s p u é s da 
haberla vencido. 
E s a s tropas saben que e s t á n eje-
cutando y a ñ a d i e n d o una p á g i n a a la 
His tor ia del Mundo que nadie la ha 
escri c antes. 
• L o s grandes conquistadores toma-
ron para s í los imperios y los teso-
ros que les ced ió la victoria y h a s t i 
s e g u í a n , en los delirantes triunfos, 
ios reyes c a í d o s a los vencedores. 
Pero el pueblo de Norte A m é r i c a 
no t o m a r á nada para sí , no r e t e n d r á 
n i sombia de territorio, n i compen-
saciones por sus desembolsos, pero 
enjugaron con sus victorias las lá-
grimas de mi l lares de Infelices m u -
jeres sujetas a la m á s abyecta escla-
vitud de los turcos y e l e v a r á a la 
vida nacional a millones de hombres 
que desde luengos siglos quieren su 
l ibertad; como l a quiere el agua 
contenida en l a roca que pugna por 
hacerse manant ia l ; como la codicia 
el ave para volar de l a j a u l a a la 
pe lvá t l ca enrajnada; como l a anhela 
el bruto para lanzarse jadeando por 
l a s l l anuras ; como l a idolatra e l 
hombre, en tanta mayor medida 
cuanto m á s fc^clavizado f u é . 
E n la fiesta de hoy en honor del 
pueblo de Norte A m é r i c a , v e r á n to-
dos m á s que a l triunfador que ven-
c i ó a l enemigo feroz, azote del mun 
do, a l libertador desinteresado d? 
mulones de seres humanos. 
Rota la leyenda de que es el nor-
te-americano sórdido acumulador de 
riquezas, citemos a q u í un rasgo de 
ternura del Presidente Wilson, hac ia 
el que tantos d i r i g i r á n un recuerdo 
en este d í a . 
Suponen los adversarlos del Pres i -
dente Wilson, que su a f á n por estar 
presente a la apertura de las Con-
ferencias de la paz, es para recoger 
los v í t o r e s y aclamaciones que los 
reyes y pueblos de los Aliados le han 
de dirigir, s in tener en cuenta que 
su p r e s e r c i a Influirá notablement"1 
en que se hagan mutuas concesiones 
aquellos que tengan distintas ten-
dencias . 
Pero s é p a s e que M r . Wilson quie-
re Ir . pntes que a Versal les , a I n g l a -
terra y llegarse a Carl i s le . en cuya 
iglesia p o n d r á una modesta l á p i d a en 
memoria de su madre . No e s t á C a r -
lisie lejos de Liverpool y en frente 
d( l a costa irlandesa e s t á Downpa-
Ir l^k . donde yacen varios miembros 
de la familia de M r . Wi l son; su pa-
dre. JosepL Wilson, n a c i ó en este 
i ' s u e ñ o pueblo i r l a n d é s , y es posible 
que t a m b i é n visite M r . Wll=nn 
l a m ,^esia casa solariega. 
E l C o n s i s t o -
rio d e P a m -
p l o n a p i d e l a 
a u t o n o m í a 
p ' r a N a v r r a 
L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R -
C I A N T E S C A T A L A N E S R E C H A -
Z A N L A S E S T R I D E N C I A S D E 
L O S S E P A R A T I S T A S 
E L S E Ñ O R L E R R O U X D E C L A R A 
Q U E N O H U B I E R A T E N I D O I N C O N -
V E N I E N T E E N S E R M I N I S T R O D E 
L A C O R O N A S I E L P A I S E S T U V I E -
R A E N P E L I G R O 
L A A C T I T U D D E L G O B I E R N O S E R A 
D E F I N I D A E N E L P A R L A M E N T O 
L A A U T O N O a r i A D E 5 A T A R E A 
Pamplona, 27. 
E n s e s i ó n celebrada hoy por e l 
Ayuntamiento de esta capital , se apro-
bó n n a m o c i ó n pidiendo l a a u t o n o m í » 
para Navarra . 
L O S O B U S T E I A L E S Y C O M E R C I A N 
T E S C A T A L A N E S R E C H A Z A N L A S 
E S T R I D E N C I A S D E L O S S E P A R A -
T I S T A S 
Barcelona, 27. 
Importantes elementos industiriales 
y mercanti les de esta provincia, ce-
lebraron nna r e u n i ó n en l a que se 
a c o r d ó rechazar las estridencias lon-
redas por los separatistas. 
Temen los mencionados elementos 
.• ( sas estridencias provoquen acuer 
dos de las C á m a r a s de Comercio y 
de otras entidades mercanti les de las 
restantes regiones e s p a ñ o l a s tendien-
tes a boycotear los p r o d u c t o » ;raU-
Isnes . i 
( C o n t i n ú a en l a Q U I N C E . 
E l h o m e n a j e a l a 
N a c i ó n A m e r i c a -
n a y a s n E j é r c i t o 
D I S P O S I C I O N E S P A R A E L OBDEPI 
D E L A M A N I F E S T A C I O N 
Se hace saber por el general Mon-
talvo a los s e ñ o r e s miembros del Po-
der Judic ia l que tienen lugar reser-
vado en l a Glorieta Oficial. 
Por el mismo general se hace saber 
que los Veteranos de l a Independen-
c ia i r á n a la cabeza de l a manifes^ 
t a c i ó n d e t r á s de las damas. 
L o s Emigrados Revolucionarlos in -
mediatamente d e t r á s de los Vetera-
nos. 
L a s Sociedades E s p a ñ o l a s i r á n en 
el grupo L . con colonias extranjeraa, 
E l Casino E s p a ñ o l a l a cabera y 
luego el Centro Astur iano» etc. 
IB. C o m i s i ó n del S e r v i d o C l v ü t r á 
con el Poder Jud ic ia l . 
L o s caballeros de Co lón i r á n en e l 
Grupo K delante de los Boy Scouts, 
( C o n t i n ú a en l a D I E C I S E I S ) 
E S D I A F E S T I V O 
L A C A M A R A A P R O B O A Y E R 
E L P R O Y E C T O D E L E Y D E L 
S E N A D O D E C L A R A N D O D I A 
F E S T I V O E L D E H O Y . E L T E X -
T O D E L A L E Y P U E D E N H A -
L L A R L O N U E S T R O S L E C T O -
R E S E N L A I N F O R M A C I O N D E 
L A C A M A R A 
a l l í 
L a C á m a r a i n a u -
g u r ó a l f i n s u 
j o r n a d a 
T E X T O D E L A L E Y D E L S O L D A D O 
N O R T E A M E R I C A N O . — U N D E B A T E 
P O L I T I C O . — L A S Ü P E E S I O N D E L A 
L E Y D E L T I M B R E 
Con l a s e s i ó n de ayer i n a u g u r ó l a 
C á m a r a l a C u a r t a Leg i s la tura de l 
Octavo P e r í o d o Congresional . 
Conservadores y Liberales , puestos 
de acuerdo previamente para coope-
rar a l p a t r i ó t i c o p r o p ó s i t o , iniciado 
por el Senado de la R e p ú b l i c a , de 
declarar fiesta nacional el d ía de hoy 
como homenaje a l a n a c i ó n america-
na concurrieron a la s e s i ó n . * * * 
Deseaban los liberales plantear un 
debate p o l í t i c o en l a primera s e s i ó n . 
Pero reunidos en C o m i t é Parlamen-
tarlo antes da concurr ir a l S a l ó n de 
Sesiones, acordaron aplazar ese de-
bate y solicitar del Ejecut ivo los 
( C o n t i n ú a en la D O C E . ) 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O j 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
G i r e s s o b r e t o i s s l i s p l i z a s i n i p e r t a r e s d e l m o n d o y e p e r a c i o o e s d e b a n c a 
e n G e n e r a l 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
, j a i A D M I N I S T R A C I O N : A - 8 9 4 0 
C u e n t a s d e A h o r r o s . o r c i n a s : A - 7 4 0 0 
S C H M O L L F I E S & C o . 
"Sinceros amigos y iineoros contrates.,, 
C o m e r c a i t e » I n t e r n a c i o n a l e s d e C u e r o s 
Chicago. New Y o r k , H a b a n a , P a r í s , Basle . 
C o m p r a r e m o s s u s C u e r o s 
F a v o r é a c a n o s con sns ofertas por correo a l I p a r t a t í o n ú m e r o 1677. Habana . 
D l r e c e i ó u Cablenriraílca: F íCOCUEKO. 
Beferencfas: BA2ÍCO K A C l O J i A l D E C U B A . 
O'Beilly y CnbíU Ttcnnrtamentos Ml ,80? -SCÍU-TfWi*t« i V-Z»**» 
B o l s a d e N e w Y o r k 
R I V E R A - M A R T I N E Z Y T O R R E 
OBRAP1A. NUMERO 23, 
NEW Y O R K STOCK EXCIIANGH 
DIt. Valores. 
$ S.CO American Beet Sugar 
Amnricau Cau. 
$ 6.00 American Smeltlng & Reef. Co. . 
$ 8.0o Anaconda Coppcr 
California retroleum 
$10.00 Cauadian l'aciíic 
;< 4.00 Central Leatiier 
$ 8.00 Chino Copper . 
Corn Pruaucts 
Crucible Steel 
Cuba Cañe Suirar Coro 
2 0Í0 Distillera Securities 
$ S.00 luspiratiou Copper 
Interb. Consol. Corp. Com. . . . 
Inter. Mercantile Marine Com. . 
$ 6.00 Kennecott Copper 
8 ü.00 Lackwanna Steel 
8 l . -n Lebigh Valley 
Mexican i'etroleum. . . . . . . 
$ 6.00 Mlarni Coppfir 
Missouri i-aciíic Certifícate. . . . 
$ 0.00 New York Central 
Ray. Consol. Copper. . . . . . . 
S 4.00 Reading Comm 
$ 0.00 K«pabUc Iron & Steel 
8 ü.uo Southren l'aciíic. 
iáonthren Rixllway Comm 
$ S.00 Uniou Pacific . . . 
U. S. Industrial Alcohol 
$ 5.00 ü. S. Steel Com 
ilO.OO Cuban Amer. Sugar Com 
8 7.00 Cuba Cano l'ref. 
l'unta Alegre Sugar 
$ 0.00 Inter. Mer. Marine Pref 
8 7 00 Westingüouse 
Erle Common 
Amérlcaa Car Foundry 
\Vr)ght Martin 
^ Willys Overland . 
Acciones rendidas 
S. E N C. 
T E L E F O N O S A-0392-A-9448. 
HABANA, NOVIEMBRE 2í7 D E l'JIS 
Cierre 



























































































































































B o l s a d e N e w Y o r k 
N o v i e m b r e 2 7 
P R E N S A A S O C I A D A 
A c c i o n e s 7 2 9 , 9 0 0 
B o n o s 9 . 4 3 8 , 0 0 0 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el liilo directo.) 
V A L O R E S 
J íew York , Norlciubre 27. 
l a s acciones n i u r í t l m a s monopoll' 
Jíoron la m a j o r parte de l a a t e n c i ó n 
»'si)C(Milatlva on l a s e s i ó n de hoy del 
mercado de ralores , superando su ac -
tividad y fuerza a todas las d e m á s 
emisiones, en que con gran frecuen-
d a p r e m l e c í a n tendencias regulares 
o reaccionarias. 
L a iiolieia de que el Gobierno de 
Washington h a b í a presentado una 
oferta para la compra del enorme to-
nelaje de !a C o m p a ñ í a Mercanti le Ma-
r iñe , interrumpiendo de esta manera 
las ne^oc-inciones con los intereses i n -
gleses, dió origen a moyimientos muy 
notables. 
L a s Marines preferidas aleanzaron 
un avance extremo do cas i 16 puntos, 
perdiendo una tercera parte de es la 
ventaja en la fuerte reaJ ízac ión de ú l -
tima hora. L o s bonos del seis por 
eiento obtuTieron una ganancia bruta 
de seis puntos y las acciones oomunos 
de 1.1 2 puntos, con ganancias subs-
tanciales para las omisiones asocia-
das. 
O i r á s csperulatlTas favoritas estu^ 
yieron vacilantes demostrando una vez i 
m á s la adversa influencia engendrada j 
por nuevas noticias de cancelaciones j 
de contratos de guerra y merma en la | 
p r o d u c c i ó n en muchos ramos de l a ln - i 
dastria . 
United States Steel y las indus tr ia - ! 
les independientes, lo mismo que las i 
de equipos prominentes y secunda-1 
rias, reaccionaron de uno a tres p u n - ' 
tos, junto con las de los cobres. L a s i 
de los motores estuvieron pesadas u 1 
consecnencia de l a mayor p r e s i ó n di-
rigida contra Stndebaker y los potro- \ 
lees invirtieron su curso ascendente i 
de la s e s i ó n anterior, perdiendo el pe-; 
t r ó l e o mejicano cas i seis puntos. 
L a s ferrocarri leras se mostraron i 
caprleliosas a l principio, cediendo ó e ' 
uno a dos puntos d e s p n ó s , pero algu-
ñ a s de las emisiones del sras y otras j 
«le utilidad p ú b l i c a permanecieron fir-
mes hasta que fueron arrastradas por I 
ía s m á s amplias ventas real izadas en \ 
las transacciones finales. L a s ventas 
727.000. 
totales ascendieron a 780,000 accio-
nes: 
L a s operaciones con Jos bonos se 
eontrajerou y e l tono fué irregular , 
perdiendo su tirantez las emisiones 
del interior, aunque por fracciones. 
L o s del cuarto de la Libertad del 4.114 
establecieron un nuevo m í n i m u m de 
07. L a s ventas totales ascendieron a 
$9,750,000. 
L o s viejos bonos de los Estados 
Unidos no se alteraron. 
A Z U C A R E S 
New York , Noviembre 27. 
No ha ocurrido n i n g ú n cambio en e l 
mercado loca! de a z ú c a r crudo, coti-
z á n d o s e l a centrifuga a 7.28w 
E n refino l a demanda mejora pan-
latinamente: pero hasta el d ía prini<-. 
ro del mes entrante, que üe p o n d r á en 
vigor el nuevo reglamento, no habrá 
gran actividad. L o s precios c o n t i n ú a n 
sin variaciónv a base de 9 centavos 
por granulado fino. 
« 1 . M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel mercanti l , 4 meses, 6; 6 me . 
xes, 6. 
L i b r a s esterlinas, 60 d ías por letras . 
Comercia!. 60 d ías , letras gobre 
5>«ncos, 4.72.r):8. 
Comercial , 00 días , 1,72.3 S; por le-
ira , 4.75.1Í2ÍJ por cable, 4.76.7Í16. 
Francos^—Por letra, 5.46; per ca-
ble. 5.45. 
F ior ines .—Por letra, 42.1 8: por ca-
ble, 42.1 2. 
L i r a s . — P o r letra, 6.86; por cabio, 
6.85. 
R n b l o s , ~ P o r letra, 18.1!2; por c a . 
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.112. 
P r é s t a m o s : por 60, 90 d ías y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, f irmes: bonos 
^rvroriarloH, firmes. 
Ofertas de dinero, fuertes: l a m á s 
a l ta 5.12; la m á s baja 5; promedio 5 ; 
c ierre 5 j oferta 5.1i2; ú l t i m o p r é s t a -
mo 5.1j2; iccptaclones de los bancos 
5,12. 
Londres , Noviembre 27. 
Unidos, S5.1I4. 
Consolidados, 60.14. 
P a r í s , Noviembre 27. 
L a s operaciones fueron tranquilas 
hoy en la Bolsa. 
Renta tros por ciento, 62 francos 
90 c é n t i m o s . 
Cambio de Londres , 25 francos 
98 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o cinco por ciento, 91 
francos 55 c é n t i m o s . 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Abrió ayer este mercado influen-
ciado por la l iqu idac ión de fin de 
mes. E s t o no obstante y debido a lo 
limitado de las operaciones de p r ó -
ximo vencimiento, fueron muy esca^ 
sas las operaciones anunciadas en el 
día. 
Se vendieron en el acto de la coti-
zac ión oficial 50 acclonGs Comunes 
de la C o m p a ñ í a del T e l é f o n o a 89 y 
50 Comunes de l a L i c o r e r a a 25. 
L a s acciones de los Ferrocarr i l e s 
Unidos abrieron de 96 a 97 y cerraron 
de 96 a 96.1,12 s in operaciones. 
L a s Comunes de la Havana E l e c -
tric c o n t i n ú a n avanzando, quedando 
solicitadas a l cerrar a 9S. 
L o s d e m á s valores cerraron s in 
cambio y a la expectativa, c o t i z á n d o -
se en el B o l s í n como rigue: 
Banco E s p a ñ o l , de 91 a 94. 
F . C. Unidos, de 96 a 96.1|2. 
Havana Elec tr i c , Preferidas, de 101, 
a 107.1|2. * 
Idem idem Comunes, de 97.7(8 a 
98.3:8. 
T e l é f o n o . Preferidas, de 93 a 97. 
Idem Comunes, de 88.3|4 a 89. 
Naviera, Preferidas, de 88 a 100. 
Idem Comunes, de 70.3|4 a 75. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem idem Comunes, nominal. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
v e g a c i ó n , Preferidas, de 77 a 85. 
Idem idem Comunes, de 41 a 50. 
U n i ó n Hispano Americana de Se-
guros, de 168 a 200. 
Idem idem B e n e f i c i a r í a s , de 103 a 
115. 
Union Oil Company, nominal. 
Cuban T i r e and Rubber Co., Prefe -
ridas, de 46 a 60. 
Idem ídem Comunes, de^20 a 40. 
Compañía Manufacturera Nacional, 
Preferidas, de 66 a 69. 
Idem í d e m Comunes, de 46.112 a 50. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a Cubana, Prefe-
ridas, de 53.314 a 58. 
Idem idem Comunes, de 25 a 25 .1 ¡2 . 
COMPAÑIA C U R T I D O R A C U B A N A 
P A R A 
M o t o r e s 
Y í g r e s 
M n q o l n a r i a d e P a a a d e r i a s 
M o l i ó o s d e M a í z 
T o s t a d o r e s d e C a f é 
A r a d o s 
C a b i l l a s p a r a C o n c r e t o 
V i g a s d e A c e r a 
Y e s o 
T e j a s y C h a p a s G a l v a -
n i z a d a s 
C e m e n t o 
M e z c l a d o r a s d e C o n -
c r e t o 
N U E S T R O S " B R O W N I E S " 
W m . A . C a m p b e l l 
M a q u i n a r i a e n G e n e r a l 
L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A . 
c 9517 alt 4d-17 
C o m p r a m o s C o n t a d o r a s 
N A T I O N A L 
P a g a n d o l o s p r e c i o s m á s a l t o s . 
T a m b i é n l a s r e p a r a m o s 
y t o m a m o s a c u e n t a d e 
c o n t a d o r a s m o d e r n a s 
" T H E N A T I O N A L C A S H R E G I S T E R C o . " 
C V R E I L L Y . 5 8 . H A B A N A . 
J o s é C . V e v e , G e r e n t e . 
Conocidos son los esfuerzos rea l i -
zados por los Iniciadores de esta 
C o m p a ñ í a a n ó n i m a , que desde el a ñ o 
1911 se c o n s t i t u y ó Como sociedad a n ó -
n i m a para la e x p l o t a c i ó n de esta l u -
crativa Industria. E n esa fecha esca-
samente se c u r t í a n 1,000 cueros men-
suales, con una utilidad l íqu ida de 
$1,000. Desde entonces a l a fecha h a 
I progresado de tal manera que ha ele-
Ivado su capacidad productora a 3,000 
i cueros mensuales, con el c o n s í g u i e n -
í t e aumento de utilidades a 4,500 pe-
' sos, merced a la mayor demanda de 
sus productos. 
Resultando muy limitada la capa-
icidad do su primera planta, radicada 
¡ e n Cárdenas , acaba de adquirir otra 
i planta en Matanzas, con la c u a l po-
;¡r;i duplicar su p r o d u c c i ó n , a fin de j 
I abastecer la demanda de sus produc-
¡ loa. 
j Felicitamos a los iniciadores de es 
• ta nueva industria, por el é x i t o a l c a n -
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
' C O T I Z A C I O N O F I C I A L B E L C O L E -
G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegfo de Corredores de la H a 
baña , con arreglo al Decreto n ú m e * o 
70, do 18 de Enero de 1918, c o t i / ó co-
mo sigue: 
A z ú c a r c e n t r í f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
A z ú c a r de miel po lar i zac ión 89. a 
. • . centavos oro nacional o americano 
la l ibra, en a l m a c é n p ú b l i c o de es-
la ciudad, para la e x p o r t a c i ó n . 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
E l a z ú c a r de guarapo base 96. en 
a l m a c é n públ ico de esta ciudad, í u ó 
cotizado en la Bolsa Pr ivada como s i -
gue; 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la l i -
bra. 
Vendedores: no hay. 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L A Z U C A R 
Con arreglo a l Decreto Presidencial 
n ú m e r o 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo po lar i zac ión 9G 
Habana 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4-20.205 centavos la l ibra. 
MatanflM 
P r i m e r a quincena de Noviembre: 
4.27.202 centavos la l ibra. 
Cárdenas 
P r i m e r a quincena do Noviembre: 
4.23.916 centavos la l ibra. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
Poder otorgado 
B l conocido banquero de esta p la-
za s e ñ o r Pedro G ó m e z Mena noe par-
iicdpa que ha otorgado poder a l oeñer 
.Mario Selglle y Mart ínez para suscr i -
bir en cu -nombre los giros, letras de 
.cambio y toda clase de documentos 
relacionados con su casa de Banca , 
con las mismas atribuciones que las 
í l rmaa de la Oficina Centra l conteni-
das en bu c ircu lar de fecha 6 de Sep-
tiembre pasado. 
C A M B I O S 
Mercado quieto y con escasas ope-
rdcÍon.€s. 
New York , cable, 101.5|8. 
Idem, vista, 101. 
Londres , cable, 4.84. 
Idem, vista, 4.81. 
Idem, 60 d|v., 4.77.114. t 
P a r í s , cable, 9 3 . Ü 2 . 
Idem, vista, 92.1|2. 
Hamburgo, cable, . . . . 
Idem, vista, 
R E S I D E I C m E N U S t C Í C L E S F Ü L I 0 N , ' Y / C Ú N T 0 M 
BROOKLYN, N . Y . E . U A ^ ^ 
T H E ^ H Á R L E S r ¿ M ^ f i Q > A í M E ^ l J ^ ' C C i » 
L a e s p l é n d i d a a c o g i d a e n e l 
m e r c a d o d e n u e s t r o a l b a y a l d e 
" B O Y A D E B R O W r r 
h a c e s a l t a r d e r e g o c i j o a n u e s t r o s 
" B R O W N I E S , , 
Madrid, cable, 101. 
laem, vista, 100.1|4. 
Z u r i c h , cable, 102 .1¡2 . 
Idem, vista, 102. 
Milano, cable, 82. 
Idem, vista, 81.1|4. 
Hong Kong , cable, 79 -50. 
Idem, vista, 79.25. 
J A R D A 
Precios en oro oficial: 
S i sa l , de % a 6 pulgadas, a $28.00 
quintal . 
S i s a l Rey, de % a 6 palgadas, a 
$30.00 quintal. 
Mani la corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Mani la Rey , extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Comer-
Banqueros clantes 
Londres , 3 djv. 
Londres , 60 d|v. 
P a r í s , 3 d|v. . . 
Alemania , 3 d|v. 








E . Unidos, 3 d!v. . 114 
F l o r í n . . . . . . 52 . J U 
Descuento p a p e l ^ 
comercia l . . . . « ,ft 
10 ^ 
A Z U C A R E S 
Precios cotizados con arreglo al n. 
creto n ú m e r o 70. de 18 de Enerol¡ 
A z ú c a r centr í fuga de guarapo c 
l a n z a c i ó n 96, en almacén p ü t . 
4.20.205 centavos oro nacional Ó ' 
ricano la libra. 
A z ú c a r de miel, polarización 89 M 
ra la e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos ott 
nacional o americano la libra. 
S e ñ o r e s notarlos de turno: 
P a r a cambios: Guillermo Bonnet 
P a r a intervenir la cotización ofici 
de la Bo l sa Privada: Miguel Melr 
res y Franc i sco Garrido. 
Habana, Noviembre 27 de 19lg. 
Jacobo Patterson, Sínoico Presides 
te .—M. Casquero^ Secretario Conta 
dor. 
( C o n t i n ú a en la DIEZ.) 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE LA 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO D 
L A M A R I N A 
E L C A M O N I D E A L 
R E Y D E L A S C A L L E S E S T R E C H A S 
V E N T A J A S E X C I I I 8 I P 
Maximun de* largo del carro ipro* 
vechatfo para la carga. 
Per «u forma compacta entre y sala 
donde otros no pueden. 
Dobla tas ««quinao mte f á c i l m e n t e 
que un ford do alqvilor. 
DtatrtbudOn pareja del peao sobro 
tedo efl ehasala. 
Consumo m í n i m o da flaiollna y g o 
mas, 1 j 
Cualquier corrotonero aprendo a ma-
nejarlo en poca, horas. ÜNO DB LOS CINCO " A U T O C A R " D E LA HAVANA COAL O». 
D I N E R O 
• I 1 l o 
B A N C O D E 
PRESTAMOS S O B R E J O T E I I A 
C o n a a l a d o . 111. T e l . 
o BBM ! • 8 i l . 
P E N S I O N E S 
a reteranoH o fnuiUiareii. Certlflcirlos 
I j I Arrhlvo del Ejercito LlberUdor, a o 
dadanía marcas v patenten, mateat de 
ganado, cobro de créditos por tmminls-
tro. transportes, etc.; lineas .elelVi.noat 
y ciial<piler otro nsunto en .as 'riclnae 
«líhlIcHR. se irestlona con toda bivredad. 
O S C A R L 0 S T A L 
Kx-Jefe de Administración de ia t$e 
cretarla úe Agricultura, Habana, 
Apartado 913. Teléfono M-̂ 005. l lábana. 
E S E L C A M I O N I D E A L P A R A C A L L E S E S T R E C H A S 
Y L U G A R E S C O N G E S T I O N A D O S D E T R A F I C O 
Siendo dneño de un "Autocar" Ud. tendrá siempre a su disposición: 
Un taller y estación de serricio de los mejores equipados en Cuba. 
Un cuerpo de mecánicos peritos del país y traídos de la fábrica. 
E l mayor surtido de piezas de repuesto en la República. 
Un "Autocar" de auxilio, con p-úa, remolcador, herramientas, etc. 
Todo esto está mantenido para la exclusira comodidad de los compradores de ntíesíros carros y 
con objeto de que estos funcionen siempre como nuevos. Hacemos gretuítamente en nuestra estación da 
servicio una inspección mensual completa de su "Autocar". 
Entendemos que es más importante todavía que vender un buen camión, esta* en condiciones para 
luego atender al comprador en todo tiempo, y asegurarle los medios de mantener su camión en perfec-
to estado y que nunca ten(ra que quedar parado por falta de piezas o de quien sepa arreglarlo. 
C E N T E N A R E S E N U S O E N C U B A P O R L A S C A S A S 
M E J O R I N F O R M A D A S D E L A R E P U B L I C A 
F R A N K R O B I N S 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O Y H A B A N A 
E X P O S I C I O N 
C U B A Y L A M P A R I L L A 
T A L L E R E S 
A R S E N A L Y E C O N O M I A 
A N O L A a a v i 
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W A 1 N 0 T 0 N 
. . nadoaes déb i l e s , y especial-
las <Jc A m é r i c a , acaban de pa-
^ T un inminente riesgo de escla-
^ r d e l quc sc k*11*11 ^ ,il>rc3 
^•39 al esfuerzo colosal de veinti-
^ n a c i o n e » dirigidas por las tres 
^ d c s potencias del orbe: F r a n c i a . 
A t e r r a y 1°» E»13^05 Unidos. E s -
¡\úra* t 0 ¿ 0 t ha c o n t r i b u í c l 0 
ta. con gran acopio de pertre 
T s y víveres para los aliados y pa 
C ̂  víctimas de la guerra, y des-
13' con el formidable e jérc i to de dos 
de hombres que ha decidido 
¡ ^ o r i a de un modo rápido y aplas 
taute-
Cuba no vac i ló un momento 
jecondar c 
fuíiza 
todos sus alientos y 
ja obra del grande, el justo y 
j magnánimo Presidente de los E s 
^ Unidos, Mr. Wilson, que es hov 
|a primera figura de A m é r i c a , y quí-
5̂ dd Mundo. S u obra de corona-
miento feliz de la gran epopeya mo-
^c¡&t no comparable cotí ninguna 
^ de cuantas se registran en e¡ 
j ^ r s o de ios siglos, h a r á é p o c a en 
Ijfóstoria, y repercutirá en lo futu-
p a través de miles de generaciones. 
Y para edebrar de un modo una 
solemne y m a g n í f i c o el gran 
jcoDtccnniento de la paz d e s p u é s de 
cuatro años y medio de una guerra 
¡¡«astrosa; el pueblo de C u b a , en el 
día de hoy, se d e s b o r d a r á Heno de en-
tusiasmo en una grandiosa manifes 
üción, dando testimonio del noble 
afecto y la profunda gratitud con que 
se mira aquí al maravilloso pueblo 
americano, la N a c i ó n a la cual por 
tantos motivos el pueblo cubano es-
tima y venera; por deberle su glorio-
so apogeo de n a c i ó n libre ^y d u e ñ a 
de sí misma. L a R e p ú b l i c a de C u b a 
liará hoy una d e m o s t r a c i ó n magni f í -
cente de su reconocimiento y de su 
admiración a la patria de Washing-
ton, cuyas grandes empresas, en po-
to más de un siglo que lleva de v i -
da, han sido siempre redentoras de 
pwi)ios oprimidos. S u norma fué y 
será libertar naciones, manumitir es-
¿ m y socorrer a los que padecen 
fiambre y miseria, lo mismo en la ve-
cindad de su territorio que al lá en 
los confínes del mundo. E n el leja-
no Oriente imploran el auxilio de 
América, pueblos agotados, extenua-
dos por la deso lac ión y el hambre, y 
• que la distancia, ni los múlt ip les 
compromisos de su f i lantrópica mi-
sión le arredren. Mr. Wilson escucha 
a todos y les atiende, y organiza en 
todas partes los elementos de su obra 
portentosa y sublime. 
Nos hallamos en una de las é p o -
cas culminantes de la Historia Uni -
versal, y en v í s p e r a s de una gran 
transformación en las ideas, en los 
proceimientos y aun en las costum-
bres y en el rég imen social, pol í t ico 
y e c o n ó m i c o de las naciones. Se ave-
cina una nueva reconst i tuc ión y afir-
m a c i ó n del derecho, cuya efectividad 
hasta ahora conculcada por la a c c i ó n 
brutal de la fuerza, ha de ser garan-
tida por los poderes reunidos de las 
grandes naciones. Estamos convencidos 
por una dolorosa experiencia, de que 
la razón de la fuerza, si logra triun-
far un d í a , acaba por ser vencida y 
humillada por la fuerza de la razón , 
la cual es mil veces m á s poderosa, 
porque es m á s justa y porque simbo-
liza el derecho magno, el derecho de 
los que quieren ser libres, contra el 
apetito voraz del ambicioso que pre-
tende avasallar ed mundo. 
Y ante esta gran obra de l iberación 
universal, que culmina en una paz 
generosa y e sp lénd ida y que va a ser 
origen de una nueva transformación 
h i s tór ica ; los pueblos libres regocija-
dos deben la c e l e b r a c i ó n de una gran 
apoteosis en honor de los nuevos l i -
bertadores L l o y d George, P o i n c a r é y 
Wilson. que con los invictos caudillos. 
Joffre. F o c h . H a i g y Pershing, han 
realizado tan noble esfuerzo. 
P a r a honrar a tan insignes varones 
y especialmente la n a c i ó n americana 
que ya tantos t í tu los merece la gra-
titud de C u b a , se ce lebrará hoy el 
caluroso homenaje de una proces ión 
c í v i c a a la que concurrirán todas las 
clases sociales de C u b a , sin d is t inc ión 
de c a t e g o r í a s : corporaciones oficiales 
y particulares, armadas y civiles, l i -
terarias y docentes, gremios, colonias 
y simples ciudadanos cubanos o ex-
tranjeros: porque todos, quieren pres-
tar su ó b o l o de entusiasmo por la 
gran cajjsa de la j ibertad, hoy triun-
adora y salvadora de los principios 
d e m o c r á t i c o s y de la dignidad de las 
naciones cultas. 
L a m a n i f e s t a c i ó n será inmensa y 
entusiasta, como pocas se han visto; 
porque t a m b i é n el acontecimiento que 
celebra es de los que no tienen igual 
en la historia de los pueblos. 
1 0 0 0 . 0 0 
E l p r i m e r p l a z o d e 2 0 p o r 1 0 0 d e l o s 
b o n o s d e l C u a r t o E m p r é s t i t o d e i a 
L i b e r t a d , v e n c i ó e l d í a 2 1 d e l p r e s e n t e 
m e s d e N o v i e m b r e . 
A l o s s e ñ o r e s q u e s e h a y a n s u s c r i t o 
p o r m e d i a c i ó n n u e s t r a , l e s a d v e r t i m o s 
q u e p u e d e n p a s a r p o r e s t e B a n c o a h a -
c e r e f e c t i v o e l i m p o r t e d e e s e p r i m e r 
p l a z o . 
C A S A C E N T R A L : 
T e n i e n t e R e y y M e r c a d e r e s 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
P O R L A S O F I 
C I Ñ A S 
D E P A L A C I O 
BL SBÍfOR P R E S I D E N T E 
Al medio día de ayer regresó a Pala-
^ «1 sefior Presidente de la República 
Wen se encontraba desde el viernes en 
" finca "El Chico." 
el Jefe del Estado regresó también 
t U S A L M O R R A N A S S E C U R A N 
6 A 14 D I A S . U N G Ü E N T O P A Z O 
_ «ira, ya « a n simples, sangrantes, 
*«niM o con p i c a z ó n . L a p r i m e n 
w ó u alivio. 
J f - V . P a r d o C a s t e l l ó 
EnfermlH h ^ T "MERCEUBS" 
^ " í K ^ t t * 6 8 ^ ,a Plel v avarloste. 
l0f Ravo< * 7TenéreaB. Tratamientos por 
^o. '27 rft, In/^<ÍoneB de Salvarsán. 
Tels. A-9965. F-3528. De 2 a 4. 
sn distinguida esposa 
nita Sera de Menocal. 
la señora María-
E L G E N E R A L NUÑEZ 
A saludar al señor Presidente de la 
República estuvo ayer tarde en Palacio 
el Vicepresidente general Emilio Niiñea. 
T R A N S F E R E N C I A D E C R E D I T O 
E l Secretarlo interino de Sanidad, Dr. 
Sánchez Agrámente, sometió ayer a la fir-
ma del Jefe del Estado un decreto por 
el cual se autoriza la transferencia de un 
crédito para pagar alimentos de varios 
hospitales de la República. 
E L DOCTOR MONTALVO 
E l doctor Montalvo, Secretario de Oe-
bemación, dió ayer cuenta al señor Pre-
sidente de la Repflbllca del estado de 
la huelga de Camagüey. 
vjpsÍtas 
Ayer tarde visitaron al general Meno-
cal iSfh quien trataren de la fiesta de 
hoy, el Presidente del Senado, {toctor R i -
cardo Dolz, el banquiero señor Carlos de 
Zaldo y el general Rafael Montalvo. 
E L SEÑOR P R I M E L L E S 
SI Subdirector de la renta señor Artu-
ro Primelles, estuvo despachando con el 
señer Presidente varios asuntos de la ofi-
cina a su cargo. 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
B E C I B I D O S E N E L D E P A R T A M E N -
T O D E D I R E C C I O N 
A H O R C A D O 
E l sargento Sotolongo, desde Cabe-
zas, informa que en l a finca San 
Francisco , Barr io R i j a , fué encontra-
do, colgado en una mata, Manuel L ó -
pez H e r n á n d e z , y cree se trate de un 
suicidio. 
S E F U G O 
E l cap i tán Gramatges, desde Sanct i -
Sp ír i tus , comunica que el mestizo 
Adelaido J e s ú s C r u z , conocido por 
Carmena, se f u g ó de la Cárce l de 
aquella ciudad. 
R O B A R O N A L S E R E N O 
E l cabo R . Charles , desde Cacocum, 
comunica que los e s p a ñ o l e s J o s é 
Radien y Pedro Maseda lesionaron a l 
sereno del Cnetral Rey, Jacinto F r e -
nas, q u i t á n d o l e un r e v ó l v e r y diez y 
tocho pesos. 
H O M I C I D I O Y S U I C I D I O 
E l cap i tán Almeida, desde Roda?, 
informa que en el barrio Medias, 
mestizo Benito C á r d e n a s R o d r í g u e z 
dió muerte a p u ñ a l a d a s a E m i l i a Mar-
t í n e z Torres , s u i c i d á n d o s e d e s p u é s . 
O r . G o n z a l o P e d r o s o 
f M U V J A X O J>JCJL H O S P I T A L p j í F J * K K . 
\ J gMieUs y del Hospital Númoro ü a * 
ES P E C I A L I S T A KN VIAS C S I N A B I A S y enfermedades venéraas Cistoscopla, 
examen del eatorlsmo de los uréteres 
riñÓD por los Bayos X. 
£N1.£OOIONBS DK NSOSALVAJUUUV. 
CONSULTAS DE 1» A U A. K . T JDB 8 a • a . , «n la caito de 
C U B A , N U M E R O 6 1 . 
28215 
E S T A M B I E N P A R A L A S S E Ñ O R A S 
Puede Detener l a Caída del C a -
bello con ¿i Herpicide. 
L n s sefioraa a quienes se 1« b a pues-
to claro el cabello, puoden Impedir su 
ca ída y aumentar el crecimiento con 
el "Hejrplcide Newbro", que es ade-
m á s una de las m á s delktosas locio-
nes para el cabello. E l "Herpicide" 
mata el g é r m e n de la caspa que roa 
•1 cabello en su* rafees. U n a rez des* 
trufdo el g é r m e n . la raíz brota de 
nuevo y • ! cabello crece tan largo 
como antes. Aun con una sola mues-
tra se c o n v e n c e r á cualquiera señora 
de que «1 "Herpicide Ne'w'bro" es un 
requisito indispensablte del tocador. 
No contiene aceite o grasa. No man-
cha ni tifie- C u r a la c o m e z ó n del 
cuero cabelludo. V é n d e s e en las pr in-
cipales farmacias. 
Dos t a m a ñ o s : 50 cta. 7 $1 en mo-
neda americana. 
" L a R e u n i ó n " , E . SarrA.—Manuel 




D r . J o s é F . B a l s í n d e 
A d o l f o F . A l f a r o 
Tienen el honor de participar a su 
distinguida clientela y amigos, ei tras-
lado de su Gabinete Dental y Laborato-
rio de Proatesia a la Avenida de Italia, 
número 92, altos, »ntre San ICafael y 
San José. 
27900 22 d. , 
S i e m p r e m a l h u m o r 
L a s personas que siempre tienen 
el c e ñ o adusto, tienen la protesta en 
los labios, y la i ra se refleja en sn 
rostro, no son gentes mal humora-
das, no son tampoco m a l geniosos, son 
sencillamente, enfermos de los ner-
vios en el desarrollo de la neuraste* 
nia. 
L a neurastenia, tan pronto ag^.ta los 
nervios p o n i é n d o l o s encrispados y 
produciendo mal humor, como los 
afloja en su t e n s i ó n y entonces ge-
nera sustos, temores y hace oue el 
enfermo produzca l á s t i m a , porque 
siempre e s t á asustado. 
L o s n e u r a s t é n i c o s que toman E s -
pec í f i co Valifia, tienen la ventaja de 
qu1? en breve tiempo sus nervios es-
t a r á n nivelados, sus cris is se a le ja -
rán y la neurastenia irá decreciendo 
hasta sanar por completo, porque la 
neurastenia, lo que necesita es una 
d e p u r a c i ó n espec í f i ca en el orgrnis-
mo, la cual real izan a marav i l l a los 
elementos constitutivos del E s p e c í f i c o 
Va l iña . 
Espec í f i co V a l i ñ a , hoy de venta en 
;odas las boticas, es la p r e p a r a c i ó n 
ideal para hacer el iminar los malos 
elementos que hacen d a ñ o a l organis-
mo y que originan muchas veces la 
terrible neurastenia. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
L a casa que menos in teré i cobra. 
¿Neces i ta usted dinero? Lleve sus 
prendas a 
C O N S U L A D O , 94 y 96 
T e l é f o n o A - 4 7 7 5 
Obtenga dinero de sus Inventos. A u m e n t e el v a 
lor de sus marcas. Nosotros les Inscribimos, E c o 
n o m i x a - á tiempo y dinero. E v i t a r é m o l e s t i e » 
l e a d e r e s , 
M A R C A S 
R O U S S E A U & L E O N . T e l A - 2 5 4 2 
C9035 SOds-oL 
D E L A C O M P A Ñ I A D E L 
F E R R O C A R R I L D E C U B A 
^ m a n S CIrculando muchas notl-
^ r r i i aa„y falsas i l a t i v a s a l F e -
S s t r a r i T ^-Uba' y por tamo su ad-
^ « « S m b S,guientes ma-
S U e 0 S a l e i r , I > l e a d o Por ^ F e r r o -
victos »0 uba ha recibido tres au-
l l e s p!1Dfirales en sus sueldos y 
É l9l6. o ^ e l lúrnero de afios; unw 
r ? 1917. y e l tercero 
l í F e r L d e l mea en curso. 
^ ea™! de Cuba P a s a a l per-
u10^ sUPiH Plea en la actualidad 
S ^ a i f08 y ó r n a l e s de lo que 
I ^ M b u S Otro ferrocarr i l en 
^ ¿ r o d i , ! ? ^ ÚItlmo3 dos a ñ o s , ae 
^ ^ i n i ^ •.mnchas reformas por 
S"0 S ^ 1 1 » todas el las raeJo-
t ^ on1n?,?C,a,mente las condicio-
M A d i ? ?0 y trabajo. 
í ^ ' s i m a 'Straci6n ha sid0 consi-
' i^Presa los trabajadores de 
l ^ e m p V 0 1 ? 0 ^ i ^ i d u o s , y cons-
'•ar Ron, " • a esforzado en desa 
C i m i e n t o s de cordialidad 
entre los empleados y sus jefes. Se 
ha inat i tu ído un sistema por el cual 
cualquier empleado que se considere 
agraviado pueda siempre que lo de-
see ser objeto de audiencia Justa e 
imparcial por parte de su jefe Inme-
diato y en caso necesario apelar al 
Administrador r í e l a C o m p a ñ í a que 
investiga todos los casos a concien-
cia. 
L<a presente huelga ha sido origina-
da por algunos empleados para ser-
v i r objetos personales propios, ayu 
dados por influencias particulare* 
que e s t á n e s f o r z á n d o s e por a lcanzar 
fines e g o í s t a s , creando un conflicto 
obrero. 
L a A d m i n i s t r a c i ó n invi ta investi-
g a c i ó n imparcial y s in prejuicios de 
los jornales que se pagan, condicio-
nes de empleo y trabajo, y el trato 
del personal empleado. 
C . 9711 
C . R . H U D S 0 \ 
V. P . y A. G. 
3d.-26. 
E l p e l o e s c o m o u n a p l a n t a , q u e n e c e s i t a 
c u i d a d o y r i e g o e s p e c i a l * 
A / S I L J N j C i O 
T a no puede d u r c r mucho la epi-
I demia de "influenza abdicatoria" que 
i hay en Alemania, porque prorito no 
• qredará. un dinasta con corona. A l -
i gunos la han soltado sin aguardar la 
' r e v o l u c i ó n ; entre ellos el Gran Du-
1 que de Bad^n, Jefe de la farniMa re i -
j nante m á s , l iberal y querida del Im 
i per ío y que tiene algo de sangre fran 
cesa, por sus dos al ianzas con los 
| Beauharnais , parientes de Josefina, 
la esposa de N a p o l e ó n . H a parecid.» 
algo sospechoso este apresuramiento 
general de ret irarse por el foro, y no 
ha í a l t a d o quien vea en ól un plan 
dial ió l ico , que no podr ía ser m á s que 
el de dejar sin gobierno a los E s t a -
do? g e r m á n i c o s para crear dificulta-
des a los Aliados. Pero n i n g ú n pue-
blo e s t á largo tiempo sin gobierno, 
bueno o malo; si no hay Rey. habrá 
Roque. 
E n el siglo anterior y on lo oue va 
de é s t e ha habido muchas abdicacio-
nes de Presidentes de R e p ú b l i c a s his-
pano americanas, y en bastantes ca-
sos ha habido algo m á s grave: el 
asesinato del protagonista; p^ro tam-
bién muchos monarcas europeos han 
tenido estos accidentes. E l primero 
de los soberanos en la li^ta fue C a r -
los Cuarto de E s p a ñ a , que abdicó en 
favor de N a p o l e ó n . Luego le t o c ó a 
é s t e , cuya a b d i c a c i ó n fué inút i l , por-
que su hijo no h e r e d ó el trono; y lo 
mismo les s u c e d i ó a Carlos X y a 
L u i s Fel ipe, cuyos nietos respectivos, 
el Conde de Chambord y el de P a r í s , 
no subieron a l trono. N a p o l e ó n Ter -
cero, hecho prisionero en 1870 por lo- . 
alemanes, no a b d i c ó ; cuando lo pu-
sieron en libertad fué a Inglaterra, 
donde s i g u i ó t i t u l á n d o s e Emperador 
de los Francfsos . 
Tampoco ha querido abdicar el rey 
Manuel de Portugal, derribado el a ñ o 
10 y conocido por Manolinlm; y do-
ñ a Isabel , de E s p a ñ a , destronada en 
1868, no quiso abdicar hasta 1870 
cuando lo hizo en P a r í s en favor do 
su lujo el P r í n c i p e Alfonso, en vists, 
de que é s t e t e n í a m á s probabilida-
des que ella Otro monarca que se 
ha negado a abdicar ha sido F r a n -
cisco Í I de Ñ á p e l e s , c a í d o en 1860 y 
que ha llevado el apodo de Bembhio, 
en calidad de nieto de Fernando, un 
sujeto muy malo, que l l e v ó el de 
Bomba. 
E n Portugal ha habido dos :-bdica 
clones: las de Pedro Cuarto v Don 
Miguel; y en Grec ia las de Otón y 
Constantino. Otón, era un príncip'ft 
b á v a r o , excesivamente gordo y de po* 
ca inteligencia, que no supo hacer 
se querer de los griegos, por lo des-
pót i co y por lo grotesco; !e gustaba 
ponerse unas levitas color de choco-
late, incompatibles con el huen gus-
to h e l é n i c o . A Constantino, que so 
v e s t í a de una manera razonable, lo 
han obligado a abdicar, como es sa-
bido, los Aliados, en favor de su tíe-
gundo hijo, Alejandro. Constantino, 
au^ r-hora e s t á en Suiza—donde, se-
gún un diario i n g l é s — d i s t r a e su des-
tierro jugando a las cartas y leyendo 
novelas francesas—ha sido v í c t i m v 
de un error en que han incurrido 
otros muchos: por haber r?cibiJo su 
e d u c a c i ó n mi l i tar en Alemania c r e y ó 
que aquella n a c i ó n era invencible. 
Más abdicados: L u i s I de B a v i é r a , 
Milano de Serbia, Guil lermo TI de 
Holanda y los dos Saboyas: darlos 
Alberto, rey de C e r d e ñ a y Amadeo, 
rey do E s p a ñ a . E l primero—derro-
tado en 1849 por los a u s t r í a c o s , en 
Novara, donde por primera vez sol-
dados de todos los pueblos de Tfalt.i 
pelearon contra el extranjero -abdi-
có a l d ía siguiente en su hijo V í c t o r 
Manuel v se fué a mor ir a Portugal . 
E l padre no era hombre superior; el 
hijo r e s u l t ó ser uno de los mejoren 
p o l í t i c o s de su tiempo y, a d e m á s , 
hombre; lo cual nunca e s t á de m á í . 
B A N D E R A S 
F R A N C E S A S 
B E L G A S 
I N G L E S A S 
I T A L I A N A S 
A M E R I C A N A S 
15 p o r 9 p i e s . 
A M E R I C A N A S 
C U B A N A S 
1 2 p o r 8 p i e s . 
T O B A S D E P U R A L A N A . 
J . P a s c u a l - B É w i D . 
O B I S P O 1 0 1 . 
[Apenas ascendido a rey pidió J ? a e i í 
¡ trevista a l vencedor de Novara, el 
i viejo marisca l Radetzky, para t r a t a ! 
de la c a p i t u l a c i ó n , y c o m e n z ó la coai 
v e r s a c i ó n de esta manera ' 
— A q u í t e n é i s , marisca l , ua hijo 
j que se ha quedado s in padre, un súb* 
i dito que se ha quedado sin rey ua 
i general que se ha quedado s in eJei* 
1 cito. V . 
Golpe maestro de táct ica italianaj 
que a b l a n d ó a l duro Radetzky, v gra-
cias a l cual fueron bastante suaveg 
• las condiciones de c a p i t u l a c i ó n . 
A Don Amadeo, hijo de V í c t o r Ma* 
' nuel y de la reina Adelaida, a u s t r í a -
ca, no se le ocurr ían cosas como éa-
j ta. porque t e n í a m á s de a u s t r í a c o qu« 
1 de italiano. E r a hombre de honor y 
valiente, como lo d e m o s t r ó , en I8661 
en la batal la de Custozza; pero ca-
rec ía de despejo, de amenidad y da 
a l e g r í a . V i v i ó 2 a ñ o s en E s p a ñ a y n a 
l l e g ó a hablar ni diez palabras en es-1 
p a ñ o l ; e n t e n d í a en f r a n c é s con sus 
ministros, a los que trataba con toda 
c o r t e s í a , pero con reserva y t e n í a 3 
distancia siempre. E r a feo de c a r a , 
algo bizco y de fisonomía s in expre-
s i ó n , pero esbelto de cuerpo y coii 
un porte verdaderamente regio; gi-
nete perfecto y gran tirador de es-
pada y de pistola. Apesar de su tie-
sura y dignidad, c o m í a corara pópalo» 
en los balcones de Palacio, unes pa-
necillos Italianos, largos y e s t r e c h o » 
algunas m a ñ a n a s , a l a hora de l a pa-
rada, cuando se mudaba la guardia. 
L o he visto en esta o p e r a c i ó n v a r i a s 
veces, porque he tenido el honor de 
ser su vecino—plaza de Oriente n ú -
mero 8, entresuelo—y en verano la 
m ú s i c a de la parada me a tra ía . 
Pienso que se fué del trono por-
que no le d iver t ía el oficio n i 19 
agradaba el pa í s , y no por las dificuU 
tades de la s i t u a c i ó n po l í t i ca , de qua 
h a b l ó en su Mensaje de abdicaci6nf 
dirigido a las Cortes. E l dorunentc , 
muy bien escrito, era obra de Mar-
tos, y de la respuesta, aúfn meior es-
cr i ta , se e n c a r g ó Caste lar; con lo 
que aquel breve reinado—Enero del 
71 a Febrero del 7 2 — t e r m i n ó de una 
m a n e r a decente y l i teraria , pero con 
un detalle geográf i co algo desconcer-
tante, porque la m o n a r q u í a raboya-
na, que iba para I ta l ia , no t o m ó el 
camino del Es te , sino el del Oeste, 
el de Portugal , donde Pon Amadeo 
rec ib ió l a hospitalidad de su herma-
na, la s n a c a r a sorella, la re ina Ma-
ría P í a . 
E n las abdicaciones de estos d í a s 
no ha habido l i teratura; han sido d« 
"apaga y v á m o n o s , " cosa lamentable, 
porque 
"en los asuntos de Estado 
la buena forma es el todo" 
L o s coronados g e r m á n i c o s han d»* 
jado el trono como quien ertrega una( 
guardia. E l emperador G ü i l i e n t o h u , 
hiera podido despedirse en una alo* 
c u c i ó n c a r i ñ o s a de los admirables 
soldados que han llevado su á g u i l a 
del Mar B á l t i c o a l Negro, y a l sufri-
do pueblo que h a pasado cuatro a ñ o s 
crueles. Se ha limitado a deefr. a l fir-
m a r la a b d i c a c i ó n : "Esto es lo m*»-
jor para Alemania." N a p o l e ó n hizo 
las cosas de una manora superiori 
porque e r a un Ambicioso s in con-
ciencia y un p o l í t i c o detestable, pe-
ro un ar t i s ta ; "comediante" y "trage-
diante" le l l a m ó el Papa. ¿Cómo leei« 
s in e m o c i ó n e s t é t i c a l a despedida do 
Fomainebleau a l a Guardia Imper ia l^ 
¿NI c ó m o negar el m é r i t o do aquel la 
carta—calif icada de "sublime" por 
Chateaubriand—que d e s p u é s de des-
tronado, en 1815, d i r i g i ó a l nuevo go-
bierno, o f r e c i é n d o l e sus servicios co« 
mo general ¿ Y aquella otra, en lai 
que p e d í a refugio a l P r í n c i p e R e g e n t é 
de Ing laterra y hablaba de Rentaras 
"como T e m í s t o c l e s en los hogares del 
pueblo b r i t á n i c o " ? 
A l desgraciado N i c o l á s , cuando I s 
notificaron que y a no era C z a r de to-* 
das las Rus ia s , so le o c u r r i ó m a n i -
festar que "le gustaban las flores." 
Y el otro Czar , el de Bulgar ia , dijo1 
a l l legar a Austr ia , d e s p u é s de ce-
derle a su hijo una corona que le h a 
durado un raes, que "se d e d i c a r í a a( 
la b o t á n i c a . " No sabemos lo que ha» 
hrá dicho el ú l t i m o de los abdicadoa, 
el emperador Carlos , que ayer se d i á 
do baja. 
Se han ido emperadores, reyes , 
grandes duques y p r í n c i p e s reinan-
tes; pero ¿ q u i é n e s han venido? Ix)3¡ 
" c o m p a ñ e r o s , " como dicen los soc ia-
l istas. E n B e r l í n uno de apellido 
Ebert , hijo de un sastre y que h a s i -
do obrero talabartero, luego perio-
dista y d e s p u é s diputado, es el quo 
e s t á echando firmas en lugar do G u i -
llermo, Imperator et E e s - Es to , des-
p u é s de todo lo que h a habido en, 
R u s i a , a nadie debe sorprender; n i 
tampoco el que Hindenburg, m a r i s c a l 
y p r í n c i p e , haya acatado a l nueva 
gobierno, porque los emperadores y 
los reyes pasan—como, asimismo loa 
talabarteros—pero la n a c i ó n queda^ 
es tá , p a r a el soldado, por encima da 
todo. 
X . Y . Z 
T r i c ó f e r o d e B a r r y 
P e n e t r a p o r l o s p o r o s d e l c u e r o c a b e l l u d o , a l i m e n t a l a s r a í c e s 
d e l p e l o y l o h a c e c r e c e r s a n o , a b u n d a n t e , s e d o s o y b r i l l a n t e . 
D e s t r u y e l a c a s p a . P e r f u m a e x q u i s i t a m e n t e . 
C H A L E T E N V E N T A 
Acabado de fabricar, se vende e l hermoso y elegante Chalet, situa-
do en Nuere y Avenida Novena, a m p J i a c i ó n de Alraendares, junto a l 
t r a n v í a de la P l a y a ; contiene: sata, recibidor, hal l , comedor, cocina, pan-
try, cuatro serricios sanitarios, cinco cuartos, gran mirador, garaje, cuar-
tos y servicios para criados, espacioso j a r d í n , agua abundante. Informes 
en e l mismo, . _ , , 
30497 alt 6-d 
B a n c o E s p a ñ o l d e i a I s l a d e C u b a 
A V I S O 
A L O S Q U E S E S U S C R I B I E R O N A L C U A R T O E M P R E S T I T O D E L A 
L I B E R T A D 
E l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S -
L A D E C U B A p o n e e r c o n o c i m i e n -
to d e las p e r s o n a s q u e p o r su c o n -
I d u c t o se s u s c r i b i e r o n a! C U A R T O 
E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D , 
q u e desde el d í a 21 de! c o r r i e n t e 
se h a l l a a l c o b r o el s egundo p l a z o 
p a r a el p a g o d e los B o n o s s u s c r i p -
tos, y q u e c o n t a l m o t i v o d e b e n 
p a s a r a h a c e r e f ec t ivo d i c h o p l a z o 
a la O f i c i n a C e n t r a l o S u c u r s a l e n 
q u e se s u s c r i b i e r o n . 
¿4 <MC 
D I A R J O D E U M ' R Í N A Noviembre 28 de 1918. 
•Tose Miguel Gómez "domina" el gc-
lero epistolar. Siendo l'residciitc dt» 
la R e p ú b l i c a supo esci :bir mbi cai t:i 
extraordinaria, que com^nzab? Pirí; 
"Mi querido G e r a r d i t o . . . " Mteivn des 
tinada a l general Gerardo Macnu-lo. 
Otra vez, d i r i g i é n d o s e al s e ñ o r ('on 
zúlez S a r r a í n . que se l lama Felipe, 
tuvo un comienzo de carta mnv mal 
inír-ncionado: —"Mi apreciab c i-'eli 
p i l l o . . . " J o s é Miguel G ó m e z , ^ue !ía 
tenido ocurrencias muy felices llego 
a proponer, naturalmente por escri-
to, una manera original de di^.-^rnir 
sobre la capacidad musical i e I r e i 
maestros del p e n t ú g r a m a . Aspirab8,u 
todoa a la d i r e c c i ó n de una 'janda. 
—Bien , dtefa el general G ó m e z , pon-
dremos los nombres de estos tros pio-
fesores de orquesta dentro de un 
sombrero, y que la suerte d e c i d a . , . y 
no se q u e b r a n t a r á la arm mía . Y so 
hizo as í . "Pepito" Mauri todnvfa «;« 
lamenta de su mala fortuna. E l se-
ñor Torres se precia, en cambio, ñ a 
ser un hombre de s u e r t e . . . 
* * * 
Pero ¿a q u é conducen estas anf'c-
dotas? 
Sencillamente han sido ellas rever-
decidas por una indiscreta audacia do 
" L a D i s c u s i ó n " , comentada p-T "E'í 
Comercio'' y por " E l Día". 
" L a D i s c u s i ó n " i n s e r t ó , a guisa di 
editorial, una larga carta de J o s é Mi-
guel Gómez . C a r t a í n t i m a , y a un ín-
timo amigo dirigida. S e g ú n el texto 
de esta e p í s t o l a — a l u d i m o s a la misi-
va inserta en el "diario cubanr"—Jo 
s é Miguel G ó m e - se ha puesto al ha 
bla con Mr. Lans lng , ha comido con' i 
é s t e , es vis i ta de la Casa Blanca , as-! 
pira a la Pres idencia de la Remlbl ica 
y se aperciba para darle una zanca ' 
dil la al licenciado Alfredo Zayas. 
¡ J o s é Miguel es maestro en gé-
nero epistolar! 1 
No es necesario para el revuelo 
consiguiente que escriba siquiera la 
car ta ; basta que se la atribuyan. 
E s é s t e el presente caso. 
L a carta , apócr i fa , ha despertada' 
una intranquilidad, una zozobra y 
u n a c o n m o c i ó n politica extraordina • i 
r ias . 
; Y J o s é Miguel Góme2 sin conocer 
palabra de todas estas cosas! 
As;, a l menos, lo asegura él . 
• * * 
H A 
A M E R I C A N O A Y 
L a p a l a b r a fidelidad s i g n i f i c a a f e c c i ó n v e r d a d e r a , a d h e s i ó n a b s o l n t a y 
e l d e s e o d e c u m p l i r e s t r i c t a m e n t e c o n n u e s t r a s o b l i g a c i o n e s . ¿ P u e d e 
h a b e r m a y o r fidelidad q u e l a d e l o s p e r r o s d e S a n B e r n a r d o s a l v a n d o 
á l o s v i a j e r o s , v í c t i m a s d e l a s a v a l a n c h a s a l p i n a s ? 
E n l a v i d a m o d e r n a e s t a m o s c o n s t a n t e m e n t e a m e n a z a d o s p o r 
e s a s a v a l a n c h a s l l a m a d a s e n f e r m e d a d e s q u e s e m a n i f i e s t a n a l p r i n c i p i o 
So r m e d i o d e s í n t o m a s , a p a r e n t e m e n t e i n s i g n i f i c a n t e s , c o m o d o l o r e s e c a b e z a , m a l e s t a r g e n e r a l , d e p r e s i ó n , e t c . , p e r o q u e l u e g o t o m a n 
c u e r p o y c r e c e n , c o n v i r t i é n d o s e e n a v a l a n c h a s q u e t o d o l o a r r o l l a n . 
E n e s o s c a s o s , r e c o r d a d l a s T a b l e t a s B a y e r d e 
A s p i r i n a , c u y a r e p u t a c i ó n s e b a s a e n l a r e c o -
m e n d a c i ó n fidedigna d e l c u e r p o m é d i c o 
/ m u n d i a l . C a d a t a b l e t a e s u n 
) s í m b o l o d e fidelidad, p o r q u e c u m p l e c o n 
A\j0* l o q u e p r o m e t e y p o r q u e , c o m o e l p e r r o 
j d e S a n B e r n a r d o , s o c o r r e o p o r t u n a m e n t e a l 
q u e e s t á e n p e l i g r o . 
S 
Gran día en la Habnna, 
Se lleva a cabo el Homenaje a la 
Nac ión Americana y su E j é r c i t o en 
esta fecha, que es t a m b i é n la de? 
Thaiiks^lTlntr Diiy, o sea D ía Üp G r a 
cias en aquel pueblo ejemplar. 
Hermosa, nutrida, como no se re-
cuerda nada igual, la m a n i f e s t a c i ó n [ 
organizada. 
Irán en ella, con el s e ñ o r Pres i 
dente de la R e p ú b l i c a a la cabeza. 
m á s de 60.000 personas. 
E s lo que se calcula . 
S e ñ o r a s de nuestra mejor sociedad 
m a r c h a r á n en l e g i ó n brillante, des-
lumbradora, por la carrera . 
Van todas las damas de la Cruz i 
Roja , todas las de la L i g a Antiger- ¡ 
m á n i c a y todas las de diferentes aso- 1 
elaciones de l a capital. 
Se las verá a pie. 
Con uniforme o con brazal . 
L a s muchachas de la tTnlversidad, 
lucida falange de alumnas de las di-
versas Facultades, c o n c u r r i r á n en n ú . 
mero de sesenta. 
Todas de blanco. 
Con boina t a m b i é n blanca. 
Y un brazal rojo con la lT. como 
insignia, estampada en blanco. 
Son ellas, con la l i n d í s i m a T e t é 
Alvarez a l frente, las que l l e v a r á n 
extendida la zVi,,, , 
Todas las casas del Pmn ^ 
;le la Avenida del Go ^ ^ i . 
his de las princin-iPa asi mL^ 
dad. habráS Z ^ Z ™ Q 
nadas. 1(10 hoy 
Sale é s t a a la una ^ ^ c i f l , . 
Y antes de esa hora v ^ 
esa hora arderá en iúbiirSpués 1. 
urbe habanera. * b ü o 'a Qg 
E > L I B E R T A D 
•-.«•uwqwu Lia Barbera oí 
que guardaba pris ión preVemu 
vivac , por sospechas de o í l en*i 
haber sido uno de los a u V o r e ^ 
tentativa de robo realiza.in * ie U 
en la Sucursal ael S c o f ! S 
de la calle de Egido, aver f u P ^ 
to enllbertadpo rauto del sewptu* 
de I n s t r u c c i ó n de la S e c c i é T s > 




¡Por lo m e n o s . . . un fenien-
£ 3 * 
E l servicio c a b l e g r á f i c o de " L a 
Prensa", r indió un rápido informe: el 
general G ó m e z — d i c e "The United 
Press"—no le ha escrito a sus ami> i 
gos de Cuba, h a b l á n d o l e s de po l í t i ca 
E l general G ó m e z — a n s d e "The Uní - , 
ted Press"—afirma que no ha cele- i 
brado entrevista alguna con Mr Lan-¡ 
sing y declara que no ha visitddo en i 
Washington a n i n g ú n funcionario de 
la a d m i n i s t r a c i ó n del Presidente w ü , 
s o n . . . 
Efectivamente, un hijo de J o z é Mi-
guel—el doctor M. M. G ó m e z — a c a b a 
de recibir un cable—que f irma el ex-
A d m i r e p e r o n o e n v i d i e 
a V e n u s . U d . p u e d e ser 
h e r m o s a c o m o e l l a s i u s a 
Presidente, y donde é s t e declara, dá 
manera s o l e m n í s i m a , que no asp ira a 
la P r e s i d e n c i a . . . 
Cablegrama que a estas horas de-
be estar, convenientemente catologa-
do, en el archivo del doctor Zayas . 
* « • 
Aseguraba Vi ta l Aza , un nudico 
que supo recetar la r i sa , que la mi-
tad do las cartas que se r e c i b í a n , de-
bieran p e r d e r s e . . . 
E s t a misiva del general G ó m e z , ex 
traviada por el camino e inserta in* 
e s p e r a ú a m e n t e en " L a D i s c u s i ó n " ca-3 
dentro do Iris indicaciones del rego-
cijado autor c ó m i c o . Porque ln cita-
da misiva, a u t é n t i c a o a p ó c r i f a , h.i 
producido, tanto en., el campo liberal, 
como en el conservador una a g i t a c i ó n 
sin precedentes. 
l i n a a g i t a c i ó n que todavía no han 
e-i , lt.a . , i i i ¡ .Jjuntes rectificacio 
nes del cablegrama de la 'Jn i ted 
Press." 
Un f i lósofo demoledor, grande por 
su inteligencia, f u n e s t í s i m o por sus 
errores, sent6 la triste verdad si-
guiente; Calumnia, que algo q u e d a . . . 
Aforismo que, traducido a la polí-
tica, equivale a este otro: —Af irma , 
que, d e s p u é s , nadie parará mientes 
en las rectificaciones. 
E s t o de "mientes" no va E s c r i t o 
a las rectificaciones. E s s ó l o en de-
cir añe jo . 
* * • 
Y hecha la salvedad, ¿ q u i s i e r a n 
manifestar los s e ñ o r e s Montalvo v 
Zayas a qué carta se quedan 
Estamos seguros que entre l a ep í s -
tola apócr i fa y el cablegrama a u t é n -
tico ¡se deciden por la pr imera ' 
Porque, en politica, como indicáha-
mos antes, basta a f i r m a r . . . - V que 
lluevan d e s p u é s rectificaciones! 
Se las o y e . . . ¡ c o m o si lloviese! 
Nos vamos aproximando, paso a pa-
so, a la hora solemne. Ibamos a es^ 
cribir fatal, p e r o . . . L a s elecciones' 
se acercan. Y el s e ñ o r López L e i v a , 
que fué Gobierno, ¡ha suscrito un 
telegrama fulminante, pidiendo a gri-
tos cuatro soldados y un cabo nor-
teamericanos! 
— E s t o es hacernos muy poco fa-
vor, a r g ü í a un presidente de c o m i t é 
de barrio. ¡Ped ir la " s u p e r v i s i ó n " 
electoral de un cabo! De ninguna ma-
G r a n e s p e c í f i c o p a r a d e s a r r o l l a r e l B u s t o d e l a s 
d a m a s , l l e n a r e l c u e l l o y r e d o n d e a r l o s b r a z o s . 
Se rfnde en las Soderfn.i .-..cmlitadas y en Jas Dro'guerías y Bo 
ticas. r m t i » se enriará « l Catálogo. Pídalo a Jogepliine Le-1erre 
Co. —Cuba, Unbana. 
ierre • 
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^ f c R C A D A L Y C A O B I S P O Y C U B A 
Gratis se envía el c a t á l o g o de invierno 
Como dec ía con acierto el s e ñ o r Os-
valdo Baz i l , toda i n t e r v e n c i ó n es in-
fecunda." Ayer comenzaron a fun-
cionar las C á m a r a s . E s , por tanto, 
fáci l l legar a una s o l u c i ó n totalmen-
te satisfactoria. Está, el defecto en 
nuestra democracia en la í e y . . . ? 
Pues ;a reformarla! ¿ D i m a n a este 
enorme desconcierto de nuestros pro-
pios errores? Entonces , a p l i q u é m o -
nos todos a deshacer los . . . Ponga-
mos los ojos en el futuro y el co-
razón en el pasado. Seamos dignos, 
por nuestros actos de pueblo libre, 
de los gloriosos esfuerzos de nues-
tros antecesores . . . Y encaminemos, 
por sendas de derecho y de v i r t u d , ! 
los pasos, hoy vacilantes, de la ama-1 
da R e p ú b l i c a . . . .' 
Y entonces seremos para s iempre] 
libres y felices. 
D r . M . L ó p e z P r a d e s 
MKDKO CIRUJANO 
Enfermedades de la «anírre 
señoras y niños. a"gro, 
Tratamiento especial curati 
Pecho, 
afecciones ^ n l U l S d e l ^ Z ^ r ̂  ^ 
tas de 1 a 3. Gratis los Mart« 
nes. Lealtad, número 91 v fn i? .Vler-
Teléfono A-0220, 
30783 
Su£«críba«í a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
L A M P A R Á S E L E t í R I C A S 
P R E C I O S A S 
D E S O B R E M E S A 
P A R A CONSOLAS 
T A R A E L CTARtO 
Se prestan para obseqnios de Bo. 
tIos. 
H a y gran TUriedad. 
" L A S E C C I O N X " 
Obispo 85. 
c 9347 
Teléfono \ - r m 
alt 4t-8 
Z o r r o s , S w e a t e r s y P i e l e s 
Pai*a satisfacer el caprichoso gusto de las muchachas bonitas, 
tenemos en .art ículos de abrigo, ettaato pueda ocurriseles Pieles de 
zorro de todos colore?, sweaters de seda y estambre. E l sweater es !o 
m á s confortable para el invierno de Cuba, viste mucho y es muy 
c ó m o d a 
E n .diversidad de t a m a ñ o s , blancos, amarillos y de otros colorw, 
se acaban de recibir. Por su pre'Mc, verdaderas gangas 
P a r a s e ñ o r a s , entallados, muy bonitos, son do fibra j sus colo-
res todos de alta novelad. Hey desde $7 en adelante. 
P a r a n i ñ a s , gran variedad de colores. Hay muchas tcllas, desde 
la p e q u e ñ a a las mayores. De | 1 a $3.50. 
M a r a b ú y P i e l e s 
Son el adorno indicado de la e s t a c i ó n Cuanto se necesite de uno 
y otro ar t í cu lo , pueda pedirse. Coiores, todos los del Ir is y sus com-
binaciones. De 30 centavos vara en adelante. 
Los trajes de Invierno exijen galones, botonas, adornes vlatoso!, 
complicados y, sobre todo, fle mucho lucimiento 
¿Nuestro departamento de s e d e r í a tiene cuanto so ocurra y cuan-
to pidan Ion ú l t i m o s figurines. 
M o n t e , 6 1 , e s q . a S u á r e z . T e l e í . A - 6 8 9 3 . 
C9600 a l t 
M O D I S T A S 
DoHadillo d« ojo en el acto—Hilo. 7 contaros Seda, 10 centaro* 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C 
A G U I L A . Búm. 187, « n t r e San J v > é y Barcelona Te lé lone 
Se solicitan s p r o n d l i a » . 
r 
P o d e m o s a s e g u r a r l e q u e l o s S o m b r e -
r o s d e e s t a G a s a s o n l o s f a v o r i t o s . 
E l g u s t o m á s r e f i n a d o q u e d a r á s a t i s f e -
c h o , v i e n e j o n u e s t r a e x p o s i c i ó n . 
V i s í t e n o s a n t e s d e c o m p r a r e l s u y o 
" E L D E S E O " 
G A L I A N Q , 3 3 . T E L E F . A - 9 5 0 6 . 
P l i s a m o s t e l a s v v e s t i d o s . 
¡ N O S E P I E R D A N , S E Ñ O R A S ! 
100 IDÁ* 
Sombreros elefantes, ú l t i m o s m( d é l o s de P a r í s y un 50 por 
barato que nadie, pueden ustedes comp/ar los en 
L a N o n P l u s U l t r a 
Salud ¿. entre Gallano j l U y o T e l é f o n o Af19flt3- , . T Bnos 
Pesos, 4, 5.6, 7, 8, 9 y 10 son verdaderas dUinldades j 
d o s asombrosug. 
L u z c a n s e ñ o r a s su bellena c o m p . í . n d o en la 
" L a N o n P l u s U l t r a 
Se confeclonan toda clase de tcs í iúos por el ú l t imo fí^n"11 
' ' N e n t o especial en cascos y toda d a s e de adornos para I 
de r«-
alt 4d 11 1 c 9710 
-"• e 
S u , 
AÍ10 L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 28 de 1918. P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
E N L A E D A D F E L I Z 
Ti:S Q l W K AÑOS 
jsperancltrÓTlcs Cantero 
nnlín pudlrr» cternlrar 
Oprimir rayo de 8ol _ 
L . R. DE TIO. 
: años! edad gloriosa 
QulDsueño v la ilusión! . 
^ e*rece niña hermosa, 
ral W tiene tu corazón 
fperfuaae de una rosa! 
«,1ro entrar placentera, 
T,a dda en los umbrales. 
de la 0ip<rre Primavera, 
d e n egar sus cendales 
¡ i ^ f e n la Pradera. 
x«ta luz' Cuánta poesía 
¡ S e ¿ en tu semblante, 
se fiel fausto día 
Concentra en un instante 
^ e ^ n d i d a alegría! 
„ eoza del momento, 
f í e'na tu corazón 
filena tu pensamiento 
l A f i e s t a d e l c o n 
. - alteración de fecha. 
ln «¡ Va el sábado, coi 
•N0 - ño la fiesta del Conaervato 
18 v  mo habíase 
ÂO s -
- S ó n para dedicar sus produc-
* Fa' familias pobres ce la pro-
:-•a „riental que han sufrido los 
rfJin* de la epidemia reinante, 
' .a lebrará, decididamente, en la 
^ martes'* de la semana pró-
:Cclie aei 
1 visólo la fecha. 
Lbién ha sido modificado, en al-
T de sus números, el programa 
^ dió a la publicidad pr'mera-
"̂/doctor Antonio S. de Bustaman-
„ embargado con los preparativos 
viaje a Europa, donde va con l u 
•¿ión dé la Paz, no podrá tomar 
también el gxan poeta Día2s 
«i'rón por estar de duelo con moti-
la muerte de una hermana. 
Vencías sensibles que serán su-
'idas respectivamente, con Eduar-
¿cZaír.acois y Emilia Bernal. 
Recitará la Inspirada poetisa ca 
rüeyana varias composiciones ori-
áiales y a su vez disertará el nóta-
le novelista cubano sobre un tema 
I arte. 
de ensueños y de ilusión, 
sin un solo sufrimiento! 
¡Cuántas horas venturosas 
tiene tu risueña edad! 
¡Qué de rosas, qué de rosas 
y de blancas mariposas 
guardan tu felicidad! 
{Quince años! Un poema 
de sonrisas y de flores... 
Dame, dame tus fulgores 
para hacerle una diadema, 
¡Estrella de los amores! 
Lola R. DK 110. 
¿Qué podría ya decirse en la hu* 
mUde prosa del cronista declines do 
las lindas quintillas de la .siempre 
Inspirada cantora borinqueña? 
Solo un saludo. 
Y con el saludo, una flor, para la 
adorable Esperancita Ovies en est* 
fecha de gloria, de luz y de alegrra. 
Fecha en la que cumple la cncan 
i tadura señorita la edad feliz. 
| L a del amor y la de los sueños. 
S E R V A T O R I O F A L C O N 
E n la parte musical de la fiesta 
figurarán, además de los profesores 
Alberto Falcón y Casimiro Zertucha, 
la señora Marta Freeman y el baríto-
no Cabrera. 
Alumnos laureados que han obte-
nido primeros premios en los concur 
sos del Conservatorio Falcón coope-
rarán al mayor lucimiento de la ar-
tística soirée del martes. 
Pepito Echánlz tocaft el Scherzo 
de Chopin, y la señorita Concepción 
Blanco la Rapsodia número 12 de 
Listz. 
A su vez la señorita Josefina Ba 
sarrate se lucirá en la ejecución de E l 
despertar de la Primayera, para vio-
lín, de Sanderson, acompañada al pia 
no del profesor Vicente Lanz 
Y la gentil Mlle. Jeanne Falcón 
acompañará en el plano todos los nú-
meros de canto. 
Los ftilletes de entrada, al precio 
de un peso, pueden obtenerse en el 
Conservatorio Falcón, San Lázaro 114. 
Un detalle digno de apuntarse. 
A cuenta de lo recaudado se ha 
hecho ya entrega | i l doctor Diego 
Tan,ayo, presidente del Comití- Por 
Oriente, del primer auxilio. 
Ascendente a la suma de 100 pesos. 
R O X A N A E N M A R G O T 
9 
M a r í a B a r r i e n t e s 
Viene la incomparable diva. Y con ella, según afirma 
Fontanills. la Freeman..los tenores Scamptoi. Palet y 
Carpi, los barítonos Amato y Ordóñez y el bajo Man-
sueto. 
La inauguración de la temporada será, probablemente, 
dentro de la primera quincena de Diciembre. El abono 
ya está abierto, desde el sábado, en la Administración 
del Teatro Nacional. Nos espera en el primero de 
nuestros coliseos una serie de coches líricas que serán, 
a no dudarlo, otros tantos acontecimientos sociales y 
artísticos. 
Para la temporada de' Opera ofrecemos: 
A b a n i c o s d e p l u m a 
con armazón de nácar. 
A b a n i c o s d e s e d a 
también con armazón de nácar, para noche y para día 
G u a n t e s d e p i e l v s e d a 
en colores surtidos. 
B o l s a s d e t e r c i o p e l o , s e d a 
y p i e l . 
P e i n e t a s 
Un completo surtido. 
P e r f u m e r í a 
Tenemos de los mejores fabricantes cuanto pue 
de exigir la dama más meticulosa, más refinada y de 
más raro gusto. Absolutamente de todo. 
y P i a n o s 
A u t o m á -
t i c o s 
D E S D E 10 P E S O S A L M E S 
Lo» mejores por menos dinero, be» 
dio» especialmente para nuestro cli-
ma, con maderas refractaria» al come-
jén y garantizados. 
V I U D A D E C A R R E R A S T C O . 
E L MEJOR SURTIDO D E MUSICA 
Y R O L L O S PARA AUTOPIANOS 
PRADO, 119. T d í f o n » ¿ ¿ 4 6 2 
Catálogos gratís. Pídalos hoy n i ñ o . 
E n c a n t o 
i z - n 
PROCESADOS 
Fueron ayer procesados por el Jue.s 
de Instrucción de la íeccióa Pri-
mera: 
Manuel García García, por disparos 
y lesiones, con fianza de 500 pesos. 
Francisco Barra, por robo; se le 
excluye de fianza. 
Kereth Pirsen, por estafa, y tam-
bién excluido de fianza. 
ARROLADO 
Para ser asistido de múltiples le-
sloes graves diseminadas por el cuer-
po Ingresó ayer en la cas de fealud 
" L a Benéfica", Vicente Alvarez Real 
Este individuo, al transitar por la 
esquina de Máximo Gómez y Facto-
ría, fué arrollado por el ford que 
guiaba Juan Francisco Peliez. 
J I U R T 0 
Gabriel García González, vecino 
la calle de Churruca número 7, fué 
acusado ayer por Narciso López Ro-
berts, de haberle sustraído la canti-
dad de 70 pesos. 
E l acusado negó el cargo. Fué re-
mitido al vivea. 
^ han sucedido los turnos. 
laiit6 primero Angeles de Granada 
ciIargot, después se hizo aplaudir 
« sus bailes Julita Ruiz, más tarde 
b̂ajaron las Hermanas Castilla y 
•«ta ayer estuvo ejecutando sus ale-
g bailes la pareja Falagán-Sevllla-
jQuien va ahora? 
l m su vez a la gentil Roxajia. 
L a coupletista sin rival, triunfado-
ra por su arte, por su belleza y poi 
su elegancia, se presenta mañana en 
el céntrico y favorito ciné del Prado. 
Amenizará con sus couplets, con 
sus tonadillas y con sus canciones el 
espectáculo de Margot la celebradi-
sima artista. 
Flor del género. 
Y flor de gracia y simpatía. 
C A R T E L D E L D I A 
las 
y matinées en los circos, 
•j* el de Pubillones, a las tres, cou 
ĉqos y grandes atractivos. 
el Circo Santos y Artigas dará 
• eilZo una hora después, esto es, 
cuatro, para que vayan los ni' 
lespues de la manifestación. 
. Propósito. 
^ cabalgata anual del Circo San-
• Artigas ha sido transferida pa-
«1 lllnoc lunes 
^ée también en Margot, a las 
media, exhibiéndose " L a Gran 
aliosa película que se repe-
i l a noche 
noche de moda en Fausto y no-
^e moda en Miramar. 
pelada de Fausto, en la cue se 
Si 
proyectará la cinta Las Cruzadas del 
General Pershínp, estará dedicada a 
la Colonia Americana. 
Una novedad en Miramar. 
Aparecerán en el lienzo clnemato 
gráfico del alegre gardeu los deta-
lles más salientes de la manifesta-
ción de este día. 
¿Qué atractivo mayor? 
Retreta de gala en el Malecón por 
la Banda del Estado Mayor del Ejér-
cito. 
Y el baile del American Clrib, en 
conmemoración del Thanksgiring 
Duy, en iíus elegantes salones. 
Dará comienzo a las diez. 
Enrique F O K T A N I L L S . 
e n s u s a m i s t a d e s h a y c l i e n t e s n u e s t r o s , q u e l e 
i n f o r m e n d e n u e s t r a s e r i e d a d . 
^ F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 
j E L C A F E P O R E X C E L E N C I A ! 
* L Ó r E X - A L U M N O S D É L ^ 
L E G I O S A N A G U S T I N 
^ r a r á ? ^ ? * 1 1 * y' 8U "Ejército se 
t̂e Se ^ 61 día d© hoy, por la pre-
í ^ í e i n ta tod08 aquellos miera-
V ¿ h ' * referida Asociación que no 
eron a dicha Junta se sirvan 
" — AOttICT — 
i 
S E R V I C I O M I L I T A R 
O B L I G A T O R I O 
En faoonkl aiómago, del hígado y de los Mes 
tlnn lo prata por tierra la MAGNESIA MARQUEZ 
(fWre). También lo pretia por M A R en loa 
^ | MAREOS en las NA VEGAGONES contando 
cena de un siglo de fabricación y consumo y que 
en los combates por la salad ha obtenido 18 MED.U.US 
en Exposiciones Nacionales y Extranjeras. 
E l c i r c o d e P u b i l l o n e s 
c o n t r i b u i r á a l h o m e n a -
j e a l a n a c i ó n a m e r i c a n a 
E L MIERCOLES DE G A L A . — E L O -
GIO D E LOS tLOWNS LOS DA-
TE.YPORT. 
L a señora Geraldine Wade de Pu-
billones, hija de la noble, grande y 
fuerte Inglaterra por su nacimiento 
f unida a la linda tierra cubana por 
las encantadoras raíces de sus hijas, 
se unirá de todo corazón al grandio-
so homenaje que se efectuará hoy en 
honor del ejército y del pueblo ame-
ricano, los gloriosos legionarios de la 
Libertad que se han Inmortalizado en 
los campos de Francia en las formi-
dables batallas de San Mihiel, de Ver-
dún, el inmortal, y de la Argonne, tie-
rra francesa empapada en sangre de 
mártires y libertadores. 
A l efecto en el programa de hoy, 
que contiene atractivos muy intere-
santes, se intercalarán ciertos deta-
lles que constituirán una parte de la 
ofrenda tributada a los Estados Uni-
dos. 
Anoche, el miércoles de gala, fué un 
maravilloso resumen de elegancm, y 
belleza, suntuosidad, lujo, distinción; 
todas esas palabras fueron anoche vi-
viente realidad en los palcos y en la 
platea del Teatro Nacional. 
A medida que se desarrolla y triun-
fa la temporada, nos damos más per-
fecta cuenta de cuánto vale la com-
pañía que dirige la señora Geraldine 
de Pubillones. 
Vaya una prueba. Todos saben que 
el "clown", el payaso, es un número 
dedicado especialmente a la niñez 
Pues bien, anoche advertíamos que 
Mariani y Septiembre hacían prorrum 
pir en carcajadas formidables a las 
más graves personas. Y es que esos 
dos clowns poseen un tesoro Inagota-
ble de vis cómloa. 
Pocos clowns hemos visto que se 
caractericen de una manera más fan-
tástica. Obtienen con sus figuras, sus 
levitas de colores pavorosos, sus za-
patos de dimensiones ultraradicales, 
su aspecto, en fin, la mayor cantidad 
de exageración cómica 
Son caricaturas extraordinarias. Y 
hasta en sus chistes del género de 
pista, hay como un dominio pleno de 
los resortes bufos. 
Opongamos en cambio, Los Codo 
nos. Estos maravillosos voladores 
producen en el público una cantidad 
inverosímil de sensación. 
Cada número actúa sobre el públi-
co en pleno dominio, Y el público, na-
turalmente, cada noche llena el tea-
tro y proclama que la compañía es el 
más harmónico, más divertido y más 
interesante conjunto teatral en el gé-
nero. 
¿Creéis, en vista de esto, que no ea 
posible superar este conjunto? Pues 
ya cabalgan hacia la pista del Naoio-
nal los Davenport. 
Prodigio ecuestre, estupenda sensa-
c l ó í que sobre un grupo de caballos 
árabes se manifiesta en las intrepide-
ces más atrevidas. 
Felicitemos por su magnífico triun-
fo, tan merecido y tan bien conquis-
tado, a la señora Geraldino de Pubi-
llones. 
O E 
V a D i A r 
C r e m a d e P l a t a 
Lo mejor para limpiarla. 
La pone reluciente, evita su oxida-
ción, no la araña, y la protege con-
tra el aire. 
Una lata dura mucho, porque tiene 
gran cantidad-
" L a S e c c i ó n X " 
OblsiH) 85. Teléfono A-8709 
Suscríbase a] DIARIO DE L A MA-
RINA y anuociése en el DIARIO P E 
L A MARINA 
" L a v e r d a d 
l a r e a l i d a d 
d e l a s c o s a s 
S a b i e n d o q u e 
?116 as?* fcor(lado ^ Junta Gene 1 acudir en el día de hoy a las 11 y 
!Nlesta¡^ft ón concurrir a la | media a. m. al edificio del Colegio 
aĴ ÍL-*1116 eu homenaje de la San Agustín, para incorporarse con 
las Asociaciones similares, a la ma- i 
nifestaclón antes citada, encarecién-1 
dose su más puntual asistencia. 
L a Jnnta General. 
P. 590 I d . 28 
"r;> rpoih^ E L P R E S I D E N T E TVILS0N 
»oiüo en Francia como jamás se ha recibido a nínyún soberano. 
¿ A S E G U N D A T I N A J A 
al Público con cariño y lo rende a precios muy bajos. 
T ^ FLOBEH0S, PIEZAS DE C R I S T A L E R I A , 
LOZA CORRIENTE Y B A T E R L i DE COCINA • 
SI AREZ Y MENDEZ. Teléfono .4-4483. 
" L A E L E G A N T E ' 
v e n d e - b a r a t e , c o n o c e u s t e d u n a v e r d a d , p o r q u e i n d u d a b l e m e n t e 
e s a s í . 
R O P A Y S E D E R I A . 
M U R A L L A Y C O M P O S T E L A . 
c 8106 '-vunoloe NACIONAL.—Box 281, 
C O ñ n W y - P L A T B 
f l O D E L O P A T R I C I A N 
/ j T U B I E R T O S d e 
^ g r a n b e l l e z a , d e 
g r a c i o s a s l í n e a s , d e 
e l e g a n c i a e x q u i s i t a , 
q u e d a n t o n o a r i s t o -
c r á t i c o a l a m e s a y 
q u e p o r s u d u r a c i ó n 
p r o l o n g a d a , o b l i g a n 
a c o m p r a r l o s , ^ - r ^ é 
S e g a r a n t i z a n ^ 
p o r 5 0 a ñ o s ) 
T E N E M O S E S T U C H E S 
C O N J U E G O S 
C O M P L E T O S 
Y P I E Z A S S U E L T A S 
" L A V A J I L L A " 
O t a o l a u r r u c h i y C a . 
Gaiiano 114 y 116 (esq. a Zanja.) Teléfonos A-4080 y A-8995. 
B e l l a s e n t r e B e l l a s 
Es frecuente ver mujeres lindas, pero 
es difícil hallar una que sobre todus so-
bresalga, que sobre todas siempre parez-
ca la más bella y que pasando la vida, 
siempre se conserve Joven y fresca con 
la cara Ubre de arrugas, sin manchas y 
con el cutis terso y suave. 
Esa mujer que así desprecia la acción 
del tiempo, que así vence la naturaleza y 
evita el desgaste natural de los años, es 
la dama precavida que tiene en su to-
cador CREMA BERTINI, que la Ufa en 
su tocador y que obtiene de ella belleza 
y grada, salud de cutis y atracciones 
mil. 
CREMA BERTIXI se vende en la 3 se-
derías y en las boticas, es el afeite más 
vsado por las mujeres bellas, que s-aben 
que en ella tienen lo que hace airnctivo 
su rostro y alegre su cara y sano su 
cutis. 
Usar CREMA BERTINI un oy otro día. 
es estar segura para siempre de que pa-
sados los años las amigas no aparecen y 
tedas las afecciones cutáneas fracasan, 
porque siempre el cutis se conserva sa-
no y puro. 
La bella mujer que dtó su npmbre a 
la CREMA BlíRTINI embellecida ni su-
mo proteje la CREMA BERTINI. que lle-
va su nombre. Depósito: Cuba, Sj . 
vmjrjr^^JTMjr^jrjrMjrjrjrjr ************** 
L o b a n i l l o s 
y T u m o r e s 
Para extirparlos en corto tiempo, s'n 
dolor, slu sufrimientos y sin que deje 
huella o cicatriz, hay que usar loa Par-
ches Vilamañe, a base de lodo, magulfl-
cob apóeitos del doctor Serra de Barce-
lona que actúan pronto y efectivainante. 
Los tumores sebáceos, son la «speciívll-
dad de loa Parches Vilamañe, pero son 
efecltvog también contra lupias, quistes, 
bubones, ántrax, verrugas y contra toda 
clase de tumores. Se venden -en todas 
las boticas. Su representante es el se-
ñor José Salvadó, Cintra 16, Cerro. 
alt. 21 n. 
P a r a l a s M u c h a c h a s 
Las muchachas que algunas vece? se 
Indisponen y sufren jaquecas y agudos 
dolores de cabeza, deben dejar de tener 
siempre a mano en su casa, un frasco 
de CAPUDOL, porque unas cucharadas 
de CAPUDOL, oportunamente tomadas, 
evitan los dolores peculiares de laa da-
mas y sus molestas consecuencias, así 
como las indisposicloneB frecuentes, pro-
pias del sexo. 
CAPUDOL se vende en todas las bo-
ticas. Son mnchas ya las mnchachas 
que todos los días del mes, pueden di-
vertirse, bailar y pasear sin temor o ln-
oisposiciones. „_ 
C U B I E R T O S O N E I D A 
MODELOS: 
"PATRICIAN" Y "ADAM." 
Tenemos un surtido completo d» es-
tos elegantísimos estilos. 
Calidad inmejorables. Duración eter-
na 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Av. <le Italia (antes Gaiiano): 
Teléfono A-4264. 
74 y 7«. 
S W E A T E R S 
P a r a S r a s . , S r t a s . y N i ñ a s 
S u s p r e c i o s o s c i l a n d e 
$ 2 - 2 5 a $ 3 - 4 9 
y d e 
$ 6 - 1 9 a 8 9 - 7 4 
H a y de t o d a s l a s t a l l a s . 
" L a Z a r z u e l a ' * 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o . 
A V I S O 
P a r a l a v a r l a c a b e z a a l a s 
d a m a s , h a n l l e g a d o s e i s a p a * 
r a t o s m o d e r n í s i m o s h i d r á u -
l i c o s g i r a t o r i o s y r e c l i n a t o -
r i o s . C o m o p u e d e n v e r l a s 
d a m a s , m i c a s a e s l a m e j o r 
d e l g i r o , l a q u e m á s c o m o -
d i d a d e s t i e n e y l a d e m á s 
l u j o d e C u b a . 
L a v a r l a c a b e z a . 5 0 c e n t a -
v o s . M a n i c u r e , 4 0 c t s . 
GRAN PELÜ(¡ÜEBIA DE 
J U A N M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . 
30900 80 n. 
L A E S Q U I N A 
S e d e r í a y P e r f u m e r í a 
OBISPO 67 T E L E F O N O A-«*>4. 
se ha recibido un gran surtido en peinetas, carteras, medias pa-
fin «ara odelfrazar, M libra diario. 
Depósito do I:i mAquina Ideal para bordar a mano 
30729 2S ru 
^ A C i i N A S E I S . D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 8 . Afín u x x v i 
G R A N 
T E A T R O 
R O Y A L 
J U E V E S , 2 8 . 
D E N O V I E M B R E 
L A 
E S T R E N O D E 
Z D E L A 
o E l U L T I M O A T A Q U E D E L Z E P P E L I N H . 7 . 
A r g u m e n t o de T h o m a s I n c e , m u y s u p e r i o r 
C I V I L I Z a c o n ^ ' * 
m e t r o s . 6 a c t o s . E n es te c o l o s a l d r a m a v i b r a n los horro 
, re,<k'arie,| 
r r a e u r o p e a . T a m b i é n se e s t r e n a r a o tro d r a m a s e n s a c i ó n I 
U N E A D E F U E G O . R E P E R T O R I O E X C L U S I V O D E t a , , 
B O A N . I n d u s t r i a 6 4 . H a b a n a . 
9727 
H o y , F I E S T A H O M E N A J E A L O S E S T A D O S U N I D O S , H o j 
E s t a n o c h e , e n l a F u n c i ó n d e M o d a d e l 
G R A N C I N E " M I R A M A R " 
S e p r o y e c t a r á u n a m a g n í f i c a p e l í c u l a , e n l a q u e f i g u r a r á n l o s a c t o s m á s i m p o r t a n t e s e f e c t u a d o s d u r a n t e e l d í a . c o m o h o m e n a j e a l a N a c i ó n A m e r i c a n a ir s u E j é r c i t o . 
c 9768 
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E S P E C T A C U L O S 
>ACI0N'AL 
A las tres de la tarde, con motivo 
de la festividad del día, habrá mati-
cée extraordinaria. 
Por la noclit, función con variado 
piograma. 
En ambas tomarán parte los s i -
guientes artistas: 
Clara and May, las Mariposas aé-
reas. 
The Shepcerds, número original, 
TSjercicios de fuerza y habilidad 
por la notable artista italiana seño-
ra E l l a . 
L a troupe china Ling-On, aplaudi-
dos artistas que se han gastado una 
fortuna en trajes y que ejecutan tra-
bajos no igualados por artistas de 
su genero. 
E l trío Stofany, magníficos acró-
batas. 
Los Jack and Foris, el trío Arley, 
ejecutado con látigos australianos, j Mlle. Camille y sus perros volado-
Apdales, con su graciosa colección res, etc. etc. 
de monos artistas, osos, perro? y hor i La colección de monos que dirige 
mlguero. j Mr. Everett. 
Los Codonas en su sensacional ac- | Actos cómicos por notables páya-
lo de trapecio volante y triples sal- sos. 
tos mortales. ¡ E l acto de las fieras presentado 
Lolita Bravo, excelente bailarina. ; por Mr. Weedon, en el que figurau 
Albert et sa Troupe en unu escena i Beia tigres, dos leones/ y una pan-
en Pigalle. Nümero elegante, de cor-itera< 
te fino, presentado por dos señorl- ¡ ¿} m-imero áQ ias bicinletas, 'nota-
tas / tres caballeros. ih lea artistas que juegan una partida 
La notable troupe cbma Zai-Too ,7 h-nv^f hav 
Ling. 
Angeles de Granada, que cantará 
selectos números de su extenso r-í-
1 ertorio. 
Carml Troupe, magnífico acto de 
alambre por cinco bellas señoritas 
I *ose and tterling, gimnastas de 
srJón. 
Los Me Donalds, magnifk'O acto 
de bicicletas. 
Mlle. Julieta, gran acto de trape-
cio 
de basket ball 
E l lunes Mdrá una gran caba: 
gata en la que figurarán todos 103 
artistas del Circo; cabalgata ijue re-
correrá las principales calles" de la 
ciudad. , 
, También irá en dicha cabalgata la 
colección de fieras. 
Los precios para estas funciones 
son los siguientes: un peso la lune-
ta, cuarenta centavos la tertulia y 
veinte la cazuela. 
La intrépida Margarita en su emo- f103 populares empresarios tam 
clonante acto de las fieras. b!en t^nen contratados los siguien 
Septiembre, Augusto Europeo. tes números: 
Dueto Egochaga, excéntricos mu- Mijares y Compañía; los Ernesto-
picales. ' nians; Loretta Twlns; The Daintry 
Rodríguez, hl Robledillo mejicano. | f i r l ; Stella Wírth; Six Little Devils; 
en su extraordinario acto del alam-' The Frenchs Comedians; Lucien ani 
bre. ¡Bros . ; Marie Brock; los Castrillons; 
El Quinteto de la Risa: Emérita» j Fours Readingo; Kelly and Kelly; 
Ajgusfio, Marianl. Titl y Tiny. j Lulú Davenport; Los Rubios; %1 Ca-
Y la corrida de toros por los pe- i pit ín Tom. Wilmouth; el profesor 
i-ritos de Egochaga. I V'edon; Carpi y Nopi. 
En la presente semana debutarán Además cuenta la compañía coa 
T E A T R O " R O Y A L " . V i e r n e s , 2 9 , E s t r e n o 
L A V I D A P O R L O S O B R E R O S 
M i é r c o l e s , 4 , D í a d e M o d a , E s t r e n o : " L a s J o y a s d e l a R e i n a ' , 
R e p e r t o r i o C O N T I N E N T A L F I L M E X C H A N G E , R o q u e B á e z , C a m p a n a r i o , 3 0 . 
V i e r n e s , 6 , e s t r e n o : P R E S I D I A R I A I N C O E N T E , M i é r c o l e s , I I , D í a d e M o d a , e s t r e n o : O R D E N E S S E L L A D A S ; V i e r n e s , 13, estreno 
L A S L L A M A S D E L A J U S T I C I A ; M i é r c o l e s , 18. D í a d e M o d a , e s t r e n o : L A H O R A D E L A J U S T I C I A . — E n l a s e g u n d a q u i n c e n a d e 
d i c i e m b r e , a p a r e c e r á E L F A N T A S M A D E L M O R R O , s e n s a c i o n a l y e m o c i o n a n t e p e l í c u l a d e a s u n t o c u b a n o , p o r M a r í a Corin 
L E P E R T O K I O D E L A DÍTEIINACIO NAL CIÍÍEIttATOGRAFICA c 9767 
dido autor. 
S I sábado 30, debut del tenor có-
Vtlcq Jesús Izviuierdo, con la zarzue-
lu " E l puesto de flores." 
Pionto la revista de Mario VltorlH 
y Quinlto Vaiverde, "Películao do 
amor." 
COMEDIA 
E l precioso 
"Mariana." 
drama de Echegaray» 
Chinkc and Hoffmp.n 
Pronto debutarán los ecuestres Da-
"pnport y la Bella Victoria, reina del 
fiambre. 
Han embarcado la señorita Díaz y 
sus monos. L i Valleclta y sus leo-
pardos de la India, Red Grener y los 
Patinadores e^ctrlcos. 
seis clowns europeos que tienen un 
excelente repertorio de chistes V 
pantomimas. 
Todos los números que se presen-
tarán en la pista del rojo coliseo 
proceden del Hipódromo de New 
York, del Palace, del Madison Squa-
re Carden y de otros circos de re-
nombre. 
P A T R E T En las matinées de los sábado» y 
Santos y Artigas anuncian para i de lo? domingos, los niños serán ob-
tanda, "Se acabó la 
ALHAMBRA 
E n primera 
mt tenería." 
En segunda. " E l fuego de la man-
zana." 
Y en tercera,""Se sacó el gordo." 
Pronto, estreno do la obra de Ar-
mando Bronca y Jorge Anckermann. 
"1.a Chancletera." 
FAT'STO 
Para la función de esta noche se 
aruncía un variado programa. 
Pe proyectarán las magníficas cin-
tas "Los Cruzados de Pershlng" y 
''Rl hundimiento del Lusitania." 
Para mañana se anuncian la bella 
finta ' E l aventurero" y "Los Cruza-
dos de Pershlng." 
E n breve, "Cleopatra." 
MARGOT 
En la matinée, a las dos y media* 
se proyectará la magnífica cinta " L a 
gran pasión", interpretada por Dorn-
tby Phillips. 
Por la noche- en primera tanda pe-
lículas cómicas. 
En segunda, estreno de la cinta 
"La crisis de una mujer", en cinco 
actos-
Mañana debutará la notable y ex-
celente artista española Roxana, que 
interpretará un selecto repertorio de 
canciones-
En breve se estrenarán en este 
cine las siguientes cintas: "Amor de 
Madre", por Letty Nanson; "Patrio-
tismo", por Bessie Berriscale; " L u -
chando contra el destino", por Be-
ssie Berriscale; " E l proceso Cleraen-
ceau", por Tbeda Bara; "La Sonata 
de Kreutzer", por Theda Bara, y "La 
mujer fatal", por Theda Bara. 
hoy dos funciones 
La primera seefectuará a las cua-
tro de la tarde y la segunda a la 
hora de costumbre 
Los números que debutaron anoche i *uI^es 
cequiados con magníficos juguetes; 
y además, las damas, en los miér-
coles elegantes, serán obsequiadas 
con preciosos bouquets de flores na-
—los Four Stars y los Walton Sisterí: t 
—gustaron mucho al numeroso pú-
blico que asistió a la función. 
Artistas que tomarán parte en las 
funciones de hoy. 
Además figuran en el programa es-
tos números: 
La familia Wirth, ecuestres de 
rran reputación, entre los que so-
nresale May Wirth. la amazona más 
''oven del mundo, reconocida como la 
"reina del circo", que sorprenderá al 
público una vez más dando el doble 
caito mortal sobre sus hermosos ca-
ballos árabes. 
E l sábado, a las tres, matinée do 
abono. 
MARTÍ 
En la primera tanda, la revista d'í 
Juan Manuel Gallego, "¡Qué descan-
sada vida!" 
En segunda, "La Reina del Carna-
val." 
Y en tercera, la revista "Mujeres 
y Flores." 
En la próxima semana, "María de 
los Angeles." 
E l viernes, función extraordinaria 
a beneficio de Pepe Elizondo, aplau-
PÓRNOS 
Tandas continuas desde las onca 
de la mañana hasta las diez de%la 
noche. 
Se exhiben relíenlas de Santos y 
Artigas. 
Se proyectarán hoy los episodios 
primero y segundo de "Las aventu-
ras de Elena" el primer episodio de 
"Nana", "Tosca", por la Bertini, y 
otras películas de verdadero mérito-
Mañana, en las tandas de las cincD 
y cuarto y de las nueve y media, se 
j-royectará la bella cinta " E l Carna-
\&1 de la vida", creación do la gran 
trágica Lida Rorelll. 
L a serle de Pathé, "La casa del 
odio", interpretada por la notable ar-
tista Pearl White, y " E l guante -le 
la muerte", serie también de la casa 
Pathé, se estrenarán ên fecha cer-
cana. 
MIRAMAR 
• Para la función de moda de esta 
noche se anuncia el siguiente pro-
grama : 
En la primera parte, cintas cómi-
cas por Charlot y el drama en siete 
actos, "¿Quén me hará olvidar sin 
morir?" 
En la segunda, se exhibirá la be-
lla cinta "Ei misterioso Martín", en 
cinco actos. 
También ofrecerán los empresarios 
en la segunda tanda, una película 
extra. ¿ 
Película en la que aparecerán to-
dos los actos públicos que se reali-
cen en honor de la gran naciód ame-
ricana; tales como revistas milita-
res, exhibiciones públicas y los actos 
más salientes de la gran manifesta-
ción de hoy. 
También figurarán en esta cinta 
las calles y avenidas más importan 
tes de la capital, que estarán enga-
lanadas con profusión de banderas 
de los países aliados. 
L a Internacional Cinematográfica 
prc-para un programa extraordinario 
eu el que se estrenará la bella cinta 
' Baby la reina del dollar", interpre-
" T e a t r o M a r t í " 
V i e r n e s 2 9 . G r a n F u n c i ó n E x t r a o r d i n a r i a 
A b e n e f i c i o d e l a u t o r P e p e E l i z o n d o . R e e s t r e n o L A M A L A | 
S O M B R A , d e s e m p e ñ a d o p o r l o s P e l o t a r i s d e l J a i A l a i . 
S á b a d o 2 0 , D e b u t , d e l T e n o r c ó m i c o J e s ú s I z q u i e r d o c o n 
E L P U E S T O D E F L O R E S 
C. 9746. Sd-!T. 
tada por la notable actriz Lina Mi 
llefleur. 
Se preparan los siguientes estre-
nos: "Duelo en la sombra", "La de-
sertora", "Silencio y obscuridad'V'El 
testamento de Diego Rocafort", "Las 
aventuras de Max Lindel" y otras 
muy interesantes. 
MAXIM 
Esta noche, función en homena-
je a la Nación norteamericana, ex-
hibiéndose la*» cintas "Los Cruzados 
de Pershlng" j " E l aventurero." 
Cinta ésta .'nterpretada por Dou-
glas Fairbanks. 
Los días 4 y 5, " E l Carnaval de la 
vida", por Lyda Borelli. 
E l domingo se proyectará la bella 
cinta "La gallina de los huevos de 
oro." 
TICTORIA 
Para esta noche se anuncia el si-
guiente programa: 
En la primera tanda se proyecta-
rán cin-as cómicas y la titulada 
"Flor de pasión." • 
En segunda, los episodios prime 
ro, segundo y tercero de la intere-
fantn serie ' L a Otden Negra." 
A las dos de la tarder'rhatlnée con 
magníficas cintas. 
MZA 
Tandas continuas, de una a seis 
p. m. 
Precio de la entrada: diez centa-
vos. 
Cintas que se proyectarán hoy: 
"Tricot se muda", "Garlitos vigila". 
" E l misterio del castillo", " E l robo 
del collar", "Juan José", "Polidor y 
las zebras", "La bella desconocida", 
"MInutillo deshollinador", "La come-
dia de Nlllle Rossier." 
NÜETA I N G L A T E R R A 
En las tandas diurnas y nocturnas 
se exhibirán cintas de acreditadas 
HOMENAJE A UN ARTISTA ( T -
BANO 
E l viernes se celebrará en el sa-
lón teatro "Tosca", de Jesús de! 
Monte, una gran función en homena-
je de1, excéntrico músico cubano, se-
Eor Ursino de Peralta. 
E l programa que se anuncia es | 
muy variado. 
LA COLECCION DE F2ERAS PE 
SANTOS T ARTIGAS 
E n los antiguos terrenos de VIH» | 
nueva, frente al teatro Payret. » 
exhibe la magnífica colección de w 
ras de S'.'.ntos y Artigas. I 
E n dicha colección hay magnítli»¡| 
ejemplares de leones africanos, kafí' 
fiens, tigres de Bengala, tigres de íj 
India y Malay, panteras, pumas. oso> 
elefantes, un elefante enano. cliiniP«j 
ees, monos de todas clases, gac 
emús, camello, dromedario, etc. w-l 
Dichas fieras están a cargo de iwj 
intrépidos domadores Hermán ««1 
dom, Capitán Tom Smith y Jules^l 
rolis. . J 
L a presentación está a la " ' J J 
de los grandes circos de los Es'80 I 
Unidos. fflJ 
E l precio de entrada es muy * 
t i c o : veinte centavos. 
Los domingos, comienza ^ 
bidón a las nueve de la manan»-
a r n a v a l d e l a V i d a " , p o r B O R E L L 
s i r e n a S a n t o s y a s e n 
V i e r n e s , 2 9 e n l a s T a n d a s 5 ' ^ y 9 1 4 ] 
De hx memís ima labor de LIda Borelli en esta película dice el cono c do critico Cutral señor rtlieffotlix 
E l CARNAVAL DE LA VIDA: tai es el título de una pelicnla que han recibido de la triunfadora italiana 
Santos j Artigas. 
Con esta cinta se despide de la vida artística, para entrar en la ma ínmonlal, Lida Bo^lU. la «na U r 
tvionisa en jo rostro do alabastro es lámparo dentro de la cual brilla la luz tenne de su espír i tu. . 
Lida BorelU es intérprete suprema del dolor., ved esas mejillas maceradas por la angustia; esa boca da 
la que esrapa el solloso; esos ojos, rrneros de lágrimas absortos en éxtas is d© pena. E n E L ( AK>AVAL P E 
L i VIDA la pasión la lanza al crimen: asesina a so espeso. E l pnfia| ünto en sangre es apoyado sobre sa 
Lente calenturienta en un gesto de locura. 
f ^tupenda máscara trágica para ser esculpida por Rodin.. 
' X l C a r n a v a l d e l a V i d a , \ s e e x h i b i r á e n F O R N O S , í o 
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D/az- 1 Iy . 
^ .m^ra Insti.ncia «le Pinur de! ITlin^a íag Vázquez, <on-
Sl0 jwrtolo K DreS. Herrera y An-
4S í,B Sep i ik^ por e l f i s c a l 
de co nclusiones prcvislo-i ms Salas d'; lo Criminal 
|-n el̂ 11'10̂  'n,. a las representaciones 
¿ * l A u j ' ^ ^ ' a a tienen Bolloitadas 
^ uíia» 8Íg"ÍCñneBdía de arresto mayor 
m<>̂ n lo Gerardo Hemándoz y 
i *1 !,rn0au?or de un delito de Hurto 
í1* como aui" prisión oorrefxlonal 
"fnaüo "» ¿ ¿ o Manuel Moreno l i a » . 
fra ^" .Ip un delito do atentado a 
<l,it0ri11 autoridad, 
'-•tí de üfa de iirisifin correccional 
'ff»*10 "^Psado Francisco D l m ^ Pl-
¿ 61 n C auto" de un delito de aten-
'TfloB. c0 „»,, fie la autoridad. 
M « dfa de presidio correccional 
m a"0 " (ip un delito de imprudencia 
^0 1,11 ̂ ne de mediar malicia constl-
vf-(fíT!nn de homicidio, 
•¡iria y"" día ,ie arresto mayor 
^tr'i p^ocpsado Candido Rodríguez 
til .̂omo autor de un dcíito de es-
,arc'a' 
bVMClAS DICTADAS EN LO 
1M ( KIMIN.M. 
i.= distintas. Salas de lo Criminal 
^ Audiencia se han dictado las sen-
.,f!lfis'i ^uio^a3Federico García de la 
andona ,]e_un delito de atenta-
•̂s». ^"nte de la autoridad a la pena 
• :,|g0 ocho meses veintiún días de 
• A F e é r i c o Hernández J I -
^ orno autor de un delito de robo 
• de tres 
de presi-
:f°fíkr habitado a la pena e 
8 ll,Vis meses reintiun días 
JVreccional 
Uñando a Inocencio Rodríguez Mi-
<ín como autor de un delito de rapto, 
nina de un año, ocho meses veintiún 
rri'Wn correccional. 
|l!,í'ipnando a Hermenegildo Fresneda 
'. "pd, romo autor de u-n delito de 
H O Y 
G R A N D I O S O A C O N T E C I M I E T O C I N E M A T O G R A F I « 
- E N E L " T E A T R O F A U S T 
H O M E N A J E A L A N A C I O N A M E R I C A N A . E k l a s t a n d a s d e l a s 5 . 1 5 y 9 . 4 5 p . m . , s e e x h i b i r á 
L a s d e 
V E A 
e s t a n o c h e 
P e l í c u l a t o m a d a p o r e í G o b i e r n o A m e r i c a n o . 
L a s c o n s p i r a c i o n e s , l o s i n c e n d i o s , l a s h u e l g a s y m o t i n e s f o m e n t a d o s p o r l o s a g e n t e s d e ! K a i s e r p a r a s e m b r a r e l t e r r o r e n n u e s -
t r o s c o r a z o n e s , y q u e s ó l o s i r v i e r o n p a r a f o r t a l e c e r n u e s t r a d e t e r m i n a c i ó n d e v e n c e r , c u e s t e l o q u e c u e s t e . 
S E E X H I B I R A , T A M B I E N , E N " M A X I M " , A L A S 9 P . M . L U N E T A , 3 0 C ~ S . P R E F E R E N C I A , 5 0 C T S 
C a r i b b e a n F i l m C o . A n i m a s , 1 8 . 
un estafa, a la pena de cuatro meses día de prisión correccional. 
Condenando u Gustavo Sarmiento 
Fnentos, como autor do un '.elito de 
hurto, a la pena de ciento veinte días 
do arresto. 
Condenando n Filiber'.o Marroro Mira-
montes, como autor de un delito de es-
tafa, a la pena de cuatro meses uu día 
de arresto mayor. 
Se absuelve a Ignacio Rodrít'iKz 
un^dtllto de estafa. 
Se ábsvelve a llcraclo Roiuuiillo. 
Un delito de hurto. 
Se absuelve a 'Florencio 
por un (ielito de atentado. 
Se absuelve a María González Fiicntes 
lor estafa. 
Se absuelve a Indalecio Rolo, por un 
¿elito de atentado. 
Se absuelve a Mario Meudizabal, 





SESALAMIENTOS PARA HOV 
SALA P R I M E R A 
Juicio ocal causa contra Charles 
Thompson Ress. por defraudación, 
fensor: doctor Campos. 
De-
SALA SEGUNDA 
Contra Ramón Pardo, por falsedad e.'i 
decumento privado. Defensor: dottor 
Castellanos (J. L . ) 
Cnntm Manuel Silva, por atentado. De-
fensor: doctor Pino. 
Contra Daniel Otero, por estafa. De-
fensor: docter O'^'aghten. 
SALA T E R C E R A 
Contra Francisco Vclez, por estafa. De-
fenson: doctor Arango. 
Contra Rafael Muralla, por hurto. De-
fensor : doctor Lomba ni. 
- SALA D E LO C I V I L 
Relación de las vistas señr'iadas para 
el día de hoy. 
Audiencia. Sociedad de P Fernández v 
Ca.. S. en C , contra resolución del Al-
calde Municipal de la Habana. Conten-
cioso-administrativo. Ponente, Cerrantes. 
Letrados: Bonachea, Goizueta. Procura-
dores: Granados, Sterling. 
Güines. Herminia Flgueras. contri I s l -
D E P A Y R E T 
SE D E M U E S T R A Q U E E S T A N O P L E N O P E R I O D O D E F I E R E Z A V T I G O R . E L E S P E C T A C U L O R E -
HJLTA E M 0 T 3 T 0 E N A L T O G R A D O . — A L G U N D O M A D O R H A D E S E R V I C T I M A D E S U A R R O J O . — D O M A -
BDKES DE R E P U E S T O . — E L P R O X I M O D E B U T D E L O S L E O N E S . 
S a n t o s y A r t i g a s a l P u b l i c o : 
De día en día aumenta e l é x i t o dft 
nestro Circo, día por día se demues-
iii lo que hemos anunciado. E l acto 
fe lis fieras li» lleerado a su forado 
nljldo de emotividad. E l p ú b l i c o so 
r̂emece do e m o c i ó n ante el arrojo 
M Domador y a yecer, una ola de 
¡«íleo se extiende por l a sala motl 
Domador. Hemos cumplido lo ofrec í I L l e g a r á el día en Payret en que a i -
do: presentar fieras yerdaderamente pún domador sea r í c t l m a de su arro-
í e r o c e s . j o ; pero no por eso d e j a r á n de ser 
A h o r a bien: para evitar que aque- trabajadas las fieras. H a y domadores 
l ias personas ^se sufren de los ner- ' áv repuesto, entre ellos e l C a p i t á n 
vlos o no tienen c o r a z ó n para estos 
e s p e c t á c u l o s fuertes, pasen ratos des 
apradafcles ponemos siempre e l acto 
•adí por el gesto t r á g i c o de alguna ¡ de las fieras a l f inal de las fundo-
íe lus fieras; pero no hay peligro pa-
ia íl público. 
Todo está previsto y las fieras solo 
iwdni desahogar sus Iras contra el 
nos d e s p u é s de un programa extenso 
y completo, de modo que el que no 
(;iiiera fieras haya disfrutado de todos 
modos de una buena fuiirclón-
Tom Wllmouth, el Intrép ido profesor 
de Leones que d e b u t a r á en breve con 
los m á s hermosos ejemplares africa-
nos que han venido a Cuba. 
E n todos sus aspectos e l Circo 
nuestro triunfa y s e g u i r á de triunfo 
en triunfo toda la temporada debu* 
fardo actos nuevos, 
c 9759 ld-28 
o b t i e n e n a l i v i o p a r a s u s 
Camarones, Santa Olara, Cuba.—"Durante algunos 
años mi hi ja estuvo sufriendo de dolores en un costado, 
cólicos uterinos, nerviosidad y t e n í a a d e m á s muy poca 
confianza en sí misma. T r a t é de curarla por medio de 
varias medicinas, pero sólo obten ía alivio pasajero. Por 
fin tomó el Compuesto Vegetal de L y d i a E . Pinkham 
en tablillas, el Purifitador de la Sangre, las Pildoras 
de! Hígado y usó le Loción Sanativa. Ahora e s t á 
completamente bien, gracias a U d . Con el mayor 
placer le ofrezco este testimonio y confio sincera-
mente en que el- mismo ayude a otra 
mujer que e s t é sufriendo de males 
semej.m •es." — S r a . E l e n a R o d r í -
guez DE Pena, Paso del Medio, 
Camarones, Santa Clara , Cuba. 
E l Compuesto Vegetal de L y d i a E . Pinkham es 
hecho de ra íces y hierbas, no contiene narcó t i cos o 
drogas nocivas, siendo por consiguiente 
U n R e m e d i o P e r f e c t a m e n t e S e g u r o 
('.oro Cuesta,Alimentos provisionales. 
Ponente Vandanaa. 
Letrados González del Uarrio doctor 
Penlchet. 
Audiencia. Armando del Río y Juno, 
contra resolución Alcalde Municipal Ha-
bana. Conteneloso-Adminlstratlvo. 
Ponente Portuondo. 
Letrados Troncóse, Goizueta. 
Procuradores Sterlij?. 
Glllnes. José Alberto y Abelardo 'ilore-
iCn y Moreno, y Efigenia Aurora Au-
rora Díaz de la Cuesta, contra sucosió-n 
de Pedro Martínez, y otra mayor man-
tía. 
Ponente. Trelles. 
Doctores Arana, Sánchez. Curbelo. 
Procurador de la Recuera. 




Letrados Llorens, Castellanos. 
Procuradores Pereira. 
NOT1FICACIONKS PAKA MOY 
las Deben concurrir hoy a Jiotlflcarsi; 
siguientes personas: 
Letr&dos: 
Jo.iouiu T . Pardo, Carlos G. de la To-
rre, Jorg'; A Belt, Fidel A'idal. 1-elipe 
Prieto. lilas Moran, Angel F . Larrinuga, 
Jos»* K. Gorrín. Francisco Oscar de los 
Revés, Carlos de Armas, Antonio E . de 
la Puente, Isidoro Corzo, Domingo S. 
Mfndez Pedro H . Rotolonero, Sánchez V l -
llarejo. Aupugsto Prieto, Rafael Calz&dl-
lia, Juan Sousa, Arturo Fcrmlndoz, Gon-
zalo Ledón, Manuel Secadcs, Cario* Gil-
rato, Bru, Micuel Víli'.qucz, Sorafin Ba-
s:irrate, Carlos Armas, Josí' Gorrín, 
Francisco Vallejo,. 
Procuradores: 
Lennés, Espinosa, Daumy, Recio, Arro-
yo, Illa, Diaz, Bilbao, Puzo, RoldeTÍUa, 
G. Vélez, Pulido, Maz-in, Monnar. P. Pie-
dra, Llama, Reguera, Sierra, Cárdenas. 
E . Alvarez, Bterlíngg. 
Mandatarloís y partes: 
Miguel A Bendón, Ram^u Sicre, Alfre-
do Martí, Emilia Clemente. Luis M. Car-
taya, Facundo Sardiñas, \Az(\w/., Anto-
nio Seljas, Eduardo Aeosta, Angel de la 
PAl I Ríiralado, Manuel Muñoz, Posada, 
Alberto Carrillo, Emiliano Vivó, üauión 
Camilo. José O. Martínez, Enrique R. 
Pulgares, Bnacblo Olivares, Aurelio Váa-
quez, Antonio Seijas, Eduardo Acoí t í^^ 
E l C ó n s u l d e G u a t e -
m a l a e s c o n d e c o r a d o 
c o n l a G r a n C r u z d e 
H o n o r d e l a C r u z 
R o j a C u b a n a 
Nuestro estimado y distir.gv.ido 
amigo el culto caballero s e ñ o r E m i -
liano Mazon, Cónsu l General de Gua-
temala ha sido condecorado con l a 
gran Cruz de Honor de nuestra I n s - , c o m o t a m b i é n a la Ins t i tuc ión q im 
t l t u c i ó n Nacional " L a Cruz RoJa,' ' acaba de honrarlo con \a. d i s t inc ión 
por acuerdo togiado en la Junta del m á s alta con que ella premia a su» 
Comité Ejecutivo Celebrado por esta 
I n s t i t u c i ó n c! día veintiuno del pre-
sente. ., 
Fel icitamos a l se í ior Mazon por tan 
honrosa d i s t i n c i ó n por ser de jus. 
ticia tanto m á s cuanto que dicho ca-
ballero ha prestado grandes servicio* 
en momentos d i f íc i l es porque atrave-
s ó el pueblo de Guatemala en la ho-
rrible c a t á s t r o f e a l l í producid:); a s í 
grandes servidores. 
prime? 
M A R I D I A R I O 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
A p a r e c e r á en la Segunda Quincena 
de Diciembre, l a mejor p e l í c u l a de 
asunto cubano editada en Cuba, 
C O N T I N E N T A L F I L M . 
C A M P A N A R I O 30. 
c 9717 7d-26 
PA R A Ia9 heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minará que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda general. E s absolutememe 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros con su poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan vas heri-
das puede sobrevenir una en'-'e-medad sería 
y el envenenamiento de la sangre-. Es pru-
dente :ener en todo tiempo disponible una 
botella del Hnimentc de Minara, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liníment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A . 
M i m j m ú 
M A R G O T 
M a ñ a n a D E B U T d e l a f a m o s a t o n a d i l l e r a 
R O X A N A 
L u j o s a p r e s e n t a c i ó n . A r l e y e l e g a n c i a . 
V A Y A M A Ñ A N A A " M A R G O T " 
c 9767 11-28 
L C O M P U E S T O V D 
E L Y D I A E . P I N K H A M 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. L Y N N . M A S S . E.U.de A. 
¡ ¡ V a j i l l a s I n g l e s a s ! ! 
Se acercan las grendes fiestas, l a onqrtunidad de obtener las va -
ji l las baratas ahora, no la t endrá m a ñ a n a 
V a j i l l a con 67 piezai;, a $16.25; igual, pero en otros coloresj a $17.80 
V a j i l l a con 100 piezas, a $22.75; igual, pero en otros colores, a $25.00 
Vaj i l l a con 80 piezas, a $24.25; igual, pero en otros colores, a $26.60 
V a j i l l a con 124 piezas, a $35.50; igual, pero en otros colores, a $39.00 
" L A C O P A " 
Miranda y Pasoual—Neptuno. 1 5 . — T e l é f o n o A.7832. ^ " 
Espec ia l a t e n d ó a a pedidos del Interior de la I s la . 
N o g a s t e s u d i n e r o e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando usted p^eda ad-
quirir los afamados R . & 
H O W A U D • J O H N L . S T O -
W B R S en pagos m e n s u a l e » 
do $12; $15 y $20. Estos bian 
sonocldos pianos soa cons-
truidos eopoclalmento p?*-
r a el c l ima tropical coa 
caoba nativa de Cuba, te-
niendo todas bus partes 
m e t á l i c a s do bronce y co-
¥re . 
A l adquirir usted un pla-
no de estas marcas no sola-
mente lo hace usted a crite-
rio propio sino que tam-
bién bajo el mismo ju l c l» 
de m á s de siete mi l familias 
«n eata R e p ú b l i c a que po-
seen estos pianos. 
Ropresontante excluplvt» 
en Cuba del famoso p l a ñ e 
" W E L T E M I G N O r 
R . S . H o w a r d - J o h n L S t o w e r s 
(Marc* reg!sfarada} 81489) (Marca roj í s t r a d a 80I2¿SO 
- T E L E F O N O A - m t 
4PABTAD0 m S A N R A F A E L , , 2 9 . 
Se est lrpan por la e l e c t r ó l i s i s , con 
g a r a n t í a m é d i c a de que no s© repro-
ducen. Instituto de Electroterapia. 
Dreg. Roca Casuso j Pifielro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5* 
Anuncios Nacional. alt. 5d.-S 
E V I T E L A F A T I G A 
Vo distraiga e l tiempo en bnecar las Joyas que necesita pora sus 
reárelos, asi como toda clase de objetos de plata fina y plateados; 
v a r a directamente a la fábr i ca de M i r a n d a y CcrhaaaJ E n o s . " de 
Muralla, n ú m e r o 61 y h a l l a r á cnanto desee adquirir . 
E n la misme, puede mandar hacer todo lo que se le ocurm en 
lo que a joyer ía ge refiero. 
Se rcMiprp.n prendas y afcaaicos antiguos; ore, platina y fOrt l i 
M U R A L L A el . T E L E F O N O A.5689. 
• • M i 
e 6296 
L U I S W A L L A C E 
K E N - H U R i 
N0VELA D E L A E P O C A D E 
J E S U C R I S T O 
'"^ DIRECTA DfeL I N G L E S POK 
j0sE MENENDEZ N O V E L L A 
^ .en ,a ,ibrerla "La Moderna 
0esía." Obispo, 133 y 135) 
iCoutiima) 
la cual vendí en Hadwar. 
8 w S l r ? 1 ^ ^ llegl,é «miní V pn1"lrí el dromedario v 1a 
« ^ravann* 1ud- sin «K'^rdar el pa-
i UJa'lo "leuna. Solo y ain temor, 
í'"nmi^'T?"6. <?! EsplriUi estaba y! 
b? "ifo»'" gloria la nuestra, ber-
T^fle •• ' \amos a ver al Redentor, 
c- ; adorarle!... Esto es U hedido. " t'sl0 e8 10 
, e A P l / u L O V 
ENas OBRAS DE r.A!.TAS.\i;* 
h?*** áleÍrlfg0 Prorrumpirt en excla 
onírratulatorias, y tras 
a iiaMjtr el 
ífavedaVl: ;ipcIo con su 
• nermanos míos. Habíis sufri 
do mucho y me regocijo de vuestro triun-
fo. Si tennis arabos la bondad de escu-
charme, os diré quién soy y cómo he 
sido llamado a tan maffno acontecimien-
to. Aguardadme un instante. 
Levantóse, salió de la tienda para 
ciliar rápida mirada a los dromedarios, 
y. recobrando au asiento, dijo: 
-.'A I^spiritn. hermanos míos, dictrt 
vuestras pilabras—añadió,—y E l me ha 
permitido entenderlas. Cada uno de vos-
otros habló particularmente de su país, 
cumpliendo así un superior propósito que 
os explicaré más adelante. I'or lo pron-
to voy a imitaros hablúndoos de mi pa-
tria. Soy llaltasar, de Egipto. 
Fueron estas palabras pronunciadas con 
voz apacible: pero había tal majestad • en 
olla, que ambos oyentes se inclinaron an-
te el orador. 
—Pueden atribuirse muchas glorias a 
mi raza—prositruló Baltasar;—'pero me 
contentan1 con mencionar una. La "Histo-
ria principió con nosotros. Hemos sido Ion 
primeros en perpetnar los acontecimien-
tos para conservar su recuerdo. No te-
i cmas tradiciones; pero por eso mismo, 
f̂ n luirar de poesía, os ofrecemos verda-
des. En las fachadas de los palacios, de 
los templos; en los obeliscos, en las lo-
sas de las tumbas, tenemos escritos los 
nombres de nuestros reyes y la relación 
de lo (|ue hicieron ; y al delicado papiro 
hemos confiado los secretos de nuestra 
religión—-todos menos uno, del que ha-
blaré luego—y las doctrinas de nuestros 
filósofos. Más antiguo que los Vedas- de 
Brnhina. o míe los Hiper-Angas de Vyasa, 
i>h Melchor; msls antiguo que los cantos 
dt> Homero o que la metafísica de Pla-
tón, oh Gaspar; m.ls antieuo que los li-
bros sagrados 'o que los reyes de China, 
o que lo* «le Sidastá. hijos-ilel hermoso 
Majrw n Mnp: más anticuo'qi»1 el (íénesis 
do Moisés M hebreo; mas antlfruo que to-
ilo recuerdo humano *on las escrituras 
.le Mene«--. ni'eKtro' prJjíiT rev. 
TI izo «irla pausn. v filando sus arañ-
iles o.ios con mirada bondadosa en el 
griego: 
—¿Quiénes fueron, oh Gaspar, en la 
juventud de la Hélade, los maestros de 
sus maestros? preguntó. 
E l griego inclinóse, sonriente. 
—Por estas memorias—coutiüuó Bal-
tasar—sabemos que cuando nuestros pri-
meros padres vinieron del extremo Orlen-
te, de la región donde nacen los tres 
ríos sagrados del centro de la tierra de 
que nos hablaste, Melchor, vinieron tra-
yendo consigo la historia del mundo an-
tes del Diluvio y la del Diluvio mismo, 
tal como fué transmitida a los Arlos por 
los hijos de Noé y nos enseñaron a Co-
nocer a Dios, el Creador, el Principio; 
y al Alma, inmortal como Dios. Cuando 
el deber que ahora tenemos que cumplir 
esté íeliznieute cumplido, yo os ensefia-
r. si os digmiis venir conmigo, la biblio-
teca sagrada de nuestro sacerdocio; entre 
otros libros, el de los Muertos, donde se 
halla expreso el ritual que debe obser-
despacha hacia el camino del Juicio. Las 
yar el Alma, en cuanto la Muerte la 
ideas de Dios y del Alma inmortal fue-
ron llevadas por Mlzralm al Desierto y 
por él a las riberas del Nilo. Entonces 
eran fáciles v comprensibles en toda su 
pureza, sencillas como todo cuanto pro-
'•éde directamente de Dios pora nuestra 
felicidad; así lo era también el primer 
rito: un himno y una plegarla, propia 
de un alma regocijada, esperando ple-
namente en el Creador, y amándole. 
Aquí el ateniense levantó las manos 
al cielo, exclamando: 
— ;Oh. la luz se liace- para m í ! . . . 
—¡Y para mí!—dijo con Igual fervor 
el indio. 
E l egipcio los miró benignamente y 
prosikuió: 
— La relipión es simplemente la ley 
•Vie vuieiila al hombre eon su Creador; 
en su inteprldad sólo tiene estos ele-
mentos: IMos, el Alma y su Mutuo re-
conocimiento; de loa cuales proceden, en 
la práctica la Adoráolíin. el Amor y la 
Rceompensa. Esta ley. como todas la? íle 
orífrén divino—como la que. por ejem-
plo, r'ge las relaciones lie la l i ena cen 
el sol—fué perfecta desde el principio por 
su Autor. Tal era la religión de los pri-
meros hombres; tal era la religión de 
nuestro padre Mizraim, para quien no 
existió velo alguno que le ocultase la 
fórmula de la creación, en ninguna par-
te tan clara y discernible como en la pri-
mitiva fe y en el prístino culto. L a per-
fección es Dios; la sencillez es la per-
fección. La maldición de las maldiciones 
es que los hombres no mantpvieran 
aquellas verdades en toda su pureza e 
integridad. 
Detftvoac, como discurriendo de qué 
modo proseguiría, y aDadió luego: 
—Mucho» pueblos lian amado las apa-
cibles aguas del Nilo: Etiopes. Pali-Pu-
tras. Hebreos, Asirlos, Persas, Macedonios 
y Romanos, todos los cuales, con excep-
ción de los Hebreos, han sido en uno 
u otro tiempo sus dominadores. Tal su-
cesión de invasiones corrompió la anti-
gua fe de Mlzralm. E l valle de las pal-
meras convirtióse en valle de los dioses, 
l ia Unidad suprema fué dividida en ocho, 
con cada una de las cuales se represen-
taba un principio constitutivo de la Na-
turaleza, presididos por Ammon-Re. E n -
tonces fueron inventados Isis y Oslrls 
con su corte de representantes del fue-
go, el agua, el aire y otras fuerzas na-
turales: y hasta Ies tocó el turno de te-
ner representación a varias cualidades 
humanas, como la fuerza, la sabiduría, el 
ain<*r v otras semejantes. 
—i Renacía la antigua locura !—irritó sin 
poder contenerse el griego:—sólo cuando 
no damos forma material a las cosas, las 
conservamos puras. 
E l eplpCo Inclinóse como asintiendo. 
Permltldmo artn algunas palabras, 
hermanos míos—continuó;—aljro más an-
tes de lleirar a lo que particularmente 
me concierne, a fin de que hagamos una 
escrupulosa comparación entre lo que es 
r lo qn« ha sido. Las memorias a que 
me refiero dan cuenta de que Mlr.raim 
encontró el Nilo en poder de lo» Etlcpe?:. 
oulenes desde allí se extendieron por to-
do ei.- l̂̂ °lECLa aIrU'üii>: puebla tico, «re-
i nial y fantástico, entregado por comple-
| to al culto de la Naturaleza. E l poético 
i persa hacía sus sacrificios al sol, como 
| representación la más perfecta de Osmanl. 
su dios; el devoto hijo del lejano Orien-
¡ te esculpía la Imagen de sus dioses en 
! madera y marfil; pero el Etiope, sin es-
critura, sin libros, sin facultades meca-
! alcas de ninguna clase, s.e entregaba a 
! la adoración de los animales, adorando 
jen el gato sagrado al Re; en el toro a 
i Is is; en el escarabajo a I'thnh. Tras lar-
I ga lucha contra sus groseras creencias, 
! terminó por ser adoptada como religión 
, del nuevo imperio. Entonces se levanta-
| ron los magníficos monumentos que cu-
i bren las riberas del rio y el desierto: 
! laberintos, obeliscos, pirámides y tumbas 
; de reyes, confundiéndose luego con las 
tumbas de los cocodrilos. ¡Tan profun-
, «lamente envilecidos llegaron a estar, oh 
hermanos míos, los hijos de los arios! . . . 
: En este punto, por la primera vez, fal-
' tó al egipcio la calma. Aunque su sem-
blante permanecía tranquilo, la voz le 
vendía. 
No despreciéis demasiado a mis com-
¡ patriotas—prosiguió diciendo.—No todos 
olvidaron a Dios. Hace un momento os 
i dije, debéis recordarlo, que al papiro ha-
bíamos confiado todks los secretos de 
nuestra tvllsrión menos uno; de éste os 
i hablaré ahora, l'na vez tuvimos por rey 
a cierto Faraón, muy propicio a torta 
I clase de cambios e innovaciones. Para 
i establecer el nuevo, sistema, a»» propuso 
desterrar de las merftcrlns el antiguo. E n -
tonces vivían con nosotros, como escla-
vos, los hebreos. Tenían su Dios, a quien 
i se obstinaban en rendir eulto. y cuando 
no podían tolerar la persecii'ión de que 
«ran víctimas, se libraron de la escin. 
vitad de un modo que nunca será ol-
vidado. Os lo vot a contar. T'no «le aque-
llo» hebreos. Moisés, fué ni palacio y de-
mandó permiso para nue todos los escla-
vos «le su raza, millones en nfimero. pu-
diesen abandonar et país. L a demanda 
! fué hecha en nombre del Señor. Dios de 
I Israel Faraón la necó. Oíd lo oue nasó. 
Primero t^da el agua, tanto de los la-
gos y ríos, como de los pozos y aljibes, 
se convirtió en sangre. Sin embargo, el 
monarca continuó negando el permiso so-
licitado. Entonces toda la .superficie de 
la tierra quedó cubierta de ranas. Fa-
raón se manttivo todavía' firme. Moisés, 
ante mi presencia, arrojó al aire un pu-
ñado de ceniza y se «leolaró mortífera 
peste en la ciudad, quedando inmunes los 
Hebreos Luego, todos los animales de 
labor con excepción «le los pertenecien-
tes a la raza «le Israel, perecieron. E l 
rey permaneció impasible. Sucesivamen-
te la langosta devoró todos los frutos 
de la tierra: en pleno medio día el sol 
desapareció, y quedó el imperio sumido 
en su más densa oscunda.I, no yéndo-
se los objetos ni aun por medio de l.un-
nnas- fi"almeiitc, todos los pnmogéni-
,)S de los cfripcios, sin exceptuar el del 
mismo Faraón, murieron en una noche 
Kl monarca «•e.li óal fin, otorgando el 
solicitado Perrniso; poro cuand«. se ha-
llaban en camino, los persiguió <on el 
ejército para aniquilarlos. STa alcanzaban 
/ roñas Imperiales a los fugitivos, 
,«ndo í etraron éstos al mar Rojo, cu-
s "uas se "epararon abriéndoles <a-
n Ino para cruzarlo sin riesgo. Los per-
s ' V : r ™n pere ió. Hablaste de la mismo Har.ion <i<= 
r 0 E o r a T ü l e s o'jo^ 'iel ^lego resplande-
^ ^ h l n la historia de los judíos—ex-
c l a m ^ v tf. la confirmas. ; oh Baltasar! 
c l a m ó r y tn ^ Hoel habla el Egip-
to" no Molséi. Interpreto los marmoles. 
os sacerdotes de aquel tiempo esinhle-
ron a aamodo lo qo* vieron, y así vl-
v?ó la revé ación. Así se propagó a tra-
vés del l empo el secreto de que os ha-
bló F n n i pnls hermanos míos, «lesde la 
«Wca deV referido Far:.ón. hemos tenido 
los religiones: una privada y otra pó-
b ica uñs d^ muchos dioses., «ractlcada 
por el pueblo; la otra de un solo Dios, 
; creída sólo por el sacerdocio. Congratu-
i laos conmigo, ¡oh hermanos! La sucesión 
I de tantas dominaciones, los castigos de 
los reyes, las calumnias, las invenciones 
do los euemlgoe, el tiempo mismo, todo 
ha sido Inútil. Como la semilla que 
aguarda bajo tierra la hora de fructificar, 
ha vivido la gloriosa Verdad, ¡y ésta, és-
ta es su hora! . . . 
E l decrépito cuerpo del Indio estreme-
cióse de placer inmenso, y el griego ex-
clamó con entusiasmo: —¡Paréceme que 
hasta el mismo desierto canta!.. . 
De un arroyo que corría cercano a la 
tienda tomó el egipcio un sorbo de agua 
y prosiguió: 
—Nací príncipe y sacerdote, en Ale-
jandría, y diéronme la educación corres-
pondiente a mi «bise. Muy pronto, em-
pero, experimenté desilusión grande. 
Parte Aé la fe que se me quería imponer, 
prescribía que. deípués de la muerte, 
destruido ya el cuerpo, el alma comien-
za a ascender progresivamente desde la 
más baja hasta la .más alta y ültlma 
existencia, fuera de /la humanidad, y es-
to, sea enal fuere áw conducta en la vi-
da mortal. Cuando oí hablar del Reino 
de la Luz de los Persas, su Paraíso, a 
donde solamente van los buenos, reveló-
se mi pensamiento, y día y noche pasá-
bame filosofando acerca de las Ideas de 
Transmigración eterna y Vida eterna en 
el Cielo, ideo» que comparaba entre sí 
v procuraba concordar. SI, como mi maes-
tro 'ne enseñó. Dios era justo, ;. por QM 
no hacía distinción entre los buenos y 
los malos, los cuales hablan de ser cas-
l i irados, v los buenos premiados con una 
vida más noble, no consistente en la 
"nirvana" de Burta, ni en el reposo ue-
patlvo de Bmhma. :oh Melchor! no en la 
motada «ine promete la fe olímpica. ; oh 
Caspar! sino en una vida activa, ale?re, 
feliz eterna ;en la vida eon Dios! -Es-
te descubrimiento me hizo formular otra 
'Miestlón: ;. Por «pié ha de ser considerada 
la Verda»!' como uu secreto para eonsue-
motlvo para ello. L a Filosofía nos había 
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85 años atrás 
Poesía.—A la muerte de nnestro 
amado Monarca, don Fernando T U 
(Q. S. O. G.)—Soneto. 
L a torva muerte con furor insano 
sumió en dolor la castellana gente, 
cuando feroz, sangrienta e inclemen-
t̂c mínguez 
nos robó a nuestro amado Soberano.] 
Entre sus garras el Icón hispano 
esconde mustio la abatida frente 
y rugido tristísimo y doliente 
lanza.. y se pierded por el aire vano. 
Pena denota el pálido semblante 
del español leal, pena en sus llantos 
las citarás del caro Manzanares. 
Y pena de este pueblo el habitante 
que "al escuchar sus dolorosos can-
(to?" 
hizo crecer las ondas de Almendarcs. 
Los Editores. 
,^Iayor del Ejército Erpedicionario de 
Africa el general Maclas. 
Se formarán en Melilla dos Cuer-
pos de Ejército, compuestos de diez 
mil hombrea cada uno, mandados por 
los generales Primo de Rivera y Chu-
chi! la. 
Durante la noche guerrllas de pena-
dos vigilan las obras de los fuertes 
para evitar que las destruyan los mo-
ros. 
Se dice que será nombrado Capitán 
Generl de Cataluña el general Meyler 
y de Sevilla el general Polavieja. 
Los periódicos todos, sin distin-
ción de partidos, elogian calurosamen-
te la patriótica abnegación del Minis-
tro de la Guerra, general López Do-
50 AÑOS ATRAS 
Año 1868 
L a guerra del Paragruaj.—Telegra-
ma por el cable.—Por la vía de Lis-
boa se han recibido noticias acerca 
de la guerra del Paraguay. 
Según ellas, el general Lópsz se 
hallaba fuertemente atrincherado en 
Vileta y había manifestado que conti-
nuaría haciendo la guerra contra el 
Brasil, Uruguay y Argentina, aún 
cuando L a Asunción, capital de la Re-
pública del Paraguay cayera en po-
der de los aliados. 
Noticias de la guerra.—El Coman-
dante Milittar de Manzanillo partici-
pa al Excmo. Sr. Gobernador Capitán 
General, que el día 18, una columna 
sostuvo vivo combate con fuerzas re-
beldes en el camino de Bayamo. E s -
tos dejaron en el campo tres muertos 
25 AÑOS ATRAS 
Año 1893 
Los sucesos de Mellllsu—El general 
Martínez Campos dirigirá la campaña. 
—Telecramas por el cable.—Hoy em-
barcará en Málaga con dirección a 
Melilla el general don Arsenlo Marti-
Tiez Campos. 
Ha sido nombrado Jefe de Estado 
r J a b ó n ' 
I S u l f ú r i c o d e e G l e t m 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
On jaoón medicinal insuperaoie paA 
eV baño Emblanquece el cutis, calma 
laírntaoón Limpia y embellece 
Como este iabtSn ha sido falsificado 
•o Cuba y Sud América, demande «1 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLBNN 
<|ue es el mejor 
De venta en todas ias drogoenu. 
C N. CRITTENTON CO.. fop. 
US Faltón Streetf New York Qpy 
ftehri HILl para el Cabello y ;a Barba, 
fr'jgro o Castaño- êc r y . tuast 
P l á t i c a 
O b r e r a 
OTRA T E Z L A S SUBSISTENCIAS 
E l problema de las subsistencias 
pese a los grandes abarrotes de mer-
cancías entrados por nuestro puer-
to, continúa siendo la general preo-
cupación. Los precios en los artícu-
los de primera necesidad ee redon-
dean, y el de las demás cosas sin ex-
clttir ninguna, bien sea su uso me-
diato o inmediato, también se elevan 
a donde jamás nadie pudo imaginar-
se. E l comer y el vestir, los menes-
teres para la Industria, medicinas y 
calzado, todo va desapareciendo del 
alcance del pobre. Y este y todo el 
quo trabaja, cuando ruega o pide un 
mayor sueldo o salario para enfren-
tarse con esa calamidad del hambre 
o del frío y hasta para cubrir )a per-
sonal decencia, se «le pone en entre-
dicho. Todo puede sufrir alteracio-
nes, todo encarecerse, desde el alto 
presupuesto al humilde boniato, pero 
los sueldos y los jornales son cosa 
distinta. Son menester rogativas y 
novenas a los santos, pláticas y dis-
cursos, consideraciones, alegatos do 
todo orden, lloros, maldiciones y lue-
go el suicidio colectivo: la huelga. 
A esto se llega por la condescen-
dencía de una lógica fatalísra. 
• * * 
Francamente, esto no se mejora; 
las reclamaciones traducidas en pa-
ros del trabajo van por la vía ascen-
dente de lo indispensablemente preci-
so. 
Y los que pueden o los que deben 
poner coto a estos asuntos .«rraves, 
viéndolos venir, Jos dejan que se acer 
quen, no los estorban con plausible;* 
medidas hasta que se complican y sd 
agravan. E s muy posible que en las 
reclamaciones de cuantos trabajan 
vean los académicos y científicos ex-
posiciones incoherentes, unas vecê ? 
faltas de expresión, otras torpes por 
no ser bien definidas, pero con todo, 
el ansia natural de loa pobres, el al-
ma mater de sus aspiraciones toda 
inteligencia la comprende y a todo 
lenguaje se traduce. Y eso debe bas-
tar para ser comprendido, atendido \ 
humanamente arreglado. Si no se ha 
¡ ¡ D E F E N D A M O N O S 
A N T E E L A T A Q U E ! ! 
F O R M Y L Y L A G R I P P E 
L O S T R E S S Í M B O L O S D E L A L I B E R T A D 
Las tabletas de FORMYL, preparación de Formaldehido y Azúcar de 
Leche, debida a los Laboratorios del doctor A. Wunder, S. A., de Berna 
fSuiza), han confirmado con motivo de la epidemia reinante su eficacia. 
L a demanda de tan maravilloso preparado ha sido tal que está a punto 
de agotarse la existencia en plaza. Interin lleguen nuevas partidas pedi-
das ya, conviene no quedarse sin tan eficaz preservativo. 
Las tabletas de FORMYL suplen con ventaja las inhalaciones y loa 
gargarismos evitando las náuseas que producen unas y otros. Son inofen-
sivas. Lo mismo los niños que las personas mayores pueden tomar un^, 
pastilla cada hora, sin temor a contratiempo alguno. 
Las tabletas FORMYL son conocidas en todo el mundo y sus condi-
ciones para desinfectar !a boca y garganta, para evitar la grjppc, y curar 
anginas, laringitis e Inflamaciones de las glándulas, hace años que son 
apreciadas en todas partes. 
A n t e e l A t a q u e , U e f e n d á m o n o s 
F O R M Y L D e s i n f e c t a , F O R M Y L E v i t a l a I n f l u e n z a . 
B a g a s e e l p e d i d o h o y m i s m o . M a f i a o o s e r á t a r d e . 
D e p ó s i t o s : S a r r á , J h o n s o n , M a j ó y C o l o m e r , T a -
q u e c h e l , y B a r r e r a y C a . 
C9/4S a l t 
reina la soledad, aunque se vendan to-
das las localidades eu favor de loa 11» 
ewl táúon . 
La suscripción poimlar, Iniciada por 
los señores Elíseo Uanfíel, Modesto Tre-
lles y Lázaro Díaz, asciende a cenca 
de eels mil peoss 
LA GKIPPK 
Knfermos en tratamiento, ny^r 23. a 
las seis de la tarde: 541. 
Fallecidos durante el día: 5. 
De alta: 35. 
Nutvos casos: í!4. 
Existencia de enfermos: 635. 
E L COUKESPOX.>AL. 
No tema a la Influenza 
Temor constante a coger la enfer-
medad es casi seguro de predisponer-
le a uno para ello. Lo sensato es de 
observar constante aseo personal, ha-
cer gárgaras'con un buen antiséptico, 
participar del aire libre y del r.,lor 
del sol v reforzarse uno y toda mi fa-
milia con la EMULSION DE S( m 1T, 
de puro aceite de hígado de ba :iiao 
con hlpofosfitos, reconocido como el 
mejor preventivo de las afeccioneá de 
las vías respiratorias. 
U \ 
15d.-28 
ce así, nos declararemos hutr^anos, 
expósitos de un grande asilo en que 
se desconoce la caridad. Y esto no 
puede ser, NI ?omos huérfanos ni asi-
larlos, ni estamos tan solo?. Vivimo» 
en un país democrático, con el go-
bierno de todos y para todos; preci-
samente en los actuales momentos de 
generosidad altruista y patrirttica, el 
esfuerzo generoso de esta tierra, se 
ve patente en cuanto le ordenaba el 
deber. ¿Entonces, qué ocurre? 
Pues una dejadez ocasionada por 
esa laxitud del clima, del sol del tró-
pico que sí fervoroso inflama los co-
razones en obsequio de toda? las des-
dicha* ajenas, olvida las propias sin 
darlas importancia. Eso es todo. 
Mientras tanto nos come -la usura 
y la imprevisión nos mata Si hay es-
radistas, claro que los haj", emcezan-
do por sus casas, hagan una relación 
do sus gastos, sujeta a la caf^goría 
que les corresponde, y rebájense el 
doscientos por ciento de su toial y en 
esa misma proporción midan por, 
igual rasero la casa y necesidades del 
trabajador, y entonces, se verá la exy. 
geración o la justicia de su deman-
da. Enumerar los artículos impres-
cindibles para la vida, huelga, decir 
aquí sus precios es cosa sabida; re-
petir que escasea o falta el pan en 
absoluto, y que el poco que puedi 
elaborarse se le niega al pueblo para 
ser vendido a precios exorbitantes 
bajo la disculpa de comprar la mate-
ria prima, a determinados especula 
dores, para que el pan se pague a 25 
centavos y con diez onzas de peso 
la libra; y en la perspectiva aue se. 
avecina en ol trillado conflicto de 1k 
carne, problemas pavorosos son del 
público sosiego. 
En fin, siga la danza de los judíos 
ya que las judías se expenden a 24 con 
tavos la libra; el arroz d*1 a 4 centa-
vos a 10 y 12; los bonf Uos 5, ias pa-
tatas a 8 y 10. el tocino enranciado 
a 30, los frijoles a 15, la leche a 22 
centavos la latica. las piltrc-fas de 
carne a 25 y dejemos las graaas ani-
males y aceites ya que el murco mar-
cha hacia la felicidad suprema. 
J . A \ T E 1 0 L A ¥ A S . 
Obrero Kan nal. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
M A Q U I N A M A T I R Z 
S e v e n d e u n a h o r i z o n t a l , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , s in u s o a l g u -
n o , e n sus c a j a s de f á b r i c a . P a r a i n f o r m e s : d i r ig i r se a " A g e n t e d e 
M a q u i n a r i a . " A p a r t a d o 1 9 4 . C á r d e n a s . 
C-9739 4d. 27. 
D e C i e n f u e g o s 
Noviembre, 2tJ. 
LOS SUCESOS 
L a trOuioa policiaca no registra, des-
de hace días, ningún caso notable para 
los aficionados a emocionee fuertes; la 
"viudad roja" está tranquila, y imlca-
meute anoche ae cometió uu robo con 
írsetnra, en el cual solamente resalta la 
olroaofttahcia de que los autores "aún 
no lian sido habidos," frase que Bigu© 
causando sorjiresa entre ciudadanos bien 
gobernados uiunicipalmente, como noso-
tros;. 
BÍ caso fue así: Un comisionista, 
llamado Agustlu Brlno, se hospedó eu la 
fonda "Centro Gallego," situada frente 
a la Kstación de viajeros. Y esta ma-
ñana notó 1 fracturada la puerta de la 
habitación donde cuurdaba sus baúles de 
mercancías, echando .le menos una car-
tera con clent ovelntc peso?, una do-
cena de medias para señora, cinco doce-
nas de cajas de polvo de arroz y varias 
cuchillas, tasando dichos artículos en 
ochenta pesos. 
La policía encontró un martillo y xm 
eortahierro, poro de los caeos aúu no 
tiene i>otlelas. -
VIDA SOCrAT. 
Completameme paralizada: hay .mu-
chos hocítrex enlntadi s y mucho miedo 
& la epidemia reinante. 
Se reúnen, unic:imente, las comisiones 
para recaudar fondos y reunir ropa con 
destino ¡i los pobres; y en los teatros 
S i s e a c a b a e l S e r v i c i o 
O b l i g a t o r i o 
A p r e n d a a s e r o n b u e n 
C h a u f f e u r 
Loa buenos, son pocos; los ma-
los, muchos. iSacar sólo el titulo 
no sirve para nada. SI se para 
la máquina en una carretera está 
usted en las manos de los apa-
ches, de los talleres de mecánica 
que le vacían los bolsillos con 
poco trabajo. 
Para aprender a ser un buea 
chauffeur hay que Inscribirse cu 
la Casa de Cedrino. Infanta Iü2-A, 
casi esquina a San Rafael, a dsn-
de está el paradero do las gun-
tuas-automóvlles del XLuelle de f t l e Infanta. 
En esta Escnola verdad, se le 
enseña bien todo el mecanismo y 
a manejar en forma, y se le busca 
una colocación. Con poco dinero 
usted puede aprender un buen 
negocio. Ahora quo acabó la 
guerra aumenta el numero de au-
tomdvlles y necesitan muchos 
chauffeur s. 
No pierda su tiempo y dinero 
en mala escuc-la o aprendiendo 
nada con amigos baratos. 
N e r e s ¡A i a S 1 ^ 
H o o a r ! 
H o í u ^ A a ^ 
L A T I XA, Y U o ^ p ^ i , AíEto 
Este es el título <i 
acaba de publicar el iUlla obr. 
guido abogado F S , * ? * * y í l > 
go. ^aban0 S > 
E n esta obra exoon. 
ventajas del F e m i Z * * * , 
rica Latina y mnv ! 6,1 
Cuba, dondeyia U ¿ u í r P e c l ^ e \ ^ 
do dedicarse a e n V l Z j ^ A 
7 su hogar, luchanH^ ^ 8u ^ 
RepühUcl i n í e í v t i e n d o ^ ^ 
Pública de la Patria. ^ ' 1 1 ^ flí 
des electorales, er^tlr 
les y la caída de Ta L ^ 1 ^ ' 
ca. Según su a J ^ 
rar más de las mu erel . vebe 
do los cubanos ^ a i T 
L a • Parte de esta 
santa obra se dedica 
cultura de la mujer cubana, 
lor nombres de todas 1 ^ 
e desde el depcubiimí! 
2a h a s t a - e f p í S ^ 
labor fuera de su ho¿ar. 
Todo el 
alt. 6d-17 
H E R M o O C U A D R O D E 17 A 2 2 P U L G A D A S . 
P R E C I O : 6 0 C E N T A V O S U N O . 
D E S C U E N T O S E N C A N T I D A D E S . 
tOS 1>EL I N T E E I O B REaUTIRAX i > CEJVTAVOS PARA E L FRANQUEO. 
T R Ü J I L L O - b A N C H E Z 
M O N S E R R A T E , 123, E N T R E M U R A L L A V T N T E . R E Y . 
I M P R E S O S E S T I L O L I T O G R A F I A Y P A T E N T A D O S , 
P A P E L E R I A Y L I B R O S P A R A E L C O M E R C I O , 
D I B U J O S C O M E R C I A L E S . 
U n a C a r t a d e l S u b - D i r e c t o r d e l 
P e r i ó d i c o " L a s V i l l a s , , 
A continuación copiamos la Interesante rnrta qno <>] señor Snh-OIrec-
tor del periódico L A S T I L L A S dirige ni íabrir.xnto de P.JM.UíSESIX. Di-
ce así: 
Ciescencio Rodrfenez RiTero. Sub-
director de L A S V I L L A S , Redac-
tor de CUBA ILUSTRADA. Apar 
tado 118. Santa Clara*—Caba. 
24 de octubre de lUlS. 
Sr. Director del Labontorio Bimagnesix. 
Mny estimado señor niuu 
Puedo decirle, complaeldíslmo, <|ue desde las primeras dosis 
lian desapareciílo todos los ¿íntomas de n i dolencia el estómago, 
que padecía hace ciñen años, y la que hasta ahora, no había en-
contrado iüítIo con ninguna de las preparaciones usadas. Con los 
síntimas lian desaparecido lamblén la acidez del estómago, los 
vahídos, los dolores periódicos de cabeza, el estreñimiento, casi 
habitual en mí, y el dolor del ba.lo rientre, que más de un señor 
y facultatiTo diaemosticó de APE>DU1TIS CRONICA. De tal ma-
nera estoy satisfecho de su excelente Blmaímesix que le mego me 
envíe dos frascos más, para continuar la curación, cuyo Importe 
tendrá la bondad de decirme para su abono. 
Solo como gratitud y nunca como pago, desde el próximo nú-
mero de mi periódico ^ l as >,illa8,,, que 1* enviaré, inserto nn 
anuncio de su pwparado. creyendo prestar así nn servicio a los 
múltiples enfermos del estomago, ya qne so «Bimagnesix* no ne-
cesita del bombo por su propio mérito. 
Seré un constante propagador de las excelencias de esa map 
níáca medicina, y si usted quiere hacer uso de esta carta, puede 
desde luego darle el que gusíe. 
Verdaderamente agradecido, se reitera de usted affmo. S. S-
Rodrísnez RJvero, 
P r e s i d e n t e ! 
P E D R O P E R N A S . 
D i r e c t o r : 
J O R G E R O A . 
B a n q u e r o s : 
G E L A T S v C a . 
Abogado Director: 
Ant? S. de Bostamaníe 
O f i c i n a e n N u e v a - Y o r k 
5 2 B r o a d w a y 5 2 . 
Los almacenes y oficinas de esta Sucursal han sido abiertos al servi-
cio publico. 
D e p a r t a m e n t o 4 1 8 - 4 1 9 . 
Jíuestros precios son menores que los qne están ustedes pagando. 
Los erabirques, seguros, depósitos, fletes y documentos oonsularts 
de las mercancías, se tramitan directamente por esta Empresa. 
B a j o n u e s t r a c u s t o d i a y g a r a n t í a 
Las mercancías se entregan 11bíes de todo riesgo en el domicilio do 
los destinatarios. 
D e p a r t a m e n t o d e A d u a n a s 
I M P O R T A C I O N 
Corremos todos los trámites exigidos a las horas de Aduanas, decla-
raciones yerbales y hojas de Correos despachamos las mercancías y pa* 
qnetes del Expreso hasta su entrega final en el domicilio del destinata-
rio. 
E X P O R T A C I O N 
• 
Tomamos las mercancías en casa de los remitentes y corremos PÓU-
ras de Exportación, seguros y flet* y demás trámites para la exportación 
de tabacos y demás artículos nacionales para el extranjero. 
Serricio especial para la recepción y entrega de maquinarlas a los in-
genios, bajo nuestra absoluta garantía. 
S e r v i c i o d e C a m i o n e s P r o p i o . 
A R S E N A L 2 y 4 
H A B A N A 
C e n t r o P r i v a d o : x . i ¿ ^ . . < ~ A p a r t a d o 
T e l é f o n o M - 2 7 8 4 . T e l é ¿ r » f o E x p r e s o N ú m . S 6 9 
C a l v a r i o d e \ m \ 
Y a está publicando el periódico 
'"El Mundo" en folletín esta intere-
santísima novela, original del gran 
ilteraco francés Henry Beyle (StencL 
iu l ) , "Calvario del Amor", es una 
novela altamente social y moral, de 
tan delicado y fino argumento, que 
cuando fué publicada por primera 
•vez, llamó poderosamente la aten-
ción en toda Francia. 
L a firma de su autor es garantía 
Buficiente en el mundo entero. "Cal-
vario de Amor*' se encuentra cuida-
rii-samente traducida al español. De 
venta al precio de 40 centavos en la 
Joyería y Quincallería " E l Número 
13", Prado 119 casi esquina a Dra-
gones. NOTA—Se remite por correo 
certificado a cualquier lugar de la 
República a toda persona que mande 
C6 centavos en Giro Postal al señor 
Ismael Rico, Apartado 170, Habana. 
c 9716 7d-26 
I r J f f i n S a n t o s F c m á o t e . 
T 
I r . f r a n c i s c o f k F e r n á n t o . 
O C U L I S T A S 
Oonrcíta y operaciones 0 • n « 
fe 1 a t. Prado 16», «atra Toateds 
Teléfoi 
trabajo contienA ^ 
mos estudios realizado* J05 % 
tranjero, defendiendo un ^ 
consciente, laborando po-ní:ml!lS 
esclavitud femenina y t^m!» 0688 ¡i I 
bertad de la mujer Uriíe ^ í | 
Precio del ejemplar en rtl». 
tica, en la Habana 
En los demás lugares * dft \ M I 
Isla, franco de portes y cer 
tifteado . ^ » y cer. 
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OTBAS OBRAS DE T l P m *» I 
MISMA L I B B E k u ^ 1 
HISTORIAL DB CTJBa 
POR 
& V . Eousset 
Acaba de ponerse a la •renK. i .J 
D I I I y último de esta i n ^ 
^ ProvindJ 
D r . R . C l i O M A T , p a d r e 
CONSULTAS DE 1 i 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O N O A-1340, 
Tratamiento especial de la Ararlo-
ffs, Herpetismo y enfermedades de 'a 
Sangre. 
Piel y vías g^nlvo-nrlnarias. 
MO I I I y último 
obra que comprende 
de Camagüey y Oriente. 
Con este tomo queda terminad» i I 
Ardua labor del señor Rcma^tl í 
do a Cuba el Historial de todoeí 
municipios y el origen de las Haci!!!l 
das Comuneras y otros muchoa dui 
tan útiles como Interesantes, 
Precio de este tomo encau^di» 
nado j . i 
Este tomo sólo se venderá a Im 
que hayan tomado loa dos priaoS 
no vendiéndose tomos sueltos. 
FILOSOFIA D E L DEBER? 
Comprende: Objeto de la Mora' Sil 
método. Sus grandes dlvlsionos 
De la libertad o de las cauMn di I 
nuestras acciones. Del deber o de lu 
reglas de nuestras acciones. d J 
bien, de la moralidad y responvabffl, 
dad de nuestras acciones, por M. JV1 
rraz. Versión castellana. 
Un tomo en pasta jj jj 
LOS NUEVOS DERROTEROS DHL 
IDIOMA 
Estudios de Filología Castellana. 
Contiene: E l Vocabulario de Im 
escritores modernos, Blasco Ib&ta, 
Répido, Baroja, Pardo Barón, Una 
m u í » . Rueda, Gómez Carrillo, Yu-
gas Vila, etc., etc. 
E l único escritor correcto del SI' 
glo X X . L a gramática y la nuera «fr 
cuela literaria. E l porvenir de Ja Le-
xicografía. Cómo se ha ido fcnnaiido 
el Diccionario. Lista de las roeei dj 
tadas o criticadas en esta obra, jot 
Miguel de Toro y Glsbert. 
Un tolo en 4o., tela . . .; , 
L I B R E R I A «CERTAJÍTES» DI Bl 
CARDO T E L 0 S 0 . 
Galiano 62, (esquina a NeptiBfc) 
Apartado 1116. Teléfono A-4958. 
HABANA* 
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
d© las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 P. ni. diarias. 
Someruelos. 14* altos. 
D I A B E T E S 
CURACION E F E C T I V A POR 
TRATAMIENTO D E L DR LUCÍ 
D E HAMBURGO. NUMEROSAS 
R E F E R E N C I A S . PIDA FOLLE-
TOS GRATI3. . 
DÍSTITÜTO D E L DB. PITA 
GALIANO 60. HABANA 
c 8805 alt lh 28 oc 
American Adver. A-9€?8. 
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e ' s o n . 
s e c o m e r í a u n o » p e r o . I o r e g a n a n á m ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o g o r 3 
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o ^ 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
l o s n i ñ o s . 
. V a d i a . 
' i 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
Deposito: " E L C R I S O L " , Nep luno y Manrique-
028 y , . 
A. 
3a obr» 
ea y di, 
^ la I 
e r o 















lerá a loi 
5 Prtmwos. 
ItOS. | 
• Mora!. Si 
UOD«S. 
causa» di 
?r o de lüi 
ones. Dí| 
íspon^bll¡< 
Por M. ÍV 
IROS DE 
stellana, 






1 de la Le-
i tbmutáo 
3 roeei d j 
obra, por 
^,-rtn7a en San Franc i s -
^ T l a í n m a c n l a d a , Patro-
í r ^ l L V i c a Orden. Quienes ne-
p o c i ó n * ™ respectivo, la 
iteo elfldeei roBario, la medulKa U 
mo ^ hpI culto, p ídan lo a San-
a V ^ f l l o n s o , en el 91 de O'-
E „ mañana su santo a lguno. 
el«bI,a nemetrios y Saturninos. 
î!ien03' tienen derecho n qui-1 
- ' S klgo en su día desdo 
. !* r f ' Waguer". verbigracia, o 
. cor56 lei de ntltrla en ce'.o (pa-
4 We?*r*) comprados en L a Vimf, 
3 se60M,no hasta una caja ñe "De-
Í - ^ C ricas manzanas del Nor-
S"5 * Manzanas, dicho sea v̂ e pa -
.ihe insuperables Aniceto 
W re Lampari l la 29, t « l * f o n o 
-Ufe en 
ptrios, como amantes de las 
l l ^ ^ d o son buenas y baratas) . 
- C!iaua0preSente de fruta 
isl"6 " dije con brillantes 
^rán ^niraanda y C a r b a ü a l Herma-
^ í / p a ^ n i n o s , tan dados a l a s , 
^ " i ^ nor lo general, no desde-, 
l f l r i nbsequio de un juego de co-, 
^n n caoba de loa que Ros y No-; 
San J o s é esquina a 
jjtJlO. 
en 
al asunto del día, I» • «^n l mu "i ma-
^ "ín de esta tarde, yo siento 
-^.p apuntar aquí una observa-
^ a pR aue la ciudad va a sa l i r 
^!eada por el lado subjetivo. 
A n e a d o s los que, para presen- i 
^ h o s unos verdaderos dandys. | 
^ í a j e a d o -en E l Sportman, 
teiaar de Prado 119. 
-A cniie?das las damas que, para 
A c o r n ó reinas en la fieBta. han 
; 1 los tesoros de lujo, de esplen-
d e elegancia que b n n d a la C a -
•- de Galiano. 
Moya, y 
D O N 
P A G I N A N U E V E 
su championato, 
de 
S S Í U el Char 
!«to a perder 
corbatas, los guantes, los has 
; Potros ar t í cu los del masculino 
i que del IOS de Obispo i rán a 
rS!i?adas0nLas Ninfas en el pa-
"•riuiifal de sus sombreros de mo-
f Z regios y . . . baratos, que a 
^ . l i han salido de NepUno 59 
TMT lucidos esta tarde. 
Asqueados, en fin, los que en el 
Joso acto c ív ico han de exhibir 
person alidad, su boato, sus pren rhosquea-:.-fjsic3s y meta f í s i cas , y 
¡f los que en ellos d e b í a n acredi 
J la marca de fábrica . • 
üaé por qué? Porque si todos, co-
carece formamos en la manifes-
JJ¿ no va a haber un a lma que l a 
[fsencie y admire. 
rn consejo he de permitirme a 
señores manifestantes varones; 
e si quieren no fatigarse ni perdei* 
frescura de sus cuerpos, v istan h . 
• - j interior de L a F a m a , 
r puesto a dar consejos, vaya otro 
a los oue no pueden sa l i r : que 
Las Maravillas del Mundo y del 
juire'. esa biblioteca en p e o u e ñ o 
manto de notable se ha producido 
tía tierra, y donde el seGor Albe-
(Belascoaín 32) debía hacer inc luir 
A gran homenaje de Cuba a los 
iiidos Unidos. 
Z A U S . 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
S u e s p o s a , h i j o s , h í jos , h e r m a n o s , p a d r e s y h e r m a n o s p o l í t i c o s , s o b r i n o y d e m á s f a m i l i a r e s 
y amigos p a r t i c i p a n a sus a m i s t a d e s tan sens ib le p é r d i d a y les r u e g a n se s i r v a n as ist ir a l a 
c o n d u c c i ó n d e su c a d á v e r , h o y j u e v e s , 2 6 , a las 8 a . m . , do;sde el P a l a c i o d e l C e n t r o G a l l e g o 
a la N e c r ó p o l i s d e C o l ó n , f a v o r p o r e l c u a l les v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , N o v i e m b r e , 2 7 d e 1 9 1 8 . 
C a n n e n P i t a , V i u d a de B a r r o s ; E m i l i a , R a f a e l , C a r m e n , E r n e s t o , A l b e r t o y P i l a r B a r r o s y 
P i t a ; J e s í U , P i l a r y E m i l i a B a r r o s F r e i r é ( a u s e n t e s ) : F r a n c i s c o P i t a B o u z a y C a r m e n 
M o r a l e s d e P i t a ; J o a q u í n M a r t í n e z I g l e s i a s ; C lo t i lde M e r i n o ; B l a n c a , A n d r é s , A n g e l , 
M i g u e l , M a r i o y F r a n c i s c o P i t a M o r a l e s ; J e s ú s G a r c í a B a r r o s ; P l á c i d o L u g r i s F r e i r é 
M a n u e l L u g r i s F r e i r é ( a u s e n t e ) ; F r a n c i s c o P e g o P i t a ; J o s é S o b r i n o P i t a ; A n g e l y M a -
n u e l V a l c á r c e l A ñ o n : J e s ú s M a r í a B o u z a ; F é l i x S á n c h e z ; V i c t o r i a n o G o n z á l e z ; F é l i x 
G a r d a D í a z ; L i c . S e c u n d i n o B a ñ o s ; L i c . J o s é L ó p e z P é r e z ; L i c . J o s é F e r n a n d o F u e n -
t e s ; L i c . J o s é G r a d a i l l e ; A r m a n d o C o r a ; D o m i n g o G a r c í a ; M a n u e l S o t o ; R a m ó n 
A r m a d a T e i j e i r o . 
F R A N C I S C O P I T A , S . e n C . — R a m b l a B o u z a y C o m p a ñ í a — S u e r o y C o m p a ñ í a . 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
zadas que mejor hayan observado las re-
glas tiglénicas que se dictan por las 
soüorUaH enfermeras. 
Dos premios para las señoras que ha-
yan sido más puntuales en concurrir a 
las Consultas y Conferencias del Consul-
torio de Higiene Infantil. 
Tres grandes Premios de Fecundidad. 
Para, redactar las bases de estos pre-
mios se designó una ponencia formada 
por los señores Tamayo, Héctor de Saa-
vedra y la señorita M. Guevara. 
Se difi cuenta del número crecido de 
Ayuntamiento del Interior de la Rcprt-
blídl que han creado Premios Locales de ¡ 
Maternidad. Conoció el Jurado que la úni-
ca provincia que no ha establecido esos 
Premios es la de Camagiley. 
lt.-27 Id.-28 
tscríba» al D I A R I O D E L A M A -
J E y munciese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
E L P R E M I O D E L A M A T E R N I D A D CaIfle MunlciP:l1 ^ al Ayuntamiento de la ¡ bres cubanas vecinas de este término. 
| Habana, por los importantes y valiosos Crear los siguientes premios: 
Premios Locales de Maternidad que han Dos para las madres que a juicio del 
creado para estimular a las madres po-l Jurado tengan su casa más limpia. 
Ayer se reunió la Junta Nacional de 
Maternidad en el salón de la Jefatura Lo-
cal, hajo la presidencia del doctor Ló-
pez del Valle, actuando de secretario el 
doctor Ernesto de Aragón, con asistencia 
de los vocales doctores Tamayo, Ramos, 
señorita M. Guevara, doctor Héctor de 
Saave.lra, doctor Huguet y doctor Harrern. 
Se dió lectura al acta de la sesión 
anterior, la cual fuó aprobada tomándose 
los acuerdos siguientes: 






Dos premios para las madres que más 
se distingan en la crianza higiénica de 
sus hijos. 
Dos premios para las señoras embara-
E s t a b l o s d e L u z , V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c i á o , C a n a l y P é r e z 
C o r n i a j e s d e i o j o . M i g n í f i c o s e r v i c i o p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y B i o l i z o s 
L U Z , 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y Á - 4 1 5 4 , L I Z A E O S 1 I S T A E T A . 
D E M I G U E L S I M P A T Í A 
E S C R I T O R l O i 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A - 3 9 1 0 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
L A V E L A D A D E L D I A 8 D E D I -
C I E M B R E 
E n la magna velada que en honor 
de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , prepara 
la S e c c i ó n de Recreo y Adorno de la 
culta y progresista I n s t i t u c i ó n , toma-
rá parto la notable cantante e s p a ñ o l a 
señor i ta Josefina B e l t r á n , que ha ob-
tenido en su brillante carrera a r t í s t i -
ca, un primer premio del Conservato-
rio de Madrid, y quien posee una pre-
ciosa voz. 
1 A cargo de un bar í tono de renombre 
; e s tará un n ú m e r o de canto. E l culto 
Secretario de S e c c i ó n , s e ñ o r Rem'' 
Caries , r ec i tará una b e l l í s i m a p o e s í a 
; donde se cantera a la Raza , a ese dul-
ce lazo de u n ' ó n Indestructible entre 
Píspaña, la inmortal y heroica, y las 
I j ó v e n e s R e p ú b l i c a s Hispano-Ameri -
canas. 
E l é x i t o do l a fiesta y a parece ase-
gurado. Como en a ñ o s anteriores, los 
magnos salones del Palacio de P r a -
do y Trocadero, r e s u l t a r á n p e q u e ñ o s 
para la gran concurrencia que a l l í 
se reunirá . 
Antes de terminar, queremos hacer 
constar nuestro aplauso a la S e c c i ó n 
R . L P . 
Honras f ú n e b r e s riuc so 
oelebrnn eu la Ig les ia P a -
rroquial de San N i c o l á s do 
Bar í e l d ía 20 del corriente, 
a las 8 y media a, ni., por el 
a lma de la 
L a S r a J a r í a C r i s t i n a 
S u á r e z á e F e r o á n d e z 
Pr imer aniversai io de sn 
fenecimiento. P o r este me-
dio se invita a sus amista-
des para que le a c o i u p a ñ e n 
en tan piadoso acto, su pa 
dre, -s^ 
J o s é Antonio S u l r e z . 
31058 28 n. 
A V I 
K . P . D . 
E L S E Ñ O R 
N a n o M u x e l l a y S a l v a d o r 
H A F A L L E C I D O 
J dispuesto su entierro para hoy, d ía 2 S a las 4 de la tar-
flí. los que suscr iben: hijos, hermanos p o l í t i c o s y d e m á s fami-
"jirc? y amibos, rucíran a ^us amistades se s i rvan a c o m p a ñ a r 
J-i cadáver <l< sde Ta casa mortuoria, Neptuno, 13, bajos, ni Ce-
menterio de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 28 de Aovlemhre de 1918. 
_Franc i sco , Josefa y C o n c e p c i ó n M u x e í l a y P í ; Carmen, 
Emilia, Josefa, Rafael , Pedro y Santiago P í ; J o s é Gonzále? 
Hernández; D e l f í n Molins; Angel E s t r a g o ; Antonio V a l d é s 
Rodríguez, . 
Hoy es el 28 de Noviembre, día des-
tinado para el homenaje a l a N a c i ó n 
Americana y su E j é r c i t o . 
Contribuya en todo lo que pueda 
al mayor lucimiento de esta fiesta. 
A las tres de la tarde en la E s c u e -
la de medicina se encuentran seis* 
camiones para los estudiantes de to-
das las facultades de la Universidad 
de la Habana, obsequio que hacen 
las casas siguientes; "Sidra C i m a " 
"Sobrinos de Quesada", "Ironbeer" 
s e ñ o r don Manuel Rabanal , " C o r de 
Galicia", F e r n á n d e z y S á n c h e z , " L a 
S e c c i ó n H " , B e n í t e z y Hermanos. L a y 
mejores aguas minerales do Cuba 
" E l Copey'' v el 
A L M A N A Q U E D E L A G U E R R A 
que es editado por J . B e n í t e z Fuentes . 
Se recuerda a los presidentes de 
las distintas facultades que s ó l o po-
drá ir en estos a u t o m ó v i l e s el elo-
monto estudiantil; no pudiendo ir en 
ellos los que no pertenezcan a la 
Universidad. 
Recuerde que el A L M A N A Q U E D E 
L A G U E R R A a p a r e c e r á en el a ñ o 
19lí) y s e r á l a p u b l i c a c i ó n m á s sen-
sacional de ese a ñ o . 
P a r a informes; 
J . B e n í t e z Fneutes . B e l a s c o a í n 22 
Habana 
1 d. 38. 
oe Recreo y Adorno or la magnifica 
labor que real iza en beneficio de lo;^ 
socios de la s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n de 
Dependientes del Comercio de la H a -
t a n a . 
L O S H I J O S D E SAN J U L I A N D E 
L O E L A 
Se r e ú n e n el domingo p r ó x i m o , en 
los salones del Centro Gallego. 
H o r a ; una de la tarde. 
Se encarece a todos la asistencia 
a l acto a l cual se le concede %raii im-
poriancia. 
R e s t a b l e c i d o 
Se encuentra fuera de peligro y en 
v í a de una r á p i d a convalecencia, el 
joven J o s é María R o d r í g u e z Part;i-
g á s , quien se hal laba postrado en ca-
ma, v í c t i m a de la enfermedad d^ 
moda, " P n e u m o n í a grippal," doble. 
Su estado l l e g ó a inspirar serios 
temores, dada su extrema gravedad; 
pero gracias a l a pericia profesio-
nal del doctor J . Garc ía R í o s , qu j 
desde los primeros momentos comba-
t ió tenazmente y con su habitual 
m a e s t r í a la traidora enfermedad, el 
joven R o d r í g u e z y a se encuentra ca-
si restablecido. A l felicitar a l pacien-
te, hacemos extensivas nuestras con-
gratulaciones a l competente doctor, 
a cuya ciencia d é b e s e é s t e notablo 
triunfo m é d i c o . 
C U B A N O F A L L E C I D O 
E l señor Canciller Encargado del Con-
sulado General de Cuba en Veracruz, ha 
participado a la Secretaría de Estado, que, 
segfin información obtenido en el l íegis -
tro del Estado Civil de aquella ciudad, 
fallecií el día 9 de Octubre del aflo en 
curso el señor Antonio Luence Piña, de 
la raza blanca, natural de la Habana, de 
."W años de edad, de profesión joyero, sol-
toro e hijo de Antonio y de Josefa. 
F E R R O C A R R I L D E L N O R O E S T E 
C o m p a ñ í a C u b a n a d e C o n s e r v a s , S . A . 
31066 28 n. 
A z u c a r e r a H i s p a n o C u b a n a , S # A . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
V O C A L P E L A J U N T A D I B E C T I T A 
H A F A L L E C I D O 
s8scrnilMU ^ su eiltIerr(> l»ora hoy. a las S de la mañana^ los quo 
^ ionkf nV<;mbros de la Junta Directlvai ruegan a los s e ñ o r e s 
"^o pa S <!sta ro,nl>aíí,'a5 fie s irvan concurrir a l Centro t ía -
^'Ci lón 60 de Martl' Pí,ni « f o n i p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio 
por tuyo favor q u e d a r á n agradecidos, 
^ a n a , 28 de >ovieiu!jre de 1918. 
E L S E Ñ O R 
A n g e l B a r r o s F r e i r é 
( V O C A L D E L A D I R E C T I V A ) 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a el d í a de h o y , j u e v e s , a las 8 a . m . , e l que s u s c r i b e 
r u e g a a los c o m p a ñ e r o s de D i r e c t i v a y d e m á s a c c i o n i s t a s de l a C o m p a ñ í a p a r a que se 
s i r v a n as i s t i r a l a c t o d e t r a s l a d a r el c a d á v e r d e s d e el P a l a c i o d e l " C e n t r o G a l l e g o " , 
h a s t a el C e m e n t e r i o de C o l ó n , p a r a r e n d i r l e t r ibuto d e respeto y a f e c t o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 8 de 1 9 1 8 . 
M I G U E L P O N T Y A G U S T I , 
P r e s i d e n t e . 
E . P . D . 
E l S e ñ o r 
A n g e l B a r r o s F r e i r é 
V I C E P R E S I D E N T E E.V F U N C I O N E S D E P K E S I D E J i T E D E E S -
T A C O M P A Ñ I A 
H A F A L L E C I D O 
Dispuesto su entierro p a r a hoj-, a las 8 de l a m a ñ a n a , los que 
suscriben, miembros de l a Junta Directiva, ruegan a los s e ñ o r e s 
accionistas de esta C o m p a ñ í a , se sirvan concurr ir al Centro G a -
llego, Paseo de Martí , imra a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l C e m e n t í > 
rio de Colón , por cuyo favor q u e d a r á n agradecidos. 
Habana, 27 de Noviembre de 1918. 
J o s é Marina, (ausente); D r . Eulogio S a r d l ñ a s ; J o s é G o n z á -
legz C o v l á n ; D r . Alberto J a r d i n e s ; Manuel Soto; Victoriano G a r -
c í a ; Salvador Dri to; Manuel Areees; R a m ó n L a r r e a ; J e s ú s M . 
Bouza; Franc isco P i t a ; G a b r i e l G . Menocal; Franc i sco Gran y 
J o a q u í n GU del R e a l . 
E n e r a r í a C a b a l l e r o 
^ ? « A Y O R E N S U Q i R O . P O S E E D O R E T 
^ i r r D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A S 
' n , í n ^ ESCBITORIO: Ca^COíOlA, 39. T¿ieíoRO ¿ - 4 4 6 9 
C9753 ld . -2 í 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é f & . A - 4 3 4 8 v A - 3 5 8 4 . 
R . I . P . 
L a S e ñ o r a 
A n d r e a S a n t i a g o , v i u d a d e D í a z d e V i l l a r 
F a l l e c i ó e l d í a 3 0 d e O í : t a b r e p r ó x i m o p a s a d o 
Y debiendo celebrarse solemnes honras ÍJ.tiobres por el eter-
no descanso de su alma el p r ó x i m o V iernes dra 29 a las 9 de la 
m a ñ a n a en la Iglesia de B e l é n , su bi je e bijo po l í t i co que suscr i -
ben, ruegan a sus amistades en su nombre y en el de sus de-
m á s bijas y nietos, concurran a dicho orto, por lo que lea que-
daran etenmnente agradecidos-
F A B I A N G A R C I A S A N T I A G O . — 
R O B E R T O M E N D E Z P E S A T E . 
31032 Í8 n 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T l 
M>GMFICO 8EBTICIO PARA «NTEEBBOS EN L A HABANA. 
c o c ^ é - r ^ V ^ 1 * ^ S 3 - 0 0 . v u - I * ¿ " t " ¿ ^ r S n - . 1 u m b r . d o : 5 « £ S S 
bodas y baut izo» 
i J a n l a , 141 T e l é í a B W A - 8 5 2 8 . 1 - 3 6 2 5 . A l n a c é O i A - 4 6 8 t B A B A » 
PÁGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 28 de 1918. 
• r 
(VIKNE D E L A SEGUNDA) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Noriembre 27. 
O B L I G A C I O I T E S Y B O N O S 
BOJÍOS Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyor) . . N. 
Rep. Cuba (D. I . ) . . N. 
Rep. Cuba (4% % ) . - N. 
A. Habana, l a . Mp. . . N . 
A. Habana, 2a. hlp. . . N . 
G l b a r a - H o l g u í n , l a . H N. 





90 V» 100 
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v venda1; r o n d e l h o m t í r S 
interior , y ^ p i c l a | t o p a 
/"marca ^ R e í s ! j | a u c ¿ c s ^ l a , m á s 
[ f i n a ^ ] á ' m a s f i r c s c a ^ y p a f m á l 
[ c ó n í o i l a b l e q u e ' s e f a b r i c a ! 
Wfitti ras i z ^ i m z i m t ^v¿^ 
T R A N S P I R I N A 
Q u i t a e l c a n s a n c i o y m o l e s t i a s 
d e l o s p i e s , y d e s p u é s d e l b a ñ o 
e s k ) m e j o r q u e U s t e d p u e d e 
u s a r . D e p ó s i t o : E s c o b a r , 4 8 . 
T e l é f o n o A - 6 7 1 3 . 
C «¿06 alt 8d-i3 
Eco . Terr i tor ia l Se. A . N. 
Leo. Terr i tor ia l Se. B . N. 
Fomento Agrar io . . . N. 
G a s y Electr ic idad. . 108 120 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . N. 
H . E R . Co. Hlp. G r a L 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . N; 
E l e c t r i c S. de Cuba. . N. 
Matadero, l a . hlp, . . . N 
Cuban Telephone. . . 79 85 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
Cervecera Int. l a . blp. 90 90y, 
F . C . del Noroeste. . . 80 100 
Acueducto de Clenfue-
gos ( P r e t ) 
Ca . Manufacturera Na-
cional (Oblig.) . . 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . • . . 
Banco A g r í c o l a . . . • 
Banco Nacional . . . , • 
F'omento Agrario- . . 
Banco Terr i tor ia l . . . 
B . Terr i tor ia l (Bene t ) 
T r u s t Company. . • • 
Banco Hispano Amer i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . .' 
Bonos P r é s t a m o s sobre 
J o v e r í a . . . . . . . N. 
lF. C . Unidos . . . . . 96 97 
Cuban Central (Coms.) N. 
Gibara-Holguln . . . . N. 
Cuba R . R . . . . . . . N. 
E l é c t r i c a S. de Cuba. . N. 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 106 108 
H . E l e c t r i c (Coms. ) . . 9 7 ^ 99 
E l e c t r i c Marianao. . - N . 
Elec tr i c Sanctl S p í r i t u s N. 
N. F á b r i c a de Hielo . . N. 
Cervecera Int. (Pref.) N. 
Cervecera Int. (Com.) N . 
L o n j a Comercio (Pref.) x>í. 
L o n j a Comercio (Ccm.) N. 
Curtidora Cubana. . . N. 
T e l é f o n o (Pre f . ) . . . 93 100 
T e l é f o n o (Coms . ) . . . 88% 89 
Matadero N . 
Industr ia l C u b a . . . . N. 
.Naviera ( P r e f . ) . . . . 88 
Naviera (Coms.) . . . 70% 
Cuba C a ñ e (Pre f . ) . . . 79 
Cuba C a ñ e (Coms. ) . . 29 
Ciego de A v i l a . . . . N. 
C a . C . de Pesca (Pref.) 77 
Ctu C . de Pesca (Com.) 41 
U . H . Americana de 
Seguros. . . . . . . 168 200 
Idem Idem Beneficia-
rlas . 103% 115 
Union Oil Company. . 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pre f . ) . . . 46 50 
Idem Idem Comunes. . 20 40 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r -
poration ( P r e f . ) . . . 85 100 
Idem idem Comunes. . 60 120 
Ca. Manufacturera Na-
cional (Pre f . ) . . . . 66 67 
Idem Idem Comunes. . 46% 48 
Ca. Nacional de Camio-
nes (Pref.) 20 Sin 
Idem Idem Comunes. . 4 Sin 
j Constancia Copper. . . N. 
L i c o r e r a Cubana (Pre -
í feridas) 53% 60 
•'Idem idem Comunes, . 25 2 5 U 
Ca. Internacional de 
¡ Seguros (Pre f . ) . . . 90% 92 
Idem idem Comunes. . 37 50 
| Ca . Nacional de C a l -
zado (Pref.) 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. P e r f u m e r í a (Prefe-
r idas) 








V a p o r C u b a n o ^ E s t r a d a P a b 
Este rápido vapor s a l d r á en v ia je extraordJnaí lo 
Veracruz , sobre e l día 30 del corriente, en sust l tuc ió 
no, admitiendo pasajeros en sus amplias , cómodas 
I N F O R M E S . 
entila* M 
C O M P A S I A N A C I O N A L B E N A V E G A C I O N , s 
O F I C I O S No. 33. 
C . 9670 5d. 24. 
(ALTOS.) 
T E L E F O N 0 1 
^Mtnnt .« t i .wt1m| | | . . . . . . . ,L t 
J [ C U G h A R A D I T A \ 
O M O O O L A T E 
C R E M A D t C U B A 
A L I M E N T A M A S Q U E U N A T A Z A D E C A F E C O N L E C H E 
F a b r i c a n t e G u m e r s i n d o R e y . S a n I g n a c i o 4 1 
T E L E F O N O A - 3 0 9 6 
Gibara , L a s V i l l a s ; GonzíU?? idem 
; Sagua, Campeche; Garc ía Idem. 
C á r d e n a s , Zubiete; Oleaga 250 ppas. 
; aguardiente. 
: Idem U n i ó n , Valent; 80 ppas idem 
Matanzas, Dos Hermanas ; Deo, 
efectos. 
Idem MataPzas; Ballester, idem.. 
D E S P A C H A D O S 
C á r d e n a s , J u l i a ; Alemany. 
Idem Pablo S^st; E n s e ñ a t . 
Matnazas, Mar ía ; Ec l i avarr ía . 
Sagua, C a t a l u ñ a ; Pujol . 
Arroyos , Dos Amigos; LCpez. 
B a ñ e s , T r i n i d a d ; R o d r í g u e z . 
Santa Cruz, Benita; Más . 
Santa Luc ía , P á j a r o del Mar; F a -
r iña . 
I M P O R T A C I O N 
Resumen de v í v e r e s llegados por 
los vapores J . R . Parrc t , H M. F l a -
gler, Fager y Tegucigalpa y la goleta 
mej icana Cuatro Hermanos: 
S a l , 50,000 kilos. 
Coles, 11,543 kilos y 25 huacales. 
Sanahorlas, 1,110 kilos 
Huevos, 980 cajas. 
Arenques, 100 cajas. 
Robalo, 15 tabales. 
Leche , 3,950 cajas. 
Camarones, 725 Idem. 
Velas , 20 Idem. 
Afrecho, 1,200 sacos. 
H a r i n a de trigo, 4,577 idem. 
Maíz , 1,050 ídem. 
Arroz , 403 ídem. 
1 2 N O X I T 
Avena, 8.750 ídem 
Cebollas, 5,200 huacal 
Carne, 50 cajas le8-
Í S ? * ^ 815 bultos. 
Carne de puerco, 3 7^ 
Menudos de puerco i 
Pescado, 522 bultos 
Piezas 
caja.. 
Papas. 7,018 idem 
Bacalao, 3,539 cajás. 
P a r a Barcelona y e S 
Cigarros, 5 idem. ^ 








C a . Nacional de Pianos 
y F o n ó g r a f o s (Pref.) 71% 100 
Idem idem Comunes. . 29 40 
C a . do Jarc ia de Ma-
tanzas (Pre f . ) . . . . 74% 85 
Idem idem Preferidas 
Sindicadas 74% 85 
Idem í d e m Comunes. . 41 50 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
E X T R A O R D I N A R I O 
A BASE DE JUGO DE CARNE DE CABALLO, 
INTRODUCIDA EN CUBA POR SOR ANGELA 
E S SANGRE NUEVA, ESENCIA DE VIDA 
L o s m é d i c o s r e c e t a n h o y á l a H O R S I N E 
« 1 todos los c a s o * d e 
A n e m i a E d a d « M e a 
Convalecencia NerrocUmo 
Tím» Agotamiento 
Neurastenia £ t c * E t c 
N O F E R M E N T A N U N C J 
G O L P E D E C I S I V O A L 
D O L O R E N L A P R I -
M E R A E N T R A D A 
E L CO>TSOLAI>OB A L I T I O D E L 
D O L O R H A H E C H O Q U E E L 
L I N I M E N T O D E SLOAí í S E A 
U N I V E R S A L 
E s e famoso aliviante del reuma-
tismo, lastimaduras, tiranteces, r e -
lajaciones dolorosas, neuralgias y 
los d e m á s dolores extensos que pa-
dece l a humanidad, tiene gran ven-
ta porque nunca falla en e l r á p i -
do alivio reponedor. 
Siempre e s tá en condiciones de 
oso, penetra pronto s in fr i cc ión y 
produce resultados inmediatos. E s 
limpio y refrescante. Se hal la en 
todas las farmacias. U n a botella 
grande representa economía . 
• L I N I M E N T O M A T A D O L O R D E 
S O L O A N . 
S l ó a r t s 
I ^ i i r r i x r i e ri ."t 
; K i l l s P a i r t 
T H R A L L 
S r . H . L e B i e n v e n u , V i r t u d e s 4 3 . 
L A H O R S I N E se vende 
E N T O D A S L A S B U E N A S F A R M A C I A S . 
T I N T U R A F R A N C E S í V E G E T A L 
L A M E J O R K H A S S E N C I L L A D f A P L I C 1 R ' 
Do; v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s r a r n r x c i a s y D r o g u e r í a 
pe ive s i to; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A t f u i a r y O b r a p í a 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s d e M a -
q u i n a r i a y E f e c t o s E l é c t r i c o s 
E l e c t r i f i c a c i o n e s d e I n g e n i o s 
P r e s u p u e s t o s y C a t á l o g o s a 
s o l i c i t u d . 
T H R A L L E L E C T R I C C o . 
M « n s e r r a t e y N e p t u n o . 
A p a r t a d o 2 0 4 9 . H a b a n a 
Tel. Centro Privado A-7615-A-9520. 
Sucursal: tialiano, 115. 
Tel. A-28Q7. 
I d . id. Comunes Sindi-
cadas. 41 50 
Ca. Acueducto de Cien-
fuegos n. 
Ca. Cubana de Acc i -
dentes.- l i g i ^ 150 
Ca. U n i ó n Nacional de 
Seguros (Pre f . ) . . . 60 93 
Idem idem Beneficia-
r ías 25 60 
.Ca. Vinagrera 24*4 S in 
C a . Cultivos Menores. 1 100 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E 
Noviembre 27. 
E N T R A D A S 
Cuba, Habana; Suárez , efocto«;. 
U n a C u r a Segura en Cinco Días . 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrales 
y descargas contranaturales, o irritaciones 
| de membranas mucosas. Seguro, digno de 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
: sos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
nes de enfermedad. Se vende en todas 
; las droguer ías principales. Usado según 
las instrucciones cura 
E N C I N C O D I A S 
P o l v o s d e l 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
proofFil» F I L T R O F U L P E R 
A P R Ü E B 1 D E G E R M E N E S Y C O N C A M A R A P A R A H I E L O 
E l PÜLPER, ha sido analizado por el LaborafnHn Mc> î~*,„i j 1 
«ue hace y garantí«. el fab^cant^ bajo s u p r o p ^ o m b í ? ^ 1 1 clarainOTte. ^ 
j « e l 8 ? » ^ ^ cn ^ ^ f e r r e t e r í a s locería , de U Habans 
ÜÍTICOIS TíCP OBTADORES 
G A R C I A & M A D U R O , L T D . 
Brandes Almacenes de loza, Cristalería y Porcelana 
" E L A G U I L A D E O R O " 
-CnliaSl, esqnlna a Sol, frente a la Plazoleta del Convenio de Santa Clara 
TBLEFOJíO: A-S504. 
DE J ARIS 
Blanquean v adhieren 
mucho, son tenues, muy 
oiorosos y delicados 
Cajas Grandes 





los dias en el tn-
cador 
"Fáéai fádoe 
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D r . P I T A . 
D a ñ o s R u s o s 
U N I C O S E N C U B A 
A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s . . Q u i t a n L a G r a s a . 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber 4iumano.7 DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. 
DEPARTAMENTO DE RADIOCLECTROTERAPU. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA 
T R A B A J A D O R E S : 
C u a n d o n e c e s i t e n c a l z a d o f u e r t e , p i d a n e l d e l a m a r c a " I N C E R A " n u e 
f o T m a d s V c o l o r e s O S ^ ^ * * C O m 0 e n h o r c * * ™ * ^ d i s t i n t a s 
^ . i L h t i í e n e n , O S « ^ ^ ^ ^ " t o s i m p o r t a n t e s d e l i n t e r i o r y a l g u n o s 
d é l a H a b a n a , y l o s d e s p a c h a m o s t a m b i é n e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o a l d e t a l l e . 
M u r a l l a , c a s i e s q u i n a a A g u a c a t e . 
C o m p r e u n p a r , y s i n o l e d u r a e l d o b l e q u e c u a l q u i e r a 
o t r o s i m i l a r , l e d e v o l v e r e m o s s u d i n e r o . 
Desconfiad de las Imitaciones. Todo zapato lieva en la suela este caño. 
I N C E R A & C g . , M u r a l l a , 8 3 . H a b a n a . 
MA»CA PEOfSTtíAO^ 
C. 9681 
O F R E C E M O S 
A L C W T A P O T A T l ^ 
juegos de sato jlU, 
Moderoistas, taP" j 
Juegos de saleta, 
juegos de cuarto. 
Juegos d ^ c o S s clAí^-L á m p a r a * de todas c i — 
Mimbre* « n o s -
Cuadres J reloJ^, 
NeTeras e s m a l t a 8 
Muebles de roWe. 
Columnas J ^ * ? 
Muebles de D f l g J 
Y camas de hierro-
G a l i a n o , 5 0 . - H a b a n a . T e l . A - 5 9 6 5 . P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o . AjbuikM* JOMO A. MOREJON.—TeL A SMC 15 t 14 
T  ¿  Wemr 
rCRT.FS 1 4 ^ - T E L E F O ? " 
m W25 ^ 
íl Pro 
vapor 
¡ C e r a z o n 




ü* fraDíé 1916 un huevo costaba y a 
i f i t f 0 t ¡ cr . Motta, Presidente de 
''^h r a " ^ " H e l v é t i c a m o s t r ó s e 
'C0DÍede interponer sus buenos 
'.puesto & , 
î0S' a 8e in tere só de ambas co 
^ de ios Gobiernos a l e m á n y 
íí3 ^ f v "0 de mayo de 1916. 
¡¡jo- jyfpvo de 1916 el Gobierno 
• \ L saber a la Santa Sede que 




,nr León Watine Dawin pro-
Si 66 quiza organizase, a lo me-
jSo 'iue -iguna clase de v í v e r e s . 
farLonamiento de los territo-
ocupados, en donde. 
^Í8 3Ul"Béigica para que importa-
^ te de" F r a n c i a leche conden-
^an0raz6n de 1600 toneladas por 
* ¡t de Junio de 191S el Gobier-
f Ü á n d e p a r ó s e pronto a dar 
para los e n v í o s colectivos a 
'^'Sioneros de guerra franceses. 
pr. de que se permitiese lo mismo 
'•"f prisioneros alemanes; pron-
nás. a dar facultades para los 
colectivos no s ó l o a los prl-
de guerra sino t a m b i é n a 3TÍ08 
fSiles belgas y fifcnceses. 14 de 
de 1916 
doc pág. 156-163; no. 
g i:223. 
j^S&corros m e t á l i c o s a B é l g i c o . 
m de Diciembre de 1914. P r i m e r a 
de 10.000 liras del Padre San-
^ / L r t a del Colegio Cardinallcio, 
liras. 6 de A b r i l de 1915. Ofei-
'del Padre Santo a la L i g a Interna 
"Jal para la r e s t a u r a c i ó n del culto 
ftLigico. 10.000 liras . 31 de Octu-
f ¿(. 1915. E l Padre Santo destina 
!!. Bcl^ca la mayor parte de las 
"tetas y ofertas que se hicieron en 
Mafia para ,fls v í c t i m a s de la g w 
r que los obispos e s p a ñ o l e s en-
VI •¡ ion b! Papa, esto es 30.000 l i r a s . 
Diciembre de 1915. De otras 
¡fTtas hecha»» por los obispos espa-
^ ^ara las v í c t i m a s de la guerra. 
jOOO liras. 16 a« Diciembre do 1916. 
Ápana Tiara las v í c t i m a s de la ca-
y n d de Granvillo. 5.000 l iras 
la rpconstmcHón de l a Blblio* 
widploTnlnfl el Papa prnmote to-
. 50 apoyo, y entretanto ofrece to-
L U| piihllcaciones editadas en la 
t grafía Vaticana v las obras dos-
raiMM de la Biblioteca V a t i c a n a , 
r nara muer.tra. besta. 
CnlKC. inc. pag. IOS. 902. 203, 207 
; jun, !21. ^"4; n. 1983. 5492. 6292. 
•v ' ."d. 12171. 
i í m e s s u F i i i f A e í m m n m m m 
SEA C U A L F U E R E . P I D A L A D E L A M A R C A ; 
P E D R O Y C O . S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O 
Y D E L E I T A R A S U P A L A D A R C O N E L S A B O R D E L A F R U T A Y L O 
D E L I C A D O D E L A A L M I B A R , P O R Q U E S O L O E L A B O R A M O S N U E S T R O S 
D U L C E S C O N F R U T A S E N S A ^ O N Y A Z U C A R B L A Í S C A R E P I N A D A . 
S E V E N D E N E N T O D A S P A R T E S . D E P O S I T O O ' R E I L L Y 18 
Arücrica, para que estos concurrie-
scn con su óbolo a dar una comida 
suplementar a los n i ñ o s de B é l g i c a . 
E l P a p a o frec ió el primero 2000 li-
r a s ; y en carta dirigida a l C a r J . 
Gibbons. Arzobispo de Balt imore, el 
;.'6 de Octubre de 1916. estimulaba a l 
episcopado y a los c a t ó l i c o s norte-
americanos, para que secundasen de 
todos modos la iniciativa. E l resulta-
do fué esplendido. E l Card . Gibbons 
e n v i ó a l a C o m i s i ó n una suma de 
4000 dolares; el Card . F a r l e y una 
tole acudiese en ayuda de un m i l l ó n oferta personal de 1200 dolares; el 
y medio de n iños belgas que su fr ían arzobispo de Kesne 2000 dolares. E l 
falta de alimentos. R o g á b a l e quo | tesorero de la p u b l i c a c i ó n " T r e L i t -
hiíles«un llamamiento a los n i ñ o s de terary Digest" r e c o g i ó en breve 250 
26-Por los n i ñ o s Belgas. 
Sn Octubre de 1916. Herbert Hoo-
Ur. Presidente del Comi té Nacional 
io Socorros a B é l g i c a , d ir ig ió al P a -
• 1 un? carta conmovedoda, sup l i cán-
A L f * A R 8 A T A S 
mil dolares. Y las sumas fueron en el Padre Santo env ía al obispo d i 
aumento, y I03 n i ñ o s belgas tuvieron j Luxemburgo la suma de 10,000 lira1? 
ia comida suplementaria, gracias a la | para l a poblac ión necesitada del 
¡«nervención del Papa. G r a n Ducado. E l 21 de Julio del mib-
Arch- Negr. E x t r . , 1916. B é l g i c a , n. | mo a ñ o e n v í a al obispo de V a r m a por 
21907, 22,005, 43081, 29633. medio del Nuncio A p o s t ó l i c o de B a -
vjera 10.000 marcos para la P r u s i a 
27.—Socorros en m e t á l i c o a las po-
blaciones m á s probadas de F r a n c i a : 
a Luxemburgo; a la F r u s i a oriental; | 
11 los prisioneros alemanes en R u s i a , j í g S S S S S S ^ G O H R E S O R D Q 
E l 23 de A b r i l de 1915 el Padre 
S^nta e n v í a a l Cardenal Arzobispo de r 
Par i s 40,000 francos, contribuyendo a 1 
la s u e c r i p c i ó n levantada en favor d3 ' Bv§m 
las poblaciones m á s afligidas de ^EtM* 
r rancia . E l Papa recibe m á s de 150 j 
mil francos-'de parte de los obispoá 
franceses, y los transmite a los te-
rritorios invadidos por los alemanes. 
:017: 20.000 liras, a la U n i ó n fraterne-
l'e des R é g i o n s o c e u p é e s ; 5.000 l iras 
para Soissons. E l 12 de A b r i l de 19ir> 
oriental. E l 11 de Septiembre, por 
carta al obispo de V a r m l a destina el 
Papa a las necesidades de la P r u s i a 
Oriental el óbo lo de San Pedro que 
al l í se había recogido y que debía ser 
enviado a Roma. E l 26 de Diciembre 
do 1915 de las colectas hechas por lo.? 
obispos en las d i ó c e s i s de Alemania , 
el Padre Santo destina 25,000 l iras a 
los prisioneros alemanes en Rus ia . 
C o l e c c doc^ pág . 205, 206. 222 
226. 228, 226, 224, 223; n, 5966, 8756, 
449,12210. 12352. 
28.—Socorros en Metá l i co a Polonia 
E l 12 de Marzo de 1915 el Padre 
Santo hace una oferta de 10,000 11-
m s ; el Sacro Colegio, 3,000. E l 9 
de Abr i l de 1915 hace otra' oferta d? 
25,000 coronas; y otra de 20,000 l iras 
al Comité de socorros para Polonia. 
EU Papa apoya calurosamente una 
o.irta colectiva de los Obispos pola-
ees, e invita a todos los Obispos del 
mundo para (¡ue en todas las igle-
gleslas se haga una colecta en pro 
dt los polacos y se exite la generosi-
dad de los fieles. E s t a colecta, que 
(•Mtaha fijada para el 20 de Noviembre 
r'ndió cerca oe cuatro millones, es-
to es 3.877.249-66. E l 16 de A b r i l de 
1918 el Padre Santo pone a disposi-
c i ó n del Ministro de Inglaterra cer-
ca de la Santa Sede y en pro de los 
palacos la s u m a de cien mil l i ras . 
foleco. doc. vAe:. 201. 204: Report 
or tbo füenehtl Rerief C o m m i í t o s for 
t re Tlct iras of tbe W a r fn Polnnd, 
nag. 81-99; A r c h . Sec. n. 62066. 
20—Socorro en m e t á l i c o a l a Lf-
tuanlaa, los Rntenos, a Serv ia y a 
Montenegro, 
E l 13 de Marzo de 1916 el Padro 
Rpnto e n v í a a l a Sociedad L i t u a n a de 
socorros para las v í c t i m a s de la gue-
r r a , l a s u m á de 10.000 l iras . E l 29 
de Enero e n v í a 10.000 l iras en favor 
d.-; los Rutenos E l 13 de Marzo otras 
10.000 l iras al Nuncio de Viena en 
favor del pueblo s e v i o . E l 27 de 
Mayo de 1916 e n v í a 10,000 coronas 
al mismo Nuncio A p o s t ó l i c o , para 
que las ronga a d i s p o s i c i ó n del Ar-
rnbispo de Ant ivar i en pro de la po-
b l a c i ó n montenegrina. E l Padre San-
t:: indica y recomienda una colecta 
^n las iglesias c a t ó l i c a s en pro de 
lí- L l tuan ia . la cual produce varios 
centenares de miles de l iras como re-
sultaba a mediados de junio de 1918 
Pasemos por alto la e n u m e r a c i ó n de 
otvos socorros. 
roleoc, d o c pag. 226. 228. 231; n. 
3369,14881. 1698. 
8^_7)!nero y paquetes » los prisio-
neros de gnevríi , especialmente alos 
italianos. 
Puede decirse aue en todos los 
compos de c o n c e n t r a c i ó n de las na-
c'^nes helia-prantes se ha sentido el 
intlujo bené f i co y el c a r i ñ o paternal 
que el Padre Santo tiene en tantos 
intellces prisioneros de guerra y ci-
viles. Resralos. naquetes, comidas, 
vestidos, libros, etc-
E l A t e n e o d e l a H a b a n a 
a r s e 
D e e s c o l l o s y m a l o s 
t i e m p o s p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o , 
c o n t i n o . 
sr cnpiEA (On [«tro 
CUBA Q A?. ¿) 
E s p a r a e l a s m á t i c o s u g r u í a 
y s u b r ú j u l a . 
A l iv ia eí asma, ev \ \ a e\ a cce s o , 
c u r a e l m a í d e U n i t i v a m e n t e . 
N*flANA 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
D E V E N T A E N 
T O D A S L A S B O T I C A S 
I L A P R O X I M A C O N F E R E N C I A 
UMMí > E l día primero de diciembre pró 
' ximo, a las diez de la m a ñ a n a , ten-
j drá lugar en el Ateneo de la Habana. 
Ó
¡ la segunda conferencia que sobre 
i B j j \ Grandes F iguras de Cuba, viene ce-
- lebrando la S e c i ó n de Ciencias His -
^ á b r i c ^ s N e v e r l e e k d e F r a m í n g h a m , M a s s . , U . S . A . 
M A T E R I A L P A R A C A P O T A S 
N E V E R L E E K 
El hecho de haber sido «dop tado este material por oiiicnenta íábri-
's americanas de nutomóviles para sus oapotis, do iireferencia a iodos 
j uen-.As maUriale-s tiinillares LM.rrlentes y a pesar de coritar un poco 
L 1* m i m t a m a i 
C a t e d r á t i c o d e Ia U n i v e r B i c l « 4 
¿ E M E N D A R E S 2 2 c 
I V S a r i a n a o 
C o n s u l t a s m é d l c b » » L u n e s , 
W H é T c o l c s , V i e r n e s , d e 2 « 4 
IS** h a c e -vis itas a d o m k d l i o 
Lis caro, demueBtra «iue el XKVERIjEEK poseo los méritoa de calidad 
íuuraoUín quo ji;stlfknin su precio de venta. Esi-.s fábricas no se paran 
gVT,-vv pnra 0l'r<í'-''il' a s'ls ,"lle "toá lo mejor, 
«ir 1 K!í ^ ln a».afc* de! melor material para capotáfl ofrecido 
ff. "f-8 Principales llftbricaí do nvtomf.vlles. "Carrcodoth" es el nombro 
fiiB̂ o* .rial .'le Peao n"18 ligrero .¡ara fniKíns de capotas, guarda-pies y 
iiiiüas de nsieatos. hecho eu diferentes colores. 
Batí. 1 ? rní,yorlstas increm'mtau stis nepoclos poniendo en almacén este 
•"«"•mi. üarantlr.ado por los fa Ir.Viinlea, por lodn la vida del autoraórll. 
w venta en los principales almacenes de todas partes. 
•-oiicitamos correspondencia de. comercio al por mayor. 
KOOD MATERIAL 
S . V I L L E G A S . A p a r t a d o 2 3 6 S . H a b a n a 
*: S' CARR COMPANY BOSTON, MASS., E . V. A. 
DlrccclCn Telegráfica: 
' ( VUKCO" 
D r . C M . D E S V 
De las Facultades de Neiv York, 
París y Madrid. 
Consultas: Lunes, Miércoles y Viernes, 
de l a 4. C U B A , 5 2 . 
S a n a t o r i o A n t i t u b e r c u l o s o 
Quinta SAN JOSE. Arroyo Apolo 
, 299S9 3Uü. 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i -
d a d . G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s 
( a c h u n r a m e n t e ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E I t a 1 
3 
0 : 0 : 0 
re, 
así1*' 
: : C A S A R I B I S 
L A M E J O R S U R T I D A 
E!V C U C H I L L E R I A F E U * 
. > A ? A J A S 3 1 E C A M C A S , de las me-
:ores marcas . 
C r C H I L L A S de cabo de N A C A R . 
J U R F 1 L , O R O , P L A T A , clase extra-
unas . 
T I J E R A S p a r a bordar- manlcare, 
costura, sastre, ufias, etc., y todos los 
ateasll los propios para manlcnre. 
E F E C T O S para barber ía y esgrima. 
F L O R E R O S de P la ta y Cr i s ta l , y 
^ i E L objetos m á s para regalos. 
T A L L E R de afi l iar, n ikelar y ar-
mer ía . 
E N O R J E T O S propios para regalos: 
B O L S A S de Oro y P la ta p a r a se-
ñ o r a s . 
C A J I T A S de T A N I D A D de P lata y 
Oro t a m b i é n para S E S O R A S . 
P O R T A M O N E D A S de Oro y P la ta 
para caballeros, etc. etc. 
E S T U C H E S de manlcnre de yerda-
dera novedad; de toilette, de cn-
biertos, de l i coreras ; Juegos de c a f é ; 
M O T E R A S de rar ios modelos, etc. 
A . R I B I S Y H N O . 
A v e n i d a d e I t a l i a N ú m s . 1 2 8 y 1 3 0 . 
c a b l e " r i b i s " . t e l e f o n o j i - 4 9 2 i 
© i G i o i o i e i o i o T o i G i G i o i e i © ! © : ® : © 
. J 
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P e r / , a m e n a 
£ A l d y 
A l o s S r e s . f a r m a c é u t i c o s d e 
la H a b a n a y e l i n t e r i o r , n u e s -
t r o s c l i e n t e s , h a c e m o s s a b e r 
q u e y a t e n e m o s e n e x i s t e n c i a 
l o s c i n c o p r o d u c t o s d e b e l l e z a 
d e l a C a s a A L D Y E T C I E . , 
d e P a r í s , q u e h a y e n C u b a . 
P O L V O S e x q u i s i t o s : 
A l d y l i s , T r e f l e , 
C l a v e l e s d e A r c a d i a , 
F l o r e s d e l T r i a n ó n . 
M U Y B L A N C O S . I M P A L P A B L E S . 
D E M U Y A G R A D A B L E P E R F U M E . 
L Y C A L D I N E , 
Embellecedor Femenino 
Blanquea el Cut is como el A r m i ñ o , 
lo sum isíj como la seda. 
SNUNCIO OE VAOIA , 
t ó r i c a s del Ateneo de l a Habana , que 
preside nuestro buen amigo el doc-
tor Salvador Salazar , erudito cate-
drát i co de la Universidad Nacional . 
Ocupará la tribuna ese d ía el estu-
dioso y culto joven s e ñ o r Raoul B . 
Alp izar , miembro de una respetable 
familia de patriotas, quien d i s e r t a r á 
sobre la luminosa figura del General 
l iber tador M á x i m o G ó m e z . 
Sabemos de las dedicaciones del 
s e ñ o r Raou l E . Alp izar a esta clase 
de estudios, bu amor a los grandes 
de nuestra patria, y sus amplios co-
nocimientos de historia de Cuba, r a -
zones é s t a s per las que no titubea-
jnos en augurarle un resonante 
triunfo en es1; trabajo que nos dará 
a conocer p r ó x i m a m e n t e . 
E n la serle del a ñ o pasado, sobre 
" P r ó c e r e s de la Independencia Ame-
ricana", el joven Alp izar r e a l i z ó n a 
hermoso trabajo, p r e s e n t á n d o n o s con 
propiedad y ga lanura de estilo, l a 
gloriosa personalidad del sacerdote 
J o s é M a r í a Morelos, Libertador de 
M é j i c o , Teniendo esto en cuenta, es 
l ó g i c o suponer que a l estudiar a l 
l ibertador de esta patria cubana, h a -
brá de hacer algo superior y digno 
de ser escuchado por todos los que 
p.ientan aficiones a conocer nuestro 
pasado h i s t ó r i c o y la vida de tantos 
hombres que ofredaron a l a reden-
c i ó n de Cuba, todo el caudal de s u 
talento y de su c o r a z ó n . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , que 
siempre ha sido el m á s elocuente vo-
cero de estas justas intelectuales de 
l a juventud cubana, se complace en 
felicitar a los organizadores de esta 
serie de conferencias, donde se ren-
dirá merecido homenaje de admira-
c i ó n a figuras i lustres de nuestra 
h is tor ia . 
m m m m S E 
E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . ' i 
L o q u e m u c l i a s v e c e s s u p o n e m o s e s " m a l d e 
e s t ó m a g o w s u e l e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y d e a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n e f e c t o . 
L a r a z ó n d e p o r q u é 
c u r a t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
e s t e r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o d e a c c i ó n á t o d o e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o d e g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c h a r a d a d e e s t e r e m e d i o e n u n 
p o c o d e a g u a , d e s p u é s d e l a s c o m i d a s , l i a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s d e d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i -
n a d o s . 
SL 111. l i o I I a r f a e x t r e ñ t m t e n t o , p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i ó n 
d i a r i a . L o s enfermos b i l iosoSi l a p l e n i t u d g á s t r i c a , v a h i d o i 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , s e e n r a n c o n l a P U R G A -
T I N A que es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e f i caz . 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s ^ 
s s * m 
J . R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 3 . H a b a n a . 
- C u b a . r*Buv.M* m - •, - * r U n i c o » R e p r e s e n t a n t e * y D e p o s i t a r i o s p a r a 
E L R E U M A t L o J^ l̂̂ /̂ /lt̂ t̂  
L A Ú í A B E T E S W ^ ^ ^ ^ ^ n 
e l m a l d e b r i g h t [ L m e j o r S O L V E N T E D E L A C I D O U R I C O 
P A R A 
E L D O L O R D E C f t B E Z A 
E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
L A B I L I O S I D A D 
L A I N D I G E S T I D M 
N o v í e m b i e 2 8 d e 1 9 1 8 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 3 
c e ^ v 0 ! 
L a C á m a r a i n a u g u r ó , 
a l f i n , s u j o r n a d a 
(Viene fie la PRIMERA) 
datos que, relacionados con las pasa-
das elecciones, comprueben que efec-
tivamente éstas fueron legales y or-
denadas como se afirma en el Men-
íaje Presidencial. 
Sin embargo, iniciada la sesión y 
a! pedir la palabra el doctor Váz-
quez Bello, para algunas aclaraclo-
nef< en relación con la petición de 
datos ya citada, comenzó práctica-
;jfKjnte el deboíf que se quería apla-
'¿ur. Y , tal fué así, que éste consu-
mió cerca de dos horas y tomaron 
parte en el mii-mo tres oradores. 
La sesión 
y treinta cV 
basta termir 
Comenzó?^ 
p.bierta a las cuatro 
m. y prorogada 
objeto. 
Lectura precipitada 
fV Mensaje Presidencial, documento 
fechado en c:ntro de este mes y por 
Ir. tanto carente de interés por ser 
ya conocido. Pero el leader liberal 
doctor Vázquez Bello se opone a esa 
lectura rápida y pide a la Cámara 
que perste atención a la parte del 
Mensaje en que se hace alusión a las 
pasadas elecciones. 
Comienza asf esa parte del Mensa-
je Presidencial: "Las elecciones s*? 
han verificado con el mayor orden, 
y sin que se haya aducido por ni i-
rtin partido ni candidato, motivo ai-
puno fundado de queja por indebida 
intervención de las autoridades en 
las operaciones- electorales." 
Terminada la lectura del Mensaje 
la Cámara, según su ritual, se dió 
•ñor enterada. 
Leyóse entonces la petición de da 
toíi que al Ejecutiva formula la mi 
m ría parlamentaria liberal. 
En esta petición, como ya decimos 
anteriormente, se interesa del Eje 
cutivo la remisión de las pruebas d i 
qne se ha VrtMdo para redactar !a 
parte del Mensaje en que se hace re 
ferenda a las elecciones. 
La Cámara acepta sin discusión 3 
según costumbre la petición de da 
ros. (La Cámara nunca discute las 
peticiones de datos.) 
Y entonces el doctor Vázquez Be-
llo hace uso de la palabra, y decla-
rando primero que no abordará el 
problema electoral y que lo aplaza 
para otra oportunidad, entra de lie 
•,ic en el mismo a los pocos momen-
tos de su discurso y señala a la Cá 
mará una multitud de hechos que 
caracterizaron estas elecciones. Lle-
ga el orador hasta proponer lo que 
asegura que no hará la Cámara: el 
ie(ha«ar las actas de los que han si-
do elegfQog "por esos manejos electo-
rales Censura también los tirml-
L a s a l u d d e p e n d e d e l a 
b u e n a d i g e s t i ó n . C u i d e d e 
s u s fricciones d i g e s t i v a s 
y l o d e m á s v e n d r á p o r 
a ñ a d i d u r a . L a s P i l d o r a s 
I n d i a n a s V e g e t a l e s d e 
W r i g h t s e l o g a r a n t i z a n 
p o r q u e s o n a n t e t o d o 
u n a m e d i c i n a p r e v e n t i v a . 
- T O / A t -
V t R r V O U T A V t S U V I O 
A E O n O D E U V A 5 Y E A I T A L I A 
C O O R f c R A T I V A I T A L O C U B A M A 
A . D E I T A L I A 4 7 - A A T f c S O A L I A r t O - T A V - 2 4 , J 2 
regir desde su publicación en la Oa 
cela Oficial de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los veinte y siete 
días del mes de Noviembre de mil no-
vecientos diez y ocho." 
El doctor Fernando Ortiz hace una 
arlaración oportuna. E l día de fiesta 
se declara en honor de la Nación 
Americana y su Ejército. En la pa-
labra Ejércitc, queda naturalmente 
comprendida la Marina de guerra. 
La Cámara lo acuerda así. 
Y después de acordarse la renova-
ción de todos los asuntos pendien-
tes de tramitación, a petición esto 
del doctor Arturo Betancourt, se le-
vanta la sesión. 
Eran las Etis. 
ASISTIRAN A LA MANIFESTACION 
Los Representantes asistentes ayer 
a la Cámara determinaron concurrir 
ASMA, 6RIPPE. 
BRONQUITIS. CATARROS, 
DESAPARECEN CON LAS CELEBRES 
A S T I L L A S D E L D R R O Ü X ] 
RECOMENDADAS POR TODOS LOS ME 
DlCOS DEL Mundo. 
i m i m n m m K 
a la manifestación de hoy en trajo 
corirente y so reunirán a las doco 
ir. en Prado entre Trocadero y Co-
lón, ncera de los pares, que es el 
lugar señalado por la Comisión Or-
ganizadora. 
SE TRATARA DE LA SUPRESIÓN 
DEL TDEBRE 
Próximamente se presentará en U 
Cámara un importantísimo Proyecto 
n f Lejí que será acogido con gran 
entusiasmo, principalmente por el 
comercio. 
Se pedirá en el mismo la supre-
f o n del in1pue8t0 
Juzgar por los prestí Tilllbr6 
de su a u ^ f S ^ 
^ muy en breve V i aríl lo , 
S Ü Í 68 eI ^ctor H 
Probablemente, y eQ f f 0 ^ Onll 
la recaudación que I ^ 
^e sea indi8penLbleP;0adrUce e, 
-os gastos naelonaieg R a aHk 
e* la Cámara. por V 6 popor1 
de esta Ley, otros imn,, l8mo 
consonancia con las f i 5*08 «a 
la Economía Políüea 
nea. luca contê T 
O D C u A S 
V I N O S F I N O S D E M E S A T 
nos del Mensaje Presidencial, en el 
que debiera—dice— explicarse clara-
mente al Congreso la verdad del pro-
cedimiento seguido, a fin de que éste 
estudiase su remedio. 
E l señor Emilio Sardíñas defien-
de al Ejecutivo. Defiende también 
los términos del Mensaje. 
Y, para final del debate, el doctor 
Alfredo Betancourt pronuncia un 
breve y atinado discurso en el que 
pide no la censura a lo pasado, sino 
el remedio para lo porvenir. 
La Cámara desde la pasada legis-
latura designó a moción del señor 
Poderico Morales una comisión espe-
ial para que estudiase las reformas 
M'ie deban intreducirse a la Ley Elec 
toral. 
Esta Comisión especial, de la que 
es Presidente el doctor González Be-
V E R M O U T H 
D&5CUBI?lBt 
1 1 1 1 . 1 1 
nard, la integran los señores Mora-
les, Villalón, Collantes, Cortina, Gon-
zález Sarraín v Roig. 
Pero después de lonstituída y de 
haber solicitado todos los anteceden-
íes que hubiese en los Archivos de la 
Cámara y en los de la Comisión Con-
sultiva, no ha vuelto a reunirse. 
Terminado el debate político, se 
leyó un mensaje del Ejecutivo parti-
cipando al Congreso la concertación 
dol armisticio. 
El doctor Alfredo Betancourt, tras 
de breves frases, en las que hace re-
saltar la satisfacción que debe expe-
rimentar la Cámara por el gran be-
neficio que ese armisticio representa 
p¿ra la humanidad, pide que se di-
rija un cablegrama a las Cámaras 
populares de las naciones aliadas, fe-
licitándolas por el trunfo. 
Así se acuerda unánimemente. 
Se llega por fin al principal objeto 
de la sesión: a la discusión del Pro-
yecto de Ley del Senado declarando 
ol día de hoy ce fiesta nacional. 
Unánimemente se aprueba este 
Proyecto, cuyo texto es el siguiente: 
"Provecto de Ley 
Artículo I.—Se declara fiesta na-
cional como homenaje a la gran na-
ción americana (Estados Unidos de 
América) y a su heroico ejército, el 
día veinte y ocho de Noviembre de 
mil novecientos diez y ocho y se iza-
iá en ese día junto con la bandera 
nacional, la enseña gloriosa de aque-
lla gran República en los edificios 
pUblIcos del Estado, la Provincia y 
ol Municipio. 
Artículo II—Esta Ley empezará a 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIENTO de Inte-
rés , lo presta esta Casa coa 
garantía de joyas. 
" L A S E G U N D A M I N A 
C a s a de» P r é s t a m o s 
BERIiZA, 6, al lado de la Botica. 
Teléfono A-6363. 
. Q u e n o s e m e o l v i d e e s t a m a r c a ! 
C L I N I C A 
D E L D R . 
R o b e r t o C l t o i n a t 
T r a t a m i e n t o e s p e c i a l d e l a 
a v a r i o s i s y e n f e r m e d a d e s 
de l a s a n g r e . 
I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s d e 
N e o s a l v a r s á n a l e m á n l e g í -
t i m a 
C O N S U L T A S : 
D e 8 a l l y d e l a 4 
gratis p a r a los pobres 
T r o c a d e r o , ! 1 3 , b a j o s 




V i n o s 
D E L i a o s o t r X 
Aímacén depósito de Joyas 
¿e brlUaütes y corrientes sin 
brlUairtes. Brillantes sueltos a 
granel pera montar. 
Relojes suizos de precisión, 
marca A. B. C , "CABALLO 
DE BATALLA", fábrica crea-
da hace 
¡ 1 4 6 A Ñ O S ! 
RELOJES DE BOLSILLO, 
FORMAS VARIADAS EN ORO, 
PLATA NIELADA, Y METAL.' 
GRAN VARIEDAD DE RELO-
JES BRAZALETE PARA SE-
ÑORAS Y CABALLEROS. 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
CASA FUNDADA Eff 1890 
MURALLA 27, (ALTOS) 
T E S T A S A L POB MATOB T 
HENOS 
1 R 0 N B E E R 
5 . C E N T A V O S L A B O T E L L I T A 
E N T O D A S L A S B O D E G A S . 
ANUNCIO v>M̂i rivo 
[ 5 I S M E J O R S H 
¡ A T A J A , . . . ! ¡ A T A J A ! . . . 
¡ A e s e , q u e n o s r o b ó l a M a s c o t a d e l a f i e s t a , 
l a S i d r a " C O V A D O N G A " , n u e s t r a < 4 S a n t i n a , , ! 
R E C E P T O R : 
A n g e l B a r r o s . L a m p a r i l l a , N o . 1 . 
C9611 Id.-24 
N U E V A M ü D E H i E L O 
( S . A o . 
PEOPIETARIA DE LAS FABRICAS 
DE CERVEZA «LA TROPICAL* 
Y «TITOLI.» " " ' ^ 
SECRETABIA 
Dhldendo acÜTo cuadragésimo noreiio 
De orden del señor Presidente y 
para conocimiento de los señores ac-
cionistas, se hace público por este 
medio que la Junta Directiva confor̂  
mo con el artículo n de los Estatu-
tos modificados de la Compañía, ha 
acordado en la sesión roglampntaiii 
celebrada en el día de hoy, el re 
parto del DIVIDENDO ACTIVO CUA 
DRAGBSIMO NOVENO, correspon-
diente a utilidades del SEGUNDO 
SEMESTRE del preesnte año natural 
a! respecto del SIETE POR CIENTO, 
a todos los señores accionistas qué 
lo fueren en el día de mañana; y que 
asimismo se ha acordado que él pago 
de dicho dividendo comience el día 
DOCE DE DICIEMBRE PROXIMO 
VENIDERO, y contlnüe todos los há-
biles, de 8 a 11 a. ra. en las oficina1? 
de la Administración Genera!, Cal-
zada de Palatino número S, fábrica 
••Tívoli," Cerro. 
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J e ü e n d e T e i f r t o d a j * p a r t e s 
i p í w ¥ m 
R E A R E S - O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
V n i c o I m n o r t a d o n t l a c i n t o T Z p t Ü u q u e h 
S a n I g n a c i o . 4 2 H a b a n a . 
N o m a n d e u n c e n t a v o 
No Importe más Espejos. Importe el cristal en blanco. Nosotros 
mandaremos nuestra PATENTE para azogarlo. Escríbanos, pida nuestro 
Catálogo gratis. 
Nota de lo que usted necesita para azogar el cristal y reconstruir to-
do aquel espejo que s© halle manchado o rayado Un dep«irtamento con 
luz y agua, una mesa de madera de dos metros de ancho por cuatro 
de largo, cinco pesos para utenaillos y materias primas. Usted no nece-
sita Maquinarlas., calefacción ni importar nada ni experiencia alguna pâ  
ra azogar el cristal \ 
¿Quién tiene las materias primes? Todas las Boticas y Droguerías 
do la Isla. Costo del azogado del cristal empleando nuestra PATENTE 
por pie cuadrado de cri?tal, 1% centavos en cantidad de 1000 pies un cen-
tavo por pie. HJi cosrto del azogado de 100 lunas de 64 pulgadas de alto por 
¿4 de ancho es de $10. E l do una sola, 13 centavos. Un hombre deja termi-
nadas 100 lunas de 64x24 pulgadas al día. Garantías que domos: no co-
bramos un centavo por adelantado i damos garantía por 20 años. Manda* 
mos a la persona que adquiere nuestra PATENTE un dlplcma para Q'J' 
pueda exhibirlo al público en garantía del trabajo. Mandamos P̂ 6?̂  
con dibujos para más facilidad del operarlo. En dos horas quedará usted 
apto para azogar el cristal. Mandamos una pintura Impermecble <jn« res-
guarda al espejo por húmedo que sea el lugar que se coloque después ¡w 
azogado. ' 
¿Quó es lo que usted debe mandamos para Inmediatamente reep 
nuestra PATENTE? La dirección del Banco más próximo de su reBld̂  
cía, su nombre y apellido y dirección. Nosotros con esos datos rnand*' 
remos la patente al Banco pera que por él le sea entregada. , 
Tenga presente que no Importa que el Banco no lo conozca ni 4 
Banco sea. No haga depósito alguno, ni pague un centavo por adelantafl-
Recuerde que esta fórmula PATENTE no es un líquido. Lo qno 
otros le vendemos es la Fórmula para que usted la prepare y pueda osw 
la toda su vida. La Fórmula PATENTE con su pintura y documentado* 
Vale $10. 
Correspondencia SPANISH-AMERICAN FORMULAR. 




Bina de la» sidras y «Idra de las reina*. 
10,000 pesetas a la Qne li 
Mr. Wiiaon y Mr. Foca 
Deben su genio y m fan 
A. la voluntad de Dios 
a la sidra "LA ALDEANA." 
Depósitos: Eohovarrla y Ca.. & en C. Compostela, » ^ 
Solana. Oficios, 64. léfono A-28Sa 
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^ del Monvwt 
¡ e l é f o n o I - i * ^ * . 
g j jacr ibes» •* 
^a«IO «*• lfl M A R I N A 
P , / A p a r t a d o 1010 DE 
S E G U N D A S E C C I O N 
Agencia en el Vedado» 
Calle F . , 215 
Te lé fono F-3174. 
A n ú n d e s e en el 
D I A R I O de la M A R I N A 
Paaeo de Mnrd, 103. 
p R A N C I A Y A L S A C I A 
C a r t a d e u n O b i s p o a i R e y d e P r u s i a 
and0 en 1871. terminada la gue- rre por sus venas. Y siendo así 3e-
C^co-£rusiana y firmado el ar- urr. me atrevo a p r e g u S a v u í 
^ ^é adquiriendo conisten-(tra Majestad de qué ^ y e o h o 
^¿mor de que por nada m por Ser para Alemania la posesfón de^ia 
' faSdonaría Alemania el pro-( pvovincla sln a?raidf 
t t incorporar al Imperio pró-, nisdre patria-ror 8ug ^ ^ j ! 
;isUcio 
s 
pVoclamarse. las provincias £us afect0S) — ^ 
»0 * de jos Vosgos y el Rin, el I lJrr 8U8 V0tO6 wperanaaa y 
^ Obispo de Angers. Monseñor ; ..¿No gerla -
strre(1 escribió al Rey Guillermo haad más bieu qu^un elemento ¿ 
ia con fecha 12 de Febrero, j fuor2a. un motlvqo p e ^ ^ ^ dr 
^ e r o s ^ o r ^ A ^ a o n e s e inquietudes en ve^ d̂  ^ 
O M Z A L E L A 
P O S I C I © 
«i"1"" DaSados cuarenta y siete 
^"' la luz de los trágicos y gran-
oS'Acontecimientos que acaban 
^"Llnar en la recuperación por 
r i de la marca del E^te. 
líürantía de paz y de tranquilidad' 
Y Francia, Señor, Francia, que pue 
de sev vencida, pero no aniquilada 
6 aceptará en lo futuro la situación a 
que hoy se la forzase? Para ella la 
cesión de Alsacia equivale al sacrifl-
t̂iTbajo la inspiración aei m*» , t.¡0 de una ma£lre a ge le 
^ patriotismo. La historia de los , oa el hijo que no 8 
"los diez lustros, sobre todo .a , E3e sacr{{icio lo hará o no lo 
' ^ Z t r e r o , muestra hasta que pun-) hdrá la Asamb]ea Nacional pero lo 
jquel patriotismo, ademas de no- qUe ella no podría hacer> por buenaj i f0 
era 
de haber insertado algunas 
lítiTOde ella en lori "Asuntos del 
'?Sdei martes último. 
*u carta decía así: 
«flTuerra ha sido favorable a 
armas. Habéis tenido 
previsor y prudente. Se no3 1 .p0,. glncera que fuege gu voluntad 
que la Publif_áSemffl.2-!! ! sfría destruir en el alma de los alsa-
cianos la adh^lón a la madre patria; 
lo que jamás haría es cerrar una heri-
da que continuaría sangrando en el 
corazón de Frr.ncia. 
"Vuestra Majestad tiene harta pe-
netración de espíritu para no ver, 
con toda Europa, que un desmembra-
falta fortuna militar que puede j miento como ese abriría el camino 
•̂ r «n suerte a un soberano: la de a reivindicaciones perpetuas. 
"En vez de realizar una aproxima-
ción que está on el ánimo de todos, 
se provocaría entre dos grandes pue-
blos odios irreconciliables. No es 
posible disimula!lo: agravio tan gra-
vo hecho a la integridad del territorio 
francés dejaría en los corazones fer-
mentos de cólera que estallarían tar-





los ejércitos de Francia, 
""nrorenda oir a un ministro 
^elio deciros que ahora os falta 
ínceros a vos mismo. Así como 
'Inío puede halagar a un alma 
riera, la moderación después de 
Victoria ofrece seducciones a un 
¡¡razón generoso. La Es5rItjUI^ . f a ^ 
icba dicho 'El que sabe dominarse 
perior al que conquista ciuda-j p.norra con todos sus horrores- ¡Qué 
En la vida de los pueblos, por 
• demás, la guerra no puede ser más 
1 Un accidente; es a procurarles 
J paz duradera a lo que deben ten-
Z los esfuerzos de los que los go-
rman. 
-Parece resultar de diversos docir 
gatos, que se quiere que la cesión 
Usacia sea una de las condicio-
.: propuestas para la paz futura. S\ 
fuera vuestro pensamiento, Señor, 
• aria a Vuestra Majestad que 
ándase a un propósito no me-
• J funesto para Alemania que para 
inicia. Creédselo a un obispo que 
fe lo dice ante Dios y puesta la ma-
hresu conciencia: Alsacia jamás 
s pertenecerá. Podréis intentar re-
. r.i ha jo el yugo; no lograréis 
trinarla. 
N'o os dejéis inducir en error por 
nr quisieian hacer que naciese 
tro espíritu tamaña ilusión-
He pasado en Alsacia veinticinco 
jiifliíemi vida; he estado desde en-
Itmm comunión de ideas y de sen-
ímtós con todos sus hijos; no co-
fscoft» uno que consienta en cesar 
; ser francés. Católicos o protestan-
• todos han sorbido en el seno 
Btenio el amor de Francia, y ese 
rar ha sido y seguirá siendo una 
i' las pasiones de su vida. 
"Pastor de una diócesis en la que, 
:: íisputa, el patriotismo es evidcn-
• o he encontrado en ella, pued J 
Ararlo a Vuestra Majestad, una 
lesión a la nacionalidad francesa 
vivo ni mis profundo que en mi 
brincia natal. E l mismo espíritu 
Aerará, tenedlo por seguro, en 
f̂eneración que ahora surge y en 
Mne sigan; nada podrá evitarlo. 
seducciones ni las amenazas, 
n̂e para que se despojaran de él 
^ preciso que olvidasen, además 
!m deberes y de sus intereses, la 
Ôria y hasta el nombre de sus pa-
W que durante doscientos años 
î vido, luchado, triunfado y su-
al lado de los hijos de Francia; 
-cosas esas que no se olvidan, son 
ĵ as como el ara del templo 
4.tumba (íel antecesor. Las an-
Z*8 del momento sólo servirán 
^ estrechar los lazos anudados 
• Tez más por sacrificios recípro-
^ Mión de Alsacia con Francia 
*• en efecto, una de esas alian • 
o puramente convencio-
tnste perspectiva para los dos paí-
ses! ¿Estaríamos, pues, condenados a 
ver de nuevo las guerras de Treinta 
Años en una época en que los progre-
Un grupo de cuadros nuevos á* 
González de la Peña, vistos n̂ con-1 
Junto, y este laborioso artista los ex-; 
pone frecuentemente, siempre me re-1 
cuerda el primer juicio que oí da] 
sus obras. Fui con un inteligente ( 
nocedor dol arte a ver al pintor re-1 
cién llegado a la Habana, quien nos ; 
enseñó sus numerosos cuadro? pinta-
Ai>s en Europa, en Francia y España 
casi todos. Al salir me dijo mi com-; 
pañero: "No puedo formar juicio so I 
bre este pintor. Si no tuvieran firmji 
aseguraría que esos cuadros no sou' 
de un solo artista. Ni en el carácter ni 
en el procedimiento ni en la tendencia | 
hay unidad Hay rebeldía en unos, hay ! 
disciplina académica en otros. Cuan- I 
do se cree estar ante- un pacienta cui- ¡ 
dudoso de avalorar el detalle, se sor-: 
prende a poco ante un inqueto obse-, 
sionado de la impresión y del efec-
to sencillo." 
Desde entonces, hace de esto tres i 
años, González de la Peña, que pinta i 
todos los días, con esa perseverancia | 
y entusiasmo que forman el princi i 
pal secreto de las acciones fecundas 
y fuertes, ha expuesto varias veces 
en la Habana: dos en salones indi • 
viduales, otras en el Salón anual j 
de Bellas Artes. Y siempre sus obras ! 
han atraído en curiosidad a la crítt- j 
ca y al público. 
No he podido aún llegar a la con-
clusión de si esta fecundidad de Gon-
zález de la Peña es producto de l i 
inquietud de su temperamento, q m 
impulsándolo a hacer obras de diver-
so procedimiento y carácter le obligu 
a trabajar febrilmente para manifes-
tarse, o si es inqueto porque hombre 
sin prejuicios de escuela, mundano, 
de espíritu abierto a todas las sen-
saciones, su amor al trabajo y a la 
belleza le da lugar para poner en ac 
f.os de la civilización y la multiplicl- ¡ ción toda la gama caleldoscóplca de 
leticias 
que pueden romperse con el 
y Por el azar de los aconte-
dad de las relaciones industriales y 
mercantiles parecían haber hecho 
imposible para siempre el retorno 
de esas luchas fratricidas? ;,Y quién, 
entonces, querría asumir ante Dios y 
a::te los hombres la responsáDilidad 
de semejante recuerdo? 
"La historia enseña que las paces 
durables son las que aprovechan al 
vencedor sin exasperar al vencido. 
Si Vuestra Majestad no cede a la idea 
de querer separar de Francia una 
provincia que a ningún precio desea 
cer alemana, podrá asegurar la paz 
; per muchísimo tiempo, porque en ese 
caso, no vacilamos en decirlo, ningún 
motivo tendrá Francia para volver a 
empuñar las armas. Su pasado le 
permite confesar sln avergonzarse 
que ha sido sorprendida; y lo que ha 
podido hacer desde hace cuatro me 
ses, en medio t e una desorganización 
r.in igual, muestra harto bien de lo 
que sería capaz con una mejor dire> 
ción de sus fuerzas. Pero Vuestra 
Majestad lo reconocerá sin que le duc-
i i : la razón y el interés recomiendan 
que no se hagan al amor propio na-
cional heridas incurables. 
"A nosotros, ministros del Evange-
lio, nos corresponderá el deber de 
apaciguar resentimientos que no ten-j 
drjan ya causa justificada; pero exi-' 
gMndo que Francia se mutile por suá 
propias manos nos haríais, Señor, la 
tarea imposible. Todos nuestros es-
fuerzos se estrellarían contra el peso 
de una humilacdón intolerable, aun 
en el caso mismo de que la fe y el 
patriotismo no nos impusieran la 
obligación de aconsejar al país la 
muerte antes que la deshonra. 
"Señor, los acontecimientos han 
creado una situación tal, que una pa-
labra vuestra puede decidir para lo 
futuro el problema de la paz o de la 
güera en Europa. Esa palabra la 
Imploro de Vuestra Majestad, como 
alsaciano, para mis compatriotas, que 
están unidos a la patria francesa por 
lo más íntimo de su corazón; os la 
Imploro para Francia y para Alema-
nia, igualmente fatigadas de destro-
zarse sin provecho de una ni de 
otva; me atrevo, en fin, a imploráros-
la en nombre de Dios, pues no puede 
ser su voluntad que las naciones, 
hechas para auxiliarse en el cumpli-
miento de sus destinos, se acosen con 
su sensibilidad. El hecho es que pro-
duce mucho este exquisito artista y 
Don IMeolá^ IHvero 
pone un gran esfuerzo cultural y di-
ce que en nuestro medio hay existen-
cias que se entregan por completo, es-
timuladas y optimistas, al cultivo de 
la belleza y la inteligencia. Dice que 
ya en Cuba se puede ser pintor ple-
namente, sin que las costumbres 
obliguen a hacer al arte acomodars<í 
a otras actividades, en un contuber-
nio funesto ,a la cultura. La cantidad 
y la calidad de las obras pintadas por 
González de la Peña durante sus t r e \ 
años de residencia en la Habana, 
prueban evidentemente esto, y noso-
| tros lo consignamos con júbilo. 
¡ E l resumen de la impresión que 
j nos ha producido este último grupo 
i de obras de González" de la Peña po-
j dríaraos expresarlo con las palabras 
[ del experto que nos acompañó en la 
i primera visita al estudio del pintor. 
I Allí no hay dos retratos inf orprera-
I dos con el mismo criterio artístico. 
Aquello pudiera pasar como un 
grupo de retratos hechos por dis-
tintos artistas; una curiosa y valio-
sa selección de obras notables. Lo» 
alardes de color y de técnica, la im-
presión enérgica y sencilla, el capri-
cho, el reposo, la violencia, lo plás-
t i co , lo rebelde todo lo que puede sin-
j gularizar a los temperamentos sensi-
; bles, en mayor o menor medida, vi-
' vió un momento en el pensamiento 
i y en la actividad de este pintor. Una 
l deliciosa anarquía de la sensitilidad 
que hace que los caracteres graves 
sean tocados de juventud y rodeados 
do ambientes claros y Jocundos y loa 
juveniles y alegres colocados en un 
modio y una pose de gravedad y su-
ficiencia. Pero esta no es una anar-
quía inconsciente. Un tan refinado y 
aristocrático espíritu como el de 
González de la Peña, aristocracia y 
refinamiento heredado y cultivado, no 
podría caer en el bolsheviki artísti-
co; llámase más bien, en los que lo 
acertada, para que nada distraiga de 
la contemplación de un alma que se 
asoma a los ojos. 
El retrato de la encantadora cómi-
ca francesa Niñón Gilíes de Bour-
guet, que este año actuó en la Haba-
na con el cuadro dramático do la 
ilustre actriz Susana Després, tan -
bién figura en esta exposición. Es 
para mi gusto no solo el mejor cua-
dro de los que ahora expone Gon-
zález de la Peña, sino uno de lo-í 
más notables de cuantos conozco di> 
este notable artista. Tiene la fuerza 
y la originalidad de aquel tan poco 
apreciado generalmente, expuesto en 
el Salón de Bellas Arte*; de 1917; 
"Un mitin conservador." 
En el retrato de Niñón de Gilíes re-
salta, como en todas sus obras, ese 
peculiarísimo buen gusto que ene&w 
ta en las pinturas de González de 
la Peña. Encierra una riqueza d3 co-
lorido grande, sin apelar a la ?stri-
dencia ni al recargo; es de una po-
licromía armónica, cosa que no se 
consigue fácilmente aunque re inten-
te por todos los artistas. Pasa en 
pintura lo quo en poesía. Caen todos 
los pintores en el ansia de ser colo-
ristas cuando el serlo no es más que 
el privilegio de algunos remperamen-
tos espontáneos. Así todos los que 
hacen versos caen en el soneto para i 
sucumbir de muerte vulgar presos 
en las dificultades de esa clásica y 
eminente forma. La expresión, la dis-
tinción, el vigor, están puestoi en 
¿uego en esta obra definitivamente 
bella. 
A ese género pertenecen también 
los dos retratos de don José Arrecba-
bal&. y Aldama y de su señora. Se ve; 
en ellos al pintor preocupado do sor-
prender la verdad fisonómica y la 
verdad psíquica. Son dos cuadros aca-
démicos. Sobrios, justos, bellos, que 
dicen mucho de la virtud de una da-; 
ma austera v amable y de un euérgi-l 
González de la Peña (autocarlcatura)! 
cuela francesa, en la que tan esplri-
tualmente resalta la silueta fempnina. 
Quizás la obra más Interesante, 
desde el punto de vista pictórico do 
lo que González de la Peña expona 
ahora en la Asociación de Pintores y 
Escultores, sea el pequeño retrato de 
la señora Julieta Iglesias de Crespo. 
Una cabeza primorosa, pintada cen1 
soltura y energía, a trazc- amplio y 
scímro; y haciendo resaltar a tra-
vés de la ejecución fuerte y sencilla 
toda la delicadeza y el encanto del 
ahna femenina. 
Y luego, el delicado retrato drt 
la nieta de los señores de Arrecha" 
bala, visto con ternura y hecho con 
suavidad. Y el capricho pictórico en, 
el retrato del hijo de la famosa Ro-
rcana, cancionista gentil que gentil-
mente retratada también figura eu 
esta exposición, en un efecto de hia 
artificial, luz de candilejas escénicas» 
que iluminan la goyesca figura. 
Otros dos retratos buenos son Ioa| 
de la señora Catalina Polo, donde eí 
capricho del autor puso la severidad' 
de un fondo gris, frío y austero, de» 
trás de la cálida y arrogante figura' 
de una dama hermosa, primorosamen -
te vista por el pintor experto, y el do 
la señorita Noemí Rivera, un clásicr* 
tipo de joven criolla, en el umbral da 
una exuberante belleza. 
El sutil escritor Héctor de Saave* 
dra fué también retratado por Gon-
zález de la Peña. Otro acierto. Una; 
figura exótica en un ambiente que el 
Señora Estela Mach ado de Rlvero 
* 1187 entre Tlna y otTa corn' 
^ « . a n a s ^ T a y ^ e ^ o in ledutr, repetirlo oon todo " qee 
t * * * del pceblo si desde hace h""1 " a ^ ' m ' l T : " T * * ™ * dejada in-
I * ' » osa W m a ra iro sabe ex- Itaeta ce la paz asegurada por mu-
^ e ciue s S ^ e u T o s ^ n c l i ^ afios; Fraucia ^ d ^ e « 
j guerra en lo porvenir, dígase lo que 
; j ¿Qué importan, repito, cues- ^ ^ ^ M^B.e loT?ue f8e hJt*f- ^ , 
W?0 O n e c e n qX ¿ v ú n i o H e \ ^ «*a alternativa. Vuestra Majestad, 
^ f - c a y de la arqueología? i 3 " ^ ™ ^ P^cnparta de los mtere-
^clanoa. 7 es este el punto ^ Aloraanla. no es creíble que va< 
i j j fon franceses de corazón v vile ni nn instante. 
íIq J*- ^ nágase lo que se haga: "Con esta esperanza tengo la hon-
de î 011*' ^ niet0B dG l08 Kle- i*a de ser, Señor, de Vuestra Majestad, 
fl ,0a Kellermann, de los Lefeb {humildísimo seividor. -|- Carlos Emt-
' ^ ^Mdarán qué sangre co- lío Freppel. Obispo de Angers. 
' H o m e n a j e d e h o y , 2 8 , y 
« a n d a d e l E s t a d o M a y o r 
; ̂ tfe1"3^6 y director de la ban- i 
que ante su producción, aun siguién-
dola atentamente y con entusiasmo, 
no llega uno nunca a sabérselo por 
completo, ni su escuela predominan-
te, ni cuál es su orientación definida. 
Dos cosas, sin embargo, sé manifies • 
tan en todos sus cuadros; el talento 
puesta al servicio del arte. Es volui 
ble su estilo a medida que la vida va 
impresionando su espíritu, con esa 
variedad con que la vida se ofrece ?. 
las inteligencias independientes y cu-
riosas. 
Los cuadros que ahora exhibe Gom 
y el buen gusto. Quizás las múltiples | zález de la Peña en los salones de la 
meras de hacer encuentren su ex- Asociación de Pintores y Escultores 
plicación en la gran cultura artísti-! son retratos únicamente, todos piu-
ca de González de la Peña y en la i tados en Cuba, Esta exposición ha de 
disciplina de su voluntad enérgica,! ser grata a los amantes del arte. Su-
^ del S i del EBtado Mayor Ge- i 
^ e s . ^ sañor José MolM 
^ jos remite, para sn publl-1 
. sa que hacemos con sumo | 
^DuZff0^0 y 8electo v r o s r & - \ 
puesto de nuave ndmeroo | 
•ocho de los cuales son dtM 
ten̂ /V10511109' Para el concierto 
d*] xf511" ho?> Jueves, en U 
S ^ W L flec6n' de 8 a 11 p. 
Ih^eu ^fJo a la Ameri-
I CrWÍ 80 ^rotto. 
TnÜfr̂ 9 el steulente: i efecto, nos atrevemos a 
WnQl r̂ 1" Spangled Banner, 
i. A. flf^dente m i s a n . Marcha 
^"W Mora. 
^ GSlranaPatrol'w Mascham 
"Ain . t r - American Fantasía 
"Vaig „!:an for ever", Tobanl. 
, - W f t ^ 0fathe Marines" (Ira. 
^ W r ¿ l \ A - Trigina, 
^ lu t J,STn,les'" (Ira. Audi-
"It's a Long Way to 
«ttt wtffl Qet There*, 
L. Fletow. 
Marcha-Himno "Gloria y Paz** 
(Ira. Audición,) Homenaje» a la 
Nación Americana y su Ejérci-
to, letra do Oscar Ugarte. L . 
Casas. 
9.—Marcha "The Stars and Strlpes 
Dorever" Sonsa. 
Como sabemos que el anterior pro 
grama ha sido ensayado con verda-
dero amor, y las obras elegidas por 
nuestro querido amigo el capitán se-
¡ñor Molina Torres son todas de gran 
pro'etizar 
que no pasará un número que no ten-
ga que ser bisado a petición del enor-
me y escogidísimo público qne sa 
congregará esta noche en el mejor do 
los paseos de la ciudad. 
Las obras señaladas con los nflx 
meros 5, 6 y 8 serán coreadas por 
un grupo de profesores de la propia 
y mejor banda militar de la Isla, y 
que todo el mundo reconoce es acree--
dora a esta galardón debido a la acer-
tadísima dirección de la persona ho-
norable e inteligente que está al 
frente do ella. 
Ninon Gilíes de Bonrgnet 
Pofia Carmen Siendo ra de Arreciabais 
Señora Julieta Iglesias de Crespo 
•ven a través de estos temperamentos, 
[ desenfado genialidad, personalismo! 
i Y hay, ahondando más en la obser-
vación y el análisis, tal vez una sa-
bia disciplina emotiva y encauzada 
Pudiera parecer una genialidad ca: 
prichosa la manera con que está he-
cho el retrato de don Nicolás Rivera, 
y hasta para la crítica motivo de dis-
cusión aquella igualdad de valjres eu 
el blanco de la ropa y de la barba y 
de la luz. Es todo una tonalidad úni-
ca que sorprende a primera vista, pe-
! ro que en un tal ejecutor como Gon-
j zález de la Peña tiene que haber sido 
/ producido conscientemente. Yo creo 
¡que ello obedece a querer poner to-
jda la atención del espectador en el 
'carácter del modelo, concentrado en 
la mirada. Es una mirada que inte-
rroga la vida y lo sobrenatural. Ea 
la interrogación eterna del hombre 
siempre atento a sorprender la ver 
dad a través de todos los disimulos 
y do todas las pasiones, observando 
los hombres y las ideas desde la cum-
bre de la experiencia. La mirada c'a-
ra y amplia se asoma inquisitiva 
través del signo Interrogativo qu« 
forma la curva violenta de la ceji 
tirante y la nariz fina. Y en torno la 
claridad del paisaje lejano, la ropa 
blanca, el libro abierto en las pier 
ñas, sobre el que un dedo ñno apunta 
la Idea que alzó la mirada a la inte-
rrogación y al discurso, tal vez a la 
ironía y a la protesta. En ese foco de 
. ebullición Intelectual está todo el re-
trato de don Nicolás Rivero. La mo-
Inotonía de tonalidades y valore* ree-
f pondea sabiamente- a una intención 
co forjador de grandes acciones. 
Y luego, como un alarde de supre-
ma elegancia y delicadeza, de distin-
ción y exquisitez, los dos retratos de 
las dos bellas señoras Estola Macha-
do de Rivero y Alicia Longoria de 
González de la Peña. Este último, el 
único que había sido ya expuesto en 
otra ocasión, mereció ya los mejores 
juicios de la crítica E l de la señora 
de Rivero responde a una técnica es-
cantadora que acusa la delicada es-
uniformismo de la sumisión a loa 
gustos extraños nos hace aparente-
mente vulgares a todos. La susve iro-
nía del estilo amable del señor Saa-j 
vedra triunfa en este retrato. Allí es-¡ 
tá el hombre recio de carácter y de* 
cuerpo, forjado en el trábalo físico y, 
en la disciplina intelectual, envuelto i 
todo él en esa corrección de gentle-
man, pulcro, fino, y galante. Un ver-
(Continúa en la CATORCE) 
^fiora. AUci» Xiê ortok-dpr. González de Ja í e ñ a 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D 
G o n z á l e z d e l a P e ñ a 
(Tiene de la 13.) 
dadero carácter colocado riolenta 
/nenie en nuestro medio, gencjalmen 
te estridente por un 
ma 
fltOj aún prodlgándos 
bilidad extremada, no destiñe ni gas-
ta, como todo lo que tiene ra raiz en 
3a sinceridad y en el instinto. 
Y de mí sé decir que en e! íspejo 
''el letrato que me ha hecho erto cu-
rioso pintor, he sorprendido rasgos 
que me recuerdan los de familiares 
P A R T E D E L F E L D MARISCAL IIAIG 
Londres, Xorfenibre 27. 
L l arance del ejército inglés en c í 
frente occidental se anuncia en lo* 
términos slyulentee por el Feld Jíarls-
cal Halar esta noche: 
^Xuostrn marcha adelante h i pro-
seiruldo sin Incidente ninguno, Ano-
democrutisiro ché nuestras tropas habían llcemdo a 
- entendido; carácter que el me la línea general de Beho, Werbcroout1 
li e en una «ocla- y.Ajwallle ni Snr de Liela." 
M I,VO M1MSTK0 F 1 \ L A \ D E S 
Sfokolmo, Jffartes, Korlembr»» 2€. 
Se ha formado un nuevo gabinete 
finlandés, Lo preside M. Iiipnian, el 
Senador Castren Brower es el Mlnls-
míoc, da los que nunca me 1 i Hcienda, j X . Enckell. el Se-
rretorlo de Estado, es e! Ministro de ni los cristales ni las fotografías, ras 
gos que acusan al accionar cemejau-
zas espirituales. 
Por lo que en estos tres avoa ha 
hecho y por lo que su perseverancia 
produzca aún entre nosotros, Gon-
Ke'aclones Exteriores. Este gablne 
te fué nombrado ayer y marca una 
cemplo-ta revocnclén de la politic.i 
«Je Flnlnndla. 
Bl nuere Ministerio representa to-
dos los partidos de la cla«e media» iíález de la Peña impondrá su nom- 'Wi' r——-7- —• — 
bro al recuerdo de los que amen ma-1 eon ,a excepción de Io<! agrarios. Su 
programa consiste en obtener el re-
conocimiento de la Independecúi de 
. Finlandia por todas las Potencias, si 
es posible, antes de la confe-encla 
de la pnz, poniendo coto a la propa-
! ganda bolshevistu que procede da 
Rusia y dando solución a los proble-
mas de la subsistencia. 
ñaua el arte, pues es grande el b<.; 
neficio que a !a cultura nacional ha 
"e on estos días de estudio y orien 
Rafael SU A R E Z S0L1S 
n f o r m a c i ó í i c a b i e g r á f i c a 
(Viene de la PRIMERA.) 
gontlna en los Estados tiiidos snce^ 
L L E G O E L MARISÍ AL FOf lí \ ES-
TRASBURGO 
París, Noviembre 27. 
VA Mariscal Foch acompaña Jo del 
general de Caslelnou lleró hoy n Es -
dlcndo al doctor Pómulo S. Naon QUtf j tñsbltfgtt y pasó revista al Fjércl-
renunció recientemente, to de ocnpiiclón, según anuncia esta 
Kl doctor l.ebretón es diputado na- Moche el Ministerio de la Guerra. Oes-
cioual j decidido partidario de laip^ég recorrió la clndad a la cabeza 
d o n i a n a n a 
causa aliada. de las tropas. E i .Mariscal fué en 
íusíástlcamcnte ovacionado, como Je-
fe Supremo de los Ejércitos Alia-
dos. 
DECAPITANDO ESTATUÍS 
LO QUE DICE E L "Zi:lTU.^G", 
Zurich, Noviembre 20. 
Kl Mariscal von Mackensen, el cual 
mandaba las tropas que operaban en 
Rumania, al regrasr a Berlín tenía 
en su poder sesenta y nueve millones. Estrasburgo, Noviembre 27. 
de marcos en oro y billetes, según el Los habitantes de Estrasburgo no 
"Zeitmig" do Ausrshurs;, Bavlera. Su «guardan la llegada de las tropas 
Estado Mavor lleraban provisiones francesas para manifestar su alfgrín 
para sus familiares. Los soldados por la retirada de los alemanes. En 
quo hacían guardia en la estación del la noche de Noviembre 20^1, 800 es-
ferrocarril confiscaron todo 0̂ que tudiantes se dirigieron a la Plaza del 
había en ella, agrega ol periódico, y Kaiser y derribaron la estatua del 
las autoridades, contestando a las Emperador Guillermo I , condi'den-
qnejas hechas por los oficiales con do parte de la misma al pie de la es-
testuron que los soldados habían obra- tatúa de Kleber .famoso general fran-
do en esa forma creyendo que los ar- ¡ cés que nació en Estrasburgo, 
tíonios confiscados habían sido ro-l Cas estatuas de Gnlllermo í. Fede-
b^dos. I ^ o n i J Gnlllermo I I que estaban 
frente a la oficina de correo, fneron 
decapitadas por otro grupo 
tudiantes. 
uc es-
HABLANDO CON E L E X -
KRONPRINZ 
Londres, Noviembre 27. 
El ex-Kronprlnz de Alemania hacd 
D G 
Va di 
L a m a t e r n i d a d e s u n a f u n c i ó n n a t u r a l , q u e h a d e e f e c -
t u a r s e c o n t o d a f a c i l i d a d . P a r a e l l o la m u j e r h a d e e s t a r 
s a n a y s u o r g a n i s m o e n p e r f e c t o e q u i l i b r i o 
C O M P U E S T O M I T C H E L L A 
E s un preparado regularizador del organismo femenino, de uso 
necesario a ias damas en estado de g e s t a c i ó n , porque tiene la 
virtud de evitar las pesadas manifestaciones del embarazo, 
mareos, v ó m i t o s , mal humor, desgano, fortaleciendo ei organismo. 
D E V E N T A E N T O D A S 
L A S F A R M A C I A S . 
^IRS HOPE CONTRA ASQUITH 
Londres, Noviembre 27. 
Hcrbert S. Asquith, leader Mberal I 
y ex-primer Ministro, teafirá como! 
adversarlo en las próximas Heccio-j 
nes a Mr». George Hope, viuda del 
(miente coronel Hope, el cual murió 
durante la guer^. D i ^ c o r o n e l « r » | T ^ — ¡ S T n e l l I t e ^ J h a 
sobrino de Lord R j w j j " * ! sah,do nada deysll ,>adre desde qne 
Mrs. Hope «» « W f f M ^ 1 ^ 1 * * conducido a la Isla de Wleringin. 
SOLDADOS ALEMANES L I C E N - I J ^ 0 * Sn eSp0Sa * * * * * en ^'c ' 
CIADOS I <Cl| caini,¡0 so aT0Cjna en Alcma-
C O M P U R S T O M / T C H K L M . evita fambi^i a soIíítüs y cnsfldaí, 
dolores peculiares, innecesarios y perjudiciales. 
D E P O S I T A R I O S : Sarré . Johnson. 
Taquechet. Barrera y Majo Coiomer. 
JH VTt flfOKíll 
fiuffwlo H Y. E U <J/ 
¡ A s m á t i c o s ! ¡ O i g a n l o b i e n 
Con el Invierno se recrudecen sus males fi t> 
único qne cura de verdad el asma o ahogo'. lte,,,e<I]o Indiano 
i L o dudan? Pregúntenlo a tantos que se* hnn ' ^ 
gltimo fiemedio Indiano. No adml Inn sustituto" ' Z ^ ' ExlJan 
• i ' • —^ , ' vent« en w ! ,«-
fnó .iomós siiavisada por ninguna pa 
labra amistosa. 
' •E l Mariscal Foch, a quien sólo i seguro, sin enibar*"1 
dos veces, aI\cümlenzo > al1 próxima semana f m 
estáu todo9 madurados, 
<J«1 «"a y de la ^ \x con ia 
fin de la conferencia, es un hoiabn, ¡ «me el primer 
sencillo y de aspecto severo. No no* 
¡ dirigió ni una sola palabra en el toro 
I ceremonioso que siempre ha dlstin-
gnldo a la caballerosa nación fran-
cesa. No es cierto que el M;ir¡M'Hi 
Foch nos dijese que no podía haboi 
ninguna cuestión de negociaciones; 
sólo la Imposición de condiciones, y 
jamás se mostró incorrectó. Beal 
emba 
todo 
el mejisaje del | Presidente Co^reeo. el l W . « « 9 
El detalle mía im^ 
que no habrá 1 
Hicimos notar la imposibilidad téc-
nica de algunas condiciones. Final 
mente nos rimos obligados a finiiar.* 
' Durante la discusión, los rranc» bes 
mitán. A instancias perJnV, ^ ^ 
^nte Wltton tanto'o?0^? dtl V 1 íoblerí I ta» . . 'íi 
periódicos ! I m e H o l n o r qU?SdPenh0c'e^0^H^ de París anunoiamdo la abdicación dei 1 bpraHnno_ PI — « ue ^ 
Emperador fJuiliermo. ! 'u^Món r. merced T u ' 
«No observamos ninguna sonrípa! ^ f ^ ^ ^ - n t r o ! 
ferenola en la t̂ lnSmIs,rtIla(1Sen0tiC,,| 
asuntos oficiales del robledo artlcuUsta, pero podíamos notar su ^ L ^ T 1 ^ ^ 
odio." 
APOYA KAN AL NI EVO GOBIERNO 
Capen]iagne1 Noviembre 27. 
CopenhaKue, Noviemi»re 2 ' . 
\.\ Conseio de Soldados de >Vilbens-
hoe, donde e«t.1 situado uno de los 
castillos Imperiales de Alemania, en-
vló un Inalámbrica al diputado Ñoka-
se en Kiel, diciendo qne apov^ran 
ja l aclnal (ioblcrno contra la mino-
1 ría cuyos esfuerzos <on peligiosos 
. para la revolución y par la roatlnua-
j elón del Imperio. 
E S T A D Ó T ü N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
George Creel. Presidente del ( w 
Información Pública también 
que ei mecanismo """ticií dft ese comití 
I no ejercerla ni siquiera ln 
censura sobre los despachos ' 
el progreso de la conferencia 
Hasta hace dos o tres días abrirlK. I 
graves dudas acerca de si p e ™ * * 
no a los corresponsales de w r l f Z ^ 
Di 
I 
EL QUINTO EMPKEST1TO DE IA 
LIUBRTAD 
rlcanos acompañar ni Presidente • 
.en su viaje; pero finalmente • 
admitir a un corresponsal de la 
Asociada y a los corresponsalei de otn, 
asociaciones periodluticas en la Comlg» 
oficial del Presldeute, n bordo d«l tm. 
atlántico "George Washington". Se 4̂  
di6 al mismo tiempo conceder paia]t. 
los corresponsales do los perifldlcoi «] 
asociados en el transporte "Orlzabt- ^ jm 
saldrA (ie llobokon el domingo al im^̂ Î 
día. Es^te transporte formará paru Ĵ f 
convoy del barco del Presidente en 
cual también figurará el superaren 
nouht "Pennsylvanla" y otm barroj ^ 
guerra. 
Además de la comitiva oficial del Pt». 
sidente irán a bordo del "George WuM 
hington" más de mil oficiales y trlpíM 
lantes de la armada. Parece, por nfal 
que no se ha dado al pftbllco nlnpBi| 
notificación oficial al efecto, qu« el PrJ 
Bidente irá primero directamente a SrwJ 
cía, y después a Inglaterra y tal reí un 
bién a Italia. 
I 
Uta 
LA KBPBESKNTÁC103 IT \1 fAN'A 
QI E RECIBIBA A MR. 
WlLSOX 
Roma, Noviembre 37. 
Le delegación Italiana one Irá a 
LA CONEERENCIA D E LOS ESTA-
DOS F E D E R A L E S A L E -
MANES 
Copenhague, Noviembre 2fi, martes. 
WASHINGTON, Noviembre 27. 
La nueva de que ei país debe de pre-
pararse para otro empréstito de guerra 
probablemente para últimos de Abril, fué 
dada hoy por ei Secretario Me Adoo en 
una curta dirigida a los banqueros expli-
cando ei programa del tesoro para ex-
pedir certificados de deudas y bonos du-1 
rante los próximos seis meses. 
Bl Secretarlo dijo que los planes para 
continuar la venta de bonos del Gobier-
na fueron abandonados por otros planes 
para otra campaña más popular. 
Aunque mi«ter Me Adoo no fija el 
tiempo de la campafía, créese que ésta du-
—m- m̂ i rará tres semanas en Abril y que proba-
horas en antomóvil a un rendezbons ¡ biemonte ei quinto empréstito de la li-
j a fijado. **A mi me pareció—din; ¡ bertiad será do unos ?5.000.000.000. 
el narrador—que el viaje fué proloifí Certificados de deudas del Tesoro en-
|rndo Intenclonalmenie con Objeto d'i'tre ^ millones de pesos y 750 millones 
de pesos se pondrán en el mercado cada 
dos semanas empezando el 5 de Diciem-
bre para proveer fondea para el Gobierno 
hasta que los pagos del 5 Empréstito de 
-x cu raiiuuu m- u»riJii<t cu ,diurna-
EJérdto americano de ocupación. n|a ^ |iBy qnp t^ner much() ¡J-
Noyiembre olomoi^c . « « ' « a d o con las i.rofesías» contestó a 
T o j o s los soldados alemanes con 1)refrunta ¡[W M lo hlzo 
excepción de as ^ f J l ^ V r ^ l de lo qne pensaba de la revolución 
están siendo licenciados lo mas pron. ii^monin 
to posible, según noticias llegadas al " « ¿ £ £ ¡ ¡ 2 
tercer ejército americano. L i 
rldas dos clases continuarán 
j la excelente alimentación en Holnnda. 
**MncIias personas no lo creenn, ex-
clamó uno de los presentes. 
Capitalistas alemanes y austríacos . ^ V ^ J J ^ V ^ Í S C ; *SZ 
v varios nUembros de las ex-reales ^ _ ^ ^ Í S * W ^ ^ 
Manifiéstase el más vivo interés en hacerlos cruzar por las provincias de 
todo el Imperio alemán en el resulta vastadas y prepararnos para las du-
del Presidente Wllson consistirá del do de la conferencia de representan I ras condiciones que el odio y la ven» 
primer Ministro Yittorio Orlando, tes de los Estados Federales en Ber | ganza pudieran demandar. 
Leónidas Blssolatl Bergavascbl, lea- Hn. L a cuestión de convocar ln "Entramos en nn tren que tenía guerra empiecen a ingresar. La primera 
der de los Socinlislüs Keformistas: Asamblea Nacional y asegurar la nnl- las cortinas corridas, por la noche, y ¡ emisión de $000.000.000 anunciada hoy 
puede suscribirse entre Diciembre 5 y 
Diciembre 10; vencerá eu Mayo 6 y tendrá 
nn interés de 4 y medio por ciento. 
Mr. Me Adoo declaró hoy que los gas-
tos del Gobierno durante este mes as-
cenderán prabablemente a $200.000.000 de 
La 
Francesco Saverlo Nilti, Ministro de dad del Imperio se está discutiendo estábamos en medio de la celda 
Hacienda; Eugenio Chlosat miembro en todas parles. Espérase general- Complegne rodeados de soldados. Ha-
de la Cámara de Diputados; general mente que se llegue a una decisión bfa os trenes, uno ocupado por el Mi 
Armando Díaz, Jefe Supremo de los para convocar la Asamblea Nacional riscal Foch y sn Estado Mayor y el 
alemanes. E n este nltl-
s viviendo tres días, tra-
efeetnando las negociado' 
ciarlas. 
VENDEN S I S VALORES 
filnebra. Noviembre 27. 
se atribuye a Hesse, Hanover y el 
Austria Alemana la demanda de nnu 
UKRANIA DE ACUERDO ( ON LA reunión de la Asamblea Nacional. 
ENTENTE En Bremen el Consejo de Sóida-
Amsterdam. Noviembre L'G, martes, dos y Trabajadores votó en favor 
E l primer Ministro Gerbel de l l i r a - d cia Asamblea Nacional. Los votos 
nia ha declarado en una entrevista fueron ochenta y uno en pro y veinto 
familias, están vendiendo sus alores J J L J l ^ r 1)000 J 1,0 q,1,ero p0Iierme I que ükraala ya está de pleno acuer- en contra. E l Consejo de Marineros 
a cualquier precio por temor a qne > „„„A„4„, u„ , do eon la Entente, envos regresen , de Klel ha denunciado la conducta de 
T I J ^ ^ ^ y ^ ^ ^ S ^ : } tantos se espora que Itegnon m br^'los partidarios del grupo Espartaco. suceda lo qne le pasó a las familia 
adineradas rusas, las cuales perdie 
ron sus fortunas particulares. 
La moneda alemana y austríaca ha 
descendido en y-alor considerablemen 
le en la Bolsa de Valores durante Io\ 
últimos días. E l marco alemán 90' 
cotiza hoy a 60 francos por cada cien i „ .. 
marcos y la corona austríaca a » ^ T ^ J l F í S ^ ' . T . T ^ ? ? í ! 5 i ^ 
francos por cien. Estos precios son í f 0 ? 1 ' 
los más bajos que se han cotlaado' • *' 
desde que empezó la guerra. Los han 
queros rusos 
marco como 
jando mientras los capitalistas ale-
plgBM para hablar con Federico Gui-
llermo, quien le dijo que no sabía ei 
tiempo que permanecería en la Isla j 
de AVIerimre. 
E l grupo estaba a cargo de nn te- j 
nientc holandés y además del ex-, 
Kronprinz, ios comandantes von Mu-; 
ve a Klolt .SOfón un dspacho del ruis- Felipe Scheldemann. en artículo que 
mo Kiel ;i la Gaoeta de EssoB. Virre- publica "Wonvaerts^. atribuye el 
ró que I kraiiia i>ertenecerá ai i.nevo cambio de la situación al golpe d.> 
pesos y que la sabia política de pronta 
teníamos en abundan-¡ liquidación de contrato tal vez aumen-
da . No nos faltó nada. L a srrnui te más bien que disminuya los gastos del 
enemistad y odio qne aparentemerte Gobi^nu.. 
pre>alecló contra nosotros, fué de- el trksidknte wii.son t la cox-
mostrndo. sin embargo, en las nes-o-l febencia de la paz 
elaciones y en los términos impnes-' ed coiiuesponsal de la prensa 
tos.»» ASOCIADA FORMARA PARTE DE LA 
E l narrador declara que kos o f 1 comitiva presidencial 
cíales franceses y el Ylccalmiran^e Washington. Noviembre 27. 
Wemyss, representante hritánlcc.| Lo« Plnne" ^ Presidente Wllson para contribuciones sobre nt,Ha4de, e 
mantuvieron una actitud frfa, qne no asistir a la conferencia de la paz ya en 1 
REVISION DE LOS PRESfTCESTOg DI 
GUERRA AMERICANOS 
WASHINGTON, Noviembre 2T. 
La revisión del proyecto de ley d* pre-
supuesto de guerra se completa subitu 
clalmente esta noche por la Comiíión 
Hacienda del Senado. Knmlendas perfK-
clonando el programa para remandar m 
mil millones de pesos en 1919, htm 
adoptadas por un estricto voto de pattldi 
La comisión aprobrt en debida forma íl 
plan del Presidente SIramongi para r» 
caudar $4.000.000.000 en 1020, raedlantil 
reducción de los impuestos sobre la ren-
ta de individuos y compañiai, ¡t tllml-
nación del impuesto sobre lai atllíiladf» 
debidas a la guerra y la rednwWa de la 
tributación que grava las ntllidadei ex 
cesivas. 
Con los siete republicanos de la 
sisón votando sólidamente en opoi 
los diez demócratas adoptaron el pk 
del Presidente &immons para 1920 de 
ducir el impuesto sobre las rentas 
males de individuos y compañías desdi 
hasta S por ciento, abolir ei Imptmt* 
80 por 100 sobre las ganancias debidu 





















Estado Federal ms<». 
NUEVOS RUEGOS ALEMANES 
Londres. .Noviembre 26, manes. 
E l doctor W. S. Solí. .Ministro de 
estado 
neclit. 
intentado por Karl Liebk-
lo e m p a ñ a b a n coando se r e f u t ó e,J ! Kelacioncs Exteriores alcinán, ha su-
pilcado una vez más a los Aliados 
N a ^ n a ^ U r f i b í - j CUAN1M) SEA PBUGBOtSO 
manes y austríacos continúen dispo-
niendo de sus valores. 
LA i C T I I U D D E LOS POLITICOS 
EN ALEMANIA 
Berlín, Noviembre 26. 
Los acontecimientos de estos ñltL 
moa días, culminaron el lunes en la 
reunión de los Jefes de varios Esta-
dos alemanes en Berlín, demostrán 
dosc que con la excepción del peque-
ño número sin importancia del gru 
E L KEV JORGE, E L PRINCIPE B E 
GALES Y E L PRINCIPE AL-
BERTO SALEN PARA 
PARIS 
que mitiguen ias condiciones del ar-j Londres, Noviembre 27. Servicio in 
misticio y fjue se posponga la catrera' alámbrico Inglés), 
del material rodante de los fá-roca- El Rey Jorge acompañado del Prín-
rrlles estipulada por el acuerdo en, cipe de Gales y del Príncipe Albertu 
tre Alemania y los Aliados hasta el salió hoy de Londres en dirección a 
día primero de Febrero, fundándose! París. Numerosas multitudes acia-
en las dificultades cansadas por las 1 marón a los augustos personajes en 
ré al p í^V"Vi^^fr^^Virde ' i foc i - j lna^<>f l condiciones y la falta de acel- la Estación de Á'Ictorla. 
remborack. en la Segunda CámaraÍtes tabicantes. / wp^t bav*!»^ 
de Oiputados holnndeves el día 90 d« R E V E L A C I O > E S RAYARAS 
Noviembrel sepán an„rcia el correV DESCONTENTO POPULAS E N , Berlín, Noviembre 27. (Vía Copen-
poaaal en Amsterdam del "Daily Ex- ^ „ A . l T S T R I \ . I haf!,el;. , . . « , . «_* press." Ginebra, Noviembre 27. ' E l Ministerio de Relaciones Exte. 
" E l Kaiser es en Holanda nn ciu- Prevalece gran escontento populnr 1 rieres alemán, protestando contra la 
dadano particular—diio el primer M:- en "strIa' según los periódicos de¡ publicación por el gobierno b í v a r j 
Londres, Noviembre 27. 
Gnll lermo de Hohenaollern tendrá 
qne salir de Holanda si su presencia 
en ese país se hace peligrosa, decLa. 
E N D I C I E M B R E 
Ya estaran terminadas la-a reformas d© ampliación de nuestro gran SALON, pudlendo asegurar qn* w 
rá el más amplio de la Habana en este giro. 
Nuestro propósito ha sido el poder atender con mayor comodidad a nuestra numerosa clientela y te«1 










2 J m , { m coronas. 
E L ALMIRANTE KOLCHAK ASE-
SINADO 
Ilonoiiilú, Noviembre 27. 
En noticias cablegráflcas recibidas 
hoy por el periódico japonés '«Nippu 
Jipi . se anuncia que en Japón h a 
circulado el rumor de qne el Aimi 
los documentos, fundándose en qm* 
esta confesión de la culpabilidad de 
Alemania inclinaría a las naciones de 
la Entente a la paz; 
REPATRIACION D E SOLDADOS 
AMERICANOS 
Cnartel General en Francia, ̂ o-
ÉL PROBLEMA ALIMENTICIO EN 
E L F R E N T E A3IER1( ANO 
Ejército americano de ocupación. 
Noviembre 27. (Por la Prensa Aso-
ciada). 
Más de millón y medio de prisio-
ñeros de varias nacionalidades han viembre 27. (Por la Prensa Asoola* 
sido puestos en libertad por los ale- da), 
manes secón cálculos basados en las Están ahora surcando los mares en 
noticias recibidas por el tercer ejer dirección a los Estados Unidos bar 
cito americano. ' eos que traen quinientos cuarenta v 
De este número aproximadamente siete oficiales y 1IM49 soldados de la 
doscientos cincuenta mil pasquín por fuerra expedicionaria americana, 
las líneas americanas y serán all-' 
mentados por los americanos. E l HUELGAS EN B E R L I N 
(Por 
onvoeada a la mayor breved'til po 
síble, los socialistas independientes 
sostienen que la introducción de re-
;armas socialistas son de más Im-
portancia y han de ocupar el pri-
mer término. Los socialistas inde-
pendicntes desean que cuando se reu-
na la Asamblea encuentren una se-
rio de reformas tan firmemente esta-
Mecida que no puedan ser modifica- rante Kolchak. dictador de SÍberia, 
das. fné aseinado en Omsk. No hay deta-
En sns esfuerzos para posponer la lies del suceso. 
convocatoria a la Asamblea los socia-
listas Independientes son apovados RESENTIMIENTO CONTRA A L E -
por el grupo Espartaco que se oponen MANIA 
de lleno a la Asamblea, Londres, Noviembre 27, 
L a actitud de los socialistas indo- En una manifestación celebrada, 
pendientes fué expuesta por Herbert hoy en Hyde Park y a la cual a ;Is-1 ejército, ayudado por el d© salvación, Berlín, Noviembre 26, martes 
Hase en un discurso qne dirigió a los ] tieron más de diez mil personas, s o í p o r la Asociación de Jóvenes Cris- la Prensa Asociada), 
socialistas independientes el lunes aprobó una resolución favoreciendo la! llanos y los Caballeros de Colón es-, Se han declarado hm izas desoiga-
por la noche y en el cual declari Idea de un bojeóte© económico de tan soportand© l© más pesad© de la ' nizadas en varias de las grandes fá-
que la Asamblea debe ser convocada, los alemanes por su cruel comp©rta- carga. : bricas de los alrededores de Berlín. 
I»ero que los más vitales intereses miento hacia los prlsionoros. En b I L a pnblaclón del Gran Ducad© de | Son de carácter enteramente local, 
del prcletariado exigen qne el terre-, resolución se expresa horror e Indlg- Luxembnrg© ya se ha duplicado can 1 Los antlgnns trabajadores de las1 
no conquistado por la revolución ha nación por las brutalidades cometí-i la llegada del ejército de ocupación.' fábricas de moniciones insisten en i 
de ser fortificado con seguridad míen , das por los alemanes contra ios pri 1 E l problema de alimentar a los ex-1 quo se sigan pagando los Jornales de 
tras qne el preletariad© tenga auto-i sloneros, especialmente desde que so i prisioneros está poniendo a prueba : los tiempos de prosperidad que reci-j 
ridad para hacerlo. j firmó el armisticio. L a manifestación ¡ las facilidades americanas pnra el bían durante la guerra ya que los era-
transporte debido al heclio do qn» picados están ahora iniciando una 1 
las nueras líneas de comunicación producción para la paz y tratando de 
cruzan la «tierra de nadle,, y porque rectificar las condiciones de les j©r-
los americanos se eslán alejando ca- nales. 
da día más de su base de provisi© i 
nes. COMOSE FIRMO E L ARMISTICIO 
Amsterdam, Noviembre 27, 
niíestada por Phlllpp Scheideman en i der el título honorarie de DocLur en i LA EXTRADICION DE GUUILLERMO | L a conferencia de armisticio entro j 
c! "WorWfrrtf*! declarando que las1 Leyes al Presiente Uitson. j Londres, martes, Nnviembre 26. los delegados alemanes, el Mariscal 1 
stipnestas dificultades técnicas en o l \ > L a Foreing,Office confirma la no Foch y sus asociados celebrada a pri 
camino de una temprana elección CORTESIA FRANCES4 ¡tlcla de que los funcionarlos Indicia-¡ mero de este raes fué llevada a cabo 
pueden ser vencidas con facilidad. París. Noviembre 27. les Ingleses, en cooperación con las; al parecer sin ningún Incidente no-
Na hay necesidad ,dice. de la ins-: Ua crédito extraordinario de un mi-• autoridades francesas están conside- íablc, según relato de la conferencia 
tracción preliminar usual ni de lai l lón de francas ha sido vetado hoy i rando el asunto de la extradición del! hecha por un miembro de la delega-
preparación de listas electorales. To-j por la Cámara de Blpntados pura ex-Emperador alemán. L a Forelmr clón alemán en el ^Berlín Vossicht 
fio soldado tiene nn pase militar j atender a los personajes reales y Je- Office dice que los funcionarios ju-1 Zeltung.'» 
I su presentación debe de poder de- des de Gobierno que visitarán a Eran- dlclales todavía no han presentado 1 Dcspnés qne los franceses recible-
positar su voto donde quiera que esté, j cía. i su informe, y que por conslgn.'ente, ron a l©s camlslonados alemanes, 
CXTHA MtNCfíVA 
MEDIO L uto W 
En G L A C E $4.50 
En CHAROL. . $5.00 
En tacón bajo, el mismo estilo. 
Otros socialistas independientes de. • se llevó a cabo bajo los auspicios do 
claran que la ocupación eventual poi la Unión del Imperio Brl*ánl'?, 
Lis tropas aliadas sería un precio b». I 
ralo para adquirir la victoria com- HONORES A MR. WILSON 
nieta del socialismo. Atenas, Noviembre 2.>. 
L a actitud de la mayoría de las so- i L a Facultad de Leyes de la Lniver-
cialistas en el Gobierno ha sido ma^;sldad do Atenas ha acordado conce 
G r a n v a r i e d a d e n p i e l e s d e c o l o r e s : C h a r o l , 
C e r e z a , B r o n c e a d o s y G r i s . 
" L A A C A 
R e i n a N ú m . 1 6 , e n t r e G a i i a n o y R a y o . 
T e l é f o n o M - 1 4 1 2 . 
NO TENEMOS CATALOGOS. M. FERNANDEZ ALVJRF2 
C9731 
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i^utn de 40 por 100 o sea la« 
rtes de los tipo* para 1919. 
terrt'r 
I>resi 
Siminuns dijo que el 
no aprueba ert eu 
ras Pa 
...esidente 
E' \tc Adoo 
^•t-1'10 , progrema de 1920. porque él 
yifi*>á. -g nltoE tipos normales Sobre 
ieies%* ^ indlvlflunles y colectiras y ne 
la' ^ ' ^ ' h i é n a la continuación del pUn 
^ ^ c On sobre el exceso de utillda-
des NO HABRA CENSURA 
. i-r-ON Noviembre 27. 
f^11 biernoH Ingles y francés dejarán 
. l^s g r censurados todos los despa-
pa*"" "̂h prensa que se transmitan a 
1 * jos Unidos, dando cuenta de lo 
L ia conferencia de paz, por 
'f,,rrÍ,IO„rJi.lo así personalmente el Pre-
wilson. 
>̂n" PUX.HF.SOS AEREOS DE LOS 
l0" estad; S l NIDOS 
. . -T( ) \ Noviembre 27. 
V'>S ' -run:' del Departamento de Ma-
0 r"1' hacer permanente las veinte y 
ĴLob aéreas do la costa proyec-
Escuadrillas de ae-; 
jmbate de toda clase se In-
p̂lanos ^ ^ eauipo de las Estacionei 
el Golfo, el P«-| ¡ í ^ r g o del Atlántico. 
" ," ." la^ posesiones insulares. 
W * L una discusión general de loa 
^ dijo el Almirante Taylor quo el 
P ^ n o más veloz del mundo se había 
en ios Estados Unidos. E«ta 
conoce con el nombre de 




Trlp]a!ie ieo miUas por b<>̂ a• y 8e lnten 
^ ..nerimentos para ver si puede volar 
,in mayor velocidad todavía. Dijo tam-
m. m" Almirante que un zeppelin ale-
| S roló recientemente desde Bulgaria 
«i Africa Oriental, regresando. Fu6 
"'Tjo para traer a un Jefe alemán; pero 
¡Je babia sido capturado antes de que 
ol ¡^ppelln. 
PROTESTA UKBANIANA 
'gfíf YOUK, Noviembre 27. 
Federación ukranlana de los m -
E n e l C o l e g i o d e A r q u i t e c t o s 
P A R A P O S D E L A C O N F E R E N C I A 
D E L A R Q U I T E C T O S E Ñ O R 
L U I S B A Y 
Con el acostumbrado lucimiento 
se c e l e b r ó el martes en el local 
social, San Ignacio 25, la fiesta anun 
ciada por el prestogioso Colegio de 
arquitectos dtí l a Habana . 
E l programa de que constaba dicho 
acto da una franca idea de l a plausi-
ble labor que se ha encomendado la 
mencionada I n s t i t u c i ó n . Puede afir-
marse que la Serie de Conferencias 
inaugurada anoche, s e r á , en todos 
conceptos, un é x i t o positivo para el 
Colegio de Arquitectos. 
A l notable violinista s e ñ o r Casimi-
ro Zertucha c o r r e s p o n d i ó el primer 
n ú m e r o del programa. A c o m p a ñ a d o 
por el profesor L a n z , i n t e r p r e t ó l a 
i.Iazurka h ú n g a r a , de Viwiet; y Ber-
ceuse. de Godart. 
leer, no les s e r á fác i l tampoco con-
cebir el valor de las obras de arte, 
si no logran desarrol lar su sentido 
es té t i co , 
D e l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
R O B O 
E n la novena e s t a c i ó n de p o l i c í a 
d e n u n c i ó ayer el doctor Eugenio S á n -
chez Fuentes y P e l á e z , vecino de l a 
? e l ! S ^ d ^ L Í L l 0 8 ^ ^ ^ ! callo 6 n ú m e r o 170, que por la ma 
ñaña , al levantarse o b s e r v ó que le 
h a b í a n s u s t r a í d o un alfiler de oro 
y bril lante valuado en l a cart idad do 
170 pesos, no sospechando qui^n sea 
el autor. \ 
O T R O R O B O 
A y e r d e n u n c i ó a la po l i c ía el a s i á -
tico Arturo Chao On, vecino de l a 
posada situad en la calle de J e s ú s 
del gobierno de los Estados Unido'? 
de enviar todos los a ñ o s a la E s -
cuela de Bel las Artes de P a r í s a un 
grupo de Jóvenes y a l l í los sostiene 
hasta que obtienen el perfecciona-
miento necesario en su p r o f e s i ó n . 
F r a n c i a — a g r e g ó — r e c i b e amorosamen-
te a los arquitectos americanos, I n -
f i l t r á n d o l e s las ideas que dicta a l 
mundo entero, su amor por los prin raunno entero, su auiui yui iuí y i m - „ . . „ , . „ 10 „ _ rairtn 
individual. Es to ha tra ído por con-
secuencia que y a no se construyan 
en los Estados Unidos aqueUcs in-
mensos rasca-cielos de arquitectura 
fr ía y carentes de belleza, pues hoy 
se proyecta con mejor gusto y se 
cuidan m á s los detalles. 
ba in manlflento «los Unidos publlcft ayer u 
«ue dice que el pueblo ukraniano no 
T someterá a la ocnpadfrn de Lemberg 
l ias tropas polacas. 
-El pueblo ukraniano no se someterá 
. i» conquista por los polacos de la dn-
' j (¡e Lemberg, capital de la Galltzla 
Oriental, la cual con una población en 
eI 75 por 100 son utranianos, cons-
t;tn¡re por razones hletfirlcas y étnicas te-
xtorio ukraniano", dice el manifiesto. 
•U tentativa polaca de Incorporar for-
•osamente a Polonia los distritos ukra-
nianos es una violación de los principios 
apuestos por el Presidente WUson res-
pecto a 1» propia determlnacltin do los 
iiébloí." 
I | ( OMI NICACTON CABT.EORATTCA 
CON F I N L A N D I A 
\TW YORK, Noviembre 27. 
U Compañía del Cable Comercial annn-
tM hoy que se reanudarfa el aerrlclo 
rablegráflco con Finlandia el cual fué 
wspendldo cuando estallaron los desór-
denes de Rusia. Acéptense los mensajes, 
¡oio a riesgo del remitente. 
EL GOBIERNO AMCERICANO COMPRA 
APARATOS INALAMBRICOS 
YORK, Noviembre 27. 
El Gobierno ha comprado a la Com-
É Telegráfica Inalámbrica de Mar-
ie América los aparatos inalámbri-
wdíunos 300 barcos que están boy bajo 
«ntrol del gobierno, según anunció 
aqnl esta noche Eduardo J . Nally, Vi-
cepresidente y Director General de la 
Pnmpaiiia. 
Mr. Nally agregó que aparatos de to-
das las pequeñas Estaciones de la costa 
W eran mantenidos por la Compafiía 
Marenni también se han vendido al go-
bierno. 
El GOntERNO AMERICANO COMPRA 
BARCOS 
Ütt YORK, Noviembre 27. 
U oferta del gobierno de los Estados 
Tnldos de comprar 720.000 toneladas de 
furos a la Internacional Mercantlle Ma-
rtne Company qllue enarbolan la bandera 
lujlesa se tiene entendido que ha sido 
wptada por la Compañía. 
«MORANDCM DEL. GOBIERNO D E 
CANTON 
WASHINGTON, Noviembre 27. 
Los representantes del Gobierno revo-
¡iKionario de la China Meridional de Can-
Wn han entregado un memorándum al 
Piwidente Hit Chock del comité de Asun-
Exteriores del Senado, exponiendo «ras 
Prensiones para ser reconocidos como 
«llgerantes. Hasta ahora no han podido 
atener un cita con el Secrellarto Lan-
•ng. 
En el memorándum se declara que el 
tierno eontrola la armadía china y 
un ejército de 200.00 hombres y 
'» Puede bloquear los puertos del Go-
ierno de Pekín a causa del control de 
^ Poderes internacionales de los puer-
^ íe entrada. Asegura que las autorl-
de Cantón representan dos quln-
j*« Partes de la población china y que 
^ autoridades actuales que hay en Pe-
son usurpadoras del poder del mls-
m modo 
dad 
M e z c l a d o r a d e C o n c r e t o " E U R E K A " 
E C O N O M I Z A P O S I T I V A M E N T E J O R N A L E S Y T I E M P O 
C o n s t r u c t o r e s , A r q u i t e c t o s , C o n t r a t i s t a s , 
P r a c t i q u e n l a e c o n o m í a reduc iendo e l c o s t o de la m a n o de o b r a . 
L t Mezcladora de C o n c r e t o E U R E K A , d á e l m á x i m o de resultado c o n el m í n i m o de gasto 
Trabaja a la p e r f e c c i ó n , se trasporta f á c i l m e n t e a todas partes. 
T e n e m o s existencia, para entrega inmediata. 
U N I C O S A G E N T E S : 
P U I G & G A R R I D O 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y F E R R E T E R I A 
C o w p o s t e l a 7 6 . H a b a n a . T e l é f . M-1164. 
Momento en que e l colegiado s e ñ o r L u i s Bay disertaba sobre " L a erolu-
c i ó n del Arte en Cnta'» 
el Encargado de Negocios argentino. deben pertenecer a Chilo- o a Perú." 
Al expirar el período» Chile no cum 
piló el acuerdo y retuvo forzosamente el j BUENOS A I R E S , Noviembre 26. 
E l Ministro de Relaciones Exteriores territorio. 
NOTICIA DESMENTIDA 
BUENOS A I R E S , Noviembre 27. 
E l Ministro de Relaciones Exteriores 
ha autorizado a la Legración Argentina de 
Lima para que niegue que el Presidente 
Irigoyen haya prometido al señor Bulnes, 
Embajador especial chileno en Argentina, 
que esta Bepóbllca se unirá a Chile y a 
Méjico para oponerse a ninguna Inter-
vención por parte de los Estados Unidos 
ul países europeos en Sur América. 
que Huerta alcanzó la autorl-
-Méjico. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
W YORK Noviembre 27. 
STaron los vapores Island, de Ma-
México, de la Habana y Bsperan-
«-también de la Habana. 
^TON, X0vtembre 27. 
lúh ler0n eI vapor L'ake Como, para la 
"ibanl' ^ SOlei& J<,'hn Plerce' Para la 
'^RTO TAMPA. Norlembne 27. 
TAMPi 61 Tapor ^scotte, de la Habana, 
j . • Noviembre 27. 
^ 6 pl vapor Mascotte, de la Habajia. 
^ reroa la8 goletas Gardner W. Tarr, 




*apor Mangore. para Felton. 
Noviembre 27. 
?6 ol Mía mi de la Habano. 
^ e d e i D E C H I L E 
el 
BESTION CHHJino-PERCANA EN 
TUGO S K ARREGLO 
» quMa ^ C H I L E , Noviembre 27. 
ael ministro peruajio de Ro-
s cnl?"10,1"69 de aue la8 demostra-
peruanos en Iqulque 
Vn despacho de Buenos Aires del vier-
nes decía que el Gobierno chileno se ha-
bía acercado a la Argentina con el obje-
to de preguntarle si la Argentina perma-
necería neutral en caso de estallar la 
guerra entre Chile y Peró. L a noticia, 
agregaba el despacho, era fidedlgnn. 
CONTROVERSIA PERUANO - C H I L E N A 
LIMA, Noviembre 26. 
Hombres y mujeres peruanas fueron 
perseguidos y apedreados en las calles de 
Iqulque el sábado por las turbas chile-
nas, según refugiados llegados a Molien-
do por vapor procedente de Iqulque. En-
tre ellos se encuentra el señor L . Hosa, 
cónsul peruano en Iqulque. 
Las turbas en Iqulque, dícese que iban 
mandadas por un chileno prominente y 
que las autoridades no intervinieron pa-
ra evitar dicho atropello. Varios perua-
nos escaparon milagrosamente. Las re-
sidencias de familias peruanas en Iqul-
que fueron saqueadas e incendiadas. 
Parece que aún se mantiene una cen-
sura muy estricta sobre todos los des-
pachos de la prensa y oficiales, transmi-
tidos de Chile a Perú. 
No ha habido ninguna manifestación en 
Perú y los funcionarios consulares chile-
nos se pasean públicamente en Perú sin 
ser molestados por los peruanos. E l doc-
tor Bunster, Cónsul general chileno, ce-
lebró una extensa conferencia anoche con 
peruano, según noticias recibidas aquí el 
lunes, protestó formalmente contra los 
motines antl-peruanos en Chile y los ata-
ques a los cónsules del Perú. 
E l Ministerio de Relaciones Exteriores 
chileno contestó que la queja peruana no 
estaba justificada y que se fundaba en 
informes erróneos. 
Carlos Castro Rulz, Cónsul General de 
Chile en New York, dijo anoche que la 
de ante in ó vi los que r e c o r r i ó la ein 
dad adornada con banderas america-
nas y aliadas. L a bandera americana 
fué vitoreada f r e u é t i e m e n t e . 
B R A S I L Y L A C O N F E R E N C I A D E 
L A P A Z 
R í o Janeiro, Noviembre 27. 
Hablando sobre la p r ó x i m a confe-
rencia de l a paz en Vcrsal l les , e l Mi-
nistro de Relaciones Exter iores D a 
gama dijo hoy que los representan-
tes b r a s i l e ñ o s p a r t i c i p a r í a n en l a dis-
c u s i ó n acerca de la r e c t i f i c a c i ó n d^ 
las fronteras, e l reconocimiento de 
controversia entre Perú y Chile había i las r e c l a m a c i ó n ^ de las nncionalida-
sldo solucionada por haber dado una des, l a d i spos i c ión de las colonias 
satisfacción el gobierno peruano. E l se-
ñor Ruiz agregó que dicha noticia la ha-
bía recibido del Ministerio de Relaciones 
Exteriores chileno. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
alemanas y l a d e t e r m i n a c i ó n de 
indemnizaciones. 
las 
Inmediatamente, el s e ñ o r Rodrí -
guez Morejón d e c l a r ó abierta l a se-
rie de conferencias, explicando con 
atinadas frases el objeto de las mis-
mas; y se l l e g ó a l tercero y ú l t i m o 
n ú m e r o del programa, a cargo del 
s o ñ o r L u i s B a y . 
D i s e r t ó este distinguido colegiado 
sobre el desenvolvimiento del Arte 
en uba, cumpliendo con sereno ju l 
c ió cr í t i co l a m i s i ó n a é l s e ñ a l a d a . 
S.i conferencia m e r e c i ó toda clase de 
felicitaciones que la concurrencia 
distinguida, selecta y numerosa le 
o l r e c i ó como valiosa y justa recom-
perisa. 
E n suma, la fiesta del olegio de 
Arquitectos ha resultado un é x i t o V 
po" ello enviamos nuestros p l á c e m e s 
a la m e r i t í s i m a sociedad que presid J 
nuestro estimado amigo el s e ñ o r Jor-
gr» Brodermann. 
H a b l ó el Sr . Bay de que todos los ar -
I quitectos de Guisa e s t á n obligados a 
; laborar por el arte, porque ñl arte 
¡ es uno de los elementos m á s ofica 
el desarrollo del e sp í r i tu 
¿ P o r q u é , nosotros, no intentamos 
que el gobierno practique eso mismo 
con un grupo de profesionales cuba-
nos? 
H a b l ó enseguida, largamente, de lo 
que son las exposiciones, relatando el 
origen de las mismas, desde la cos-
itumbre de los griegos de consultar la 
bado cinco pesos, no sabiendo q u i é n 
sea el autor "de este hecho. 
E ! C o n s i s t o r i o d e . . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
C I E \ M I L A D H E S I O N E S D E A M E -
j m A A L A A U T O N O M I A D E . 
T A L U Ñ A 
Barcelona, 27. 
L a Mancomunidad ha recibido n n 
cablegrama firmado por cien mi l c a -
talanes, que viven en l a A m é r i c a del 
gür , ¡ idhir iéndose a la a u t o n o m í a . 
L A P O N E N C I A D E L A A U T O N O M I A 
D E CATALUÑA 
Barcelona. 27. 
E l Consejo de la Mancomunidad h a 
terminado de redactar la ponencia so-
bre la a u t o n o m í a de Catalnfia. 
L a ponencia determina el territorio 
que ha de abarcar l a c o n c e s i ó n y l a » 
atribuciones de los Poderes Centra l 
v RegionaL 
E L S R . L E R R O U X H U B I E R A S I D O 
M I N I S T R O D E L A C O R O N A 
Madrid, 27. 
E l jefe de los radicales, s e ñ o r L e -
rroux, ha declarado qne no hubiera 
tenido Inconveniente en ser Minis tra 
de la M o n a r q u í a en e l caso de que 
la patr ia estuviera en peligro. 
A g r e g ó que por ahora no hay peli-
gro alguno para el pa í s y tiene por 
inofensivo el moTÍmlento de los i¡a-
cianalistas catalanes. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Madrid, 27. 
E n el Consejo de Ministros celebra 
do hoy, d e s m i n t i ó e l s e ñ o r Conde do 
Romanones las Informaciones de ten-
dencias g e r m a n ó f i l a s publicadas en 
algunos p e r i ó d i c o s . 
S e g ú n esas informaciones, varios 
buques e s p a ñ o l e s estaban detenidos 
o p i n i ó n del pueblo exhibiendo sus ¡ en la Argentina, porque Ing la terra 
E L A S U N T O D E L P E T R O L E O E N 
M E J I C O 
CIndad e Méj ico , Noviembre 27. 
L a s medidas propuestas por e l P r e ces para 
sldente Carranza, bajo el a r t í c u l o 27 humano hacia l a p e r f e c c i ó n de la so-
de la Cons t i tuc ión , recibiendo prln- ciedad y del individuo, recomendan-
clpalmente a las s ierras p e t r o l í f e r a s á0r com0 medio para obtener tal em-
j se encuentran ahora ante e l Congre-1 peSo fomentar exposiciones de arqui -
E M P R E S T I T O A L I A D O E N L A A R - l s o . Contiene una clausula para l a ' t e c t u r a pintura y escultura, con el 
G E N T I N A 
Buenos Aires , Noviembre 27. 
E l Presidente Ir igoyen ct invocó 
hoy a una s e s i ó n especial del Gabi-
nete para ultimar los detalles de un 
e m p r é s t i t o de $200.000.000 en oro a 
l a G r a n B r e t a ñ a y a F r a n c i a con ob-
n a c i o n a l i z a c i ó n de esos recursos na 
turales. 
objeto de propender a desarrol lar el 
cultivo del arte en todas las forma 
I que principalmente reviste. L a exis-
E L D O C T O R B R U N O V A C I O N A D O i tencia de esos c e r t á m e n e s , nos dar ía 
E N S U P A T R I A 
Montevideo, Noviembre 27. S i l e n c i o s a labor de todo el a ñ o y nos 
E l doctor Bal tasar B r u n , Ministro | p e r m i t i r í a apreciar, a l mismo tiempo 
jeto de que puedan comprar cereales ' de Relaciones Exteriores , l l e g ó hoy \ e\ i n t e r é s progresivo que despeirte 
obras en las plazas y d e m á s lugare i 
p ú b l i c o s , haciendo m e n c i ó n al pasa-
je h i s t ó r i c o de que Fid ias , d e s p u é s de 
haber modelado el J ú p i t e r Olimpo, l a 
obra maestra de l a a n t i g ü e d a d en es-
cultura, l l a m ó al pueblo para que le 
diera su voto. E n los primeros tiem-
pos del arte moderno, en los fúghw 
X V , X V I y X V I I , las exposiciones no 
fueron temporales ni intencionales, 
no fueron consideradas como punto 
final del m é r i t o a r t í s t i c o , sino que 
las iglesias, los a l c á z a r e s , los esta> 
blecimientos p ú b l i c o s , fueron exposi-
ciones perennes de obras de esculto-
res ypintores de bien adquirido re-
nombre. Leonardo de V i n c i y Miguel 
Angel, expusieron en :1502 ios c é l e -
bres cartones de las pinturas quo 
h a b í a n de ejecutar en el s a l ó n del 
palacio de F lorenc ia y un siglo antes., 
en otra e x p o s i c i ó n expuso Ghiberti el 
proyecto par las dos puertas que fal -
taban al Bautisterio, las que a l sen-
tir de Miguel Angel hubieran mere-
cido ser las puertas del cielo. 
E n Cuba, a g r e g ó , no ha existido 
n u n c a el amor a las artes y a la be-
cl^ro e^.lá, el t«muK uc t»u= "Xr I " í . He^a, si exceptuamos, la  estí 
^ l ^ / ^ ^ ^ ^ ^ Í ^ I ^ I t amor' a l a mujer; y el ambiente qu« 
se resp ira es de una realidad deses 
perante para los artistas, pues aqui 
hay personas, ni rorporacione* y otros productos en l a Argentina. - aquí a bordo del emeero *-Montevi- l a e v o l u c i ó n del criterio del P1iW^o.;"0 Pere _roteian el arte) corao 
E l nuevo e m p r é s t i t o s e r á pagadero deo", d e s p u é s de un recorrido por los | Nunca s e r á bastante, dijo, a insistir oflc ^ l e ? q " / 
en dos a ñ o s a nn i n t e r é s de cinco Estados Unidos y algunas E e p ú b ü - * este respecto- s in un ambient- ge-^en l a ePoca del renacmiento Italia el no. esa edad de oro de pintores y poe 
tas. 
por ciento y se ha concertado a Ins- eas sudamericanas. A su llegada el I ^ e r a l preparado, a s í sea como 
t á ñ e l a s de los Ministros de F r a n c i i pueblo le hizo una calurosa o y a c i ó n . i nuestro por impulso propio para las i 
y G r a n Bretafia en esta capital . • | ideas e s t é t i c a s , el arte no p a s a r á do I E l "Colegio de Arquitectos", dijo 
ser una m a n i f e s t a c i ó n ais lada, u n a ' d e s p u é s , debe de esforzarse para oh 
F I E S T A A L I A D A E N B A R R A N -
Q U I L L A 
Barranqui l la , Colombia, Norlem 
bre 27. 
Durante dos d ías se ha ce'ebrado 
en esta ciudad el c e » * de las hostil i 
dades. E l domingo subo una p a r a d » 
E l D I A R I O Dlv L A M A R I -
N A ,«a el per iódico é e ma-
yor drctftecWn de la B e p é -
bllca. 
tentativa intermitente de un fenóme-1 tener del Ayuntamiento un acuerdo 
no prematuro condenado a extinguir- | que dé atribuciones a l Departamento 
L a P r i n c e s a 
H e r m a n o s M a t a l o b o s 
^ Be«tTra(la8 POr lae antortdade8, ca-
^'s EtT .el Inlnl8tro chileno de Rela-
Eíta ,r6riore8, de todo fundamento. 
^ ^ J n f , , 0 1 6 1 1 del ministro chileno 
1 l o ^ ^ ' ^ d o los círenloa comerciales 
toío1"55*11008 0pinan unánimemente 
'^'emo Ti6116 arre8lar8e con el cum-
la83 y trata(lo de Ancón, firmado 
Nüa "]a n los círculos oficiales pro-
> e l ^i(>Pin,6n de ̂  el "bitraje 
W o ln0d,<> de llevtir a efecto 
> r ^ " deI t r a í d o de Ancón, Chile 
^ now laS pr<wincla9 de Tacna y 
S ino ;^e^lonte9 Departamento 
J*1 itios Mo(lue?a. por un período de 
Vto ^ * desPu<?s '•someter a un plo-
cuei-tión de si estos territorios 
M u r a l l a y H a b a n a 
T e l é f . A . 4 5 2 8 
h a r o l 
C e r e z a 
y G r i s . 
V A R I E D A D 
E n P i e l e s d e C o l ó 
E s p e c i a l i d a d e n h u l e s , p a r a p i s o s ( L í n o l e u m ) y d e g o m a . 
se en l a r e b e l d í a del medio 
i S e ñ a l ó como medio eficaz para fo-
mentar el buen gusto en el pueblo, 
¡ que el gobierno exija que en los plan 
¡ t e l e s de pr imera e n s e ñ a n z a los profe-
sores hagan ver a sus d i s c í p u l o s to-
do lo que el mundo produce superior 
1 a lo nuestro, e x p l i c á n d o l e l a impor-
tancia y util idad de aquellas riquezas 
y h a c i é n d o l e s comprender, a l propio 
tiempo, que a s í como no p o d r á n n u n -
ca disfrutar de las delicias de un 
buen libro si antes no aprenden a 
de Fomento, para negar l icencia a ta. 
b r i c a c i ó n a los proyectos que se n n -
senten de m a l gusto o en forma r i -
dicula. Al l í labora el joven y ta-
leuloso arquitecto s e ñ o r Pedro Mar 
t í n e z I n c l á n , hombre honrado a car-
l a cabal y profesional competente, 
que seguramente s i lo protegiera una 
ley e x i g i r í a un poco de mí|B decencia 
en los proyectos hechos por contra-
tistas aprovechados a quienes srtlo 
les g u í a la idea del negocio, 3in im-
portarles nada el arte. 
PENSIONES P A R A E L " C L U B D E 
A J E D R E Z " Y L A " A S O C I A C I O N 
D E P I N T O R E S Y E S C U L T O R E S " 
designar la fecha, bases y premios de di-
cho Torneo, debiendo figurar entre los 
últimos una gran copa que se denomi-
nará "Habana." 
3.—Se consignará en el próximo pre-
supuesto y sucesivos, la cantidad de dos 
mil cuatrocientos pesos como pensión 
anual a la Asociación de Escultores y 
Pintores de esta ciudad, con la obliga-
ción, por su parte, de celebrar todos los 
años de acuerdo con el Ejecutivo Muni-
cipal, un concurso de ambas artes, en-
tre alumnos de la Escuela de Artes y 
Oficies y Escuelas Pfiblicas. 
Salón de Sesiones, Noviembre 27 de 
1918.-.FRANCISCO A L V A R E Z COTO. 
E l concejal señor Alvares; Coto, pre-
sentó ayer al Ayuntamiento la siguiente 
moción, de la cual no pudo darse por 
haber faltado el quorum reglamentario pa-
ra celebrar sesión: 
Al Ayuntamiento: 
SIertdo uno de los deberes del Ayunta-
miento atender al mayor desarrollo de 
l a * artes y de las ciencias, ayudando 
con todos los medios a su alcance la inl- > 
ciat'va particular en Codo lo que bene-
ficie y de alguna manera contribuya al J U E 0 E S O O M P E T E N T E S 
desarrollo cultural de nuestra juventud;! o ^ r e g e i l fioUeza abonaf l | 
probado que el juego de Ajedrez es el i tt ' 'A 
que más condiciones reúne para ese fin j 1̂ X i e r p i C l ü e 
y habida cuenta de que en él se ha dis- Aquellas irujeren dedicadas a l em- | 
tlnguldo de manera tal nuestro compatrio- bellecimlento de su sexo, saben lo | 
ta José Rafil Oipablanca, que ba pues- [ «Jue ha de dar los mejores resulta- 1 
to el nombro de Cuba a envidiable a l - d0% S i ^ e " do9 cartas de ¿ o s d« esa* 
, i profesionales acerca del Herplclde: 
tura, ocupando el primer puesto en casi, . . ^ o y en e loa80 de recomendar 
todos los torneos en que ha tomado parte, j e l "Herplclde Newbro", por haber 
E n consideración a que el actual Club; impedido l a c a í d a de mi cabello, y 
de Aj?drez lleva una vida lánguida, pero' coilio loc ión no tiene superior, 
que si al grupo de personas de buena; ( f ) . Ber t lm A. TriiUlnger, 
voluntad que actualmente lo dirigen se, ^ ^ ^ U ^ l u . n V o r l T 
les presta el apoyo oficial que necesl-: as ^ 4 ^ 0 ^ ! T ^ i . ' . . — 
so negaba a facil itarles c a r b ó n p a r a 
reeresar a E s p a ñ a . 
E l Consejo e x a m i n ó el proyecto dp -
roeando la ley de iurlsdlcciones. E l 
examen t e r m i n a r á e l lunes próximi» 
e inmediatamente s e r á presentado a l 
Parlamento. 
T a m b i é n acordó el Consejo de iar 
a l Aynntamlento en libertad de ele-
gir Alcalde, como deseaban las Iz-
quierdas. 
Quedó fijada en el Consejo l a po-
l í t i ca que será expuesta en el P a r l a -
mente. 
C O N S E J O P R E S I D I D O P O R E L R F T 
Madrid, 27. 
Se ha celebrado Conseio de Mlnls -
tros bajo l a presidencia del Rev . 
E l Jefe del Gobierno, s e ñ o r M a r -
qi'és de Alhucemas, dló cuenta de-
tallada de los i n t e r e s a n t í s i m o s deba-
tes p o l í t i c o s desarrollados en el P a r -
lamento y de las actitudes en que se 
han colocado las m i n o r í a s con r e í a , 
c ión a los problemas planteados des-
p u é s del Consejo en que los M i n N -
tros cambiaron Impresiones y acor-
daron sostener los puntos de v i s ta 
sentados en el discurso pronunciado 
por el Jefe del Gobierno. 
D e c l a r ó el s e ñ o r í l a r q n é s de Alhu-
cemas que el Gabinete es tá inspirado 
en un esp í r i tu de transigencia, 
"Fscucharemos—dijo— todas lan 
opiniones y concretaremos mediante 
v o t a c i ó n . De esta dependerá l a acti -
tud definitiva del Gobierno^. 
E S P A Ñ A S E I N C A U T A D E U N SUiJw 
MARINO A L E M A N 
Barcelona, 27. 
L o s marineros de nn submarino 
a l e m á n anclado en este puerto, m a r -
charon a Alca lá de Henares, donde 
s e r á n internados. 
L a s autoridades de Marina de e s í o 
puerto se incautaron del sumergible. 
Í Í IT1N S I N D I C A L I S T A S U S P E N D I D O 
Barcelona, 27. 
Comunican de San F e l l ú de L i o -
hregat, que el delegado del Gohernn-
dor s u s p e n d i ó un mitin s indical is ta 
que se estaba celebrando en aquel la 
localidad. 
E l delegado y los agentes a sus 
órdene< fueron atacados por los con-
currentes a l mitn. L a guardia el» II 
y l a p o l i c í a intervino consiguiendo 
restablecer el orden. 
E M I G R A N T E S P A R A B U E N O S ! 
A I R E S 1 
VI»?o, 27. 
Mil lares de emigrantes esperan ni 
diciembre en que reanuden sus s e r -
i ¡ d o s los t r a s a t l á n t i c o s holandeses, 
ppra marchar a Bnenos Aires . 
L O S R E Y E S E N L A E X P O S I C I O V 
D E U S P I N T O R I N G L E S 
Madrid. 27. 
L o s Reyes visitaron la e x o o s l c í ó n 
del i lustre pintor i n g l é s Mr. Upperiy , 
Allí admiraron magní f i cas acnare -
las representando asuntos de C a s t í -
Un y A n d a l u c í a , 
Tjnito a la entrada como a la s a l i -
da, los R e v é s fueron ovacionados. 
L O S E S T R E N O S 
Madrid, 27. 
E n el teatro E s l a r a se estreno con" 
buen éx i to , nn vodevll del s e ñ o r Mar-
t í r e z S ierra , titulado "Supo de u n a 
noche de agosto". 
T a m b i é n en el teatro Mart ín se es-
t r e n ó con buen é x i t o una revista tf*n-
Irda "Tiempo perdido**, libro de D»-
só Romeo, m ú s i c a del maestro Gime-
presta el apoyo onciai que ne<,e8>-¡ - . ^ V s p u A s do ' usar un pomo d« 
tan. no hay duda que pronto se le verá i "Herpicide" f„é atajada l a c a í d a del 
ocupar el lugar que por su historia y j cabello yel cuero cabelludo ha quo-
roéritos le corresponde. | dado limpio do caspa. 
Dado que la reciente Asociación de Es-1 ' ' n -i : 
cultores y Pintores también merece la 
T)F P O R T t (i A L 
por los: 
Doctor en Belleza, 
96 Btxth St.. Portland. Oro." 
C u n la c o m e z ó n del cuero cabe-atención de este Ayuntamiento fines que persigue: 
Dos concejales que subscriben propo-
nen el siguiente acuerdo:: 
1—Se aumentará desde el próximo pre-
- v. Hí» Ai<»firf»7. , pecuuoe. 
Iludo. V é n d e s e en las principales far-
m a c ías . 
Dos tamaftes: B0 ota. y | 1 . en mo-
neda americana. 
- L a e R u n l ó n . " E. S a r r á . — M a n u e l 
que ahora disfruta el Club 
con las mismas obligaciones que 
tiene. 
3 _ S e consignarán en el próximo presu-
puesto cinco mil pesos para efectuar en 
esta ciudad un Torneo Internacional de 
Ajedrez, a cuyo efecto se autoriza al Eje-
cutivo Municipal para que se ponga 
ahora 
C H E C K F A L S O 
E l vigilante 905. detuvo ayer a Pa1; 
cual Guerrero, vecino de L a b r a 109. 
por haber pretendido cobrar un ebeck 
por la suma de 72 pesos, con la firma 
acuerdo cou el Club de Ajedrez a fin de falsa, en la casa Mercaderes 27. 
I OS Q U E R E G R E S A N D E L F R E N T E 
Madrid. 27. 
Comunican de Lisboa qne ha l lega-
de a aquella localidad nn destacamen-
to de soldados portugueses, proceden-
tes del frente f r a n c é s , que acaban de 
ser licenciados. 
L o s soldados fueron recibidos e n 
medio de Indescriptible entusiasmo, 
entre aplausos y aclamaciones, h a . 
b í é n d o s e arrojado a su paso por l a « 
cr l les infinidad de flores. 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid. 27. 
Se h»n cotizado las libras es tér i l 
ñas a 23,Só. 
L o s francos a 91,7.'». 
• • v . . . . J 
i^oviemore ¿ o ae IÜL'Ó. 
E l h o m e n a j e a l a . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
lo mismo que la Asociación de Jóve-
nes Cristianos. 
La Sociedad Atenas irá en el Grupo 
Cíuím». 
LA MAIU HA OFICIAL 
E l general Rafael Montalvo, Pre-
sidente de la Comisión Central Orga-
n zadora del Homenaje, ha tomado 
las medidas y dado loa pasos necesa-
rios para que nuestra brillante banda 
d? Estado Mayor, ¡a de más jerarquía 
d«' toda la República, que dirige el 
Maestro José Molina Torres, ejeculf. 
ei la mayor parte del trayecto, la 
marcha oficial de ese día, música del 
inspirado maestro Subdirector de di-
cha banda. Teniente Luis Casas, que 
dirigirá el coro de estudiantes que ha 
íi< cantarla. La letra del educador 
Effior Oscar Ugarte, como ya ae ha 
publicado, es un sentidísimo homena-
je del pueblo cubano a la gran na-
ción, a su ejército y a su Presidente: 
y a los aliados; y tiene intercalados 
unos ¡burras! y gritos de gloria, orí-
ginales. de mucho efecto. 
La letra es la siguiente: 
WLOKIi Y PAZ 
>I:>rclia-hlmno 
Homenaje del pneblo cubano al Pre-
sidente TVllson. al General Foch y a 
Jo*: heroicos ejércitos aliados: PoH 
(Mnes Tiotoriosos de la Libcrfíid. 
(Letra de Oscar Ugarte.) 
(Música de Luis Casas.) 
Asoma el astro de la ansiada Par: 
bnyrt el Tirano con su gran baldón 
Brotó el contento a la radiante fa? 
y alegre vibra nuestro corazón. 
Y a tantos ;vivas! de la multitud 
Una opinión valiosa y de mucha 
utilidad para los dispépticos 
Señor Doctor Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido compañero: 
Antiguo consumidor en mis clien-
:es de su tan sencillo como útil pre-
parado "Pepsina y Ruibarbo" hago 
a usted justicia manifestándole su 
excelente resultado no eolo en aque-
llas dispepsias frecuentes por fermen-
taciones hepáticas gástricas, estreñi-
mientos habituales, etc., en numerosas 
congestiones hepáticas por diferentes 
causas y notable duración por difi-
cultad circulatoria en el referido ór-
tano obteniendo el resultado deseado I 
clempre que me ha sido necesario la < 
depola sión del órgano sin iritarlo y 
como quiera que son los resultados 
prácticos los que recomiendan los 
preparados terapéuticos y entre ellos 
se encuentra su "Pepsina y Ruibar-
bo"' complázcome en felicitarle. % 
De usted S. S. y amigo, 
Clodomiro >T0f, 
del uno al otro terrenal confín, 
realzada goza la infeliz Virtud 
que holló la odiosa Bestia de Berlin! 
Ximóse aquel 
constante y fiero ardor: 
la Francia, fiel 
a su épico valor; 
Roma gentil, • 
Britania sin igual, 
pueblo viril 
de Bélgica inmortal! 
iGloria a América, naciones! 
Que a la Europa el triunfe dió. 
¡Gloria a Foch y a las legiones 
de los héroes que guió! 
¡Gloria a Wilson y a la hazaña 
de su pueblo en esta Edad! 
¡Hoy al mundo entero baña 
con su luz, la Libertad! 
BAYAMO A LA V U ION AMERICANA 
No obstante loa obstáculos que ja 
huelga de los Ferrocarriles de Orien-
te ha presentado, la histórica ciudad 
de Bayamo. cuna del inmortal Car-
los Manuel de Céspedes, estará dig-
namente representada en la manifci 
teídón de hoy. 
E l lujoso y bello estandarte mué 
aquel Ayuntamiento encargó al doc-
tor Diego Tamayo, asesorado del se. 
ñor Oscar Ugarte, será portado por 
!as cívicas señoritas de la Estudian-
tina "Ignacio Cervantes", institucióü 
vecera del sentimiento patriótico en I 
nuestras fiestas conmemorativas. 
E l estandarte es de raso a'rul \ 
tirquí con el letrero bordado en se- i 
d? floja: "Nación de Wilson! Baya-j 
mo y Céspedes te aclaman!" 
La Estudiantina irá con los Ve-
teranos y los Emigrados Revo lco -
narios Cubanos por ser ese el deseo 
de los Libertadores de la Patria, a 
quienes acompaña la popular institu 
ción en todas sus fiestas y actos. 
n,timas ke( omümlu :om;s 
La Comisión Organizadora desea 
hacer «;stas últimas recomendaciones: 
lo.—Que los grupos en que ha s;io 
ciganizada la manifestación, ocupen 
s'-ia puestos en la forma que se les 
ha designado bajo el título de "for-
mación". 
2o.—Que los grupos inicien su mar-
cha en el mismo orden que aparecon 
bajo el nombre de "organización''. 
3o.—Que ningún grupo abandona 
su puesto hasta que el anterior lo 
hcya efectuado, desfilando totalmente. 
4o.—Que cada grupo inicie su mar-
cha por el mismo orden de loa sab 
giupos en que se divido». 
5o.—Que al llegar al Parque de 
Maceo no interrumpan la marcha, pa-
ra lo cual deberán continuar por Be. 
lascoaín hasta tomar las calles quo 
se les destinan para la disolución. 
NOTA.—La ocupación de las calles 
de la Habana con la formación, obe-
dece a un plan general, de modo que 
l.i cola de cada grupo pueda abando-
nar su puesto a la vista de la cabezi 
del grupo que le sigue para quo eŝ e 
se le incorpore y que asimismo, den-
tro de cada grupo, aún cuando la ior-
A V I S O : 
Se han puesto a la venta los solares de la SEGUNDA AMPLIACION del Reparto 
"LOS PINOS" (Finca "LA B E L L A " ) lo cual ponemos en conocimiento de nuestros clien-
tes y público en general por si desean adquirir solares en dicha nueva ampliación antes 
de que se vendan los más selectos. 
Ahora es el momento de elegir los solares mejor situados, no lo deje para luego, 
porque será muy tarde. Mediante un pequeño depósito se puede hacer reserva de los 
solares que desee adquirir. 
Pida el nuevo plano general del Reparto, por el cual podrá ver la magnífica si-
tuación que ocupa la nueva ampliación. 
Los precios por vara cuadrada son desde $1.25 en adelante, las condiciones de venta 
las mismas que han prevalecido; $20.00 y $10.00 de Pago Inicial y $10.00, $7.50 
y $5.00 mensuales. 
Para el mes de Diciembre próximo quedará terminado el puente que forma el esla-
bón para unir la Calzada de Vento con el Reparto "LOS PINOS" formando un circuito 
alrededor de la Habana de 18 kilómetros, la importancia que representa para el Re-
parto esta nueva vía de comunicación es de mucha trascendencia, el valor de los sola-
res adquirirán un aumento de 50 por 100, 
Véanos hoy mismo y sea de los primeros en comprar los mejores solares, no es un 
gasto que usted hará, es una inversión. 
L O S P I N O 
B E R N A Z A 5 . a l t o s . - T e l é f o n o A - 8 4 7 4 . 
C9582 a l t 4d.-21 — — 
P-kip""«i 
T o c i o e l q u e n e c j e s t t e a n u n -
c i a r , n o t i e n e m á s q u e 
d e c i r n o s q u é a r t í c u l o s 
v e n d e y d e q u é c a n t i d a d 
p u e d e d i s p o n e r p a r a a n u n -
c i o s . N o s o t r o s e s t u d i a r e -
m o s e l p l a n q u e d e b e e m -
p l e a r s e y l o p o n d r e m o s 
e n p r á c t i c a , c o r r l e n c l o d e 
n u e s t r a c u e n t a I d e a r e l t e -
m a , e j e c u t a r l o s d i b u j o s , 
t e x t o y g r a b a d o s , e l e g l i v 
l o s p e r i ó d i c o s , l a s p l a n a s 
y d í a s d © p u b l i c a c i ó n , a s i 
c o m o I n s e r t a r l o s a n u n -
c i o s c u i d a n d o d e s u r e v i -
s i ó n d i a r i a . V A f i n d e 
c a d a m e s l o e n v i a r e m o s l o s 
c o m p r o b a n t e s d e l t r á b a l o 
r e a l i z a d o y e n v i s t a d e 
e l l o s V d . , n o s a b o n a r á l a 
c a n t i d a d e s t i p u l a d a . C o -
b r a m o s l o s a n u n c i o s a l o s 
m i s m o s p r e c i o s q u e p a g a 
V d . d i r e c t a m e n t e a l o s 
p e r i ó d i c o s , e s t o e s : c o n 
a r r e g l o a l a t a r i f a , p o r 
p u l g a d a s , d e c a d a u n o d e 
e l l o s . 
D e s e a m o s n o s v i s i t e . 
P R O P A G A H D A S 
A R T t 5 6 R A ñ C A 3 
p 
fcóOOBAR 7 8 
A . / Í 0 6 I 
rnación parezca torcida, la cola re 
crda sub.grupo empezará a marchar 
a la vista de la cabeza del sub-gruo.) 
que le sigue, para que este iguai-
D?Gnte prosiga detrás de aquellos. 
Para facilitar aún más estos mo-
vimientos, cada cabeza do grupo esta 
rá representada por una banda Je. 
música y si la identificación no fuere 
pcsible aún de ese modo, en cada ca-
beza y cola de grupo habrá una peí . 
sf na con un cartón de dimensiones 
fáciles de distinguir indicando la le-
tra y número del sub-grupo en cues-
tión. 
xAdemás, las dudas serán también 
aclaradas por Oficiales del EJérci'.c, 
que estarán a razón de uno o más 
por grupos, con dicha misión. 
NOTA I I . — E l Automóvil Club de 
Cuba se situará en la calle donde 
aparece 1̂ Auto Club, precediéndole. 
NOTA HI,—Se recuerd? que todo 
k que sea material rodante irá a 
Ayesterán, excepto el material ro-
dante oficial. 
Q U I E R E Y D . 
G A N A R S E 
$ 3 0 0 0 
\ D Ó L A R E S 
Ó M Á S T O D O S 
L O S J -
V A N O S 7 
A LA SOCIFDAD ECONOMICA DE 
AMIGOS D E L TAIS 
E l sitio de reunión de los miembros 
df, la Corporación para la manifesta-
ción, es Egido y Lamparilla, a laa 
oi.ee y media a. m. 
LA « U M 0 > L I I i n t A L " I>E SANTA 
CLAVA 
Santa Clara, Noviembre 27 de 1918. 
Doctor Miguel Alonso Pijjol. Prado 
62, Habana.— Asamblea Municipal, 
Unión Liberal, designó usted repre 
sentante manifestación mañana. 
Dr. Antero AWaroz. 
Presidente. 
LOS DE INSTRUCCION PUBLICA 
Sitnaoión que habrá de ocupar cada 
una de las atfrnpncfonoR del Dcpíir-
tüiiicnto de Instrncolón Públim y Dc-
Iíhs Artes, para sn orpi>n!z.Tr!ón, an-
tes de partir la manifestación que so 
celebrará en el día de hoy: 
Se entenderán incluidas en el grn-
prí H. Secretaría de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes, (a) Funcionarloe 
y empleados, las siguientes depen-
dencias: Archivo Nacional, Museo Na 
cional, Biblioteca Nacional y Escoc-
ia de Pintura y Escultura. 
A éste grupo le ha señalado la Co 
r'isión Central la siguiente situación: 
portales del hotel "Telégrafo y de 
Inglaterrr,". 
Al "sub-grupo (b) Coros de ambos 
sexos'"!, correeponde la Escuela Nor-
ii'al para maestros, de la Habana, 
que se ¡situará, conforme a lo indi, 
cedo por la Comisión Central, en 
los portales del Teatro Nacional. Con 
eíte sub-grupo irá una banda de mú-
sica. 
Las demás dependencias de Instruc 
ción Pública se organizarán en la I 
c?lle de San Migruei, con la localiza 
ción que se indica en cada grupo: 
Grupo lo., formado por: 
Superintendentes Provinciales, Ins-
pectores Provinciales y de Distrito, 
Escuela Normal de Kindergarten (con 
i na banda «le música); inspectores 
y maestros y auxiliares de enseñan, 
zas especiales; Institutos de Segun-
da Enseñanza de Pinar del Río, Ma-
tanzas y Santa Clara; Escuelas Nor-
males de Pinar del Río, Matanzas y 
Santa Clara; call^ de San Miguel, en 
las cuadras comprendidas entre Con-
sulado y Amistad. 
Grupo 2o. Maestros de las escuelr.s 
públicas con excepción de los del dis-
trito de la Habana: calle de San Mi-
guel, entre Amistad y Oaliano. 
Grupo 3o. Escuela para Maestras de 
la Habana, con la banda del Estado 
mayor calle de San Miguel, entre Ga-
liano y Manrique. 
Grlpo 4o. Maestros del distrito de 
la Hauana: San Miguel, entre Manri-
que y Lealtad. 
Grupo 5o. Colegio "Casado"; calle 
de San Miguel entre Lealtad y Es -
cobar. 
E l desfile se realizará tomando por 
la calzada de Belascoain y doblando 
por Animas, etc. 
E L PODER JUDICIAL 
Por disposición del General Mon-
talvo, Presidente de la Comisión pa-
r.; el homenaje a la Nación America 
na y su Ejército, se hace saber qu; 
en el orden de la formación el Pod» r 
Jiidicial marchará inmediatamenlo 
¿í-spués que el Congreso, y ocupará 
su puesto «n la tribuna una vez que 
llegue a dicho sitio. 
r o s v í C D r o s D F L ( E R R O 
Accediendo gustosos al llamamien 
tt. do )au autoridades, los vecinos del 
Cerro, roninrendlrlos en la Calzarla 
desde Churruca hasta Colón, reuni-
uo&, acordaron conmerorar la fie&ta 
pr honor de la nación Americana y 
si. Ejército, adornando los frentes de 
sus casas e iluminando todo el tramo 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n e s 
Q u e n o s e a n d e 
A c e i t e d e H i ^ a ( 
d e B a c a l a o 
Y q u e n o s e a n 
d e S c o t t . 
OTROS lo están haciendo, y Vd. también puede hacerlo. Agre-
gándole un departamento de re-
paraciones y vulcanización a su 
garageocomounnegocioexclusivo, 
puede Vd. ganarse una pequeña 
fortuna. L a inversión es pequeña y 
las ganancias son grandesyrápidas. 
E l E q u i p o H a y w o o d 
P a r a R e p a r a r N e u m á t i c o s 
1» dejarl buenas utilidades. E t̂S perfec-
cionado para hacer el tuejor trabajo y cotí 
mayor rapidez quo nioíún otro equipo 
semejante — proporciona la cíate de 
sen-icio en la reparación de neumácicoa 
qne dejará satisfecha y aumentará sn • ̂  
cllenteli. OcCipesedotrabajarelnegoclo j 
de reparaciones y vulcanlsacióa de out-' 
míticos en su vecindario. Xosotros le 
ensenaremos a hacerlo y ganará Vd. 
dinero. No necesita experiencia alruna. 
Pneda Vd. aprender muy facllmeate y 
ensefiarlc a un muchacho a maoelbr esta 
part: de su nesrocio. Sea Vd. el Jefe y 
cañe dinero. Apresúrese a escriblrtio» 
y sea el primero cu ponerse en camino 
% adquirir una fortuna. 
V E L I T A S 
S A N T A T E R E S A 
H O R A S : 8 H O R A S . 
G a r a n t i z a d a s . 
m 
Haywood Tire « 
r.quipjncnt Company 
Dcpt». ̂ 92 CtpitolATe. 
[adtutpolss. Ind.. E.U.A. 
v ET_TTA.S 
^ANITA T e r e s a , . 
S i n h u m o , s i n o l o r y s i n p e l i g r o . M e c h a m e t á l i c a , p a -
t e n t e q u e n o s e c a e n i s e a p a g a . 
V A S I T O S d e c r i s t a l s e a c a b a n d e r e c i b i r ; d e v e n t a e n 
t o d a s p a r t e s ; a l p o r m a y o r : 
¿ J I G . B U L L E C I A . . M e r c a d e r e s , 1 2 . 
• J B l J ' c 9'I» alt in 26 nov 
antes dicho, que en unión de una 
buena orquesta y de fuegos, bombas 
y demás diversiones contribuirán a 
darle esplendor al acto, para el cual 
l'an contado con la decidida coopera 
c'ón y buen deseo del caballeroso Ins-
pector de Policía y Capitán de la es-
tación del barrio, señores Plácido 
Hernández y José Martínez y la con-
fección a cargo de los entusiastas or 
ganiradores y conocidos comerciantes 
e Industriales de la barriada seño-
res Pérez y García y Ramiro Garda 
LAS SOriEDABKS ESPAÑOLAS 
Para la manifestación de hoy, sí 
m m i r á n las Directivas a las onc.í 
y media en punto de la mañana en 
e" Casino Español, organizándose en 
la calle de Prado, frente al edificio 
del Casino. 
Al frente de grupo de Sociedades 
Españolas figurará el Presidente de! 
Casino, Excmo. señor Don Narciso 
Waciá Domenech y ocuparán la pri. 
libera fila ios restantes señores Pre-
sidentes de las Sociedadeis Españo-
las. 
a&ociácion m: r x - A L O i N O S del 
C'OLI CJIO SAN A( .rSTI> 
Los miembros de esta simpática so 
cipdad, integrada como su nombre lo 
indica, por distinguidos jóvenes que 
cmsaron sus estudios en dicho Co-
legio, acordaron asistir a la manlfes-
tyeión que en homenaje a la Naciói: 
.Americana y su Ejército se celebia-
rá en el día de hoy, a cuyo objeto se 
reunirán en su local social (Colegio 
San Agustín), a las once y media a. m. 
do hoy. # 
EL COSERTATORIO «fPJJiCW EN 
LA KANtFESTACtON 
Entre las instituciones que se ĥ .n 
aaherido a la manlfestación-homena. 
je en honor de la Nación Americana 
y de su Ejército, se cuenta el Con-
servatorio "Falcón", que llevará al 
acto una brillante representación prc 
sidida por su director, el eminente 
pianista cubano señor Alberto Fai. 
cón, con lo.̂  nrof^sor"-! - "iijv,,,,.. 
Las alumnas irán vestidas de bian 
co «../u uw.uui. i>j-j y u^u.tíb, y ¿a 
do ellas representarán las principi-
les naciones aliadas. 
L a señorita Jeanne Falcón, acai 
tfdora hija del Diroctnr rî i r 
v&torio, irá representando la banden 
frtncesa. 
Se ruega a los alumnos y alumnas 
fiue estén en el Conservatorio Fal-
cón a las doce en punto para incor 
rorarse a la manifestación en tiera¡;o 
oportuno. 
E L ALTO CLUB DE (IBA 
Anoche estuvo en esta redacción, 
una comisión de la Junta Directiu 
del Auto Club de Cuba, integrada pjr 
su presidente, señor Jesús López, y 
Ict. señores Víctor Vázquez, José Ve-
gas Suárez, Manuel Fernández y Jo-
sí; Rlesitra. rogándonos hiciésemos 
constar que aquella entidad tomam 
hoy parte en la grandiosa manifes a 
ción, pues para ello habían sido ex. 
presamente Invitada. 
UN FOCO DE INFECCÍOfí 
Los vecinos de la cullc de San Indale-
cio, entre Correa y Cocea, se quejan ile 
que desde el s4l>fldo pnsado no se ba i 
llevado a cabo la recogide. do basuras en | 
aquel tramo. 
Y como que ello no puede ser mil I 
perjudicial de lo que es, y «umameniB 
pelifirroso, dado lo anormal del netne! «: 
lado sanitario, llamamos la atenrifin acíĴ  | 
ca del caso a fin de que se ponga reí 
dio al mal, quitando el verdadero foco Al 




T O S T A D O R A U T O M A T I C O 
" H O F E L " 
PARA CAFE, MAIZ Y CACAO. 
E l tinloo TOSTADOR que carga y descarga AüTOMATlCAME-N' 
Trabaj» con LE»A y hace una tostada en DOCE MINUTOS. ^ 
Enfriadero CIRCULAR automático con ventilador. Cernidores • 
milicos continuos para gofio. 
Fabricado por J . HOMBDES. 
Agentes» exclusivos: 
Z a y a s A b r e u C o m m e r c i a l C o . 
SAN IGNACIO No 17, HABANA 
J . A. MOBEJOX, T e l é i s k 
tfOLXXXVL D1AKIÜ Ü t LA afLAKlNA Noviembre 28 de 1918. PAGINA DIECISIETE 
V I D A O B R E R A 
^ CENTKO OBKKBO 
E> jXJS BABBEJtOS 
.araron Junta general Jos 
^be ^ ^ u i o ^ r a traUr do la» 
^ 5 ^ V S t o del boy cot. acor-; 
W t n t ó el "t del señor Gualda, acor-
^ka&e i^KconU> Absolver a loa dos 
Jf^úé» 56 t .íleron motivo a varias 
d ^ n l K Pa^da huelga ge-
^ c0iOSJON ADAUMSTUATIVA 
^ una j u " ^ este or?»"""1? 
celet"̂ 0 jos lod gremios de 
< n reP^^'^Despal i ladoras , T t? 
^ a u u e r ó s . Sindicato del Ua-
^ ' ¿ s . Ta^: ce .n. Conductores y Mo-
¿ ^ 0 C o c l n ^ Ebanista* y Siaüicu-
^ffjleta}11^^-comisión del local por 
"Á iS^S0. í iíl señor Isauo MaPÍluez, 
PVSo^iSfros a Gerardo de Ual, y 
í la" ^ d r a d V l t l r en el, local a la 
fL an5rdí>v,iiturial Obrera, 
^ c i ^ ^ í ^ ^ i a u i c u q interior del 
Jiro* , a - l loa señores liuibal. Vllla-• i f o ^ L l d a en comisión, para or-Sr y Taboada^ ^ (1 tr¡lbajailoí.es> 
T^r ^ A^oi Ceutro Obrero y no ten-
iación. 
L0S METALUUGICOS 
>rcuente^ el ^ntro x. -
É & c i -
L 0 -
im Piecutivo del Sindicato de 
fl f01" «lúrtricos se reunió anoche en 
¿¡ros nie bajo la presidencia del 
5 ° Son ó F o r & a y actuando de se-
*)rAnÍrseüor Francisco Vera, 
^ ' r o n asuntos de carácter -adinl-
' tra^ron * ̂  p^xima organizaclfta 
^"'obreros mauuinistas y fogonero» 
Ifíepúbllca. 
' j-UBORADOKKS D E MADERAS 
MAn de aparateros del Sindicato 
M6ecC 7ores de madéras • celebrará 
f ^ eíentl el jueves -JS del actual en 
fc' acordado boycotear la fábrica 
<e ba a l iron Beer, por haber des-
; refrescos 1chauffeurs (1ue secundaron 
LOS EBANISTAS 
nnipron anoche en su local so-
Sí rf"Dla presidencia del señor Rafael 
'Jf^- de secretario el señor Luciano 
'̂ 'ü'oHn el acta de la sesión ante-
•vr i»idfl<! varias comunicaciones, se 
•^Inta d¿l estado de Ta huelga, y de 
W S o s recibidos: diez pesos del 
'"« f,!? Sastres: 25 pesos, de los zapa-
^ oosos, de los motoristas y con-
•^'iVtres pesos de tres companeros 
f^nrdó continuar la huelga y que 
t interos de blanco contribuyan 
• npso semanal. 
intrM-istarse con los patronos, si 
P m snli.-itnn, con el fin desoludo-
mnrimip- to. fué nombrada una co-
''•ílT treK indlvidnos. 
Cimente se nombró una comisión 
j^ne asista al entierro del compa-
Z M Fraga. , 
l í o s S o c i o s d e ! C e n t r o 
G a l l e g o 
«JfiOPACION H E G I O N A L 
D i m C U A T W J L -
¡It arisa por este medio a los so* 
t¡M del Centro Gallegro simpatlzado-
n de este Ayrnpac ión defensora de 
iiimles de la actual "( andidatiira 
mwro nnor, qne decididamente r a 
i la Incha electoral p r ó x i m a con e l 
iíbo dispuesto a tr iunfar de toda 
.Kfclón con las nobles armas del 
idragio social. 
1Ü también se- a r i s a no se dejen 
^ m t r por otros elementos qno 
i« <tan los autorizados por esta 
«ilición. 
E l Secretario, 
R, B A R B A KRUJX 
•:i.;f'5 2G, -iT y 28 n t 
LOS F I L E T E A D O K E S 
. ^ ' ^ a d de Protección y Socorro 
rte lileteadores de la Habana r^ebró 
k . J,1'IVti\ *?n<i™l extraordinaria, en su tÍ1 ' '^Amistad 95, altos. 8U 
LTÍdl6> 61 seilor Juai1 Fernández 
P^íl l la « c e t a r i o el sefior Germán 
Kl ..bjelo de la junta era conocer 
Proyecto de reformas, presentado la 
'•"mis ..n que desde hace tiempo te 4 en 
estudio dicha comisión, compuelu de 
los «-ñores Huerta, Moreno y Arias 
fonins'6 h'ctura al lnfQrme de las re-
a l u í s importante fuó Ta de las d!e-
™H, H".«ifvrteíj'ibiráii cuando ((uedeu sin 
jrnDajp. A los pocos dfas de ser sepa-
rodoa Uel taller, «nnionznrAn a robrar 
un poso diario, por espacio de cien días 
Con ligeras enmiendas y aclaraciones 
se a.onlanm di^tintos ni-tKmlos nuodan-
do ^dbre la hiésa otros narh ser dlsou-
*jdoa y niirohados en otra junta K-neral 
citada al efiecto. 
ALMAfTK.VKS DK 1,0,8 P B B R Í • 
TIA VANA T E R M I N A L 
E l eneazskdo general de los almacenes 
del l'erry Havann Terminal, señor Cris-
tóbal Artiga, nos ha manifestado en el 
tUa de ayft- que a .partir del día 4 del 
entrante mes de ffk rémbré,'"los obreros 
ambulantes cobrarán por semanas. 
Por este motivo, ha quedado solucio-
nado el malestar que reinab|i entr-^ Tos 
braceros Miilmlantes que libran su sub-
slsteiuia en dichos almacenes. 
REUNION O ^ U E R A EN1 BAHJA 
Anoche, en el vecino pueblo de Refría 
celebraron una importante asamblea los 
obreros que trabajan en la Fábrica de 
Alpargatas La Cubana, los cuales oe en-
cuentran en hueltxa. 
Dicha reunltón tuvo lugar en *\ local 
social del Gremio de Lancheros de Re-
gla, sito en Calixto García 21. 
Tomaron parte en dicha reunión los 
señores Bonifacio Ruiz y .Tuan Enrique, 
en representación del Gremio de Estiba-
dores: Manuel G. Mira, de la Asociación 
MetaTtirgica de Tteprla; Manuel Muro, del 
Gremio de Calafates: Francisco Pico, del 
Gremio de Pintores de Ribera de Regla y 
Carlos Chimlnl, del Gremio de Lancheros 
el cual presidió la asamblea. 
Todos estos obreros mencionados ofre-
cieron el apoyo Incondicional de los 
Gremios que representan. 
A propuesta del compafiero Bonifacio 
Rulz, se acordó nombrar una comisión 
ii.teírrada por los presidentes de los dis-
tintos gremios de la localidad, para que 
so er.trevlsten con el administrador de la 
Fabrica de Alpargatas, a fin de solucio-
nar la tirantez de relaciones que existe 
en la actualidad entre el capital y el 
trabajo. 
C . A L V A R E Z . 
L a V i c t o r i a 
d e ! h o m b r e f u e r t e 
d y 
los 
E l tipo de hombre que no alcanza «1 peso medio, que ofrece on roatr» mco y 'm ú 
hinchazones y líneas bajo los ojos no es ciertamente el ideal de un hombre fuerte. Y cuand» 
••tos síntomas se presentan accompañados por una debilidad en el organismo, irritabilida 
laxitud, dolores en las articulaciones, músculos ó espalda, puede entonces asegurarle que 
ríñones, y no el hígado como generalmente se supone, están en desorden. 
Los ríñones actúan como filtros en el cuerpo, y en las personas sanas convierten la aangr» 
impara en sangre pura, saludable, porque hacen desaparees ciertos ácidos venenosos qiíe síempr» 
se producen en el cuerpo. Si los ríñones de Usted no hacen bien este trabajo de filtración dau 
lugar á que Usted sea paulatinamente envenenado, pues este ácido venenoso en la sangre acumula 
y produce aquellos síntomas. Este mismo veneno es el que cansa el reumatismo, la gota, ciática, 
umbago, cálculo, mal de piedra, dolor de espalda y cistitis (inflamación de la vejiga). 
Las Pildoras De Wftt para los Ríñones y la Vejiga fortalecen los ríñones y expelen fuer» 
del organismo ese ácido venenoso causante de tanto mal. Una dósis ó dos tan soló son «oficientea 
para probarlo. L a razón es que los Pildoras De Witt van directamente á los ríñones, en vez d» 
pasar por entre .los intestinos como hacen muchas de las pildoras para los ríñones. Cuando Usted 
vea que la orina adquiere un color azulado turbio peculiar será señal de que este remedio ha 
penetrado por todas y cada una de las grietas de los ríñones. E l alivio al mal corresponde de la 
manera más notable con la rapidez con que ee opera. E n casi iodos los casos al alivio sigue una 
curación radical. Pero cerciórese Usted de que adquiere las legitimas D E VVITT'S . Laa 
P I L D O R A S D E W I T T P A R A L O S R I Ñ O N E S Y L A V E J I G A 
al propio tiempo que son de efecto? escrutadores y penetrantes, no contienen veneno ni siquiera 
ingredientes nocivos. Están garantizadas positivamente contra todo daño aun para el hombre, 
la mujer ó el niño más delicados. 
Todas las farmacias y droguer ías venden las Pildoras De Wit t para los Ríñones y la 
Vej iga , precio 70 cént imos por caja grande; pero si encontrara Usted alguna dificultad en 
obtenerlas, escriba pidiéndolas á los Señorea Johnson j Compañía , H a b a n a ; á J o s é S a r r ^ 
Habana ; ó 4 O. Morales, Santiago de Cuba. L « e 
P i l d o r a s D e W i t t p a r a 
l o s R i ñ o n e s y l a V e j i g a 
Proporcionan al instante 
alivio aun en casos crónicos 
d© Dolor de Espalda, Gota, 
Debilidad en la Vej iga , 
Reumatismo. Cálculo, Mal 
de Piedra, Ciát ica , Cistit is , 
Debilidad general é I r r i t a * 
bilídad. 
NUMERO 5 
R e c e t a D e U n D o c t o r 
P a r a E l P e l o C a n o s o 
Receta que un Doctor de Reputación en 
.Nueva York da para un Remedio Ca-
sero con que Teñir las Canas. 
E l doctor A. L . Paulson, que practicó 
medicina en Nueva York por muchos 
años, dió esta receta para un remedio 
casero y simple para el pelo canoso; 
" E l que tiene el pelo gris, marchito o 
deslustrado y no ee lo pone negro, cas-
taño o claro al instante, es porque no 
quiere, siendo tan fácil de componerlo 
en casa mismo: 
"Ir a cualquier botica y conseguir nna 
ciijita, de polvo Orles. Cuesta muy po-
co y no hay que gastar más nada. Se 
disuelve en agua y se pasa por el pelo 
con ayuda de un peine. Con la caja vie-
nen las direcciones para mezclarlo y 
usarlo. 
"Se le puede usar sin el menor rece-
lo. Con cada caja viene un bono do 
oro por $100-00 garantizando que Orlex 
no contiene cosa de plata plomo, zinc, 
azufre, mercurio, anilina, alquitrán de 
hulla, ni cosa que de estos productos se 
derive. 
No es borroso, pegajoso ni graslento y 
pone el pelo suave como seda, cual si 
le quitara veinte años de eucima a la 
persona que lo usa." 
A u t o c a m i o n e s D E N B Y 
Cabidas: i , 2 , V i y 5 tone ladas . 
E n m u c h a s r a m a s d e t r a b a j o , e l u s o d e 
c a r r o s r e m o l c a d o s , y a s e a d e 4 r u e d a s o c a -
r r o s s e m i - r e m o l c a d o s , d o b l a r á l o s r e s u l t a -
d o s o b t e n i d o s d e l a u t o c a m i ó n . L a s c a r g a s 
m a y o r e s c o n c a r r o s r e m o l c a d o s , a u m e n t a n , 
s i n e m b a r g o , l a i n e r c i a d e l a m á q u i n a c o n 
l a s g r a n d e s t e n s i o n e s c o n s i g u i e n t e s e n l a 
p u e s t a e n m a r c h a , p a r a d a , s u b i d a d e c u e s -
t a s o a n d a n d o p o r s o b r e c a m i n o s b l a n d o s . 
L o s a u t o c a m i o n e s D e n b y s e c o n s t r u y e n 
e s p e c i a l m e n t e p a r a l l e n a r e s a s t e n s i o n e s 
a u m e n t a d a s . 
"Denby Motor T r u c k Company", Detroit, E . U. A. 
Representantes : LANGE y Co. Prado, 5 5 . 
N . G E L A T S & C o . 
• G H E Q U E S d e V Ü U E R Q S i 
4 & t o d u p a r t e a d e l ¿ m m á t o * 
C A R T A S D E C R E D I T O C R O D L A R S S 
• a tai m e f o f e * c o n d i c i o n a s . 
" S E G G i O H D E C A J A D E A H O R R O S * 
RaeiblflMM d a g á j l t o » e a « r t a S a c c i ó n 
tetexMM a l ft p $ 
T M » • w t • p w q l o a a a poatfea é t e c t m m r m 
DIARIO 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d a , , 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L PAGADO $14.000.000 
FONDO D E R E S E R V A . . . . $15.000.000 
ACTIVO T O T A L . . . . . $380.000.000 
<ÍÜI.\UIN'TAS V E I N T E SUCURSALES 
VEINTE Y S E I S SUCUR S A L E S E N CUBA 
CINCO SUCURSALES E N L A HABANA 
? H * O R K : Willlam and Cedar Strecta. 
R¡SHilTE^. Bank Buildinjís. Prlnces Street. 
BARCELONA: Plaza de Cataluña, 6. 
Corresponsales en todas las Plazas Saneables del Mnndo. 
Z f IUas W F e S T ^ S ^ ? 1 ' ^ 0 Para a j e r o s en D O L L A R S . L I -! • » B E R L I N A S y P E S E T A S , valederas sin descuento alguno. 
I ^ C l N D c ? P ^ | á ^ ? T a d e í ^ t e . H O R R O S ^ dep<5sito» 11 interé8 
SUCURSAL P R I N C I P A L E N L A HABANA OBRAPIA. 38. 
-UJMIMSTRADORES: R. de AROZARENA; R . N. HERMAN. 
-0PERVISOB D E S U C U R S A L E S : P , J . B B A T T Y . 
Y A P R E C I O S B A R A T O * 
M i m b r e s d e t o é a s d v 
t e s . M i t o b S e s M o d e r * 
• i s t i s , p a r a c u a r t o ^ 
c o m e d o r » s a l a y o f i c i « 
n a . C u b i e r t o s d e P i a r 
t a . O b j e t o s d e M a j r á * 
U c a . L á m p a r a s . P i a ^ 
n o s 
" T O M A S F I L S " . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi-
o a a . 
ÍUi 
V i g a s d e A c e r o 
B a r r a s A n g u l a r e s 
H i e r r o A c e r a d o 
T e n e m o s e x i s t e a c i a e n H a b a n a , y p o -
d e m o s h a c e r e m b a r q u e s r á p i d o s . 
" E U J R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M ú t u o s 
c o n t r a I n c e n d i o s . 
O f i c i n a s : E m p e d r a d o N o . 3 4 . 
.•gentes de pago por falta de 
«ción de los interesados algu-
iiones del Sobrante del a ñ o 
r Que ee devuelve a los s e ñ o r e s 
'Para 
'Dlcl 
se les avisa por este me-
«lue pasen a estas oficinas 
T S1J importe, hasta e l día 31 
* ^ r e próx imo, en cuyo d ía 
su irapor-
te a l Fondo especial de Reserva , en 
concordancia con el acuerdo de la 
Junta General de 30 de octubre de 
1S93. 
Habana, 25 de noviembre de 1918. 
E l Preeidente: , 
Antonio G o n z á l e z Curqucjo. 
C. 9725 alt. 6d.-26. 
T R A T A M I E N T O D I G O 
^ C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
^ t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e « . 
* % e a j . a T E J A M I L O . CONSULTAS DE 12 a 4 
o a r a i o s p o b r e s : d e 3 y m e d í s * 4 . 
e r m e d a d e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . T r a t a d a s y c u r a d a s 
c i e n t í f i c a m e n t e c o n l a s 
C á p s u l a s G a r d a n o 
^ '«nnlnan ioinedlatamente el gonococo productor de los 
' F l u ¡ o s U r e t r a l e s y V a g i n a l e s . -
^ sIn molest ia, s in p r i v a c i ó n a lgnna. Exito segoro: 
^ J s c o a ( R } }?>Sarrá j o t í n s o n . - T a q n e c h e l . - S g n J o s é . - A m e r l c a n a . 
O B R á P I A Y B E R K A Z A 
Smcríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
L o c e y f f ' g C o r p o r a t i o n , N e w Y o r k 
D i r í j a s e a noestros ageo les en Coba: 
R O D R I G U E Z Y H N O . 
L u z , 5 1 . - H a b a n a . 
CP503 a l t In.-16n. 
foirn 
VISION 
/ O f f R E O A Ñ E 
A L N I Ñ O 
G o c e s u s g r a c i a s , V i v a s u s a l e g r í a s , - • 
D i v i é r t a s e c o n . s u s j u e g o s . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D e l Dr . Vernezobre) 
H a r á el milagro de quitar s ü mal humor, porque,! 
descongestionando sus nervios, vigorizando s u 
organismo, c a m b i a r á su estado nervioso, 
consecuencia de su neurastenia. 
S E V E N D E E N 
T O D A S L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L " . 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
Q u e s u r e g a l o s e a u n p e r f u m e . L a g e n e r a l i d a d d e l o s h o m b r e s 
n o c o m p r e n d e n p o r q u é l a m u j e r h a l l a u n g o c e s u p r e m o e n u n 
p e r f u m e d e l i c i o s o . ^ E s e s t o m i s t e r i o s o ? Q u i z á s , m a s e s t o e s 
o h ü e - ñ e ñ e á f o r m a r e s a d e l i c a d í s i m a 
p s i c o l o g í a d e l c a r á c t e r . . f e m e n i n o . 
E l hombre no tiene para que entrar en averiguaciénes 
de porque á veces los perfumes ó las flores son más 
necesarios para las damas que el aire mismo que res-
piran. M á s , no importa la razón que su regalo sea 
Florient de Colgate! Y asi tal vez en no lejano dia 
élla le dirá a V d . porqué una fragancia intangible 
forma parte tan importante de su felicidad. 
P e r f u m e s D i s t i n t i v o s 
F L O R I E N T S P L E N D O R 
j r u rvd .oHnu) V I S I O N D E F L E U R S 
R A D I A N T R O S F P I O L E T D E M A l 
E C L A T 
R E F L E X I O N E C U A N D O E S C O J A 
E s c o s a t a n f á c i l 
c o m p r a r l o s m a y o -
r e s t i r a n t e s , c o m o 
c o m p r a r u n p a r d e 
t i r a n t e s c o m u n e s . 
S i m p l e m e n t e , t e n -
g a p r e s e n t e e l n o n i " 
b r e t i r a n t e s " S h i r -
l e y P r e s i d e n t " . 
B u s q u e e s e n o m -
b r e e n l a s h e b i l l a s 
y o b t e n d r á l a c o -
m o d i d a d d e s u 
c u e r p o . - U s t e d n o 
t i e n e q u e a c o s t u m -
b r a r s e a e s e t i r a n -
t e , p o r q u e é l m i s -
m o s e a j u s t a a l c u e r p o d e u s t e d y s e a c o s t u m b r a a l u s o 
d e u s t e d . - L o s t i r a n t e s " S h i r l e y P r e s i d e n t " , s i r v e n a l a s 
p e r s o n a s q u e l o s g a s t a n . - G a r a n t i z a d o s p o r l o s f a b r i c a n t e s 
D e v e n t a , p o r t o d o s l o s c o m e r c i a n t e s d e p r i m e r a c l a s e , 
e n e l m u n d o e n t e r o . 
S h i r l e y , M a s s . E . U . A . 
« . . , 1f ino C a b l e g r a m a s E D G A R T O N 
E s t a b l e c i d a e n 1 8 9 2 . C i a v e 5 e n U S O : W e S t e r n U n i o n 
PAGÍNA D I E C I O C H O IMAtuu u c L A tiüiKIlU N o v i e m b r e 2 8 de 1 9 1 8 , 
L a t e i n p o r o d a d e c a r r e r a s d e c a -
b a l l o s c o m e n z a r á e l d o m i n g o 
d í a 8 d e D i c i e m b r e 
L a Cuba Amer ican Jockey Club 
abr irá de nuevo a l p ú b l i c o las puer-
tas de su bello h i p ó d r o m o Oriental 
P a r k en la fecha arr iba indicada, en 
vez de hoy, como previamente se ha-
bía anunciado, por las causas men-
cionadas ayer en esta s e c c i ó n . 
Los terrenos de la hermosa pista 
de Marlanao, a s í como los distintos 
departamentos que comprende el 
Oriental P a r k . han sido notablemen-
te embellecidos. Desde hace y a bas-
tante liempo una extensa cuadri l la 
de floricultores viene d e d i c á n d o s e a 
dicha tarea, cuya labor tan pronto 
e s t é terminada podrá juzgar el pú-
blico aficionado a las carreras po-' 
s í mismo, pues todo el a f á n de la 
empresa propietaria" de la pista 
de superar en Marianao a todos loa 
h i p ó d r o m o s d^ A m é r i c a , y esto y a 
L a logrado alcanzarlo . 
Un?, de las notas atrayentes de las 
mejoras introducidas en los terrenoc 
consiste en la bella arboleda de na-
ranjos que fueron plantados a prin-
cipios del verano en el c u a r t ó n pa-
ralelo al "paddock", y cuya arbole 
dr. presta gran concurso a los de-
i m á s atractivos que el p ú b l i c o en su 
oportunidad podrá aprec iar . 
E l Grand Stand ha sido remozado 
completamente el departamento do 
la Mutua, Stand Chico y el espacio 
donde los aficionados suelen dete-
nerse a contemplar a los contendien 
tes de las distintas competencias a 
su paso hacia el "track" han sido 
notablemente mejorados y e m b e l l e c í 
dos 
T a m b i é n el n ú m e r o y clase de los 
"pur sangs" que han de contender 
durante el transcurso de la t e m p o - \ 
vada tue se evecina ha de ser muy 
superior a \OÍ vistos en anteriores 
a ñ o s . E s t o forma t a m b i é n parte del 
programa que desde un principio se 
trazó l a Cuba Amer ican Jockey Club 
Co o sea el ofrecer en sucesivo* 
s i í o s mejor calidad de sport h í p i c o 
a los muchos aficionados con que 
ya cuenta entre nosotros el atracti-
vo sport de los 'Reyes . 
Los palcos y d e m á s localidades de i 
la pista se pondrán a la venta en el 
Hotel P l a z a a partir del día primero 
de Diciembre. 
J A I - A L A I 
ADIOS, A N G E L . 
A la liora de pasar los himnos cantan-
do su heroísmo, el aspecto del f.ontón 
era radiante; llenas las canchas, llenos 
los tendidos, abarrotadas las gradas y ca-
da palto un trono y en cada trono cua-
tro reinas. Todo luz, gracia, elegancia; 
donaire, flores; toda la alegría inílnitn 
que florece en los corazones cuando los 
corazones sienten la caridad y la prac-
tican en todas los casos necesario;;. Fu¿ 
realidad la Idea que lanzara Antoñlco 
Laguardia y que en cumplimiento ñe un 
deber secundamos los periodistas y con 
nosotros el público y con el público y 
con nosotros la noble mujer cubana, 
regazo de ternura, de amor y de caridad 
eterna. Sonriamos. Hemos cumplido con 
nuestro deber. 
Cuando llegamos a la Administración, 
allí nos esperaba Angel pálido, emociona-
do, llorando la alegría de su corjiZíin 
agradecido eternamente a Antonio L a -
guardia, a la prensa, a l público, a la 
empresa y a sus buenos compañeros. Des-
pués se fué; escalera abajo, seguía llo-
rando. No quiso salir a l público para de-
cirle adiós, por que la emoción 1í hu-
biera causado un profundo trastorno en 
su enfermedad. Da a todos las (íracias 
por nuestro conducto. Angel se va; se va 
orgulloso de la caricia que en noche 
tan brillante como la de ayer le íxibutó 
el público habanero; se va triste, pcrquc 
se va enfermo y su enfermedad le obliga 
a abandonar su profesión para siempre, 
a no jugar más a la pelota, que fué su 
quimera de niño y su blaslin de hombre 
y de artista. 
Adiós, Angel. 
Palmas a los dos regimientos. 
Boletos blancos: 07o. 
Pagaban a M.61. 
Boletos azules: 8S1. 
Paguro „ . $ 3 1 0 
Ya saben ustedes qne la primera qui-
niela fué dupla; esto es-, que fué dispu-
tada por las seis mejores parejas del cua 
dro, resultando vencedores después, do 
muy gallardos incidentes, Cazaliz Mayor 
y Machín. 
Pagaron a $ 4 2 6 
Y salieron los dos ejércitos encargados 
de la primera batalla d«- la noche de 25 
tantos, lloglinlento blanco: vanguurdlaT 
Ortiz: centro, Cazaliz menor; retaguar-
dia, Larrinaga. Kegimiento azul: vans 
guardia, Petit; centro, Lizárraga; icta-
ííiianlia, Gocnaga. Y su disputa duró na-
da menos que hora y media; s<í jugó 
mucho y con mucha alma en todos los 
i uadros y cada jugador hizo cuanto pu-
do por ganar, resultaníh) un partido emo-
cionantísimo por todo y brillante en su 
discurrir. 
Despuéa de igualar muchas veces en la 
primera v segunda decena, lo ganaron los 
n«ule8>«lejando a los blancos en J9. 
L A OVACION 
No obstante lo que antes detñmos res-
pecto de Angel, su gratitud le reveló 
amablemente y salló a la cancha, acom-
pañado del Intendente, a dar gracias y 
a decir adiós. Salió del cuarto, recorrió 
la cancha y lleg'ó a la intendencia, páli-
do, emocionado, agitando su sombrero, 
mientras el público en pie le trl'mtaba 
la ovación más nutrida y más sonora que 
hemos oído en el Frontón. Entre abrazos, 
palmas y clamores de entusiasmo volvió 
al cuarto, donde nos dijo: 
Si no salgo, me muero; me hubiera 
ahogado la pena de no decir adió a pú 
bllco tan noble y tan generoso. 
Adiós, todos, adiós! 
Y salieron a jugar el segundo partido 
de ÍÍO tantos, los blancos Cazaliz Mayor 
y don Santos Cuinnga, Machín, contra 
los azules, el ciudadano Egulluz y el de 
Abando. 
Los blancos se conjuraron para jugar 
este partido; esto es, que acordaron 
aislar ni ciudadano y caer de manera des-
piadada sobre el de Abando, eos-.; que 
hubieran conseguido si ,no contiene; el 
abuso el ciudadano, que mantuvo la 
igualdad en el tanteo hasta el tanto 9. 
Descartodo Robesplerre, los blancos !e 
soltaron al de Abando tal meneo ine el 
do Abando, bailó, se tambaleó, se Incll-
nó y ftré al abismo de sai desasti-e de 
cráneo. E l ciudadano no pudo contener 
más: miró y basta. Cazaliz peloteó con 
la derecha, saed como con bala y se llevó 
ocho saques; Machi?i jugó, levantó, eeliv 
có y reboteó de una manera asfixiante. 
Hizo un brillante Juego. ¡Bueno, Santos! 
Los azules se quedaron en 20. 
P A R A N I Ñ O S 
Y M A Y O R E S 
L a u s a n l o s 
e l e g a n t e s y l o s h i j o s \ 
d e l o s e l e g a n t e s . 
I 
V a . D i A , 
Aquiac? no 
T O D A S L A S C A M I S E R I A S T I E N E N 
F a b r i c a d a p o r G u t i é n e z C a n o y C a . , M u r a l l a 1 0 7 , H a b a n a . 
Boletos azules: 717. 
Pagaban a $4.47. 
Boletos blancos: 1014, 
Pagaron a $ 3 1 6 
Se llevó la segunda quiniela L a r r i -
naga. 
Pagaron a S o 5 6 
E l desfile, brillantísimo. 
Adiós, Angel. 
DON FERNANDO. 
PROGRAMA PAKA L A FUNCION D E 
HOY, J U E V E S 28 D E 191.S 
Primer partido, a 25 tanto* 
BAR A C A L D E S Y C A R R E R A S , blancos 
contra 
C E C I L I O Y EGOZCUB. azulea. 
A sacar los primeros del cuadro 8 y los 
segundos del 9, con ocho pelotas finas. 
Primera quiniela, a seis tanto* 
HIG1NIO, C E C I L I O . PEQUEÑO D E 
ABANDO. ORTIZ, BAR A C A L D E S 
Y MACHIN 
Segundo partido, a 30 tantos 
AMOROTO Y ALTAMTRA, blancos 
contra 
SALSAMBNDI Y LIZARRAGA, azules. 
A sacar los primeros del cuadro S y me-
dio y los segundos del 9, con ov'ho 
pelotas finas. 
Seprundu quiniela, u seis tanto* 
A R N E D I L L O . AMOROTO, LIZARIJAGA 
A L T A M I R A , SALSAMENDI Y CA-
ZALIZ MAYOR. 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E l conocido joven R a ú l Diago y 
M o r á n obtuvo d ía s a t r á s , en l a E s -
cuela A z u c a r e r a de l a Habana, el tí-
tulo de Q u í m i c o Azucarero , d e s p u é s 
de bril lantes e x á m e n e s en los que 
d e m o s t r ó cumplidamente sus conoci-
mientos en esa mater ia . 
Fe. jc i tamos por este motivo a l 83" 
ñ o r Diago, d e s e á n d o l e mucho é x i t o 
en su c a r r e r a . 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E S T A B L E C I D A EM L A H A b A « A D E S D E E L AÑO 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O No. 34. 
E s t a Compañía , por una m ó d i c a cuota, asegura tincas urbanas y es-
abk-emuentos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante que i ^ u l 
a deapues de pagados los gastos y ^niestrea 
Valor responsable de las propiedades aseguradas . . . . |67.55o,C59 50 
bin'estros pagados por la C o m p a ñ í a híibta la lecha . . . 17S6'593-39 
Cantidad que se e s t á devolviendo a las sucios como sobran-
tes de los a ñ o s 1912 a 1916 
Canliaad que se d e v o l v e r á en 1919, tomo sobrante d'3! a ñ e 
1917 ; ^ 
Importe del í o n d o especial de R e s e r v a garantizado con pro-
piedades-bonos de la R e p ú b l i c a , l á m i n a s del Ayunta-
miento de la Habana, Acciones de la Havana Elec tr ic 
Rai lway Llght & Power Co., Bonos dol segundo em-
prés t i to de la Libertad y efectivo en ca ja y los Bancos 
Habana 81 de octubre de I»»]8. E l Consejen)-Director. 




B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A O E C U B A 
B A R C O S D E C E M E N T O A R M A ü O 
Se hacen lanchones para carga de 50 toneladas en ade-lante.—Estas embarcaciones tienen sobre laq »m 
madera las siguiente v e n t a : ^ : l i i K i é r l c a s , no admiten bicho3, aspecto agradable, vida il imitada, harat/ÍV 
resisten el choque de los af.-a u e s , ligeros.—Hemos botado a l agua uno de 100 toneladas que y a es tá prestan 
A. A M I G O Y C o - S. en C . Apartado 107. Santiagro de Cuba. 
C . 8427 I N . 10 oc. 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 S O C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 
DECANO DE LOS BANCOS DEL PAIS. 
II D E P O S I T A R I O D E L O S F O W D O S D E L B A W C O T E W R I T O K I A L :i 
Oficina Centra l : AGUIAR, ^1 y 8 3 . 
Sucursales en !a nisna HABANA 
l tí 
GaDano I S Í V - M o n t e 203. Oflcfo? 42. 
BehtPconín 20. Egido 2. Paseo de M a r -
124. 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R : 
Santiago de Cuba. 
Cfvi i íucgos . 
Cárdena». 
Vfatinaas. 
Santa C l a r a . 
P inar del R í o . 
SanctJ SpíritTrt, 
Caibar ién . 
Snnrua la G r a a d ^ 
Maneanlllo. 
G n a n t á n a m o . 





Camajnai i í . 














San Antonio de 
los B a ñ o s . 




C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A B M T E D E S D E U N P E S O E N A D B f t A N T E 
Giros y Cambios, Corapra-Yents de Valores , Descuentos, P ignorac iones 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D . 
P R E C I O , S E G U N TAMAÑO 
D E L A H A B A N A 
A I N J X I C 3 U / \ 
MATÍAS IMN 
UNICO ESCRITORIO COCHERA 
LAMPARILLA 90 ZANJA 79 y 61 
TELEFONO A 3584 ^ TELEFONO A.29¿S CARROZA PREMIADA EN LA 
EXPOSICION DE CHICAGQcohMEDALLA dc ARf) 
L a F e s l i v í d a d d e \i 
l a 
r o s a 
el 2 
T K r m J O - V I S P E B A * V SOLEMNES ITUN-
CIO.N.—OKIGE.N J>E ESTA FESTlVil>AI> 
L a Hermana Catalina Labonn? unció 
el i de Muyo de ISOtt «m "n poquefío pue-
blo del detiurtameuto tíe In Costa lo Oro. 
Kl 2; de Abril de 1830, cuando "ontaba 
24 aRos <!e edad. Inglesó en el novicia-
do de las Hermanas de lu Caridu<i en 
]a calle del Bac en París. L a joven 
novicia se aplicaba con rolo a los ejer-
cidos de su formación 1 religiosa, cuando 
plugo a la Santísima Virgen escogerla 
por su mensajera ante los bombroi 
L a Santísima Virgen le mandó on las 
varias apariciones acufiar una moilalla 
fegún el modelo, ou* le mostrA, aflaJlin-
do: "Cuantos la llevaren, teniendo apli-
cadas lus indulgencias y devotamente re-
zaren esta súplica, alcazurán éfp^cia] 
protección de la Madre de Dios: "Oh 
María, concebida sin pecado, rogad por 
nosotros que acudimos u vos!" 
En 1832, con la aprobación de Monse-
flor de Quclen, arzobispo de París, ei 11. 
P. Aladel de la Congregación de la Mi-
sión o do los Paüles, bl/.o acunai- K 
wedolla segrtn la forma revelada por la 
misma Inmaculada Virgen en las apari-
ciones que acabamos de referir. 
Tfil fu4 el origen de la Medalla Mila-
grosa cu>a admirable maiilP?stnclóu ha 
sancionado Su Santidad León X I i I do 
«. m. Instituyendo una fiesta parth-ular 
para celebrarla. Kl Santo Padre conce-
dió ademñs quo la imagen que se ve-
nera en el altar de la capilla de I¿ ca-
lle del Bao en París, labrada segi'in el 
modelo de la aparición, fuese coronada 
solemnemente, y al efecto delego al Car» 
denal Richard, "quien lo verificó el 2»! do 
Julio de 1887. 
Pronto se i-onfrtitnyeron Conyrogaclo-
nes de Hijas de María de la Medalla Mi-
lagrosa, on los Colegios de la» Herma-
nas de la Caridad y míls tarde Asocia-
••!->: es en las iglesias do los Padres de 
la Misión. 
Ej« Cuta existen "Hljaf de María de 
la Medalla M i l a g r o s a . E s t a s congrega-
ciones constituyen un?» Federación. 
Hay también una Asociacfóu de la 
Medalla Milagrosa, a la cual pueden 
pertenecer todos los cristianos de ambos 
sexos, con la única condición de llevar 
U «uello la Medalla MilaRrosa." bKn-
declía e Impuesta por los sacerdotes do 
la Misión u otro que haga sus roces, y | 
adem.ls debe repetirse frecuentemente la 
íaculntoria: 
¡Oh Marín, sin pecado concebida, ro-
gad i or nosotros que recurrimos a vos!" 
L a "Manifestarión de la Medall:i Mi-
lairrcsa," fué celebrada por los Padres 
Paúles, y la Asociación del mismo nom-
bre, con loa r igulentes cultos: 
Triduo.—Los días 24, 2D y 26, tuvo lu-
gar el Triduo. 
Por la mafiana, Mita cantada de Mi-
nistros, Interpretada la parto musical 
por el maestro Saurí. el popular org.mls-
ia del templo. Pespnfs do in Misa, pre-, 
ees, cAnticos y despedida a la SaiufRlma 
Virgen. A las cinco y media de la tar-
de, Santo Iloeario, Letanías cantadas, 
oJ«rclclo piadoso del Triduo, cánticos, ser-
món. Salve y despedida a la Virgen. 
E l último de los mencionados dfasf 
como vísi-era de la festividad, las Leta-
nía» y Salve fu-oron cantadas solemne-
mente, por los Padres Henisategul, Gon-
zález, Izurriagn, Irlsarrl y el maestro 
Sanrf, quo a la par acompañaba al á r -
gano. 
Se interpretó la Letanía do Lozano y 
la ¡salve oe Eslava. 
Muy bien ejecutadas fueron las cf-
tad'iS obras muslcale*. 
OflcW de Preste en las Vísperas, M 
R. V , Saturnino Ibáflez, C. M.. ayuda-
do do los Padres del mismo Instituto 
religioso, Mujlca y Roqueta. 
L a sagrada predicación estuvo enco. 
mondada a los Padres Moral, Ibáüez y 
Martínez. 
L a FoslIxidad.-^Tuvo lugar el 27, dan-
do comienzo con la Misa de Comnnión, 
celebrada a las siete y media, en vi al-
tar de la Milagrosa por el Y . y R . se-
I A las nueve ^ . ' " r " D.a^. 
Procte en lü Miu„ 'a "inf,.,., ,lro 
clan,. MaWnM. r301^1»». e l V 1 
^ P. nmiirondo'. o" v !i,lb,lló .̂•o?;'• 
B. p. Chruo M f V V w a L 
Bn ¡O l.l dirr».-, i - . ' -• M 
Saurí. n u . r M ' r V o r r , ^ . 
dr. „e reputados . rof . Üí?". 1,! 
¡ realzaron „Iia b f f i ^ * " 
i de la cual puede est«r '"W , 
maestro Hanri, v *ati*Mu.? 
Sd interpret/) ^u^avUi^1'1'11' 
sa a tres voces d,. p.T,.," "̂ 'nonto 
Cerró magbtrnlmel^^ ̂  
el Himno a la Modal a ¿ h!,ai te n 
(PP.fnOon.VleS. i f e V ^ A ^ 
!taSeu nuestra felicltactón a ^ *\ 
Pronunció el paneirfrir<« . 01 'lfl1»-
guel Outiérrez, ¿IrectorlCíl *J 8. P ta 
m las Hijas de M r'„ ,1(1 J\'.lLiO-
Milagrosa. 'laria «le la uI^H 
Consideró la Modalin m., "» 
medio de educación, (oasno^1"0^ ^ 
y libertad. ^"Suelo, 
De educación porque In 
tegramente al alma * J oporcltm»« 
I dada por el ol^o. es i -rL?16^» 
como los milagros lo í „ t i , •» n̂ u* 
desdo el prime? mon0ento,ln C o i , n 3 
Como consirelo, nornií» * 
la Vlrcen Marín K ^ Z ^ % . p r ^ . 
y auxilio ?rtotla..o.COoom0,0,f' ^ 
Iglesia en las Letauíns- inlí ln, 
clavitud del pecado .lándniL ? ̂  
de los hijos de Dios ian"ole la | 
Exhorta a !as mailr». 
de la Caridad, a que rnñP.V, a Mfc. 
ninos a las ^ e u n X s ^ n ^ " s ' , \ n ^ 
Jo la protección de la ÁroH^?da',1'. J 
aa. para oue aeaS p r e s w t t t Mi! ¿ 1 
mal do alma y cuerpo n i ^ ' , ' ' . H 
eterna bienaventuranza para i'?,ri<,,> \ \ 
dos fuimos creados la Q'Jo 
Presidieron la funclAn - . 
culada Conoerw lón. 1 a jo 1° ^ 
d é l a Medalla Milagrosa? el T "''A'0^ 
Dr. Carlos de Jesús Meiln nku n-
de Cinn de (fállela asist ido%0. S 
teros Urra y Oleda, y o] «iriJ?,s í ^ i l 
vinolnl do los Padreo" Pn -,]». ^10" 
P r ^ t o Riño. M. r! P . & Z 
E l temido se vló ooan irrMr, !^^ I 
le?, y nomlslonM do los r á Z ^ J * * » -
erec-aclones. Cftflrns do Caridafl , 
que dirigen las H i J a s S e ' h ^ dad. c w Cut 
E l altar mayor donde «stos 1.1.11 
han verlfloado. estaba radlantp 1 í' ^ 
za v profusnmente Iluminado Pn 
l í í t lco adorno se advertía el nri Sr" 
trustn. oue desplleira el ^timado & 
S -̂Jr0741"' en decorndo -le la c a ^ l 
Para el modesto hermano «am hv, 
nrt«<=t i. nuestra eordlalfsima fil i l í .bf 
A las once concluyó la fornioL , 
de In Manlfbslación de ln Mp(i,i, 
iPtrroBB, que cada alio revisé m'ñv "'"I 
plendor, porque ven de dto en .ir f'l 
mllncros y nrodlrrlos, que por mpHi.Jr'l 
de 1?. Medalla Milagrosa, obro l-, r ,'I 
del cielo, no sólo para alivio i . u,, M 
les del cuerno, «ino también naM t i 
trulr los vicios del alma. 






T O S . F E R I N A 
I X G R I P P E ASMA 
E L J A R A B E d e AMBROZOIN 
NO CONTIENE CODERA. MORFINA, 
HEROINA NI NINGUNA OTRA DROGA 





S E A F U E R T E 




E l h o m b r e hace fel iz u n bogar y á s u esposa cuando tiene salud» 
• i l lor y e n e r g í a s . 
T a n p r o n t o e u n a t u r a l e z a d i s m i n u y a , y s u s i s t ema nervioso w 
desequi l ibre , c u a n d o l a s preocupaciones fa t iguen s u cerebr0''l 
m á s m í n i m o ejercicio canse s u cuerpo, s i se s iente falto de eIie^1 
é indi ferente á placeres de l a vida y c u a n d o s u ser no responde a su 
deseos y vo luntad tome el C O R D I A L de C E R E B I N A del Dr. 
conocido e n todo e l m u n d o c o m o u n t ó n i c o restaurador que cr 
v ir i l idad en e l hombre , hace que e l cuerpo renueve sus fuerzas > 1 
nervios s u equi l ibr io , a b r e e l apet i to y toda l a natura leza vue1^ 
estado de bienestar , confianza, fuerza y a l e g r í a de u n cuerpo san • 
' C u a n d o e l abuso de los placeres, e l exceso de trabajos í n t ^ e c jj0 
y f í s i c o l o ponga e n u n estado la s t imoso de abat imiento , deca -
perezoso y cansado no d e s c o n f í e n i se abandone porque el C O K ^ • , 
de C E R E B R I N A de l D r . U L R I C I h a c u r a d o m u c h o s casos debido 
estas causas . 
Poseemos certificados genuinos de m é d i c o s 
y enfermos q u e no u s a m o s p ú b l i c a m e n t e para 
n o ser confundidos c o n otros fabricantes que 
exageran las bondades de s u s preparados por 
este medio . 0 
C o m p r e s i empre el nues t ro l e g í t i m o , y n o se deje imponer o 
s ino el garant izado por m á s de 25 a ñ o s por 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y , 




ferien, f ^ de 
Di 
Dr. 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S T A P O B E S P A R A P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
F a r s Nueva Y o r k , p a r a New Or lear i s para Colón, 
del Toro , p u r a Puerto L i m ó n , 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A H A B A N A 





WeTf Y o r k 
Netr Orlenos. 
Co lón 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a New Y o r k . • 
P « n Kingston. Pnerto Barr ios , Puerto Cortés . T e l a T 
P A S A J E S MINEMOS D E S D E S A N T I A G O 
Incluso de c o m í d a t . 
Ida. 
BeliMi 
Nmr Y o r k . . . . 
Kingston 
Puerto Barr ios . 
Pnerto C o r t é s . , 




S E R V I C I O D E Y A F O R E S 
P a r a ln formes: 
Walter M . Daniel A * . G r a L 
L o » j a del Comercio, 
Habana. 
L . A b a ^ T f ^ 
Agentes 
Santiag'» & ™ ~ 
N o v i e m b r e ¿ 3 d e I S i b . 
y N O T A R I O S 
A N U N C I O S P R O F E S I O N A L E S 
G E R A R ^ R - D E A R M A S 
A B O G A D O 
Dr. Car los P ó r t e l a 
jjanl F e r n á n d e z M e c e r o s 
ABOGADOS 
^ de O0m«. ^ Teléfon» 
jjiiU»15* ¿i.275& Habana. 
D r . A N T O N I O P I T A 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 9 a 11 7 de 2 a 4 
Avenida de Italia (antes Oallano) 
00. Contando con los más modernos 
aparatos y adelantos conocidos 
para el tratamiento de todas laa 
enfermedades. Electricidad Médica. 
Rayos X, Alta frecuencia, BaHo» 
Rusos, Turcos, Nauhelm, Sulfuro-
sos, Masajes, ate. Pida su fiora 
Teléfono A-SUCS. Pida nuestro folle-
to gratuito. 
la ni,» r 
ja «= 
10 n 
¡ j o . A . C - S O L A R 
ABOOAJK) 
.,««39; 00 ' 
C 7780 to 22 b 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía en general y partos. Es-
pecialidad: enfermedades de muje-
res Ginecología) y tumores del 
vientre (estómago, Intestino, Mira-
do. rlfiOn, etc. Tratamiento de la 
<1?5raJdel ««Wmago por el pro-
ceder de Etnhorn. Consulta de 1 a 
8 (excepto los domingos). Empe-
drado. 62. Teléfono A-2680. 
20213 
D r . J O S E A L E M A N 
n t 9 - xel <£nt^t, Asturiano" 
• 2 ^ ^ J L e n Virtudes, 30 Telé-
fono A-6290. Domicilio: ConcordlT 
nflmero 88. Teléfono A-4230 ^ 
31 o 
Ceime de l a T ó m e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADO» 
iKAKGURA, 11. BIABAN A. 
Able y Telégrafo: «'Godeinto.-
CTD Teléfono A-2CM 
I G N A U O B . P L A S E N C I A 
Director y Cirujano de la Casa de 
Balud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía en general. Consultas: da 
2 a 4. Gratis para loa/ pobres. Sm-
pedrado, 60. Teléfono A-2858 
C A R L O S A L Z U G A R A Y 
A B O G A D O - N O T A R I O 
C H A C O N . 23 . 
| ¿ A - 2 3 6 2 . C a b l e : A L Z Ü 
Horas de despacho: 
D r . L A G E 
Bnftemedades secretas; tratamien-
tos especiales; aln emplear Inyec-
ciones mercuriales n i de Neosal-
I? iü"n' .cura """cal y rápida. No 
visito de 1 a 4. Habana, Ifla 
C 9675 T In 28 d 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Catedrático do Terapéutica do la 
UnlverslJod de la Haban». 
Medicina general J especialmente 
en enfermedades sesretas de la nleL 
Consultas: de 8 a 6. excepto loa 
domingos. San Miguel. 158, alto». 
Teléfono A-4312 
l F R A Ü M A R S A L 
ABOGADO 
ORTEGA-FRAÜ-LOZANO 
fincas R ú s t i c a s 
Tobicco a n d s u g a r l a n d t 
•̂ «ii de oficina para el püblico: 
m Vo 11 a 3. 
Mínzana de Gómez, (Dto. 306). 
-.yéíon(>*A-4S32. Apartado de Co-
1 rreos 2426.—Habana. 
B U F E T E 
del doctor 
UlCiLO D E L A P E M 
ABOGADO 
A N G E L U G A R T E 
ABOGADO 
b-lflEfstro en Washington y ex-
iliíiíirado del Supremo de Flondu-
p Chacón, IT, bajos. Teléfono 
l-ÍC. La Habana 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultos y tratamientos de Vías 
ürinarlat y electricidad Médica. 
Hayos X. Alta frecuencia "y co-
rrientes, en Manrque. 68: da 12 
a 4. Teléfono A-4474. 
C 0107 la 31 ag 
D r . E u g e n i o A l b o y C a b r e r a 
Medicina en M M r a L Especialmen-
te tratamiento éu las afecciones del' 
pecho. Casos incipientes y avanza-
doe de tnberrulosl» pulmonar. Coa-
sultas diarlamentw. de 1 a 8. 
Keptuno, 126 Teléfono A-ISM 
ln 15 mz 
I S I D O R O C O R Z O 
ADOLFO P 0 N C E D E L E O N 
ABOGADOS 
luant de Gómez. Departamento, 
iídwo 411. Parque Central. Tolé-
23595 30 s 
¡HANUEL R A F A E L A N G U L O 
A b o g a d o 
h u p n , 7 7 . - 2 3 3 Broadway. 
Habana. New Y o i i . 
D r . J . B . R Ü I Z 
Pe los hospltaJes de Filadelfla. New 
York y Mercedes 
Especialista en enfermedatoe se-
cretas. Exámenes uretroscdpfcos y 
plstecíipicos. Examen del rtflfin por 
, los Kayos X. Inyecciones del 600 
J*n ílafae;. 80, altos De 1 p. m. a 3 
Teléfono Á-9051 
D r . G O N Z A L O p E D R O S O 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Especlalistn en rías urinarias y 
entermedui.^á venérecs. Clslosco-
pla, caterlsmo de los uréteres • 
examen del rlfiCn por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosnlvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y de 
3 a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 9 
26215 ~S1 o 
26389 31 o 
Pelayo G a r c í a y S a n t i a g o 
NOTARIO PUBLICO 
wa'a, F e r r a r a y D i v i n ó 
ABOGADOS 
nflmero 59, altos. Teléfo-
lü p n De 0 * 12 a. m. y de 2 
^ F E U X P A C E S 
«rojano de la Quinta de 
nt> r>ePondientes. 
i C o i UGIA E N GENT1RAL 
!-1,!>8 de,íí«o-Salvar8án. Con-
I '«fnet 'v 4- Lunes. Miércoles y 
Dom^V?110' ^ Teléfono 
redado. Teléfono P-4483. 
D r . G o n z a l o E . A r d s t e g u i 
Cirujano dol Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y ntCoa. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 64. Calzada entre H 
e I . Teléfonos A-4611; F-1649. 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e z 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo XeosalTarean para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A-.'SSO?. San Miguel, número 107, 
Habana. 
D r . J . V E R D U G O 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado. 75. 
Teléfono A-5141. 
CURA RADICAU T SEGURA DH 
L A D I A B E T E S . POR E L 
D r . M A R T I N E Z C A S T R Í L L 0 N 
Cónsul»»: Corrientes eléctricaa y 
masaje vibratorio, en O'Rellly. 9 y 
medio •íiltos); de 1 a 4; y e nCo-
trea, esquina a San Indalecio Jesús 
del Monta. Telefono 1-1090. 
G A R C I A R I O S 
L H ĥ8 de Ba^>ona y "abana 
5 Ojos. ( J a r ^ n . 
Ihrt^l»'>ión .Ef*,<!^allsia de 
%t } 10 n m , • 1 ara cobres 
-̂aring m nrtmer- 223. 
^ E L P I D I 0 S T I N C E R 
L:^"0(esnLH,0,8Jpital "Mercedes." 
Edades r ,da(1 d* cuello), en-
Jh2.̂ e In-p^'. os o-Í08- orina y 
l í í W 0 ^ u l ^ s : "e 2 a 4 p. m. 
I 45 ^ 10 a 12 «. m. Telé-
^ San Rafael, 72. 
D r . J . A . V a l d é s A n c i a n o 
Catedrático titular de la Universi-
dad. Medicina interna en general. 
Especialmente: Enfermedades del 
Sistema Nervioso. Luce y Enferme-
dades del Corar.dn. Consuljbs: de 
12 a 2 ($20). San Lázaro, núme-
ro 221. 
-C6811 30d. I t o. 
ln ? oct 
^ E N R 1 Q U E D E L R E Y 
* U t * ¿ l r Í & 6eGora9 y olrueía 
ío,^1 Consult,,: de 1 a i 
' Teléfono A-2071. 
26210 
ü í n i c a " S A N A T O R I O C U B A " 
INFANTA, 87, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) TJOLEFONO A-206B. 
P I R E C T O R : DR. J O S E E . F B R R A N 
E n esta Clínica puedan cer asis-
tidos los enfermos por loa médico*. 
Cirujanos y especlallatns yue deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros: lunes y viernes, de 11 a 1. Se-
ñoras : martes y jueves a la misma 
hor» Honorarios: $5.00. Pobres: 
rratuita: sdlo los martes para seüo-
ras. y sábados, caballeros, da 7 a 
8 p. m. 
31 o 
D R . P E D R O A . B O S C H 
MEDICINÁ Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de nlfios del pecbo y sangra. 
Consultas de 2 a 1. Jesús María, 
114, altos. Teléfono A-M8S. 
¿ ^ I G U E L V I E T A 
S i & r ^ ^ ^ 
i ta A? . por correo y *n Carlos in. nflm¿ 
S a n a t o r i o d e l D r . M A U B E R T I 
Establecimiento dedicado al trata-
intento y curación de la» enftttme-
dades mentales y nerviosas, (.nale* 
en su clase). Cristina, 3a Telefo-
no 1-1014. Casa particular: ttan 
Lázaro, T-'l. Teléfono A-4S0& 
31 
D r . R 0 B E U N 
PEBL. 8ANORRB Y E N F E R M E D A -
DES S E C R E T A S 
Curadfln rápida por sistema Mo-
dernísimo. Consultas: de 13 É 4. 
P O B R E S : GRATIS. 
Calle de Jestí:. María, ÍL 
T E L E F O N O A-IS» 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Estómago e inteatlooe exclusiva-
mente. Consultas, de 7-l¡2 a 0-1Í9 a. 
m. y de 12-1Í2 a 2-l!2 o. m. Lam-
parilla, 74, altoa Teléfono A-85ífi. 
HABANA 
80296 19 d. 
D r . J . D I A G 0 
Afeccionas da las víaa urinarias. 
Enfermedades de tas sefloraa. E m -
pedrado, 1». Da 1 a 4. 
F . S Ü A R E Z 
Qniropedtsta del "Centro Astoria-
no." Graduado an Illinois Collada, 
Chjcngo. Consultas y ov^^raciones 
Manzana de O0mez. Departamento 
200. Piso lo. De S a 11 y de 1 a 6. 
E N S A N F R A N C I S C O 
2C212 
M é d i c o d r n j a n o de I n g l a t e r r a 
7 F r a n c i a 
Consultas de 0 a 12 de la maflana 
y de 1 a 3 de la tarda. 
Prado, 113. T e l é f o n o M-253S 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
Malecdn, 11, altos; da I a 4. Te-
léfono A-44C8. 
D r . F r a n c i s c o J . d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corasdn Pul-
monea, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: Da 12 a 
3, los días laborables. Salud, nfl-
naero 34. Teléfono A-6 í ia 
D r . J O S E A . P R E S N O 
Catedrático por oposlcfdn -de la ITa-
cnltad de Medicina. Cirujano del 
Hospital ntlmoro Uno. Consultas: de 
1 a S. Consulado, número ©. Te-
léfono A-4544. 
D r . C A L V E Z G U I L L E N 
Especialista en enfermedadea ae-
cretas. Habana, 49," esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Sapoelal 
para los pobres: de 3 y media, a 4. 
D r . G O N Z A L O A R 0 S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nlfios. Médicas 
y Qtilrdrglcas. Consultas: De 12 
a 2, Linea, entre F y G, Vedado. 
Teléfono F-4233. 
26302' ai o 
D r . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO D E NIÑOS 
Censultns: de 12 a a. ChacOn, SI, 
caai esquina a Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
D t . C L A U D I O F O R T Ü N 
Clrujía, Partos y Enfermedades de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
lae enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-S090 
IG390 
D r . E r n e s t o R . de A r a g ó n 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L D E 
EMERGENCIAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de loa afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones; Jesús del Mon-
f te, 386. Teléfono A-2628. Gabinete 
I de ce n mil tas: Reina, ea TeL A-9m, 
D r a . A M A D O R 
Especialista en las enfermedades 
del estómago 
T R A T A POR UN PROCEDIMIEN-
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, A8JQGU-
BAKDO L A CURA. 
CONSULTAS: DE 1 a 8. 
Reina. 00. Teléfono A-005O. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
D r . F I L 1 B E R T 0 R I V E R 0 
Especialista en enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiolofffe y 
Electricidad Médlc». Ex-inlemo del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanza" 
Reina. 127: de 1 a 4 p. m. Telé-
fonos I-2S42 y A-2553 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones v Enferme-
dades del pecho, exclusivamente. 
Consultas: de 12 a 2. 
BERNAZA, 33, BAJOS. 
2fl:i43 81 a 
R A F A E L P E R E Z V E N T O 
Catedrático de la K. de Medicina 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, do 12% a 2%. Ber-
naza. 32. 
Sanatoria Barrete. Guanabacoa. 
Teléfono 511L 
D r . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Facultad de Me-
dicina. Médico de visita. Especia-
lista do "Covadonga/ 
Vías urinaria?. Enfermedadea da 
sefioras. Consultas do 12 a O. San 
Lázaro, 340. bajos. 
l!)8in 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila. 7«. altea. Te-
léfono A - r m Habana. 
Consultas: Campaiiarlo, 112, altos: 
de 2 a 4. 
Bnfermcdadoa do sefioras y nlf.os 
Aparatos respiratorio y gastro-la 
testinal. Inyecciones de Naosal-
varsfln. 
C &3S1 in 9 o 
D r . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritls-
tno. reumatismo, piel, (eczema, ba. 
rros, herpes, úlceras) diabetes dis-
pepsias, bisterlsrao, neuralgias, 
neuraetenia, parálisis y demás en-
(ermedades nerviosas. Consultas: 
Je 3 a 5. No hace visitas a domicilio. 
Escobar. IOS. antiguo, bajos. 
• oc 
D O C T O R J . A. T E E M O L S 
Médico de Tuberculosos y da En-
fermos del pecho. Médico de nlfios. 
Eleccirtn de nodrizas. Consultas de 
l a S . Consulado, 128, entre Vlr-
tudea y Animas. 
0072:2 23 d. 
D r . R o q u e S á n c h e z Q u i r o s 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85. (pa-
gas). Merced, número 47. Teléfo-
no A-8245. 
26214 SI 
D r . J . M A R T I N E Z C A Ñ A S 
Ayudante de la Facultad de Me-
dicina Jefe de trabajos biológicos 
del Laboratorio "Plasenfia." Bx-
interno del "Mercedes." De 12 a 2. 
MalocOn, 31. Telefono M-2183. 
¿ P o r q u e t e m é i s , h o m -
b r e s d e p o c a F e ? 
D r . J O S E E . F E R R A N 
Catedrático por oposfeiún de Clí-
nica Quirúrgica Ha trasladado en 
domicilio a Concordia, número 28, 
Habana. Consultas de una a doa. 
C 4222 30d-22 m 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . E . R 0 M A G 0 S A 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de La Habana y Pensylranla. E s -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano: de 8 a m. a 1 f. m. 
Telefono A-8702 Conwlado, 10. 
Ahí tenéis ¡católicos!, que en esto* días 
asociados por los acomecimloutos mundia-
les, me preguntáis ¿disaparecerA U l^'le-
«Ui la reqpoesta que Jesucristo nuM dio 
a todos al ¡iiMciguar ia tciapostad 111 el 
laga de Geuesai-etb: ¿Por qa« teméis 
hombres üe poca Fe, 
E n est.i rosjiucHta d Salvador uos da 
dos lecckni'»: ln . : A la Iglesia Janum 
le lultarnn perse<.-u<-iones. L a natural 
• liosiciói' «iiie hay entre la coctrimi cris-
tiana y el mumio, no puede menos de pro-
vocar el odio de tste a aquélla. 
La igles-ia, por otra parí;, dftb-i demos-
trai su origen divino, vemieudo íoda «la-
ec di; dificiiltadcH y persocuclones Es -
tas í-st^ban aiuiuoiad'is ti» lus jprottvt»» 
mesíánicat!, y en real'dad, JainAs le lian 
íaitaüo ni le faltarán a la Iglesia, i' <rt.-
to es cierto, como es ciarto «jir; .Iosms 
encontró ota tempestad tíu el i-efcriüo 
lago. 
E n segundo lugar, estas peraeotidlonet 
no perjuiilcarán a la Iplesla, la . uní shI- , 
drú slemiire triunfante, tanto ai Cristo Juicio final 
duern-e, tomo si vigila jr .almi la i«m-l Pues bien 
peatud, es decir, tanto si iutervleac Vi-
sible como invisiblemente en auxilio di- la 
Iglesia. De un modo u otro la auxilia-
rá y la salvará. Así como Jesús no pu-
do ser sumergido por la tempestad en ol 
peqiieilo lago de Gencsnreth, así tampoco 
podrá ser vencida la Iglesia por las per-
secuciones exteriores. j nMtoicamente en su alma, durant,' 
Un ejemplo de esta verdad nos la dai tiemi)o del Adviento, 
el niglo anterior, pl X I X . ¡Siglo, en que ! ir.T-ESIA PARROOUIAT. D E L P I L A R . — 
antes redoblemos nuestra actividad y ha-
gamos cuanto podamos para triunfa;. V i - i 
najlmente es preciso iiindar nuestra con- ( jja Tercera Orden de San Francisco dedi-
ílanza, en el Señor. Haciéndolo asi uiu- ea a su patrona Santa Isabel su fiesta 
guna tempestad llegara a perjudicar 1 ej ^ domingo, con comunidn a las 
M t V I L U S T R E AKClllCOFRAülA D E 8iete y media y misa solemne con ser-
LOS DESA.Mi*AKAliOS mftn a las nueve a. m. 
Celebró el pasado lunes en el tr-mplo 20S04 1 n-
de Monserrate, solemnes honras fúnebres | 
por Ol eterno descanso de 108 lierJiailOS I g^¡¿ií¡imS¡mmmwm^mmmmmmm^amm^m^mmmmm^ 
tallecidos cumpliendo asi un deber de ¡ 
fraternal caridad 
Ofició en la Misa solemne, el 11. F . 
Corrales, asistido de los Padres JJlanco 
y Montaña. 
Nutrido coro de voces, bajo la direc-
ción del organisA del templo, señor Jal- |4 
me Ponsoda, Interpretaron la Misa y res-
ponso de Peros!. 
Asistió gran concurrencia de fieles. 
L a Comisión que preparó y realisó la 
última fiesta anual, nos encarga demos 
en su nombre las gracias a cuantas per-
sonas le han prestado su concurso al ma-
yor lucimiento de la misma, y de un 
modo especial a los bomberos da Re-
gla; exbomberos de la Habana y a la 
Policía nacional de la demarcacióu por 
los valiosos servicios prestados. 
Nosotros a su vez, reiteramos nues-
tra felicitación a la expresada Cornifión, 
que integraron los señores Presidente, 
don Ignacio Plá; Vice, doctor Mariano 
Domeñé; Secretario, don Nicolás García 
Dínz; Mavordomo, doctor José M. Dome-
ñé; Párroco,, Monseñor Emilio Fernán-
dez y Taniente Cura, R. P. José Manuel 
Corrales. 
SANTA I G L E S I A C A T E D R A L 
E l próximo domingo, dan comlemo en 
l i Santa Iglesia Catedral, los sermones 
del santo tiempo de " E l Adviento.'' 
E l Adviento es la preparación de la 
venida del Señor. 
Hay, empero, un triple advenimiento 
del señor: el primero, tomando la debi-
lidad de la naturaleza humana, el cual 
tuvo lugar en la plenitud de los tiempos 
con la Encarnaciíin; el que se open to-
dos los días en el espíritu y en el co-
razón de los fieles cristianos, y final-
mente, el que tendrá lugar en la con-
sumación de los tiempos, apareciendo, 
soberanamente poderoso, para Juzppr a 
vivos y a muertos. Estos tros adveni-
mientos están íntimamente ligados entro 
sf y c£-.da uno es la preparación o el com- j 
pleincMito del otro. La noche de Nxvidad , 
recuerda el verdadero nacimiento físico ] 
de Cristo, coopera a su nacimiento mís-
tico en el corazón de los fieles y pre-
para así el futuro advenimiento pata el 
el Adviento es, anta todo, 
la preparación para la noche de cavi-
dad, asf como el AntirTTO Testumenti fué 
la pron.-iríK i 'm para el advenimiento fí-
sico del Salvador. 
Penitencia, oración y deseo vehemen-
te lleno de confianza, son las sínlcsis 
que cada uno debe procurar realiza^ ar-
el 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Frovi-jtuk Ue 1a Telegrafía sin üiloi) 
P a r a todog loa i n í o r m e s relacícuA-
cos coa esta Compañía , dirigirse a sii 
co i id íguatar i j. 
ü t t n n o t OTADITY, 
San Ignacio 72. altos. Te l . A-7900 
A V Í S O 
S e p o n e en c o n o c i m i e n t o d e los 
s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a ñ o -
les c o m o e x t r a n j e r o s , q u e es ta 
J o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingun 
p a s a j e pava E s p a ñ a s in antes p r e -
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a , 2 3 de A b r i l de 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
iCíól 31 o 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N I C H E T 
Ocullita del Hospital Nacional de 
Dementes. 
Bz-Ocnllsta de la Asociación de 
Dependientes. 
Ex-Intorno de loa Hospitales de 
Nevr York y Washington. 
Oídos, Nariz 7 Garganta. 
Consultas diarlas, de 2 a 4 p. m. 
Par» pobres de 11 a 12. $2.00 al 
mes. Lealtad, 81. Teléfono A-77D« 
F-1012, 
tanto han abunda.lo las revoluciones, Util 
guna de ias cuales han sido lo bastantes 
diestras para impedir que la semilla evan-
gídica frucliflque, dejando desfraudadas 
las esneranzas de los que sueñan acabar 
con ella.. — 
L a estadística más minuciosa y re-
ciente nos dice que en el siglo X I X . el nú-
mero de católicos ha aumentado en má;; 
de cuarenta y seis millones. 
E n Inglaterra, sin contar Irlanda, el 
aumento ha sido de 320,000 a 2.1M>,000; 
en Holanda, de 300.00. a 1.S22.000; 011 Kui-
zn, do 40,00 a 1.824,000; en Rumania (ta 
Iti.OCO a 150,000; en ){o.snia-Herzego\ina, 
de 25,000 a SOS.OOO; en Bulgaria, dfl 1,300 
a 23,000; en Servia ,de 6,000 a 20,000: eu 
Canadá, de 100,000 a 2.250.000; en Austra-
lia que apenas tenía en 1800 un sólo ca-
tólico, hoy posee, 1.000,000; en los Es-
tados Unidos de 40,000 en 1800, a 22.5S" OTii 
en 1900; en Alemania de 6.000j000 a 20'ni-
Ilones 321,44L L a América latina time 
hoy má» de cuarenta millones de catd-
llcos. 
Dejemos el pesimismo a un lado An-
te todo, es preciso que cada umj de no-
sotros lleve a CrlFto eu su propia barca, 
es decir, es preciso que pertenezcamos a 
la Iglesia y estemos en gracia d.T Dios, 
dejándonos guiar o por la obedien* !a o 
por la divina Providencia. E s preciso 
además que ante la tempestad vo nos 
nmilanemos, ni nos cruzemos de brazos 
s 
L E T R A 
L A B O R A T O R I O S 
31 o 
L a b o r a t o r i o de Q u í m i c a 
A g r í c o l a e I n d n s t r í a i 
C A R D E N A S - C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos, tierras, mine-
rales, orinas y productos indus-
triales. 
M E R C A D E R E S , 37U 
T E L E F O N O A-5244. 
a l a ™ cbids y co. 
L I M I T E D 
OOHTCTÜADOR BANOARIO 
TIRgO SZQVSRRO 
•AJÍQUEROS. — O ' B K I L L T , A. 
Omm «ririnolmente eata-
bleeidA ea 1914. 
A C í pagos por cabla y gira 
letras sobro, Ua prlnclpalo* 
dudado» ¿4 los Estado» Unl-
y JBurop» y coa especialidad 
••Bta JtopaSo. Abre cueoita» co-
ntoatw aoa y cln taterte y baca prte-
tUBoa. 
TmXéttm» A - u m , OMNm OhlUa. 
303:55 W d 
A N A U S Í S D E O R I N A S 
Cocopletoa, (2.00 moneda oficial. 
Laboratorio Analítico del doctor 
KmUfeno Delgado. Salud, 00, ba-
jo» eléfono A-3322. Se practican 
aailfiaU» químicos en general. 
C O M A D R O N A S 
C A R M E N L O P E Z B R Í G A Í N 
Comadrona facaltativa de la "Aso-
ciación Cubana" y "La Bondad." 
Reciba Ordenes. Escobur, número 
28. Teléfono A-2687. 
2ft!n3 Rl o 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
A S 
F . T E L L E Z 
QÜTBOJTEDISTA C I E N T I F I C O 
Especialista en callos, uflas, «zo-
tosts, onicogrlfosls y todas l«s afec-
ciones comunes de les pie». Gabi-
nete electro quiroa4dlco. Consula-
do y Anin—«. Teléfono M-2300. 
248S« 80 s 
BUAS D E K. I B G Ü F X ü S 
1 I A I M Q U E R 0 3 
M e f f c a d e r w , 3 6 . H a b a s a 
¡BPOflITOS y 
Dapdaltoa de 
hartésiM» cargo & m*-
b r a y rosal si 0n da dlvlde&daa a te-
taraaea. Préstamo» y pignora clona» 
« • valore» y fruto». Compra y ren-
ta de valores público» • IndoatrbUea. 
Compra y venta de letras de oaaihio. 
Cobro 4a letras, ceponea. etc^ por 
cuenta ajena. Giro» sobre las prloel-
Mlaa plazss y también sobra la» pue-
blo» 4» Bspafio, Islas Baleare» y Ca-
garta»^ Pagos por cabU y Cartas de 
TRIDi:© Y F I E S T A SOLEMNE A EA I X 
M A C I L A D A CON '"'EPCIOV.—EL J C B I -
L E O C I R C U L A R 
Jueves, 5 de diciembre.—A las siete y 
media p. m., dará comienzo el Triduo en 
honor a la Inmaculada t^ncepcidn con-
forme al siguiente programa: 
Rezo del Santo Rosr-.rio. ejercicio del 
Triduo, cánticos por los fieles asistentes 
el acto, armonizados por el l í . P . .Tuan 
Bautista J u a n ^ profesor de mrtsici del 
Seminarlo de »an Carlos y San Am-
brosio. 
Iguales cultos viernes 6 y el sábado 7. 
VA domingo 8. festividad de la Inuitcu-
lada, a las siete y inedia. Misa de Co-
munión general, armonizada: a las ocho 
v media, Misa solemne, en la que ocupa-
rá la sagrada Cátedra el B . P . Agustín 
Fajrés. de las Escuelas Pías. 
E l lunes 0, corresponde el Circular a 
esta parroquia de Nuestra Señora del Pi-
lar; a las ocho y nrcdla, exposición y 
misa solemne. A las cinco reserva. 
UN CATOLICO. 
DIA 28 D E NOVIEMBRE 
Este mes está consagrado a las Ani^ 
mas del PurgaTbrio. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Greeorio I I I , pana, y Ja-obo, 
confesores; Valeriano. Tlorenclano y 
Crescente, obispo. y Basilio. mártires, 
santa Fr-ustina. virgen y mártir. 
San Gregorio 111, confesor, en Roma, 
el cual esclarecido por sus méritos y 
aantn vida, voló al délo , el día LP. de 
Noviembre riel afio JSl, después de liaber 
gobernado la nave de la Iglesia diez 
f-fios, y cerca de nueve meses. Su cuer-
po füé sepultado en el Vaticano. 
San Jacobo, coníiesor, del orden de Me-
nores en Ñápeles; esciarecido por la aus-
teridad de su vida, por su predicación 
apostólica, v por las muchas delegacio-
nes a que fué enviado por causa de la 
religión; fué a recibir el premio clern.-, 
en el rifa 28 de Noviembre del año <Aí9, 
a los noventa de su edad. 
San .Tnrobo fué canonizado por el pa-
pa Benedicto XTV. 
Los Santos Valeriano. Florenciano y 
drescente, obispos, mártires. Los dos 
primeros en tiempo de la persecumón 
rie los vándalos en Africa, por orden del 
rey Genserico. fueron nuemados con 
plandias de hierro cnoendWas. y r.si con-
sumaron su glorioso martirio en flf-
fensa de las verriadei eatólicns el año 
442. -41 misino tiempo fué desterrad^ y 
perseguido San Cresceute, y por los vnis-
mos motivos que los dos primeros, sufrlO' 
el martirio. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
IftP&fl Solemnes, en la Catedral la aü 
Tercia, y en las demás iglesias las rie 
costumbre 
Corte 6r María.—Dfa 2S.-Corresponde 
visitar a NuePlrn Señora de las Angus-
tias, en San Felipe. 
F L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
C A P I T A N M U S L L E R A 
P a r a 
Xew York , 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rruspuQdencia. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P i n i l l o s , I z q u i e r d o f Ca« 
D E C A D I Z 
l B a l c e i l s y C o m p a a i a 
« . « n a 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 . 
ACEM pago» por el cabla y 
giran letra» • corta y l » m » 
vista «obre Nerm York, Lan-
dre», Faría y «obre toda» la» easi-
talee y pueblo» de Bnpafie e lalsa Br 
lasre» y Caparla». Agootto de la Com 
paflf» ña layar»» eootxa 
S E R M O N E S 
que Se n<tu de predicar. L>. ni., en el »»-
gando ueme.xire del currlrinte abo, 
en la ounta IkIpsIu Catedral. 
Dicieuubre lu.— lumínica i ue advien-
to. M. 1. eeüor Ledo. Santiago (i. Amigó. 
Diciembre ».—La 1. Concepción de .^a-
rla Santísima; M. 1. weüor Alfonso Llláz-
quez v Dallester. 
Oicíembie 15.—Dominica 111 de Advien. 
ot, M 1. seCor doctor Alberto Ménoez 
Núñcz. 
üklembrc 19 —J . Circular (por la cor-
del: M. 1. señor doctor Audrés Lago y 
Cizni 
Diciembre 22.—Dominica IV de Adflen-
to; señor Fbro. don Juan J . Uoberes. S. 
del C, C. 
Dlciembie 25.—Da Natividad riel Se-
Ror M. I . señor Ledo. Santiago Q. 
Amigó. 
ILibana. Junio 26 de ISIS. 
Vista la distribución de los sermones 
que antecede, venimos en aprobarla y do 
becbo la aprobamos, concediendo clnouen 
ta días te Indulgencia, en la forma neos-
tuinbruua por ln Iglesia, a todos nuestioe 
nioi-esanos •.•or cada ves que oyeren la dp 
vina palabra Lo decretó y firma 8, 
ÍC. K . , de que certifico. 
-I- E l . OlíJSPO. 
Por manrinto de S. K. R. . Dr. A. MES. 
I)EZ. Arcediano-Secretarlo. 
V i a j e s r a p t e a E s p a ñ a 
E l m a g n í f i c o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
de 28,000 toneladas 
" I n f a n t a I s a b e l " 
C a p i t á n P E D R O M O T A . 
P a r a C A N A R I A S . 
C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C 0 . 
San Ignacio 18. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3082. 
R u t a P t é í e v T $ r ] 
S E R V I C I O H A B A M - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
z t o o i ' mt  
C U B A , No*. 7 6 y 7 8 . 
Ha.caá pagos por cable, giran letra» 
a corta y lnrgm~ vista y daa cartas 








y d«náB fe-pitcles r dndadea de lo» 
Kst.Bdo» Unido» líéjioo y Bu ropa, asf 
como sobre todo» loa pueblo» de Ks-
pafia y sus pertenencias. 
SK R E C I B E N DEPOfíITOS E N COBN-
TA C O R R I E N T E . 
A 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
A R C H I C O F K A D I A DE L A GUARDIA D E 
HONOR D E L S. CORAZON DK JESUS. 
A CARGO D E LOS I'P. C A R M E L I T A S 
E l domingo, día 1, a las siete y media. 
Comunión general, a las ocho y media, la 
solemne y exposición de S. D. M. 
A laj¡ 7 p. m. Santo Rosario, Letanía 
cantada, sermón por el V. Director, Fray 
Ignacio de San Juan de la Cruz, reserva 
y cánticos al S. Corazón. 
31087 1 d. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
E l próximo día 30, a las 5M¡ p. m. 
darjl principio el novenario en honor 
de la Purísima Concepción. 
32028 1 * . 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A NUESTRA SEÑORA D E L SAGRADO 
CORAZON 
E l próximo Jueves, 28. a las ocho a. 
m. se cantarü la misa con que mensual-
mente se honra a la Santísima Virgen. 
New York. . 
Progreeo. . . 
Voracruz. . . 
Tampico.^,. . 
iNassau. .' . . 
Prime-
ra 
. *50 a $<U 
. 60 a 5ñ 
. 55 a 60 














S E R V I C I O H A B A N A - M E X i C O 
Progreso, Veracruz y fampico. 
w, a S M 1 T H 
Agente General para Cuba , 
Oficina Centra l : 
Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes; 
T e l é f o n o A-6154. 
Prado. 118. 
C o s t o r a f 
30707 28 n. 
C A L L I S T A R E Y 
?>írptuno, 5. Tai . A-san 
E n el gabinete o a domicilio. Si.00. 
Uay «crrlclo de manicura. 
k 
OOOrt-12-18 TI mz 
C A U I S T A A L F A R 0 
OBISPO. 39 
Trabajo» perfectos y acabados. 81n 
cuchlUa ni flolor." $1. 6 callo»; de 8 
a 6 p m. A domicilio, de 5 p. m. a 
8 id. Avteo poetal. ObUpo, 58. 
l i G e l a t s y C e n s p i i a 
m . a m m . im, »s««ta» 
m. Ha»>» y w p«r al 
•nitan rsrtM 4» 
«Ir»- letra* m 
imrrm víate. 
TACEN pagos por cabla, g t r m 
l«tra» a corta y largn vista 
uotorm todaa laa eayttalea y 
eindade» Importapta» 4» loa B»ta-
4o» Unido*. M » c o y Hnrepa, a»! 
coíáo «abre ^jdo» loa pueblo» de 
Bopafla. Dan aarta» de crédito mo-
bre New Tork, Filade'.flo, Nínr Or-
kaou, San Frandaco. Londres. Pa-
rte. HMnVurgo. Madrid y Barcelona. 
«a I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
26 n 
L a Cofradía de Santo Marta celebrará 
el viernes, día 29, a las ocho y media de 
la mañana, la solemne « « t a jOU^ «h bo-
nor de su Santa Patrona le ofrecen men-
sualmente sus numerosos cofrades y de-
votos. Predicará el E . P. Director, Fray 
Ignacio de San Juan de la Cruz-
Se invita por este mecHo a los fieles 
para su asistencia.—LA DllttiLii%A. 
31617 S "• 
E N S A N F R A N C I S C O 
E l dia 29, viernes, comienza la novo-
na, de la Inmaculada* Patrona de la Or-
den Seráfica, Conforme a los siguientes 
cultos: Por la mañana, a las 8, misa 
cantada v a las CVi P. m., corona y ejer-
cicio de 'la novena con cánticos. Kn los 
días ."> 6 y 7 habrá plática. Todos los 
que alisten a "la funciftn de la noche ga-
nan indulgencia plenarla cada día por ra-
zón ú** la corona. 
3»W77 • d 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
ai muelle m á s caiga que la gue el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que !a a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos larga?, demoras, se 
na dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
tsta Empresa para que en ellos sa les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F l e -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 8 . 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea i p a s a r p 0 r esta S e c r e t a r í a p a r a q u e 
o no embarcada 
4o. Que «ólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de ios 
almacenes de los espigones de Pau-
l a ; y 
5o. Q u e . t o d a m e r c a n c í a q»^e !le 
gue al muelle sin c) conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana 26 de Aori) de 19)6. 
PKRDIDA: UN LLAVERO CON' 7 LXA- fl ves; 1 de escaparate, una de Yale y 
el resto de candado. Se gratificará al 
que las entregue: Infanta y San Martín, 
número 10. Teléfono A-3517. 
31W8 5 d 
¡ e x p r e s e n sus g e n e r a l e s , a los se-
ñ o r e s socios inscr ip tos e n e l m e s 
de O c t u b re ú l t i m o que t e n g a n re-1 \ . 
., , . i i L * ' I XJL Mercaderes 30. o luuraua ¿ a, un i 
CIDO a z u l , el CUal d e b e n t r a e r SI lO j llavero Que se ha extraviado, será gra-
tificada. Se trata de un recuerdo y la 
persona Que lo retenga ningún beneficio 
práctico le reporta. 
30ív>4 29 n. 
L A PERSONA QUE E N T R E G U E E N 
M ll  2-A. 
poseen . 
H a b a n a , 11 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 8 . — E l S e c r e t a r i o . R . G . M A R -
Q U E S . 
A V I S O 
• 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Viernes, 28 del corriente, a las 2 de 
la tarde, se rematarán en Oficios, 10, 
altos, con Intervención de la respectiva 
Compañía de Seguro Marítimo, sobre S12 
cajas de velas americanas, de a 4, de a 
6 y trabucos, que resultaron con averias 
por agua de mar de la descarga del va-
por Wacouta. 
Emilio sierra. 
300€9 29 n _ 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el día lo. del próximo diciembre se 
venderá la casa de Yick Lun^ y Ca., 
de Candelaria (P. del Kío) a los seño-
res Kwong Chong Ying. de la misma lo-
calidad. Ruegan a sus acreedores que 
presenten sus cuentas en el día de la 
operación para ser liquidadas. 
SOK'S 5 d. 
AVISO: POR E S T E MEDIO SE HACE saber que loa dueños o agentes del 
la noli ó n americano City Ofs San Anto-
nio, no serán responsables por cualquier 
deuda contraída por el capitón o tripu-
lación de esta embarcación. Daniel Baoon. 
Agente. 
29883-94 1 d 
C A S I N O E S P A Ñ O L 
CENTRO D E L A COLONIA 
.ESPAÑOLA D E 
C I E N F U E G O S 
S E C R E T A R I A ÜENEllAL 
Acordado en junta de Directiva cele-
brada en 16 del actual, sacar a públi-
ca subasta, la construcción de cuatro 
paber.ones en el Sanatorio de esta Co-
lonia, con sujeción a los planos y me-
morias que se encuentran de manifies-
to en esta Secretaría para los que deseen 
examinarlos, se hace público por este me-
dio a fin de que los que quieran hacer 
proposiciones presenten sus pliegos, ce-
rrados y lacrados, desde el día de hoy 
hasta el veinte de Diciembre próximo, 
a las dos de la tarde, en que se ve-
rificará la subasta; haciéndose saber, que 
la Comisión se reserva e derecho de re-
chazar cualquier proposición, sin que sus 
autores puedan por ello establecer re-
clamación alguna. 
Cienfuegos, Noviembre 21 de 1«18. 
E l Secretario General, 
ti. Machín 
4d-24 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anurjcícse en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
S E R V I C I O E F I C I E N T E 
C a j a s R e s e r v a d a s 
| A S tenemos m 
tra b ó v e d a c o o s t r a í -
da coa todos tos ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos p a n 
guardar valeres de todas clases 
bajo la propia custodia de los fe-
teresados. 
E n esta oficina d&iemoc todos 
los detalles que se deseen. 
G e f a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
1! 
tille» j S ® 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A 
S . A . 
Se pone en conocimiento de los ig-
nores Accionistas de esta C o m p a ñ í a 
que el C o m i t é Ejecut ivo de la misma, 
en sesió ncelebrada en el d í a de hoy, 
a c o r d ó repartir un dividendo de uno 
tres cuartos por ciento a las accio-
ne3 preferidas, correspondientes al 
trimestre que terminó en 30 de Sep-
tiemKre corriente. 
E l pago de dicho dividendo se lle-
vará a cabo en las Oficinas princi-
pales del Banco E s p a ñ o l de la Isla 
de Cuba , Aguiar 81 y 93 , a la prel 
s en tac ión de los respectivos certifica-
dos de acciones todos los d ía s y horas 
háb i l e s , a partir desde el próx imo 
d í a 5 de Diciembre. 
Habana , Noviembre 26 de 1918.— 
L E O N B R O C H , Vicesecretario, Se-
cretario p. s. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O -
C Í O S D E L C E N T R O A S T U R I A N O 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
p o n g o en c o n o c i m i e n t o d e los se -
ñ o r e s socios s u s c r i p t o r e s , d e p o s i -
tantes a i n t e r é s y c u e n t a s c o r r e n -
tistas q u e p a r a c u a l q u i e r a i n f o r m a -
c i ó n que d e s e e n re spec to d e l a C a -
j a p a s e n p o r T e n i e n t e R e y 1 1 , 
altos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l , se -
g u n d o p i so , h a b i t a c i ó n n ú m . 2 1 4 . 
M i e n t r a s se e s tab l ece l a o f i c i n a 
p r o v i s i o n a l y se c o n t i n ú a l a c o n t a -
b i l i d a d , u n a v e z q u e e l J u z g a n o 
nos h a y a pues to e n p o s e s i ó n d e los 
d o c u m e n t o s y l i b r o s q u e se h a l l a n 
en e l ant iguo d e p a r t a m e n t o d e l a 
¡ c a j a d e s t r u i d o p o r e l i n c e n d i o o c u -
r r i d o esta m a ñ a n a en e l ed i f i c io 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
H a b a n a , O c t u b r e 2 4 d e 1 9 1 8 . 
— V I C T O R E C H E V A R R I A , S e c r e -
tar io . 
I G 3 
A C A D E M I A M A R T I 
L a más moderna. Corte y costura. Direc-
tora, aelioru Manuela Dono. Da clases a 
donjioilio y se vende el método Martí. 
Horas de clases, de 3 a 4 y de noche al-
ternas, de 8 a U. Kefugio, 30.. Teléfo-
no A-334T. 
80S0S-982 25 d 
SE S O R A . AMKKICANA. O F R K C E PA-ra dar clases o conversaciones en In-
glés a domicilio o en su casa, a personas 
Une la necesiten. Escobar, 144. 
30811 29 n. 
PROFESORA E I N S T I T U T R I Z . IDIO-mas. Música, Instrucción en Español, 
y todo lo concerniente a una completa y 
esmerada educación. Puede emplear al-
gunas boraa del dia como Institutriz. Tam-
bién da clases por horas. Inmejorables 
referencias. Dirigirse a Compostela. 147, 
relojería y platería. E l Oriente. 
30454 3 d. 
"I>ROEESORA DE CORTE Z COSTURA, 
A pr&ctica, desea encontrar una casa 
donde dar clases a dos a tres señoritas; 
no tiene Inconveniente en ir al campo. 
Dirigirse a Habana, tío, altos. Academia 
Martí. 30630 3 d 
Institutriz francesa, desea una o dos 
n i ñ a s , para ocuparse de ellas. Tiene 
muy buenas referencias. Dirigirse a 
C . F . , en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
30670 2 d 
T N G L . E S ! SI D E S E A USTED A P R E X -
X derlo aprisa y bien asista a las cla-
ses colectivas nocturnas que a cuota mó-
dica se dan en la Pons Commercl&l 
School. O'Keilly. 9%. altos, los Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 8 a 8%, y que-
dará complacido. 
30260 21 d 
PROFESORA INGLESA. DE LONDRES, tomaré otra clase inglés o frencés, 
después de las cinco de la tarde. Habana o 
Vedado. Zulueta 36-B, altos. Tel. M-262L 
29852 , 29 n. 
p,'. E / C U R R A . P R E P A R A C I O N COM-
i X pleta para ingresar en las Academias 
Militiires. Matemáticas para la Segunda 
Enseñanza. Partida Doble y Cálculos Mer-
cantiles. Clases colectivas, cinco pesos 
mensuales. Villegas, 46. Departamento, 
número 7, altos. 
28915 12 d 
C-9773 3(1. 28 
L O S P R E V I S O R E S D E L 
P O R V E N I R 
A S O C I A C I O N N A C I O N A L M U T U A 
P A R A P E N S I O N E S . 
M A D R I D . 
Se ruega a todos los señores Aso-
ciado? residentes en és ta , se sirvan 
concurrir el p r ó x i m o Viernes , 29 del 
actual, a las 8 de la noche, al local 
de la Internacional de Dependientes, 
S a n Rafae l , 2, altos, con el fin de 
reorganizar la S e c c i ó n de l a Habana 
y nombramiento de Representante. 
Por la C o m i s i ó n : Alfredo Morata. 
30906 0̂ n 
H A V A N A T E R M I N A L R A I L R O A D 
C O M P A N Y 
A V I S O A L P U B L I C O 
A p a r t i r d e l d í a 1 9 d e n o v i e m -
b r e d e 1 9 1 8 , y h a s t a n u e v o a v i s o , 
n o se a c e p t a r á c a r g a , i n c l u s o a n i -
m a l e s en E s t a c i o n e s d e l a T e r m i -
n a l c o n des t ino a l F e r r o c a r r i l de 
C u b a y sus c o n e x i o n e s , o sea los 
F e r r o c a r r i l e s N o r t e d e C u b a , C a -
m a g ü e y , y N u e v i t a s y G u a n t á n a -
m o y O c c i d e n t e . 
L o q u e se a v i s a p o r este m e d i o 
p a r a c o n o c i m i e n t o d e l p ú b l i c o 
A L O S D E P O S I T A N T E S Y C U E N -
T A - C O R R E N T I S T A S D E L A C A J A 
D E A H O R R O S D E L C E N T R O 
A S T U R I A N O 
A l p o n e r en c o n o c i m i e n t o l a d e s -
g r a c i a terr ib le q u e h o y p e s a s o b r e 
los a s t u r i a n o s d e C u b a , h a c e m o s 
saber que a f o r t u n a d a m e n t e los l i -
bros p r m c i a p a l e s , e s c r i t u r a s h i p o -
t ecar ias y c u a n t o s t í t u l o s d e v a l o -
res p e r t e n e c e n a n u e s t r a C a j a d e 
A h o r r o s e s t á n en c a j a s d e s e g u r i -
d a d h e r m é t i c a m e n t e c e r r a d a s , p o r 
lo que a b r i g a m o s l a s e g u r i d a d c o m -
p l e t a que se h a n s a l v a d o d e l todo. 
E s t a s c a j a s e s t á n b a j o l a c u s t o -
d i a d e l J u z g a d o . 
S u p l i c a m o s e n c a r e c i d a m e n t e n o 
se a l a r m e n ni se i n t r a n q u i l i c e n los 
depos i tar io s y c u e n t a r e n t i s t a s , pue*; 
por las r a z o n e s m á s a r r i b a a p u n -
tadas no h a y m o t i v o n i n g u n o d e 
temor a c e r c a d e los in terese s q u e 
nos t i enen e n c o m e n d a d o s . 
P o r este m e d i o les a v i s a r e m o s 
a l a m a y o r b r e v e d a d p o s i b l e , d e 
todo lo q u e se r e l a c i o n e c o n e l t r a s -
lado , i n s t a l a c i ó n y d e m á s p o r m e n o 
res d e nues tras n u e v a s o f i c inas . 
P r o v i s i o n a l m e n t e d i r í j a n s e a los 
altos d e l B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e 
C u b a , sito en T e n i e n t e R e y 1 1 . 
H a b a n a , 2 4 d e O c t u b r e d e 
1 9 1 8 . — C e l e s t i n o C o r r a l y C o l l a -
do , P r e s i d e n t e in ter ino d e l a C a -
j a d e A h o r r o s d e l C e n t r o A s t u r i a -
no ; V í c t o r E c h e v a r r í a , S e c r e t a r i o , 
E d u a r d o G . B o v e s , D i r e c t o r ; y e l 
C o n s e j o en p l e n o d e l a C a j a d e 
A h o r r o s . 
A P R E N D A I N G L E S 
sin salir de su casa. Curso Práctico y 
Comercial por Profesor graduado en New 
York. Pida informes a: Profesor Cabe-
llo. Neptuno. 94. Habana. 
28004 4 d 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases de inglés, Francés, Teneduría d« 
Libros, Mecauogrufla y Piano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A . 9 8 0 2 . 
S P A N Í S S L E S S O N S . 
S i do se es tablece d e 
m o m e n t o l a c o n e x i ó n . 
e spere ^ m i n u t o y r e -
p i t a l a l l a m a d a . 
S i se obt iene l a s e ñ a l d e 
o c u p a d o , espere e n -
tonces 5 o 1 0 m i n u t o s . 
\ L Q U L O , ALTOS ESCOBAR 117, EN-
^"Xtre Salud y Keina, siete cuartos, sala, 
saleta, comedor, dos baños, tres serTlcios 
para principios de Diciembre. Se pueden 
ver de una a tres p. m. Informan en loa 
bajos. 30847 30 n. 
V A R I O S 
SK AXQÜLLA, l 'AKA F A M I L I A O ALr-macén. la Lermosa casa calle de Ha-
bana número 1ÍI8, estiulna a Jesús Maria. 
305S1 30 n. 
QE ALQUILA XTS HERMOSO J.OCAL, 
O para guardar máquinas. También se 
alquilan caballerizas en la calle de Vláz-
quez y Luco, una cuadra de Concha. J 
del Monte. 
36576-77 7 d. 
I E N B E L A S C O A I N ^ r 
o.lifido del Ban¿o y * 1 " ' U 
SE A L Q U I L A l N GRAN L O C A L EX ES-quina, para bodega, o cualquier otro 
establecimiento; es solo en esquina y ba-
rato. Informan en O'Keilly y Cuba, bo-
dega. 
30023 • 80 n 
AVISO: SU ALQUILA UN BSPMCNDI-do salrtn de 00 metros cuadrados, en 
el interior de la casa San José 113. altos. 
Informa : Pita. 
30."Kt;-57 28 n. 
P R O P I O P A R A O F I C I N A 
Se alquilan los espléndidos altos de San 
Miguel, 87^5, entre Campanario y Leal-
ta.l. 302G;i 2» B 
LAGUNAS. KU. SE ALQUILAN LOS AI.-tos y bajos de esta casa de uneva cons-
tnuvlón. con todas las comodidades ape-
tecibles. La llave en la misma. Infor-
man: 0'ReiIl.T, 11. esquina a Cuba, cuar-
to número 205. . 
80387 28 n. 
C U B A N T E L E P H O N E C O 
PAKA B L DIA PRIMERO U E D I C I E M . bre se necesita una casa de tres ha-
bitaciones grandes, sala, comedor y ser-
vicios cuyo alquiler no exceda de $r>"\ Se 
prefiere en la Habana o el Vedado. Escr i -
bir a L. N. Ores, Apartado 1950, Habana. 
30224 • 28 n. 
Casa para 
fono 
L o c a l para « t a b l e c i m i e n t o en M o r ó n . - ^ y ¿ C > ^ 
Se alquila l a espaciosa casa esquina, ¡ _ 80«i6 " u' a ^da h o r ^ , , 
calle de Martí y M á x i m o G ó m e z , fren- j g » ^u i la herÍ^ST-j-^íI 
te a l Banco Nacional. Tiene 7 puer-j 36748- re en San j J i f S S j 
tas, con e n t r e p a ñ o s y mostradores pro-
pios para el giro de ropa, pe le ter ía , 
sombreros, seder ía , confecciones en 
general o tienda mixta. Buena opor-
tunidad para los que de>een estable-
cerse o cambiar de localidad. M o r ó n es 
el pueblo m á s próspero de Cuba . In-
forman: E n la H a b a n a : Maribona y 
Garc ía , Amistad 104. Apartado 2455 . 
T e l é f o n o A-2048. 
C-Í»V21 " lüd L'(í 
PARKIÍ5üw" 
con vista al Parque S„ / ^ n S f i 
cisco García ofr ^ proPietat?,•^, 
O F I C I N A S 
E d i f i a o " L l a t a . " Aguiar , l l 6 s 
p l e n d i d a s of ic inas fresca , v ! ^ 
l a d a s . P r e c i o s los m á s -
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
de l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
oirece a ¿ub auitoaiiante» lianzas para al-
ijuileies ile tasas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado j Trocadeio; 
d< d 11 a. m. j de l a 5 y de 7 a 
J it. ui. 'rekíeno A-6417. 
V E D A D O 
^¡TEDAÜO: SE A L ( | U I L A L A CASA CA-
v He 15, número lOt, entre ItS y 18, 
con portal, sala, comedor, cinco hermo-
sos cuartos, cocina, cuarto de baño y de-
mas comodidades, suelos de mosaico y 
cielo laso. L a liare en la misma. In-
forman: H, número 16». Teléfono F-4213. 
ZWJl 30 u 
PR O P I E T A R I O S Y A R R E N D A T A R I O S : Hago instalaciones y reparaciones 
eléctricas, trabajos de alba&ileria y ser-
vicios sanitarios. Precios económicos. L l a -
men al teléfono M-2083. José Ponso. 
30SS£> 29 n-
S Y 
¡ V E R D A D ! 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Bnseüanza de inglés, taquigrafía y me-
canografia. Las cuotas son a l mes: Pa-
ra el inglés. $4. Taquigrafía. $3; y me-
canografía, $2. Concordia. 91. bajos. 
29003 8 d. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de caxculub y Teneduría de Libros, 
poi procedimienios modernís imos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, poi la noche, cobrando coatos 
muy económicas. Director: Abelardo L . 
y Castro. Mercaderes. 40. altos. 
28742 30 n 
Hermosos, alegres y llenos de rlda es-
táu los niños que toman el Jarabe Lan-
delot. Miles de casos han sido radical 
mente curados con esa marayillosa me 
diclna. Los niños lloran por tomarlo. Los 
médicos lo recomiendan, i Fuera anémi 
eos! ; Fuera catarro! ¡ Fuera granos! De 
pósito: "Droguería Sarrft." Teniente Key 
y Compostela. Precio del frasco, $1. 
29992 1 d 
C E ALQUILAN. EN LA CALLE 27, EN-
VJ tre B y C, cuatro casas acabándose de 
construir. .Son dos pisos bajos y dos al-
tos. Los bajos tienen: portal, sala, come-
dor, tres cuartos Ñrandes, cuarto de cria-
dos, cuarto de baño moderno para la casa 
y serriclos para criados. Los altos tienen 
una amplia habitación más ; escalera de 
mármol y mosaicos y todos cielos raso. 
Bajos: $&. Altos, $9S. Informa: Francisco 
Pintado. Aguiar y Muralla. Teléfonos 
A-2836 y F-35S6. 
30606 1 d 
E n M o r ó n . Se alquila e sp l énd ida ca - j i " ÍWO " « s econóin: " I 
sa esquina, acabada de reedificar, con'*!6 c a s a s semejantes . Edificj ^ 
pisos de mosaico y cielo raso. Tiene 8 j d e r n o , f a b r i c a d o exclus' 0 ^ 
puertas y e^tá s i t iada en lo m á s c é n - j p a r a o f i c inas . In forman t 5 ^ ! 
trico de la Avenida de Martí . Sirve pa- m a . 611 4 mü. 
ra establecimiento de cualquier g iro / 303« 
especialmente para montar un gran I Aviso • ~ s ' 
c a f é , du lcer ía , restaurant, luch, bilia-
res, tabacos, cigarros y billetes de L o -
ter ía . T a m b i é n tiene un hermoso pa-
tio con m á s de 1.200 metros, propio 
para un cine al aire libre, que resulta-
ría un gran negocio. Informa: Gvu-
tavo Mart ínez Bringas, calle de Mar-
tí , al lado del Registro de la Propie-
dad. M o r ó n . 
C-M21 lod. 36 
e alquila una sala n 
ra oficina o un m a t r i m o n i o . I 
hab.tac.ones junta , o 
balcones a la caUe. Es casa ^ 
l a ^ B e l a . c o a i . y Lesltad, ^ 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CLSOKA, DE MEDIANA EDAD, DESEA 
y alquilar un cuarto en casa de fami-
lia, con asistencia de comida; el cuarto 
si es posible vista a la calle, informa-
Í^SoTana y ^ c í " 8 ' nÚmer0 ^ Impren-
12 d 
TTlBTiraNBS: 8-A. T E L E F O N O M-ilOl 
T be alquila una habitación lujosamen-
te amueblada,, para matrimonio, con co-
mida y todo servicio. 
31052 j ̂  
\ T V l ) A U O , C A L L E N U E V E , 150, E N T K E 
t 1Ü y 1S, so alquila un magnífico lo-
cal para guardar 15 máquinas, o para 
poner otra casa de taller. Su precio $40. 
Bazón: U , 40, entre 5a. y Calzada. José 
Fernández. 
30C57 1 d 
e r e 
M 
A C A D E M I A M A R T I 
LA MAS MODEBNA 
Corte y costura. A dos cuadras de Pra-
do. Directora, Manuela Dono. Dos horas 
de clase diarias, 5 pesos y dos horas de 
noche, alternas. 5 pesos. Uoraa de clase, 
de 2 a 4 y de 8 a 10 de la noche. Se dan 
clases a domicilio y se vende el Método 
Martí, de 1Í>1& liefuglo, 30. Teléfono 
A-3347. 
2ÜO40 5 d 
ÜROJfESORA DE S O L F E O Y PIANO, 
X se ofrece a domicilio y en su casa, 
Sol, 7Ü-A; en la misma hay plano pa-
ra estudiar. 
28900 4 d 
i c m á , 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A 
Y M A R I N A . — E j é r c i t o . E s t a d o 
M a y o r G e n e r a l . A d m i n i s t r a c i ó n . — 
A n u n c i o d e s u b a s t a . — H a b a n a , 2 5 
de N o v i e m b r e d e 1 9 1 8 . — H a s t a 
las 8 - 3 0 a . m . d e l d í a 2 5 d e D i -
c i e m b r e d e 1 9 1 8 s e r e c i b i r á n en l a 
H a b a n a , n o v i e m b r e 18 d e 1 9 1 8 . i O f i c i n a d e A d m i n i s t r a c i ó n d e l E j e r -
W . T . M e d l e y , c i to , S u a r e z y D i a r i a , p r o p o s i c i o -
A g e n t e g e n e r a l d e fletes, i nes en pl iegos c e r r a d o s p a r a l a s 
- ' O b r a s de r e p a r a c i o n e s y c o n s t r u c -
c iones en e l C u a r t e l " C a l i x t o G a r -
c í a " , H o l g u í n , O r i e n t e , y e n t o n -
ces s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú b l i 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A 
H A B A N A 
S E C R E T A R I A 
( I m p o r t a n t e y u r g e n t e ) 
C o n la a u t o r i z a c i ó n d e l ó e ñ o r 
P r e s i d e n t e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E K T S 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s . 
Clases nocturna.s. & pesos Cy. ai mes. Cla-
ses particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesoras pa-
ra las señoras y sefioritav. Desea isted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted e! METODO NOVISIMO 
KOJUEUX8, reconocido universalments co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. E s el único racional, a 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta Uepública. 3a. edlciOn 
Ln tomo un 8o., pasta, SL 
30i:)6 13 d 
T A TENEDüRLl D E L I B R O S , T E O R L \ 
JLi y práctica, incluso el cálculo mercan-
til, reducido y simplificado según las ade-
lantos del día, en cuatro meses, por pro-
fesor experimentado, lieina. 3. altos. 
30279 19 d. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E ' 
San Francisco, 2V-A, Víbora. Profesora: 
Ana Martines de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantlto la enseñanza en dos 
meses, con derecho a título: procedimien-
to el más rápido y práctico conocido 
Precios contiencionales. Se venden loi 
útiles. 
A R T E S Y ( r o 
O F l d O t ^ 
M e h a g o c a r g o d e t o d a c l a s e de 
ins ta lac iones e l é c t r i c a s y r e p a r a -
c i o n e s e n g e n e r a l . L l a m e n a l T e -
l é f o n o M - 1 5 8 0 . 
C 9756 4d -28 
C a s a s y P i s o s 
é ' T i s . é 
H A B A N A 
l̂ N BERNAZA, 57. ALTOS, SE ALQUI-
JLi lau unos altos, propios para comi-
sionista o corta famiJin, ion entrada 
Independiente; en la misma informan. 
31026 1 d 
t J E A L Q U I L A E N SALUD, 20, UN L O -
O cal, propio para industria pequeña. E n 
la misma Informan. 
31)978 30 n 
C E ALQUILAN EOS ESPLENDIDOS 
kj altos y bajos de la casa Virtudes, nú-
mero 100, compuesta de sala, saleta, co-
medor y siete hermosas habitaciones, con 
calentador y lavabos de agua corriente 
y su cocina de gas. 
30i>ló 30 n 
EN SAN R A F A E L , 62, ESQUINA A Campanario, se alquila un local, que 
se está terminando de construir, de 12 
metros de frente, que puede ser dividi-
do en dos. Muy propio para cualquier 
industria. Informan en el mU>mo a cual-
quiera hora, y en el Teléfono A-6069; de 
11 a. ni. a 1 y de 5 a 8 p. m. 
30918 11 d 
T3RADÜ, 11, SE ALQUILA EL ULTIMO 
JL piso, en el mismo informan; pre-
cio, $110. 
30945 30 n 
QE ALQUILAN EN LA CALLE 27. EN-
tro A y Paseo, con tranvía por la es-
quina cuatro casas acabándose de cons-
truir, son dos pisos altos y dos bajos. Los 
bajos tienen portal, sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cuarto de criados, cuar-
to de baño moderno para la casa y ser-
vicios para los criados. Los altos tie-
nen una amplia habitación más. Escale-
ras mármol, mosaicos y todos cielo raso. 
Bajos. $85. Altos. |96. Prúslmos a termi-
narse ocho pisos iguales a éste. Informa: 
Alberto García Tuuúu. Aguiar y Muralla. 
Teléfono A-285C. 
30«;}7 1 d 
EN E L VEDADO S E ALQUILAN L O S frescos y cómodos altos de la casa 
Baños 8, casi esquina Calzada, compues-
tos de terraza, sala, comedor, gabinete, 
cuatro cuartos, buen cuarto de baño, co-
cina, cuarto y servicio de criados. L a 
llave en los bajos. Informan en Egldo, 
8. altas de la botica. Tel. A-2779. 
30289 2 d. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES con una cocina grande, anexa. Todo 
con luz eléctrica. Unico inquilino. I n -
forman: Neptuno, 57. Habana, librería 
1 d. 31073 
OBRAPIA. 94, 96 Y 98. A L Q U I L A S E UN regio departamento, balcón calle, $25-
una habitación, 20 pesos. Limpieza, luz' 
lavabo, baños, etc.. a oficinas, comisio-
nistas, profesionales, hombres solos mo-
ralidad Portero enseñará. Ajuste Mante-
cón. Teléfono F-4043 
30899 
E L O R I E N T E 
Casas para familias. Esnléníiin I 
clones con toda asistenda^/* ^1 
^ n u n a a Teniente ^ T ^ J ^ U \ \ 
S e a i q m k u n a l ¡ ¡ ¡ r ¡ ^ J -
h a b i t a c i ó n , propia para J 
mismJ 
ln g ( 
f a m i l i a . I n f o r m a n en 
Z a n j a , 9 3 . 
C 8370 
la 
G R A N H O T E L " A M E R ¡ Í J 
Industria, 160, esq. a Barcelon, 
L o n cien habitaciones, cada una 
su b a ñ o de agua caliente. 1^. ¿ ¡ 
y elevador eléctrico. Precio sm J 
da. desde un peso por persona, y J 
comida, desde dos pesos. Para ¿ A 
y por meses, precios « n v c n c i c j 
T e l é f o n o A-2996. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuaura del Parque Centmi ̂  
r a de Neptuno y Consulado. constr^L 
nueva a prueba de fuego S T 4 ' ! 
dor. Todos .os cuartos tienen ffi. eit'«-| 
1 d 
SE A L Q U I L A , EN CASA D E F A M I L I A respetable, en Acosta, » . principal 
una habitación con espléndidos servicios 
sanitarios inmediatos. A hombres solos 
cambian referencias. 
30908 • 4 d 
SK D E S E A A R R E N D A R CON BUENA garantía 22 habitaciones de una casa 
de vecindad. E l edificio es nuevo, mag-
níficos lavados. De ladrillo y cemento a 
la moderna. Una cuadra de Belascoaín y 
Reina. No se quiere perder el tiempo. No 
se da menos dó §170. Informan: Haba-
na, !i0. altos. 
28224 SO n. 
J t ü ü S D E L M O N T E , 
V I B 0 K A Y L Ü Y A N 0 
" \ n i i O K A , ESTRADA PALMA. 109, B E 
v alquila esta hermosa casa, acabada 
de piular; se compune de dos plantas, 
jardín, portal, sala, comedor, garaje y el 
alto de terraza, cinco habitaciones, baño 
completo. Alquiler, ciento veinte pesos. 
Llave eu í'rcntt?» ¡Su dueúo: Teléfono 1-152L 
3105-t 5 d 
C A N T A 1KKNK, M.MKKO 5, SE AL-
KJ quila esta casa de planta baja, con 
tres cuartos altos ai fondo, y a pocos 
paso» de la Calzada de Jesús del Mon-
te. L a llave en la misma. Informan: 
O'Ueilly, número 11, altos. Departamento, 
número 20ó. 
3(W23 4 d 
C E ALQUILA LA CASA TAMARINDO 18, 
^> altos, con seis departamentos moder-
nos. Informan: San Ignacio, 11-112, altos, 
i l . Pérez. 
SOUS-l ao n. 
XLARA E S T A B L E C I M I E N T O S E A L -
X quila la esquina Avenida de Serrano 
y San Leonardo (Keparto Santos fíuárezi, 
se da contrato y facilidades. Tnformes 
en Corrales y Figuras. Casa de Prés-
tamos. 
30936 6 d. 
CJE A L Q U I L A , ACABADA D E CONS-
kJtruir una casa de sala, saleta, y dos 
habitaciones en San Leonardo, esquina . 
Serra'io( Reparto Santos Suárez.) Pre-
cio: $40. Inlonnan eu Corrales y Figuras. 
Casa de Préstamos. 
A OUIAR, 4-. S E ALQUILA UN L O C A L 
í ^ m ^ J w baJo8' ?)rol)l0 Para oficinas o comisionista completamente Independlen-
__Mn(> 30 n 
T N D U S T R I A . 96, CASI BQQüXKA A 
Neptuno, se alquilan dos habitaciones 
amueb adas, a hombres solos, luz eléc 
trica baños y tranvía en la esquina pa-
ra toda la ciudad. 
J * 0 ™ 30 n 
17N SAN JOSE, 137, MODERNO. A L L V 
- L i do de la barbería, se alquila sala v 
cuarto con vista a la calle y un cuart'o 
interior muy grande. 
31011 30 n. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Este gran hotel se encuentra situado en 
lo más céntrico de la ciudad, muy có-
modo para familias. Cuenta con muv bue-
nos departamentos a la calle y habita-
ciones .desde $0.50, $0.75, $1.00 y $1.50 y 
$2.00, comida -plan europeo" 50 centavos 
Hay camarera y muy buenos baüos para 
los señores huéspedes. Cuarteles número 4 
esquina a Aguiar, Hotel California 
.•mares, agua caliente (servirin l̂'8rtl-l 
t o ^ - r e é i u s módicos. t S ^ . ^ I 
.—-—" 30 i 
B l í FALO, / U L U E T A . 32, F\TRv~bT saje y Parque Central, hospedad ¿"J 
ra familias, esmerado servicio/buen» S i 
mida, agua callente y uHen4 «-I 




H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Dmddíi 
grandes reforma» este acreditado hotell 
ofrece esplénddios departamentos con bí I 
flo, para familias estables; precloi iA 
verano. Teléfono A-455«. «ti 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha ildol 
completameriip reformada Hay en él dt l 
partamejtos con baños y denu te 
ctos privados Todas las üabltacione» 
nen lava box de agua corriente. So p .„ 
pletario. Joaquín Socarrfig, otnet i |m| 
ramillas establea el hospedaje m*i m.1 
rio. módico y cómodo de la Habana, 
léfono: A-»2G«. Hotel Komi: A 1830 UoIb-
to Avenida- v A-1.W Prado IffL 
31015 30 n. 
ÍJ E ALQUILA UNA HABITACION E N Jf casa particular, a personas de mora-
lidad, hombres solos. Peña Pobre, lo. 
gjjggg 29 n. 
EN MONTE, 17, ALTOS. EKICNTE A L Parque de la India, n hombres solos 
una habitación. Hay luz, teléfono, btiéu 
baño y vista a la calle 
30890 oy n 
CON VISTA A L PRADO Y A LA BRISA, se alquila un apartamento amuebla-
do, en la casa de huéspedes. Prado, 05, 
altos. Hay comida variada ininejorable 
y asistencia esmerada. 
30S92 -.q n 
MU R A L L A 18 Y POCITO 15. HAY DOS habitaciones grandes y ventiladas 
son casas de orden y se desean peí solías 
de orden también. 
30S03 -xj n 
SI? A L Q U I L A t N DEPARTAMENTO que es un 'tercer piso independiente, 
entrada por la saleta. Terraza y su fonda, 
sala grande, hall, dormitorio con esca-
parate de luna y cómoda Incrustados, su 
cuarto de baño lujoso, mamparas, azo-
tea y mirador. Se da luz eléctrica. Está 
en Concordia. Se exigen muy buenas re-
ferencias. Informes previos: Habana Z% 
alÑtos. 
30876 "o n 
H O T E L P A L A C I O COLON 
Propietario: seüor Manuel Hodrlguez ri.l 
Hoy. Espléndidas habitaciones. Bien amu»-! 
bhnlns. todas con balcón a la calle, liul 
eléctrica y timbres, bafioi de tgua ca-
llente y fría. Teléfono A-471& Por ma-
ses, babl'ación. $K). Por día, $1.80. C»-| 
mma* $1 diario Prado. SL 
V E D A D O 
O E A L Q l II.AN DOS CUARTOS AMU 
O blados. juntos o separados, con eiecej 
lente comida, en casa particular. VedadoJ 
Calle D, número 12. teléfono F-1878, 
31072 5 d. 
E G J f t O l l t A D O P A R A D E R O 
T Y E S S O SABER D E L PARADERO 
J L / .Miguel Uodríguc-z Núñe/., ,l0, ue" 
saber Filomena Kodrinuez Fernamlei, w 
prima; él rendía en Sancti Spint"'."! 
bodeguero; él es de la provincia de it̂ J 
se, ayuntamiento de Veiga. S' '̂S11110 
sabe. informarA: Calzada de vives, n 
mero 174. Filomena Kodríguez. Lo 
sea saber su prima. . j 
30031 1 0 
Se alquila la hermosa casa-quinta V i 
lia Mar ía . Calle cíe Patrocinio, entre 
SE A L Q U I L A N taciones con vista a la calle 
I sin muebles. Neptuno, l i ó , altos 
30848 29 n. 
E S P L E N D I D A S H A B I -
con y 
SE ALQUILA PARA TRKN DE LAYA-do, la casa Villanueva 41. próxima 
a Santa Ana, tiene cuatro lavaderos y 
tendedera de alambre en la azotea. In-
formarán en San Indalecio, 28-P, Miguen. 
3iooo '¿o u. | a i t a l l de latroci i t ttabitacion con baso e ixdoró 
•ruena oportunidad i'ara el que fistraaipes y Figueroa, V í b o r a . G r a n a i i i / i a ! ^ en ffif^tZ en nt" .• 
Cosmopolita. Obrapla, 01, a una cuadra 
del Parque Central. Teléfono A-Ü778. 
1 ) quiera establecerse. Se cede un her-
moso local de esquina, en la calzada del 
Monte, próximo a los Cuatro Caminos y 
a los terrenos • de la nueva plaza, con 
armatrostes nuevos y buenas vidrieras, 
propio para cualquier giro; con tres am-
plias habitaciones, con entrada indepen-
diente, paga poco alquiler y tiene buen 
contrato. Informa: M. Ueverter. Hornaza, 
número i , altos. 
.'10891 30 ri. 
SE ALQUILA UN T E R C E R PISO CON entrada por la saleta fle tina familia 
honorable. Kl piso independiente; terra-
za, sala grande, hall, dormitorio con es-
caparate de luna y una cómoda incrus-
tados. Baño lujoso. Azotea y mirador. Se 
da luz eléctrica. $42 y dos meses en fon-
do. Se exigen buenas referencias. In-
formes previos: Habana, 00, altos. L a 
casa en Concordia. 
3087G 20 n. 
altura sobre el nivel del mar. Seis 
grandes habitaciones. Dos cuartos para 
craidos, hall, sala, comedor, servicio 
de criados, terraza garage, gran pa -
tio para cría de gallinas. Muy cerca de 
los nuevos Parques de Mendoza. I n -
formes en la m i m a . T e l . 1-2754. 
B A R N I Z A D O R 
Esmalta y tapiza, así como pega toda 
rotura en columnas, estatuas y demás 
objetos finos. Se garantiza el trabajo 
Compro o cambio todo mueble usado. Se 
cambia de color al mueble y se enrejllla. 
Se dora a la sisa. Llame al Tel. A-738tí. 
3185 30 d. 
V A L E N T I N P R I E T O 
Me hago cargo de toda clase de pega-
mento de palajiganas, de lavabos, muñe-
cos de mármol y yeso, macetas y colum-
nas de porcelana, y otros trabajos de 
4d-27 nov. 2d-20 dlc. 
c a m e n t e . S e d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u i e n los sol ic i te e n esta o f i c i n a . — 
r é d e m e tt r u e g a a los ^ ' ¿ ¿ ^ p , A u x j l i a r ^ ¡ e f r ~ ^ Í F ~ " ' ' 
e n e s Z T o r r e n d i d o f e ñ í r ^ 6 E s t a d o M a y o r : } e í e d e l D e p a r - p " ^ 2 L Í . 
c V ^ c l ? J l 1 t e f f n T / v f n " i 0 ^ - ) 6 ^ ^ tamente de A d m i n i s t r a c i ó n . i O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
e l ^ . 2 5 1 y n IU.diíU y e l D¿A/O C W44 
y e l 5 7 . 7 2 5 . todos i n c l u s i v e , q u e ' r u n 
se s i r v a n p a s a r por es ta S e c r e l n - . r" 
r í a , d e n t r o d e l p l a z o m á s cor te .1 
p o s i b l e , p a r a q u e e x p r e s e n sus ge-
n e r a l e s , c o n o b j e t o d e r e h a c e r los 
dos l ibros d e i n s c r i p c i ó n q u e des-
t r u y ó e l s i n i e s t r o ; y q u e tra igan 
I P é i r d l i d k s 
Comején: E l único que garantiza la com-
' pleta estirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 28. 
Ramón Piñal. Jesús del Monte, 534. 
29622 11 d 
SE A L Q U I L A UN BUEN LOCAL PARA depósito o establecimiento. Salud, 1H> 
esquina a Belascoaln. 
00834 3 d. 
C I E N F U E G O S , 2 3 
Se alquilan loé bonitos, cómodos y fres-
cos altos en $40 m. o., acabados de fa-
bricar. L a llave en la bodega, informan 
en Obispo, 104. 
30801 20 n. 
Se alquila un amplio edificio propio 
para a l m a c é n , en V e l á z q u e z , 31 . I n -
forman: Sucesores de R . Planiol . T e -
l é f o n o A-7610. Monte, n ú m e r o 361 . 
30641 1 d 
O B ALQL I LA HERMOSO C H A L E T , D E 
kJ alto y bajo, con espléndidas habitacio-
nes y comodidades modernas. Garaje, ser-
vicios independientes. Jardines, etc., en 
la calle Segunda, entre Josefina y Gena-
ro Sánchez, Víbora. Informes, en el mis-
mo y Zulueta, 3S, carpintería. Telefono 
A-í»7(). 
30K.'4 30 n. 
t J E ALt í l l l -A . .UNTO AX CBUCEKO 
KJ de la. Uavana Central, sn la Calzada 
de la Víbora, la fresca y ventilada casa, 
compuesta de jardín, portal, patio, tras-
patio, sala, comedor, 0 habitaciones, co-
cina, despensa, cuarto de baño moderno 
y servicios para criados. Informa: Viuda 
de Ferrún, Villa Virginia, Parque de la 
Loma del Mazo. Telefono 1-1235. 
C "JOOO in lo. o 
C E R R O 
C<AN LAZABO, 35. A L T O S . SE ALQUI-
¿3 la, acabada de fabricar, con sala, sa-
binete. recibidor, 5 habitaciones, come-
dor, buen cuarto de baño, dobles servi-
cios, gran cocina, agua caliente. Puede 
verse todos los días de 4 a 5 p. m. 
30714 1 d 
e l u l t imo r e c i b o que a b o n a r o n o, t latero perdido: se encuentra 
d t i . ! 1 J uno, que se entregará a la persona | 
eiCCtO, a l g u n o a n t e r i o r . que lustlfique ser suyo. Bellsario Las-1 
T i - r • tra. Salud, 12. Teléfono A-S147. 
.1 a m b l e n se r u e g a q u e se s i r v a n 31033 2 ci i 
A s p i r a n t e s a C h a o f f e n n 
$100 al mea y más gana nn buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de inn-
trucclón gratis. Mande tre» sello* 
de a 2 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro. 249, Habana. 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
Se alquila el primer piso, solo para fa-
milias, en $120, compuesto de sala, sa-
leta. 0 cuartos, cuarto baño, comedor, 
agua abundante y servicios para criados. 
Las llaves en la misma, de 11 a 2, y 
Sara más informes: t). Polhamus. l i a -ana, 05, altos. A-3CU3. 
30710 28 n 
A G U I A R , 1 2 2 
Se alquila una planta baja, propia pa-
ra oficinas, con 5 departamentos y ser-
vicios dobles. Las llaves en la misma. 
Precio $130 y para más Informes: D. 
Polhamua, Habana, 95, altos. A-3605. 
30717 -á a 
CJE ALQUILAN LOS ALTOS D E F A L -
kj güeras. 2.'). amillius salones, terraza 
para departamentos o a «uno solo. Infor-
man en la misma, de B mañana a una 
tarde, en la misma. 
311̂ 6 1 d 
C E ALQl'I LA l N ti KAN C H A L E T A 
O dos y media cuadras de la calzada del 
Cerro, compuesto de hall, sala, recibidor, 
cuatro «•mirtos, con sus lavabos de agua 
corriente, un gran comedor, buen coci-
na de j-'as, un liermosisiuio cuarto de 
baño con agua callente; Idem de criados 
despensa, un. cuarto en la azotea, patio 
y .iar luí. Tel. A-2G70. Uazar E l Sol 
3100» i d 
, _ _ y 
QH VENDK LA COCINA DE UA Cí 
kJ de buéfpedea La New .-orí\' • oa( 
número 01, entre San .lose y i>au 
Prcgunteu por el dueño. t 
3004.". 
C E A L Q U I L A UN L O C A L l'AKA Al -
O tomóviles, en la calle L , nüinero 173. 
Informan en la misma, J . Pérez. 
30S32 ;;o n. 
30850 2'J n. 
A I O S E M P L E A D O S 
En el restauran! del Gran noltBarceW 
rica. IndiKrla . 160. esquina a •> j 
«a, se admiten abonados P0* "0(a\r 
EN AMISTAD, NU.MEKO 61, CASA D E también se dan tikets de p^^a, _ huéspedes, entre San José y San K a - " precio* ec.nrtmi.os; l'ue,|" ¡nmeJ4'! 
fael, se Uqftflan habitaciones con todo tr!lto >" «obre todo el seniti it0 q 
el servicio. Teléfono A-5i;21. hle. Conqüe a comer bien j ü i t i t * 
3064(1 "« n los .«Iones más frescos ae i* 
• • • i — Industria v Barcelona. 
: M A N H A T T A N H O T E L 
f 
' d e A . V I L L A K U t V A 
*. LAZABO Y B E L A SCO A1N 
Todaa las habitaciones cou bailo príra-
4o, agua callente, teléfono y «levador, día 
l ñocha. Teléfono A-CXIL 
S E NECESITAN 
C K l A O . V i Dfc ÍViANO 
Y M A N E J A D ^ ! 
SE A L Q U I L A UNA OFICINA PBLVA-da. con bufete, teléfono y «so de Mta 
de espera. $50. Informes en Manzana de 
Gómez, número 202. 
88686 88 n 
T^N T U L I P A N . 44, CASI ESQUINA A 
JLJ Ayesterán. *e alquila un hermoso lo-
cal de 300 metros cuadrados, propio pa-
ra iivliistria Á comercio, está en la prin-
cipal calle, donde empie::a el nuevo re-
parto de L a Quinta del Obispo 
g j » , ' 11 d. 
GRAN VIA. PBADO, 64. KSQIINA CO-16n. casa huéspedes, se alquilan ha-
bitaciones amplias y frescas, amuebladas. 
Especialidad en comida. Teléfoiiu M-liiU. 
Propietario» Gil y Suáre/.. 
30109 21 d 
KIAD a rw f E SOLICITA VNA C - . „ 
^ ra kM cuartos. 
solo en un Central ' l i f , ^ 1 - ^ ^ 
que tr-iga reíerem las. ^tle'•,0 pouifn* 
ropa limpia. Informarán en 
2, ( 'erro. 
31037 
ser 
.. - •s 
r < « I A D A l CON B y * ; ; ^ buen 
y j élM. lia 'le saber coser. 
en Afiliar, 
31089 
0 l ¿ SOLICITA / S ' ^ k O para ir al Vedado. Sueldo * 
SK ALQUILA LA COMODA CASA J)E Domínguez, !), con portal, zaguán pa-
ra aufomóvll. rala y saleta, cinco cuar-
tos y demáa comodidades, acera de la 
brisa, codeada de espléndidas residencias 
y frente a la legación americana. 05 pe-
bob. L a llave, en el café de la esquina. 
Para más detalles. Cerro, 034. 
50507 30 n. 
CASA B I A B B I T Z , IN DI STRIA. 1Í4. S E alquilan habitaciones ron toda existen-
cia a precios módicos. Espléndido come-
dor, con terraja y jardín. Se admiten abo-
nados a $20 pesos al mes; trato esmera-
do. 30054 1S d. 
ADOR.' 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Kcy nú-
mero 15 bajo la misma dirección »lf»<le 
hace 33 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas teléfono. 
Casa lecomendada por varios Consulados. 
30103 -8 n 
\ l NA | S W « ! 1 
cón. I. bajos. 
s i ú r r _ 
Q K SOLH IT 
¡3 sea forma I y 
Compostela, SO, altos 
500C2 
O E SOLK'ITA CNA C B L ^ ; an 
S f ^ S J ^ ^ Aleñan 
PE? 
QM SOLICITA i SA - der ""-^mel 
sular. joven, n ^ c I d r M̂ Jb I 
monlo. Muy buen *uc¿ndos. SS-B-^ , 
de una a cuatro, en U""-1 ^ 
30011 
L X X X V 1 D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 de 1 9 1 8 . P A G i N A V L l M l íüká 
CRIADA, PARA C E SOLICITA UNA COCINERA, QCE 
neldo según con- ayudo a los quehaceres de la casa v 




T < r i M i , 8E NECBSI-
^ r l : N l H limpieza y cocina de 
^ . .. tiene que dor-PaWl í^rsonas, ti   a o r - | C I ^ N E C E S I T A i¡>a CRIA 
de <i0!i V?ifin Sueldo $-5, ropa, O Cola, que entienda <le co 
" coloca0'"1-¡j (jalada del Ce- matrimonio solo. Habana, uú 
Rosa. Ap cama 
^ i: ^ TÑÁ CRIADA PA KA 
Z t t Í T * „Üue sea formal y tenga 
RSirto»; ?8u*W0 r01)a 1Ím" 
^ f e t u i - " ^ .-.o n 
comida 
30 
W U ^ - ^ O l E SEPA Sü O B L I -
I ^ f R Í ^ 0 - '«licita para corUi lami-
ge solida ^ número 207, 
fe 
l̂icita uBa 
joven para el cuidado 
,5 niños; ha de ser fina y sa-
^ de costura. S i no ü e n e prac-
^•««t i l que venga, buen $ue!-
{5f^:s. Amistad, 81 , altos. 
31028 
>_l_d 
UNA DA, "eÍpaT 
cocina, para 
uñero 11. : 
1 d 
p O C I N E R A . SE N E C E S I T A l NA CO-! 
\ J ciñera peninsuJar. Linea, 80. entre A i 
y B, Vedado. 
i a. 
S E S O L I C I T A 
U n agente de anuncios para 
una Revista, p a g á n d o l e buena 
combion. Dirigirse por escrito 
a : Anuncios. Apartado N ú m . 
645. Habana . 
C E SOLICITA I N A COCINEItA. Y \ 
KJ la vez liaya la limpieza de la casa 
Sueldo if:». he pagan los viajes. Mila-
gros. ICO, Víbora. 
so!) ra ^—iÜJL. 1 ft* NECESITAN PARA LA HABAnTv 
CIÑERA, PE-i Apu!ra el ^^ l '0 vendedores que tengan 
o n 
C * * S O L I C I T A L'NA Cüv_»j 
nlnsular. Sueldo 15 pesos y los vía- práctk"a el1 la ve"ta en casas particula-
Jes pagos No se saca comida. Jesús dellT5*' arííeul»>s frtcll venta y buen prove-
Moute. lio. altos de la zapatería, a me- 0 ,,ara los vendedores. Dirigirse- J 
dia cuadra del puente de Agua Dulce 1 8o2SSty' Monte. 58, Habana. 
:!0!>81 30 li I , 8101̂  d 
QE SOLICITA UNA CRIADA PORMAL, ^ K SOLICITA I N PROÎ SOR INTER*-
KJ para cocinar y limpiar una casa de' 110 en Concordia, 18. corta familia, tiene quo dormir en eli 0iV," 
I B ^ S T O F ^ i C A F E T E R O S Y D U L C E R O S 
.11 70 
30 n 
OOLICITO, URGENTE, UNA PENIN 
;!107G 1 ú. 
30 
r r ^ DOS CRIADAS, UNA 
iríO^^'J^ldor v otra para las ha-
r J e l v ^«e'-. >20 y ropa limph. 
feries 7 síl de Manuel Lazo. \ c 
fS»i»» 4' C007 
^ ^ . f i o s * c V ¿ d ^ r ^ l e ñ f ¿ e g 0 8 ! « I 
ií * ŝoíwí . 22_ü-
^ T ^ T V S A MCCHACHA PARA 
ÍS"1'1 Irps cuartos y atender un ni-
.•«piar .Ir(; -Q u 25 pesos; en la 
5 ''"^ócinera aseada. Sueldo: 'JO "n:l l!) y 21, I»». Vedado. J, entre IV 7 - > .,0 n< 
o V E X I , E U O H - CASA IMPORTADOR E X 
â  V tranjera. solicita. 
O sular o del pats, para cocinar v 
limpieza, poca familia. Sueldo "0 dmoT ' ,1 S F * * ^ solicita para el campo uní 
ropa limpia, dormir en la colocación l - ' r , ^len rela^onado en el giro d. 
He A. número 2>V-A. entre 5a v i?"H0>eria fal8a y quincalla. Tiene que vía 
Vedado. • J oa. 
30 n 
L ^ r T T T ü I A D A Di: MANO. CON 
• 20 n. 
ana c r i a d a p a r a c o m e -
sara uniforme. H a de tener 
presencia y b u e n a s r e f e r e n -
Saeldo, $ 3 5 . C a l l e 1 5 n ú m e r o 
entre J y K , V e d a d o . 
d.. 
Imitan dos buenas criadas para 
' j j , y habitaciones, para un in-
flan ¿g ser práct i cas y tener 
Btndaciones. Señora de Carreño . 
17 entre 2 y 4. Vedado. 
' ' 2') n. 
PARA LA COCINA Y QUEHACERES DE Al>art•, la casa, para tres de familia; sueldo' _ al0"'-
veinte y cinco pesos; hace falta en Airua-' " 
cate. 02, bajos. " 
3W590 
PIDAN CATALOGO 
Cafeteras sanitarias y aparatos de ha-
relaclorüido jen el giro e |cer café, cajas de cartón para dulces. 
' platos de cartón y servilletas de crepé. 
Sobrecitos para azúcar. Mesas de vltro-
lite blancas. Cartuchos para helados y 
vasitos de cartón. 
, jar por cuenta de otra casa que no sea 
I del mismo giro. Se paga buena comisión. 




U E S.ILICITA I NA COCINERA Y Qcí ; 
ayude a la limploza de la casa para 
una corta familia. Santos Suárez y Gó-
' Jesús del Monte. 
30061 30 n 
Cocinera. Se solicita una coemera con 
20 pesos de sueldo, para corta famil ia; 
debe dormir en la c o l o c a c i ó n y ayu-
dar un poco a la limpieza. T a m b i é n 
se solicita una criada de mano con 
$15 de sueldo. Vedado, calle 4, nú-
mero 170, esquina 17. Vi l la Carmita 
L A E S T R E L L A 
de C e s á r e o G o n z á l e z 
( J u L I C I T A S E I N MECANICO I N T E M -
O gente, para paleadora de vapor. Hers-
hey Corporation. Prado, 33. altos, 
u01)75 -¿Q N 
U E Sl . l / lCITA SIXÍUNDO QLIMICO PA- A j U i a r , N u m . 1 2 6 . 
O ra un ingénito a media born de la 
llábana. Informes: Notarla del Ldo. Da-
niel. Habana y Obrapia; de 1 a 2 p m 
80941 30 n 
OE SOLICITA UN AGENTE QUE TRAI-
kJ ga refr-rencias. para vende'r melado a 
aneldo o comisión. Informes: Notaría del 
Licenciado Daniel, Habana y Obrapia; 
da 1 a 2 p. m. 
30042 30 n 
31001 05 
U N A C O C I N E R A 
Se solicita una buena cocinera reposte-
ra, para cocinar a tres de familia. Ha 
SE SOLICITA UNA CRIADA 
rc^Ts ""Sueldo: $20. Calle 23, nfime-
• entre A y B. Teléfono nú-
20 n. 
I > 
"MJCÍÍX I V A S I R V I E N T A QUE 
' buena conozca su oficio y traiga 
'..•lau Se le pagará buen sueldo., 
^ i r Carlos H l nfimero 253 112, al 
iTLa Campa, Teléfono M-100Í>. 
3 d. 
¡¿Tpk MANO, E S P A S O L A (NO 
nSíii liegida) y coa referencias, se 
íu .Siu.to Tomás 7, Cerro. Suel-
p j roya limpia. " 
fallClTA L'NA CRIADA QUE SE^ 
ln îuplir con su obligación. Sueldo: 
' - i limpia. Malecón. 333. 
20 n. 
de sci muy limpia y tener referencias 
de las casua en que ha servido. Sueldo 
talle (M, numero 42, bajos, entre 17 
30073 30 „ 
¡<30 
y io. 
(JE SOLICITA L'NA BUIONA COCINe! 
KJ ra. San Rafael, número L Joyería 
30 n 30080 
^ E SOLICITA I N A COCINERA, l ' E -
ninsular. que ayude a la limpieza y 
entre duerma en la casa. S. francisco, l í S. Miguel y S. Itafuel. altos. 
30 ( V 3 d. 
C E S O L I C I T A LNA COCINERA QUE 
ayude a los quehaceres de Ja casa, pe-
ninsular, y que duerma en la colocación. 
Sueldo: 2o pesos. Sol, 44, altos, entrada 
por Habana. 
30767 29 n. 
C E SOLICITA UNA COCINERA, RLAN-
j ca, en Campanario, 120, altos, para 
tres de familia, que sepa bien su oíicio 
.uueu sueldo. 
o078b 
Se solicita profesor o profesora para 
dar clare en f r a n c é s , él o ella han de 
ser de nacionalidad francesa. T o m á s 
Gutiérrez. Industria, 124, pe le ter ía . 
IHd. 27. 
T e l é f o n o A - 7 9 8 2 
H A B A N A 
TJN'A JOVEN, PENINSULAR, D E S E A , C 
t u colocarse de criada de mano. Corra- i k3 
les, 3ü. 
30̂ 53 30 n 
TT^'A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
\ J colocarse de manejadora. Zapata, Ití. 
30705 2»n. 
E DESEA COLOCAR UNA SERORA, 
peninsular, de mediana edad, para co-
cinera, no tiene Inconveniente en ir ;il 
campo. Gana buen sueldo, habitación 21. 
II . 10, Vedado. 
3(k,7.) 29 n. 
T̂ ESEA CULOCAR8E 
A> con un niño, prefiriendo menos suel-
do de criada de mano. Informan en San 
Lázaro, 107. 
301)13 30 n 
S 1 
E DESEA COLOCAR UNA SESORA 
para cocinar en casa particular o es-
UNA SEÑORA,( tablecimiento y en la misma un niño de 
13 a 14 artos * en una botica o establé-
clmiento. Maloja. 1020. 
30851 29 n. 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVE 
k_> ninsular. de criada de mano o mane-
jadora. Informan: líuena Vista, calle 3, 
en la. y 5a., Mariauao, carpintería. 
30010 30 n 
SE DESEAN COLOCAR DOS SESORAS, peninsulares, de mediana edad de co-
1\ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
JLS ninsular. de criada de mano o de 
cuartos, dispuesta lo mismo para la Ha-
bana. $25. que para el campo, $30 y $35. 
t.'.ili,- é, esquina 17, Vedado. 
30943 30 n 
T̂ ESEA COLOCARSE PARA CRIADA 
i ' de mano o manejadora, una seüora. 
formal; tiene quien la recomiende. In-
quisidor, 29. 
30047 30 n 
ciñeras; saben su obligación y tienen re-
ferencias. Informan: Gallano, 5, cuarto 
número 19. 
30752 23 n. 
SE D lar. DESEA COLOCAR UNA PENIN8U-para corta familia, para cocinar 
a la espafioln; entiende algo a la crio-
lla; cuida algo a los quehaceres de casa. 
Informan: Santa Clara, 3, Las Cuatro Na-
ciones. No se admiten tarjetas. 
30758 28 n. 
C O C I N E R O ^ 
i i'nniHIH—W i» 
H f AE8TRO COCINERO R E P O S T E R O , 
C E DESEA COLOCAR I NA SESORA, D E i desea casa americana particular, co-
kj mediana edad, para criada de mano; 
prefiere matrimonio solo, informan en 
Sol, número S. 
30071 30 n 
C E DESEA COLOCAR UNA CRIADA de 
kJ mano, sabe cumplir con su ..Miga 
clón; no le importa salir fuera de la i 
Habana. Informan en Acosta, 05. antiguo, 
bajos; no se coloca menos de $25 a $30. 
30970 30 n i 
mercio. trabaja toda clase de cocina, cs-
pecialided en francesa, criolla y españo-
la. Muy limpio y formal, desea casa es-
table. San Lázaro, 319-B. 
31031 1 d _ 
C E O F R E C E MATRIMONIO PARA CO-
O clnar y camarera. No importa sea fue-
ra de la Habana o en Ingenio, 
a Kayo, 31. altos. 
30807 
C-9741 
SE SOLICITA UN HOMBRE PARA trabajo de campo. Inteligente en va-
cas, que sepa ordeñar, que sea del país. 
Para informes: Monte, 346, antiguo. 
30944 s30 n 
P O M P A R I A NACIONAL DE G E S T I O -
nos •"Mercurio . Autorizada por el 
Gobierno para usar eJ Escudo do Armas 
de la Kepüblici. iCx.to. Rapidez. Econo-
mía. Redactamos . ..t.i clase de escritos: 
Cartas, Discuj -oá. ..iticulos. Solicitudes, 
Modistas: Se solicitan operar ías en 
Aguacate, n ú m e r o 64. 
Í0M8 30 n 
C E SOLICITA SOCIO I'ARA EL MANE-
O jo de una oficina y las ventas de la 
misma. Se requiere capital, y se dará In-
terés sobre las patentes. 
Se desea un nombre en español para for-
mar el nombre de la Compañía. Be re-
quiere capital. 
Se solicita en alquiler un taller de ma-
quinaria. Véase a C. E . Dungan. 152-E, 
San Rafael. 
30927 • 30 n. 
fTilllíALLA, ¿0, SE SOLICITA UNA 
u de mano, que sepa su obli-
iViî a referencias y duerma en 
mi». _¿ 
_29 n. 
[7«L1CITA UNA CRIADA QUE S E -
ipjlfu de cocina y ayude los queha-
¡le imu casa modesta, londe se le 
liten. Sueido: $25. Habana, 00, ai 
3W)7ü. 20 n. 
í«Wem UNA CRIADA I'ARA COR 
[u iiíí¡!1í;i. Sueldo: do $20 a $25. San 
letra C (.entre Correa y Santa 
Jtsús del Monte. 
20 n. 
.IsOUtlTA UNA MANEJADORA DEL 
Cji't, .te mediana edad. Salud M. altos. 
| m 20 n. 
MUIA HUMANO PA RA UN MATRI-
;Wk tolo, he soücila una que esté 
pMtriwla a servir; es para sala y 
i iiirii sueldo y roj)u liini>ia. Ca-
fciüiiiiia a Cía. \'c<!utiu. Seuoia 'de 
U 29 n. 
: ««Licita una jo ven, de I-: a 
|. . úños para cuidar una niño de 
íKm, buen sueldo. Luz, 34, altos. 
2 0 n . 
, 1 LN0KA, española, desea co-
f Airse para los quehaceres de una se-
ILUI caballero anciano o para ma-
''o niüo chiquito, no tiene Incou-
en salir de la Habana. Para más 
m dirigirse a Lamparilla 03 y me-
28 n. 
29 n. 
C L SOLICITA UNA PENINSULAR, QUE 
k^ sea xoniml, para cocinera, que sepa 
cocinar bien, para corta familia 
póstela, \>0. segundo piso. 
3USUo 20 n 
C E NECESITA UN NA S E S O R A D E ME-
diana edad, para cuidar un estable-
cimiento pequeño; se le paga buen suel-
do. Informan: Maloja, 38. 
86096 ¡jo n. 
«Su Com-S "WUCHACH0, 83í «olicita en XTX farmacia Lamparilla, 74. 
3100S 30 n 
LA 
C » SOLICITA UNA DUEÑA COCINERA, 
KJ espauüia o del país, en Habana, lüs. Ha 
uu liacr referencias. 
30820 i 20 n. 
CJE (H.K HA UNA COCINERÂ  Qulti 
k^ sepa cumpur con su oMigación, y una 
luuchuchlta, Ue Tú a 14 auos -Uonte 05, 
aitos 
30822 -jOun. 
C E SOLICITA UNA CRIADA QUE E N -
KJ itei'da algo de cocina, que duerma en 
ei acomodo. Sueldo: 25 pesos. Calle M, 
130. entre Línea y 13. Vedado. 
3»S33 29 n. 
SOLICITA UNA CRIADA QUE S E -
;«ser para limpiar tres habitacio-
fcrrlr 1» mesa. Es para un ma-
lí solo Traer referencias. Aguiar, 
|lieido .'SJÜ. 
J 28 n._^ 
J ll'ITA UNA CRIADA D E MA-
riWilnsular, que sepa algo da co-
'Mra im matrimonio, que tenga re-
â». Sueldo $20 y ropa limpia. Di-
^ Consulado. 13; de las 4 en ade-
_ ;i0712 29 n 
f ll(¡TA PARA UN MATRIMONIO 
. ' ̂ "'"sular, que sepa algo de co-
L Zuacate. 4. altos. Sueldo: $25. 
27 n. 
r«ea en la calle de G e r t r u d i s , 
i Víbora, u n a c r i a d a de m a -
fra servir a u n m a t r i m o n i o , 
que dar r e c o m e n d a c i ó n . T e -
1-1587. 
10 d. 22. 
CJE SOLICITA UNA COCINERA FOR-
k_y mal, sueldo $22 y ropa limpia ; no tie-
ne que hacer comi)ra8. Informan: Com-
posteia y l'aula, bodega. 
30741 28 u. 
"OARA UN MATRIMONIO SE .SOLICI-
JL. ta tocinera que ayude a la limpieza, 
que no sea vieja, puede dormir en la 
colocación si quiere. Sueldo: 20 pesos y 
ropa limpia. Inaustria, 2-A, primer piso. 
úü7ü0 28 n. 
CE SOLICITA UN MATRIMONIO, BLAN-
KJ eos o de color, ella para cocinera y 
el para cuidar una huerta y ordenar una 
vaca; es para uu pueblo cerca de la Ha-
bana, son solamente dos de lamilla. Ca-
sa, comida y el sueldo que se merezcan, 
uuormarán: Malecón, número 306. bajos; 
de 10 a 1. 
30040 S d 
C E NECKSITAN CUATRO D E l ' E N D I E N -
kJ tes para un alambique, tienen que ser 
prácticos en esa clase de trabajo. Telé-
fono 1-2156. Mariana y Ensenada. 




Licencias, T i . 
tlficados, t i . 
inscriptione., 
cas. Patentes 
Dpto. 407. Habana 
30535 
Ilaua^cs de Mecano 
. . . ItauSUaría, Idiomas, 
.. s uiMcinas Públicas: 
.̂ .y.j. Loeiamaciones. Cer-
. Amillaramiento, 
. ... Pea-misos, Mar-
etc. too 2 4>, Obrapia, 22. 
22 d. 
T̂ LECTRICISTA: SE NECESITA UN 
Xli bueu eUvtxiclsCa con experiencia 
en acumuladores, magnetos, dinmaos y 
arranques de automóviles. Sueldo de pri-
mera. Marina. 12. Teléfono A-4331. 
306DS 28 n 
H ERREROS, SE SOLICITAN OPERA . rios de banco, en 
Buen jornal. 
30100 
8 y 3a., Vedado. 
6 d 
SE SOLICITA UN CRIADO PARA lim-pieza y trabajos de laboratorio. Te-
jadillo y Compostela, botica. 
C MIO 8d-21 
Diríjase 
30 n 
T I N A SESORA, ANDALUZA, D E S E A I / B O C I N E R O - R E P O S T E R O , B E O F R E C E 
*J coiocarse de limpieza o sea de ma- ^ «paño l a hotol o familia, va al cam 
nejadora o de cocinera; no siendo mu-
cha cocina; no duerme en la colocación; 
calle ViUegas, 1, cuarto 3, altos. 
-, 30895 "0 „ ¡ TpVESKA COLOCARSE UN COCINERO 
C E DESEAN COLOCAR TRIOS PENIN- I JLJ .-alíilin. os muy limpio en su tnihujo 
kJ sulares, de criadas de mano. Una de I > Babo 8,1 obligación; cocina como quie-
medlana edad y las otras, una no dner-I ran: tabe d© repostería; no se coloca 
me en el acomodo y otra sí; todas dan I )1^no.s 00 P ^ í f i u ^ ' 2o' entr,S H e I-
buenos informes de las casas. Informan, I 1JoW; 0 oo « 
ta Obrapia, número 14. 
30708 30 u 
po, es formal, conoce su arte perfecta-
mente. Corrales. 77. Tel. A-8567. Cobro 
el viaje. 31102 30 n. 
Í V̂N E L J A R D I N DE L \ j hay dos jardineros illspuestOjl MARIPOS v. pn r i 
atender a los jardines particularet'. \ :i i 
a donde los soliciten. Responden a sin 
trnliajos curiosos, a precios módicos. Ve-
dado, calle 10 y 23. Teléfono F-1027. 
29301 30 n 
F a r m a c é u t i c o . Solicita regencia en ia 
Habana o cualquier otro lugar de ¡a 
R e p ú b l i c a . Doctor Alvaro F e m á n d c r . 
L í n e a , 95, entre 8 y 10, Vedado, H a -
bana. 
2S6S0 1 d 
DI N E R O E ce 
H I P O T E C A D 
V f E C E S I T A M O S $24.060 SOBRE S.Ü'JO MK-
£S tros en el Vedadn. -Pagamos el h por 
100. No se desean intermediarios. Haba-
na, 00. altos. A-S067. 
310S1 1 d. 
HIPOTECA, E N P R I M E R A , S O L I C I T O 
directo, tres mil pesos, al 8 por 
ciento. Gisbert. Neptuno. 47, barbería. 
30584 30 n. C E SOLICITAN $6.fi00 PESOS E N P R I -
O mero hipoteca, trato directo con ef 
Interesado. Sin corretaje. Para más in-
formes: San José, 149, señor Kodréguez. 
30756 21 d. 
D E S E A COLOCAR UNA SESORA, 
de mediana edad, para criada de ma-
no o ayudar a una corta familia. Sabe 
coser un poco. Dirigirse a San Lázaro 
número 293. 
30827 29 n. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , E S -
kJpañola. para criada, Sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Suárez 2. al-
tos. Sueldo: 25 pesos. 
30862 29 n. 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
jl/ lar, en casa de moralidad, de criada 
de mano o de manejadora, es cariñosa 
para los niñas y es práctica en las dos 
casas. Informan en Romay, 73. No se ad-
miten tarjetas. 
30849 29 n. 
T̂ ESEA COLOCARSE UNA JOVEN. FE-
J-S ninsular, para criada de mano o lim-
pieza de cuarto. San Nicolás, 7. 
30759 28 n. 
COLt^iONEROS: NECESITAMOS VA-rios que sepan hacer colchones a ma-
no. Dirigirse a la fábrica de Enrique 
liicart y Co. San Indalecio, 17. Jesús 
del Monte. 
29882 30 n 
"OARA E R E C A R P U E R T A S V CRI8TA-
1 les se solicita un buen hombre que 
tenga referencias en Calzada e I . 
31101 , 30 n. 
A T E N C I O N 
Se vende o se admite socio con poco 11-
nero para la mejor posada de la Habana, 
que deja 500 pesos libres mensuales. In-
formes : Benjamín García. Compostela, 112. 
café; de s a 10. 
31017 30 n. 
PARA UN IMPORTANTE NEGOCIO DE representaciones, se solicitan perso-
nas honorables que aporten pequeño ca-
pital y puedan representar en su loca-
lidad las agendas con comisión y ade-
más un sueldo. Dirigirse a Representante, 
Apartado 2584. Habana. 
28788 2 d 
T̂ OS JOVENES, PENINSULARES. SE 
X J desean colocar en casa de moralidad, 
de criada de mano una y la otra de ca-
cinera. Informan: calle de Armas, le-
tra I , entre San Francisco y Milagros, 
Víbora; de 9 a 12 m. 
30835 29 n. 
C R i A í l D E R A S 
C R I A N D E R A S 
Una señora española, de 21 años desea 
colocarse de criandera; tiene mucha y 
buena leche y certificado de Sanidad. In-
forman en Jesús del Monte, 574. 
31000 30 n. 
C H A Ü F F E Ü R S 
J ^ E h E A COLOCARSE UN RUEN CHAU-
ffeur, español, para casa particular o 
comercio; buenas referenchiB. También se 
coloca un bueu cantinero de café u ho-
tel, y uu buen dependiente. Habana, 126, 
bajos, entre Muralla y Teniente Rey. Te-
léfono A-4702. 
31012 30 n. 
D ' 
1NERO. L O DOY EN H I P O T E C A Y 
compro y vendo fincas rústicas, ur-
banas v solares. A. Pulgarún. Aguiar, 
72. Teléfono A-5884. 
30086 1 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita desde $100 hasta $200.000 y des-
de el 6 por 100 anual; se compran casas 
y terrenos en todos los barrios y repar-
tos. Informan: Real Estate, Aguacate 38. 
A-0273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
30222 21 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas canudautis en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Monte. Cerro 
y en todos i s repartos. También lo (Wy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el mis bajo de plaza. Empedrado. 47; d* 
1 a 4. Juan PíVrez. Teléfono A-2711 
C E OFRECEN UN MATRIMONIO PE-
kJ ninsular. sin hijos, de mediana edad, 
ella para manejadora o criada de cuar-
tos, sabe coser a mano y máquina y 
smrcir. Y él para criado de mano o pa-
ra cuidar animales, también \ se hacen 
cargo para el cuidado de una finqulta 
que sea cerca de la Habana* para Il-
eon familia de moralidad; tiene quien los 
recomienden. Informarán en Figuras, 65. 
30860 20 n. 
C E SOLICITA UNA RUE N A BORDA-
kJ dora, en Sol, 63, altos, y dos apren-
dizas. 
30703 29 n. 
A T E N C I O N 
TJARA DN INGENIO C E R C A D E LA 
a Jtabana, se necesita una señora, de 
mediana edad, peninsular, que sepa co-
cinar bien, ayudar a los ^ quehaceres de 
casa, limpieza, si no retine esas condi-
ciones que no se presente. Sueldo $30. 
Informes en la Víbora, Delicias, letra U , 
entre San Francisco y Concepción. 
;iOtj71 28 n 
C E SOLICITA UNA COCINERA ÍJUE 
k^ayude a Jos quehaceres de la casa y 
que duerma en la misma. Sueldo, 25 po-
sos y ropa limpia. Calle 21. entre Paseo 
y 2, número 365. 
30G08 30 n. 
Se solicita una buena cocinera que en-
tienda de todo y t a m b i é n de dulce, muy 
buen sueldo. Calle 11, esquina a 4. 
Vedado. 
3044S 28 n. 
E n Lealtad, 66 , bajos, entre Concor-
dia y Virtudes, se solicita una coci-
nera. 
P S S K . 76' ALTOS. ESQUINA A 
, »ue. í>e solicita una criada pe-
! <MKk>2-5;J 29 u. 
*ftON'.354- ALTOS, SE S O L I -
í^eiier„ "ladas peninsulares, que 
r ^ i l - «ór8- pa,ra l i m i ^ y wa-b"lform^". a íadl1 Una' rol)a llm-T( orme Por la Urde. 
28 n. 
•VINA CRIADA EN CAL-
W vi,i81?0 0 350 moderno, entre 
28 n. 
una buena criada de ma-
Solicito socio con ijiBOO, que sea formal y 
sepa leer y escribir para dejarlo al fren-
tede una oficina de negocios que deja 
mensual 10U) pesos o puede dejar 2.900. 
Quiero persona serla y formal. Informes 
en Coiupostela 112, café, de 8 a 12 y de 
1 a 4. García. 
30767 28 n. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l par& es tab le -
cer se en u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s en 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; no se 
neces i ta c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y quie -
nes g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n y R o b e r t s o n . 3 3 3 7 Nat -
chez A v e n u e , C h i c a g o , E E . U U . 
30d . 6 n. 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito un chuuffeurs de casa particular 
con referencias. Sueldo: $60. También uu 
triado para oficinas. $30 y dos criadas 
para cuartos, $25. Informarán: Habana, 
I2(i. .'ntre Muralla y Teniente itty. 
30774 - 2y n. 
l ^ N C A R C A D O I'ARA RESTAURANT. SE 
JCJ solicita una persona que hable Inglés 
para encargada del restaurant de un ho-
tel. Informarán: Industria, 160. esquina 
a Beuiaza. Gran Hotel América. 
29 n 
TTN JOVEN, SE SOEICITA PARA RE-
O partir ropa y los quehaceres tic una 
casa. Que traiga, referencias. Empedra-
do. 53. 
30S15 29 n. 
C E SOLICITA UN MATRIMONIO; EL 
kj de chauffeur y ella limpiar las ha-
bitaciones y coser. Han de traer refe-
rencias. Paseo, 224. entre 21 y l 23. Ve-
dudo. 
30877 29 m 
S e so l ic i ta u n a b u e n a c o c i n e r a . S e 
le d a b u e n sue ldo . I n f o r m a n : N e p 
tuno, 1 0 5 , b a j o s . 
C E SOLICITAN UNA COCINERA Y UNA 
kJ criada de mano, que traigan referen-
cias. Vedado, Línea, 385-387 (moderno) 70 
antiguo, entre las calles 2 y 4. 
29033 29 n. 
C O C I N E R O S 
ía refereucias, en caUe 15, A 
y i , entre 8 y 10. Se naora y borno. y un .'inresuelo a cambio~80la' 
' 0 mente de comida a un matrimonio solo 
San Miguel, 170, letra H. 1er. piso. 
LOS COCINEROS: ALQUILO UNA 
cocina de gas, con cuatro fogones, 
31 n. 31020 1 d 
. V^etico, 
PARA UNA FINCA CERCA DE ESTA Capital, so solicita un matrlmoniu sin 
hijos. E l para cocinero y ella para las 
atenciones de la casa y lavado a corta 
i lamilla. Dirigirse a Prado, 64-A; de S a 
t t N CRIADO DE MA-! 11 6 de 2 a 4. . ue ̂  a 
o n a í A N o 
con ' ^miii.-.ñ refereiicias. Suel-





B U E X CRIADO DE 
^P* servir bien j» mesa 
C E SOLICITA UN COCINERO O COCI-
kJ ñera, en general y repostera. lo mis-
mo b.anca que de color, magnifico suel-
do; ha de ser formal y muy limpia 
San Miguel, 40. altos. 
3O063 6 d 
C R I A N D E R A S 
•••<i rpf,;»' . ' ' " fien la esa 
^ i n a a j'as- V™11 sueldo; en 
wl̂T" —-— 30 n. 
Uncriado d 
2 1 9 3impie2a y z s ^ i f h m e - • ̂ e s o l i c í t a ^ b a n d e r a de b u e n a 
F ¿ L p 0 y los « a h o r m e s ; $¡ I Y a b u n d a n t e l e c h e , q u e n o t e n g a 
11 en casas particulares, ^ s de tres m e s e s d e p a r i d a . S e 
C E SOLICITA UN IIO.MRRE D E ME-
k^dlana edad, para limpieza y portero; 
con recomendación. Sueldo: 25 pesos y 
comida. Prado, 77-A, altos. 
30840 20 n. 
BUENA OPORTUNIDAD: UN SESOR, que tiene larga práctica en comer-
cio, posee algún Capital, entrarla de so-
cio en cualquier negocio de comercio o 
Industria establecido o por establecer. 
Referencias satisfactorias. Diríjanse de-
talles preliminares de lo que se trate a 
J . B, G. Apartado «02, Habana. 
30852-53 1 d 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se nece -
s i tan p a r a ¡ a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
V i L l L A y E i ^ L r C Á ' 
0 ' R e i i l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
Si quiere as>ted tener un fe-ira coclnerr 
de casa particular, hotel, tonda « «rta-
bleclmlento, o camareros, cnadoa, depen-
dientes, ayudantes trepadores, repartido-
res, aprendlctib, etc., que sepan tm obll-
gacida, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditaila casa que se los tacilitarnu 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de U isla y trabajadores 
para el campo. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, en casa de moralidad; tiene re-
ferencias de las casas donde ha servido. 
Dirigirse a Puerta Cerrada, 30. 
3O670 29 n. 
T̂ ESEAN COLOCARSE DOS HERMA-
J L / ñas, peninsulares, de criadas de ma-
no o manejadoras en una misma casa. 
Saben su obligación. Informan en Obra-
pía, 20. 
30762 28 n. r\ESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, f peninsular, de manejadora o criada 
de mano. Informan en Jesús del Monte, 
30, antiguo. 
30742. 28 n. 
T T N JOVEN. ESPAÍfOL, D E S E A T R A -
VJ bajar de ayudante chauffeur, sabe ma-
nejar y tiene titulo. Someruelos, núme-
ro 1, Habana. Teléfono A-3506. 
3la27 I d 
C E D E S E A COLOCAR UN JOVEN cliau-
kj ffeur, en casa particular, práctico en 
el manejo de toda clase de máquinas. 
Informan en el Teléfono A-8700. 
31U23 1 d 
D I N E R O 
S e da dinero en hipoteca, pu-
diendo cancelar parcialmente 
con comodidad. Cuba , 81 , ai-
tos. 
C E D E S E A COLOCAR UN C H A U E F E U R , 
kJ español, con buenas referencias. In -
forman : Monte, 323. 
30H12 30 D 
C E O E R E C E UN JOVEN, E B P A * O L , IpA-
Kj ra ayudante chauffeur o para acom-
pafiar hombre solo, que maneje: sé ma-
nejar y tengo título, pero desconozco un 
poco el tráfico. Informes: Someruelos, 13. 
M. Cortés. 
30022 30 n 
¡a lo. o 
D I N E R O 
T I E S E A COLOCARSE UN J O V E N . PA-
ra chauffeur. Sin pretensiones; tie-
ne quien responda por él. San Rafael, 
número 141. Teléfono A-2Ü02. 
30024 30 n 
C í N P R E T E N S I O N E S , D E S E A COLO-
kJ carse un chofer, peninsular, en casa 
particular o carro de venta, informan: 
Maloja, 53. Teléfono A-3000. 
.30S12 20 n. 
Segundas hipotecas. Damos en primera y 
segundas hipotecas. Sobre casas, solaren 
I y fincas rústicas. E l dinero es de par-
ticulares. L a compaQía cobra al solici-
tante una comisión. E l trámite es a base 
de absoluta seriedad y reserva. Damos 
referencias de nuestra actuación. Infor-
ma : Administrador de la Compañía Cu-
ban and American. Habana, 00, altos. Ha-
bana. A-80e7. 
28227 30 n. 
SE F A C I L I T A N D E 5 A 10 MIL P E ^ sos en hipoteca, sobre finca urbana. 
Informes: 
30303 L. Diaz. Aguacate, 00, altos. 4 d 
4 P O R 1 0 0 
C R I A D A S P A R A U M P Í A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T ^ I SEA COLOCARSE UNA JOVEN, E S -
JL S pahola, para la limpieza de habita-
ciones: sabe coser algo. Neptuno, 251, 
letra C. 
31049 1 d 
T H E N E W Y O R K A G E N C Y A N D 
T R A D E C 0 . 
Soca y Martínez. Ubrapía, 98. Departa-
mento, 22. Teléfono A-3U50. Ksta agenda 
se hace cargo de proporcionar personal 
idóneo, para oficinas, comercio, indus-
trias, fábricas e Ingenios. Les ofrecemos 
a las familias toda clase de servicios do-
mésticos. Teniendo especial cuidado en 
seleccionar el personal. También nos 
hacemos cargo de conseguir casas de al-
quileres. 
28743 2 d 
C E S O L I C I T A UN CRIADO PARA E L 
kJ Laboratorio del doctor Bosque, Teja-
dillo y Compostela. Farmacia. 
C 0525 8d-17 
¡ A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S i 
Sepan ustedes que «1 F O R D que Da me-
recido el nombre de ¡yantaama Cliiqaitu 
que ganó en las carreras del Oriental 
Park. fué preparado por ios discípulos 
en el taller de la Escuela de Chaufffmrs 
de la Habana y fué piloteado a la fie-
corla por un dlicípulo. llevando como 
ayudante un llscípulo. todiss enseñados 
bajo la dirección del «zperto Director 
rv,:fstro Alberl C Kelly. 
** Pásente . D 
S i tlT. 
o m í n g u e z , 12, i p r e t i e r e que s e a d e l p a í s . I n f o r -
m a r á n : M a l o j a 6 . 
29 n. 
" M*).1* ^ L A D o T T T v l t T r i í í r "LJOQUE G A L L E G O . 240». COMPOi 
C O C I N E R A S 
0̂ n. 
PA-foriues? ,H.lle, duerma on la 
s- Ordenas. 30. altos. 
— 1 d _ 
^ biJo<?CIXEBA-
S T E L A , 
Nc'Csito 
40 peo-
nes, 10 dependientes. 200 sirvientas, 30 
aprendices. 2 porteros, 20 criados. 
310S 1 d. 
N E C E S I T O U N A C R I A N D E R A 
Para Jesús del Monte y otra para el 
campo. Sueldo: $70. También dos criadas, 
sueldo $25. una cocinera $.10 y un criado 
$30. Habana. 126, informarán. 
3087 29 n. 
tol 
a«ldo 
V A R t O S 
yU6eS^AV¿%', • «VE SEPA SU 
•* Umpmz.i BAhlll J A R D I N ERO r SE S O L I C I T A UNO, QUE 
uuenna on ¡a rolo- M tenga buenas, referencias; sueldo $80, 
i aseo. 2y.}_ entre ¡ tasa y comida. Doctor Domínguez, callo 
11 entre B v c. Vedado. 
'3105? 3 d 
i ' el lavado de r 
1 4 
APRENDA A C H A U F F E U R ! ! 
So gana mejor sueldo, con menos traba-
jo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
no». E n poco tiempo uoted puede obte-
ner el titulo y una Imena colocación. 
L a Escuela de MR. K E L L Y es la única 
en su cl.'.so en la República de Cuba 
P A R A S E R Ü N V E R D A D E R O D R i 
V E R A P R E N D A C O N M R K E L L Y , 
iltreetAt de esta grao escuela, el mper 
u> uiAa conocido en ta r«públlc<> dr Cubti. 
7 r«nb todos loa documentos » títulos 
rxpuAbtos ti la vi«fa de cuanto* noa rl« 
siten y fifit«ran comprobar «aa cnérltv» 
PROSPECTO II .ESTRADO O K A T I * 
Cartilla da «samen, to oaatavo*. 
Ant» ttéfU^pmi 10 ««BiaTtM. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
WKKNTE AL PARUUE U E MACJfiU 
Toóos ioi trannaa del Vadaro paaap por 
la puerta de esta »rao encueta. 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
ü ' R e i i l y , 91/2, a l tos . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos toda clase de personal que as-
tea necesite destie el mus humilde em 
picudo hasta el m¿B elevado, tanto pa-
• jdAu î dp oluo,i sopUlJJ ¿p ot.uqua4 (i ba 
nes, institutrices, mccünlcoh, ingenieros, 
oíuliiistas, taquígraíoü y taquigralas. He-
lara facilitado muchísimos empleados a 
las mejores firmas, casas particaiarea, lu-
L'onlos, Uancos, y ul comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del liittríor 
boilcítenoa v ae convencerá. Beers Agen-
cy, 0"Reilly, «Vi. altos, o en el edificio 
IMutlrcii. tleparumcnto 401, calle es-
«uiaa a Broadway, New lork. 
C 711» sod-l 
J ^ E S E A COLOCARSE l NA JOMCN, P E -
A-/ ninsular, para criada de habitacio-
nes y zurcir ropa. E n casa de moralidad. 
Informes: Calle D, 52, entre Aguila y 
Tercera, altos. 
31071 1 d. 
J O V E N , PENINSULAR, DES KA COLO-
O carse en casa de moralidad, de cria-
da de cuartos o comedor. Sueldo, no me-
nor de 25 pesos. Inmejorables referencias. 
E n I número ü, entre 0 y 11, Vedado. No 
se admiten tarjetas. 
30814 20 n. 
J O V E N , E S P A S O L , D E S E A COLOCAR-
t> se de chauffeur, entiende toda clase 
de máquinas y tiene quien lo recomien-
de. Maloja, 3L 
30850 29 n. 
jpIHAUFFEUR ESPAÑOL. DESEA COLO-
W carse en casa particular o de comer-
cio, entiende varias marcas. Informan en 
el telefono A-1274. 
30873 29 n. 
De Interés anu^tl sobre todos loa depósi-
tos yue se bagan en el Departamento da 
Ahorros de la Asociación ¿le Dependí en-
tes. Se garantl/.an con todos los blenei 
que posee la Asociación. No. 01. Prado * 
'irocadero. De 8 a 11 a. m 1 a o o. m. 
7 a 9 de la uoche. Teléfono A-§4i7. 
C 602« ln IB s 
DE S E A COLOCARSE, E N UNA DUEÑA casa, una joven, fina, para limpiar 
dos habitaciones. Sabe coser a mano y 
cortar. Sueldo, $25. Inquisidor. 20. 
30821 30 n 
DE S E A COLOCARSE UNA PEN1NSU-lar, para limpieza de habitaciones y 
repaso de ropa. Corrales, 153. 
3071W 28 n. 
C R I A D O S D E M A N O 
J V v S E A COLOCARSE UN JOVEN, D E 
JLS criado de mano; tiene buenas refe-
rencias. Informes: Sol, l i ó fonda L a Pa-
rra. 31077 1 d. 
J J N JOVEN, PENINSULAR. DESEA CO-
U locarse de criado de mano o ayudan-
te de chauffer. Tieiie las mejores refe-
rencias y sabe trabajar de todo. No se 
coloca menos de 30 ó 35 pesos. Tiene quo 
ser casa muy respetable. Derljanje a Ve-
dado, calle 21 entre 4 y 6, Villa Carmen. 
Darán razón de 7 a 11 y de 2 a 4. 
3U801 29 n. 
(JE DESEA COLOCAR UN SIRVIENTE 
kJ honrado y práctico en el servicio do-
méstico; es de mediana edad. Sueldo: 30 
pesos y ropa limpia. Teléfono A-1775. 
30S-15 20 n. 
C O C I N E R A S 
QUJE 8A-
y * criolla, 
i "UX ILNERA, PENINSULAR, 
v '̂ be guisar a la española 
desea colocarse en cusa morai. Ayuda 
un poco en la limpieza. Duerme cu el 
acomodo. Prefiere el campo. Tiene refe-
rencias. Informan: Sol, V2, tercer piso. 
31033 i d 
J J N C H A U F F E U R MECANICO QUE E N -
* J tiende, perfectamente cuailquier má-
quina y cou inmejorables informes, de-
sea trabajar en casa particular. Llame 
a* teléfono A-8082. 
3070a 28 n. 
r p L N K D O R DE LIDROS, D E I M P O E -
-t tante casa comercial, dispone de las 
noches y aceptará pequeñas contabilida-
Uts. También se encarga de efectuar l a -
lances. Dirigirse: Olmo. Apartado 411, 
llábana. 
L.101a 9 d 
V A R I O S 
UE DESEA COLOCAR UN MUCHA-
KJ cho, eu cusa tle moralidad, o en far-
macia de mensajero, informaráu; Calza-
da de Lujanú. número 227. 
31034 1 d 
/ ION BUENAS REFERENCIAS SE OFRE 
v> co un joven, mecanógrafo, auxiliar de 
carpeta o principiante ui<iuigrafo ingles 
y español, uesea comenzar con ftO. Diri-
girse por escrito a la habitación número 
u0. /uiueta 32. 
31008 i d. 
DI N E R O D E S D E C POR 100 ANUAL, para hipotecas, pagarés, alquieres. 
Todas cantidades. Prontitud, reserva. Va-
mos a domicilio. Invertiremos $400.000 en 
casas, terrenos, fincas. Havana Business. 
Aguiar, 80, altos. A-9115. 
28724 1 d. 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se da dinero en hipotecas en grandes 
cantidades pndiendo cancelarse par* 
cialmente con comodidad. 
Nos hacemos cargo de la venta y com< 
pra de casas; tenemos buenas ofertas. 
Informan: Apartado 1965. 
Habana. 
O 7S62 ln 27 -
"Î ESEA ENCONTRAR UNA LAV.LNDE-
jiv ra una casa particular para lavar 
ropa fina y driles, que paguen doce pe-
sos para arriba y uo tiene inconvenien-
te do al campo. Vivo ea Baños, nú-
mero ocho. 
30001 30 n 
I \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, DE 
JLS Is años, para auxiliar de una oficina 
o para comisionista o cobrador de una 
casa comercio, lleva 4 años do práctica 
en el giro de comercio. Para informes: 
San Miguel, 171, fonda, desde las & p. m. 
en adelante. 
80WB \ 30 n 
(JE OFRECE VENDEDOR EN EL RA-
mo de víveres o licores, a sueldo o 
comisión. También se dan $4.000 en hi-
poteca, sin corretaje. Diríjase por carta 
a ¡á. Diaz. Colón, número 1^, Habana. 
u'Aldl 30 n 
/ B O C I N E R A , DESEA COLOCARSE PA-
ra cocinar a la criolla y hacer platos 
españoles, no sale fuera, no admite tar-
jetas. Inlorman: Animas, 148; cuarto, nú-
mero 12. 
31053 i a 
U E D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, 
KJ recién llegado; edad, 16 años, para 
casa comercio o casa particular, de cual-
quier cosa, informes: Jesús María núme-
ro 0. Pregunte; Pina ¡Santana. 
30778 29 n. 
S E O F R E C E N 
B O C I N E R A , E 8 P A S O L A . S E D E S E A 
k+í v_y colocar de cocinera, sube su oblíga-
Í
j ción; tiene referencias; no se coloca me-
i nos de 20 pesos; ni sale de la Habana. 
| I San Miguel, 120, altos; de 7 a 0 y de 2 a 5. 
31002 1 d 
v t U A L ' A J ú t ¿ f iANO 
V M A N E J A D O R A S 
I S O L I C I T A COCINA I N A UVJBB QUE 
j kJ vive en "La Primera de la Machi-
{ na." Sabe su obligación. Pretende buen 
I sueldo. * 
•MVXA W n 
| PÍOOINERA, l'E.MNSt L A R , QUE 8A-
t J E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E - ^ be guisar a la española y criolla, de-
1^ ninsular, de criada de mano y entlen- colocarse en casa moral. Sabe do 
de de cocina, que sea corta familia; no repostería. Tiene referencias. No ducr-
duerme en la colocación; no recibe tar-I me en el acomodo ni pone mesa. Infor-
jetas. Informes: Armas, número 12. Imán: Refugio. 2, esquina a Morro, bode-
31024 1 d jga. 
30777 20 n. 
1 \ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
A-/ de mediaiia edad, de criada o de ma - , Q E 
nejadora. Se encuentra en el hotel Las 
1 \ E S E A E N C O N T R A 3 UNA CASA PA-
JL^ ra señora de compañía, una señora 
formal, que sabe cumplir con sus obli-
gaciones. Dirigirse a Sol, 03, altos. 
30704 29 n. 
M . F e r n á n d e z . Santa Clara 24, 
altos, esquina S a n Ignacio- Telé* 
fono A - 9 3 7 3 ; de 1 a 4 . Doy di-
ñero en hipotecas en tof as can-
tidades en todos los blrrios y 
repartos. P r é s t a m o s en pagares a 
comerciantes en todas cantida-
des, con mucha facilidad para 
el pago. Se resuelven en 24 ho-
ras, con absoluta reserva. 
29022 28 n. 
J T N BUEN J A R D I N E R O DESEA COLO-
i carse en casa particular o bien on 
finca de campo. Presenta buenas recomen-
daciones. Dirigirse: calle 17 número 54, 
entre Ib y 17, Vedado. 
30800 20 n. 
J P S I ' A S O L , D E 63 ASOS D E EDAD, CON 
JLJ 32 años de residencia en Cuba, agri-
! cultor y floricultor. Se ofrece para toda 
1 clase de trabajos de cumpo o domésticos, 
dentro o fuera de la capital. E s Inteli-
gente y sabe trabajar de todo. Tiene bue-
nas referencias. Sueldo o jornal conven-
cional. Informes: Luz, 41. 
30812 29 n. 
DESEA COLOCAR UNA COCINE-
kJ> ra, en casa particular, de corta laml-
Brisas de Colón, Montf, número 23, por I Ha. Es del pal». Información: calle 
Cienfuegos, Habana. ¡ Aguila número 373, Tallnpiedra, bajo. 
J J N JIATRIMONIO, EiSPAROL. DESEA 
\ j colocarse do encargado de una casa 
de inquilinato o casa particular. Informe :s 
t-n Someruelos 17. 
30701 28 n- _ 
SlWi 1 d ;!(I7ni 20 n. 
J J N A PENINSULAR, CON BUENAS R E -
t j ferencias, desea colocarse de criada 
de mano. Calle 8, esquina 13, lechería. 
Vedado. 
51001 - I d 
I\ E S E \ COLOCAKSK UNA MUCHACHA. / peninsular, jura manejar o criada de habitaciones. Eu casa de morall.Iad In-
alle L . cutre 11 y 13, junto babitac forman: 
al chalet de Pote 
31071 , 
r>10CINER\f PENINSULAR. Q C E SAUL 
VV guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No admite tarje-




O l i DESEA COLOCAR UNA COCINKRA 
O v una criada para cuarto. Florida. 80. 
Teléfono A-0232. No salen de su casa, sin 




Informan en San José 




K ( O L O C A UNA ESPASOLA O E N E K A L 
cocinera, a la española - criolla, ha-
postros, para particular o comercio. 
Gana buen sueldo. Monte. 04 altos. 
.••.os»;! 20 b. 
R E P R E S E N T A N T E ACTIVO. B I E N «a-
íS i rantizado, desearía trabajar casa se-
ria a comisión, espoclalmeate en taba-
ea caña, ron y azúcar. Remitid muestras 
y precios por correo a Jo;jé Gomnilez A e-
n Las Palmas, Oran Cunarla. 
SÍ: compra una finca, con casa habitable, a 15 ó 20 kilómetros dd 
la Habana. Potrero y rio, de (5 a 10 ca-
ballerías. Informan de 2 a 4. Teléfono 
A-8804. 
••KHM) 1 d _ 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas ol contado y a plazos, en los 
repartos Buena Vista, La Sierra, Almen-
daros y Miramar. Para informse, dirigir-
se al señor W. Santa Cruz, Avenida, 6 y 
calle 0, Reparto Buena Vista. 
C 9472 «4d-15 
[ V e i m t o d e B m c a 
C ;»ot- 30.1-24 n 
D E MEDIANA EDAD. DE 'sea"colocarse de dependiente de fe 
rretería. conoce el giro ¿ tiene bOWVM 
referencias. Informan: Zanja, 75. Tlefo 
no A-8704. 
¡WTT 6 d 
DKSKA COLOCAR UN A SESORA, - ... n K E \ COI OC AR U NA COCINERA, ' 
30800 30 n 
A s p i r a n t e s a C b a u f f e u r t 
KL00 al mes y más gana un bnea 
ebi utteur. Empiece a aprender L?y 
mismo. Pida un folleto de Ine-
trucclóa gratis Mande tres «ello» 
de a 2 centavos, para fnintiueo 
a Mr. Albert C Kelly. San L i z a 
ro, 249. Habana. 
C A S A N U E V A 
Vendemos una cusa acabada de fabricar, 
a una cuadra de la Universidad, renta I.'IO 
pesos, muy linda, de ciclo raso. Ganija: 
jflO.ÓOO. También para renta un edificio 
nuevo, con o sin arriendo, a una cuadra 
do Belascoaín, v de Reina. Costó Imcerlo 
con el terreno $40.000. Reuta Ganga 
se da en $.T2.üW). Puede dejarse una hi-
poteca de ?20.000 al 7 por 100. Del mismo 
dueño se vende una magnifica rasa en 
San .Miguel, que renta §100 construcción 
lujosa, de altos j bajos, como las ante-
riores. Casi esquina a Escobar. Canga: 
$22.400. Vale mucho mús. Informan: Ha-
bana. 90. altos. A-80G7. 
mofil 1 d-
CASAS VEDADO: UNA $3.500. OTRA $12.500 iunto al tranvía de 23, bueu 
negí«cio. informa Rodríguez: Empedra-
do, 20. 
31li2l 1 a 
P A G I N A V E I N T I D W D I A R I O D E U M A R I N A N o v i e m b r e 2 8 de 1 9 1 8 . A r i o u 
3 5 
VENDE UNA BONITA Y BLEN 
O conatruida casa con todos los detalles 
de confort y elegancia; tiene porta.1, sa-
la, recibidor, tres cuartoa, baño de fa-
milia completo, comedor, higiénica coci-
na, cuarto de criados y servicios Situa-
da en la espléndida Avenida de Serrano, 
inmediato al tranvía. Su preco: $10.000. 
Informes en la casa de Préstamos de Co-
rrales y Figuras. Está desocupada, 
30»3S 0 d. 
Decano de los de la isla. Sucursa l : 
Monte. 240 . T e i é í o n o A-4854 . S e r v í 
ck) a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n iños sa 
nos y fuertes, así como para comba 
tir toda clase de afecciones intestina 
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
¡ G A N G A S ! 
GASA E N I>A C A L L E D E AGOSTA 
De alto y bajo, 6 por 22 metros, rento 
setenta pesos mensuales, a cuadra y me-
dia del tranvía de la calle de Egldo. com-
puesta de sala, saleta, dos cuartos y ser-
vicio sanitario completo. Igual distribu-
ción en los altos. Precio: $7.400, 
GASA E N L A VIBORA 
A una cuadra de la Calzada de Jesús 
del Monte y a cuadra y media de la 
Avenida Estrada Palma, de mamposterla, 
terminada de construir oon portal mo-
derno sala, saleta, tres cuartos, depar-
tamento para comedor al fondo, cuarto 
de baño, parto y amplio traspatio. Eenta 
cuarenta y cinco pesos mensuales. Be da 
en ganga. Seis mil pesos, tres mil a l 
confiado y tres mil a pagar en cuatro 
afios. 
CASA E N L A VIBORA 
Una casa de alto y bajo, a dos cuadras y 
media de la Calzada de Jesús del Monte. 
L a planta baja consta de sala, saleta, dos 
cuartos, servicio sanitario y patio. L a 
planta alto consta de un gran departa-
mento independiente con dos balcones a 
la calle y doe amplias ventanas y un 
cuarto de baño anexo con todo el refina-
miento más exigente Precio: cuatro m i l 
quinientos pesos. 
GASA E N L A VIBORA 
Una buena casa en la Víbora, calle de 
Lawton, en dnco mil quinientos pesos. 
GASA E N L A HABANA 
Una casa en la calle de Lealtad, pe-
gada a San Rafael, construida para ho-
tel, se está terminando su construcción, 
consta de cincuenta y cuatro habitacio-
nes todas con servicio sanitario com-
pleto y de lujo, elevador e instalaciones 
eléctricas en todas las habitaciones, agua 
fría y caliente y timbres eléctricos, gran 
comedor y una espléndida cocina con sus 
lavaderos modernos. Precio: $115.000. 
CASA E N E L C E R R O 
Una liermoea e higiénica casa de vecin-
dad de alto y bajo, que tiene en su frente 
dos casas para familia e interior catorce 
habitaciones. Precio: $14.000. Renta men-
sual $145.00. 
CASA E N E L MALECON 
Una casa en' el Malecón, moderna, con 
portal y hermoea fachada, de alto y ba-
jo, con espléndidas habitaciones y buenos 
servicios sanitarios. Precio módico. 
CASA E N L A HABANA 
Una casa en la calle de Crespo, con 6*80 
metros de frente por 30 y pico metros de 
fondo. 
CASA E N E L VEDADO 
Hermosa casa en el Vedado, en la calle 
H espaciosa, de alto y bajo, con nueve 
habitaciones, con cuartos y servicios de 
criados, tiene portal y jardín. Su precio 
27.000. pesos. 
CASA E N E L VEDADO 
Tina hermosa casa en la calle 23, con por-
tal y Jardín. E n el principal tiene seis 
hermosos cuartos al toe, hall, sala, come-
dor al fondo, cocina, baño, cuarto de cria-
dos y servicio sanitario. E n el sótano, seis 
cuartos, salón de garage, servicio sani-
tario y patio cementado. Precio: $35.000. 
TAMBIEN VENDO: 
E n Manrique, a dos cuadras de Reina, 
una casa propia para redificar, de 8 por 
20 metros. Precio: $6.000. 
S O L A R E S 
E n el Vedado. Calle A, 22-66 por 25 me-
tros. Precio: $34 el metro. 
E n el Vedado. Calle 6, con 594 metros. 
Precio: $30 el metro. 
En la Víbora: "Loma del Mazo", un so-
lar. Precio módico. 
Un solar en la Manzana 161 del Reparto 
Buena Vista, con la casa de ladrillo y 
teja fabricada en el mismo solar, cuar-
tería al lado de una tienda, muy cerca 
del Campamento de Columbía, tiene 370 
metros, produce treinta pesos mensuales 
de renta. Precio: $3.000. 
Tengo catorce mil metros de terreno en 
Luyané a buen precio. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
110.000 pesos sobre casas en calles comer-
ciales en la Habana, al C o 7 por 100. 
150.000 pesos sobre fincas urbanas en 
construcción adelantada al 6 por 100. 
100.000 pesos sobre fincas rúfrtioas o ur-
banas en las provincias de Matanzas o 
la Habana, al 0 por 100. 
Tengo colonias de caña, fincas y potre-
ros en venta y arrendamientos. 
SE V E N D E UN B L O C K , ACABADO D E construir, formado de una casa es-quina para esUbleclmiento y dos casas 
inmediatas: precio: 422.00a Situación 
Situación Avenida de Serrano cerca del 
tranvía. Informan en Corrales y Figu-
ras, casa de préstamos. 
6 4. 
TTRÜENTE. GANGAS: CASA » E DOS 
5J plantas, moderna, rentando I.jOO pe-
bm al aJBoT $13.500 Esquina antigua, 600 
varas, sanidad, mosaicos, una cuadra de 
Monto, rentando $«00 al año, $2.500 y re-
conocer $4.000 bipotec* si quieren. "Vendo 
casa moderna, cielo J a \ . ^ 0 , T e ^ 
punto céntrico, rentando $1.200 al ano. 
$10.500. Havana Businesa Aguiar. SO, al-
tos. A-9115. 
S 
E V E N D E UNA CASA COMPRA-VEN-
pltaL También vendo una casa en el Re-
parto Buena Vista y un solar en Buen 
Retiro, es una buena oportunidad. I n -
forman : San José, 174, garaje. Teléfono 
M-1260. 31067 12 d 
E N B E L A S C 0 A 1 N 
Casa. Magnífico negocio. E n lo mejor, don-
de realmente vale el metro a $65 se ven-
de un edificio de sólida condición adap-
table a garage de altos y bajos. Se 
vende por el precio defl terreno:: son 
1.010 metros, en $05.000 como último pre-
cio. Renta hoy $510. Informan: Habana, 
90. altos. A-8067. 
310S1 1 d. 
S i X T K V D O EN K L BARRIO D E L U Y A -E VENDEN Z CABAS, DE 2 PI.AN-1 Solares en M o r ó n . Se Venden los me-l V ,;6 c¿]les J uana Alonso y Pedro Per-
tas^ en Soledad y Animas, de nueva . ' , 'gno ractros terreno, a $3.25, me-
netrucclón. techos hierro, cielo raso, | J O W « O t a W OUC hay en e$t€ prospero | ñas, j.ww Calzada de Luyanfl y sala, 2 cuartos, comedor, servidos, ren-tan $60. una predo $7.5" 
vende la esquina. Trato 
clfí™ ftodrígueB. Animas. 
). n ñ r D p r e d r f r ^ r t e m u W 0 w Esquinas de todas dfanensio-j una de la d 
f ™ - ne» , hasta de 46 por 40 varas; y de n'!i,Vls.;4 
e Cristina. Informan: Mu-
directo : 
189. 
A V I S O 
29 n. 
"VIENDO UNA CASA MODERNA, OON 
V terreno seguir fabricando. Portal, 
sala, saleta, diez habitaciones, renta $82, 
precio $8.300. Cerca tranvía. Santo Suá-
rez, 16; de 12 a 2. 
30970 30 n 
Se desea vender hoy, domingo, una boni-
to casita de madera en la calle de San 
Mariano, con sala, comedor, una habita-
ción y gran traspatio, acera a la brisa, 
mide 5 por 2a Rento $!«. Su precio $1.300. 
E n San Mariano 78-A informan todo el 
día. 
30737 27 n. 
DE N T R O D E L A HABANA: CASA, pnn-to comercial, 15X33. bien situada, | anuales 
P O R $ 1 4 . 0 0 0 E N E L V E D A D O 
Vendo una modernísima casa, con cielo 
raso, de cabilla y cemento, 7X50, com-
puesta de jardín, portal, sala, saleta, 4 
cuartos, dos patios, lujoso baño, doble 
s, n t 5 por 
centro tengo desde 10 por 30 hasta 
50 por 40 varas. Es tán situados en 




$30.000, dejan mitad en hipoteca. E s c r i - i m a : Ramfln Codina ChacOn, 8: de 2 a 3 
- t rs«nTjn»i Paula. 50, altos, da-! 30612 oo _ • I "> blr a J . González, rá detalles. 
30901 
28 n 
- cuadras del paradero de Co 
T T R G E N T E ! SE N E C E S I T A V E N D E R lumbla, esquina de frailo, en lo más al 
U en lo que resta de mes, moderna y ' to SE V E N D E UNA CASITA, SITUADA E N Jesús del Monte correa, 47, el solar 
^ ü 0 ^ « ^ e í a r S T 1 dando* 10 metros | "ndlslma cása, a dos cuadras de la C a l - . $19.600 
rreaj por J ^ J S S T h m S Z o sea da zada de la Víbora, con techos de cielo I Habana 
de frente a la calle G ^ e r ^ i o sea ua, p ^ , , de citarón, pisos finos,! 30718 
trtata a dos calles. Se vendo en uos m". • ^ -^k^,. i • 
tn „ ' OE" VENDE r v M VfíMKIOO f H \ T I PRECIOSOS TERRENOS FRENTE 
vista a dos caUes. ^ p Z i - E r m'^! mamparas, dos ventanas, sala, recibidor,, 
pesos, ^formes: en Cerro i iue ira nu dormitorios a la brisa, buen baño, £ - „ Rafael qft a nna m a d r a d» Ca 
mero i . Jadnto Martínez. Habana , servlcio do oriíldo coclna> y oan R a r a e l , b ü , a una c u a ü r a de l i a -
i patio cementado. Para verla y tratar: I uano. Se vende esta hermosa casa de 
15, s 
l-« vfxden DOS 3IAONIEICA8 CASAS, F . Blanco Polanco, Conc pción, 
1'UB,JttAJ- . -'— tos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono -
30921 30 n 
s 5 ^ . ^ ^ k } 6 ^ " 1 * * ™ * * T í í ? ^ P H n 
iuntS o separadas, de 4 cuartos, dos tos. Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. j 
baños y los saletas, tochos de hierro cons- 30921 30 n perf icie. No tiene contrato. Frente por 
trucclón moderna, dan 100 pesos al mes. I I C _ . ^ 
E n 13 mil pesos las dos, y 7,000 una so-
la Sin corredor. Clavel. 5 y 7, cerca de 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
vende la mejor csuuiud frailo. Infor-
U caiie A, entre 14 y 16. eu el mis-
buen negocio. Informa, en Morón , m^98^ Avilíl- 5 d 
Gustavo Mart ínez , calle de Martí , al u n í nmmmmmínmr~-
lado del Registro de la Propiedad. Y R U S ' l i C A S 
en la Habana, J o s é María Pérez . ! m m m m m m i m m m m m a a m a m ^ m i m m ^ a m 
Amistad, 104. Apartado 2455. T e l . i P R E C I O S A F I N Q U I T A 
A-2048 . Q U I N T A S D E R E C R E O 
£ 2 5 1<M' 25— Vendemos a -0 minutos del Vedado, de-
VEDADO: VENDO UN SOIaAR, DE I trá» de la Coronela, uua finquita de 13.6tí por 53 de fondo, con una casa 2^.500 metros, oon arboleda, casa de cam-
po, magiufico pozo. Buena tierra, con 
carretera. Precio: $8.000. basta al conta-
do $2.000 resto a pagar en seis afios. 
Al contado todo se rebjaa. Da frente a 
la residencia de la señora propietaria del 
Central Portugalete y se comunica por 
un camino al Country Club Park y la 
Playa de Marlanao. Al lado como amplia-
ción de la finca se vende el terreno que 
se quiera a $0.20 metrd, como ganga. 
Hay allí mismo flnquitas de nueve, diez 
y quince mil metro», a $3.000 y $4.500 
cada una con su arboleda frutal: solo 
tienen que dar al contado $700 y resto 
en seis afios. Hay allí mismo con su 
casa y pozo una finca de tres cuartos 
caballería. Al contado todo una gran re-
baja. Informan: Podro Nonell. Habana, 
IH>, altos. A-S067. 










café y fonda - '' 
."OOiS De 10 
I C T I C A » » V B Ñ S r 
-L> t-n pueblo c. r ; K 1 ̂  V 
M la localidad con h la 1 
porvenir, por no " ,e,1a 5 
fio. Informan en PT0,1?rla « 
3mVi en Jpsfis del 
C O L O S A L 




vías. Lindan con la nueva fñbrlca de 
o l n t o í W ^ h¿ Rnena Vista • nWii» I ?!loJsa,eo8- Desde 10 metros de frente con-
j d '30S.r)7 ' ' 19 a . _ 
Vendo uno de }na 
bebidas de la HaL.111^0^ ̂  
caUes de mucho trrtn^1 J i 
na. contrato largo n^to- « 
le garantiza la £0utay Poc. 
Prw o es de $3.300 ' 




' cuatro máquinas ñ ^ V 
tina, perforadora y s í 6 h 
S A L U D , $ 1 3 . 0 0 
E n la calle Salud, casi en Belascoaln, 
. verdadera ganga, solar de 6S0 varas a 
dos piso». Tiene 656 metros de su- , ^ a i g ^ H a b a i i a ' ^ a l t 0 8 - ^ S 7 - n . 
GANGA, 907 VARAS A $4 SOLAR DE esquina. Calle Míramar y Nilñez, en lo 
Cuatro Camlnosi Informes, a l fondo, en 
el garaje. Seflor Pérez. Telf. M-270d, 
30810 29 n. 
ESQUINA D E NUEVA CONSTRUCCION, situada a una cuadra de Belascoaln, en Clavel número 3, se compone de sala, 
saleta comedor, cuatro cuartos, dos ba-
ños y garaje. Se da en 10 mil pesos, sin 
corredor Tiene Industria. Informan, en 
la misma Telf. 31-2700. E s negocio 
.'SOSO'.) 29 n. 
SE V E N D E HERMOSO CHAXJET. CON jardines alreeddor. garaje y servicios independientes, en lo más sano de la 
Víbora. Calle Segunda, entre Josefina y 
Genaro Sánchez. Informes, en la misma, 
y Zulueta. 38, carpintería. Teléfono 
A-C970. 
30823 «) n. 
T T N A CASA GARANTIZA 8U D I N E R O 
U mejor que un banco. Empléelo en 
comprar una buena casa como la de B, 
número 15, Vedado y dormirá tranquilo. 
Precio: $25.000. Su dueño: Manrique, 78. 
De 12 a 2. _ 
30S43 29 n. 
áTiASA Y DOS SOIaARES: $5.600. GAN-
\ J ga. casa con jardines, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos y 280 varas de 
terreno, más al lado un solar de 500 
varas. Avenida Quinta, Buena Vista. To-
do: $3.500 Al contado $4.500 y $1000 a 
plazos. Informan: Habana, 90. altos. Te-
léfono A-8067. 
30876 29 n. 
rXASA EN $3,350, AZOTEA CORRIDA, 
KJ portal, sala, saleta, tres grandes ha 
bitaclones, gran patio y cocina. Cerca 
de Toyo. Figuras, 78. Tel. A-0021; de 10 
M A N U E L L L E N I N 
30754 3 d. 
6 d. 
Bstrada Palma. Víbora. Jardín, portal, ricial , $47.000. Se da en $38.000 por sita cimientos, por ser roca. Urge vender-
sala, saleta, joll, cinco dormitorios, gran L l — - • »* J. c i Ilo- Iníorman: Condesa. 58 altos 
cuarto de bafío, comedor corrido, local K n « r que hacer dmsion de bienes. t l | 30818 
para automóvil, servicio de criado ^ terreno vale el dinero, sale fabricado 
F . Blanco Polanco, Concepción, 15. al- . 1 , , , 
de i a 3. Teléfono i-iGoe. ¡ c o n dos pisos a $58 el metro. Informa 
J o s é Brea , Teniente Rey , 28 . T e l é f o -
no A-3180. 
29H85 
A TTNA OITADRA D E L TRANVIA D E Santos Suárez (Jesús del Monte) del 
vendo moderna casa de esquina, en $6.000; 
otra, con jardín, portal, sala, comedor, 
tres dormitorios, buen cuarto de baño y 
toda de cielo raso, $4.500. Comprando las 
dos hay rebaja. Para verlas y tratar: 
Blanco Polanco, Concepción, 16, altos, 
Víbora; de 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
30921 30 n 
" O O M T A P R O P I E D A D ; CASA NTHEVA. 
± J techos hierro, puertas de cedro, en 
esquina, con parte fabricado altos, de 
la más sólida construcción; y otra ca-
sita muy caprichosa al lado, vendo en 
7.500 pesos, como negocio. No hay reba-
ja. Informa directamente su dueño, en 
Delicias, F , Víbora. Teléfono 1-1828. 
30925 30 n 
EN L A VIBORA: C A X X E D E L I C I A S, una cuadra Calzada, vendo dos casas, 
para reedificar con 400 varas, a 6 pesos. 
Informan en esta calle, entre Poclto y 
Luz, señor Llano. 
3092(5 30 n 
C A S A S E N L A H A B A N A 
Vendo entre Belascoaln y Gallano, una 
en San Rafael, en $2.900; otra en San 
José, $9.000; otra en Zanja, $26.000; una en 
Prado en $75.000; en Industria, $20.000. J . 
Martínez, Cuba, 66. esquina a O'Beilly; 
de 9 a li- l i2 y 2 a 5. 
3O702 28 n. 
V E D A D O 
Vendo cerca de 23. entro calle de letras, 
tres casas en 20, 30 y 32 mil pesos, en 
Lbiea, 55 mil. Tengo un magnifico paño 
de terreno 25 por 50 en proporción. J . 
Martínez; Cuba, 66, esquina a ü'Kell ly; 
0 a 11-1|2 y 2 a 5. 




el Prado o terreno para 
üna casa en cualquier barrio d© la Haba-
na, menos en el Cerro, Marlanao o Co-
lumbía y que su precio sea de $2.000. 
Dos casas en el Vedado que tengan ga^ 
rucre y de una sola planta, que el precio 
de ellas no exceda de 20 a 30 mil pesos 
y la otra de 20 a 40 mil pesos. 
Una casa que esté situada en el Paseo de 
Martí. (Prado.) 
Necesito colonias de caGa en la provincia 
de Camagüey. 
T A M B I E N VENDO E N J . D E L MONTE 
Una hermosa casa de mamposterla, de una 
sola planta, de azotea, con sala, saleta, 
tres grandes cuartos, dos baños, salón 
comedor, cuarto para criados, cocina y 
hermoso portal está situada en Encama-
ción y San Indalecio en la Víbora Pre-
cio: $9.000. 
F L O R E N C I O E . MENENDEZ 
Corredor y Notario Comercial. 
Mansana de Gómee;. Departamento nú-
mero 211. Teléfono M-1194. Apartado 
número 987. 
C-9719 5d. 26. 
BUENA OPORTUNIDAD. SE V E N D E L A casa Marqués de la Torre 24 moderno 
en Jesús del Monte, a una soda cuadra 
de la Calzada. Es toda de cielo raso y 
construida a la moderna, con sala sa-
leta, tres amplios cuartos, comedor al 
fondo, un magnífico cuarto de baño pa-
tio y traspatio. Tiene instalación eléctri-
ca y de gas. Precio: $6-500, pudiendo 
si el comprador lo desea, dejarse parte 
©n hipoteca. Puede verse a todas horas 
e Informa su dueño en la misma 
gggn 30 n. 
J E S U S D E L M O N T E 
Vendo en la calzada, tres magnificas ca-
sas, con muy buena superficie en 12, 
13 21 mil pesos. Otras más chicas J . 
Martínez; Cuba, 68, esquina a O'Kellly, 
9 a 11-112 y 2 a 5. 
30702 28 n. 
/ C H A L E T A PLAZOS. R E P A R T O A L -
mendares. Vendemos en el mejor 
punto de este Reparto y cerca de la Ca-
sa del Secretario de Gobernación, un 
hermoso Chalet, con solar esquina, tran-
vía, garaje, jardines, portal, sala, saleta, 
hall, cinco cuartos y dos de criados y to-
da clase de confort. Venga a verlo y 1© 
daremos toda clase de facilidades. I n -
forman en la Oficina de Mario A. Du-
mas y M. Reyes. Teléfono 1-7249. Calle 
12 y 9, Reparto Almendares, Marlanao. 
3U563 30 n. 
G A N G A E N $ 7 . 5 0 0 
Gasa estilo chalet. Avenida de José Miguel 
Gómez, casi esqu'na a Serrano, de mam-
posterla, azotea, jardiu, portal, sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, cuarto de 
criado en el sótano, patio y traspatio. 
Informes sin corredores: Escritorio A . dle 
Busto. Aguacate. 38. A-0273. 
C A S A S Y T O L A R E S 
Se compran ©n todos los barrios y repar-
tas. Se compran los contratos de los so-
lares a plazos. Informan gratis: Real E s -
tate. A. del Busto. Aguátate, 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
30558 21 d. 
T T E N DO ESQUINA, MODERNA. E N 
• Lealtad, $45.000; esquina para fabri-
car, en Aíniacate, $12.000; esquina, en L u -
yanó, $9.000; Vedado, chalet madera, en 
solar completo, cali© 13. $16L50O. Infor-
man: Figuras. 12. Cajigal. 
30955 30 n 
30 n 
M A N U E L L L E N I N 
S 1 
E V E N D E N DOS SOLARES, D E E 8 -
quina. de sombra, en el mejor punto 
de Buena Vista, a una cuadra del para-
dero Ürflla. ai precio de la Compañía. 
Para más informes: Amistad, número 
46. Habana. 
30718 l d 
pos; toda en buen esuJ^1 
Cía. A costa ñu astado. 
30S37 ' 
C O L A R , VENDO UNO. CASI REOAI-A-
O do. por tener que embarcar Inmedla-
l lámente; véame y por lo que ofrezca s© 
EN $6.000 SALA, COMEDOR, T R E S HA- i ,e dani- Informan: San Miguel. 176, al-bltaciones. azotea y seis habitaciones ^^Departamento, 4. 
más independientes, dejo $3.000 en hipo- 13 d 
teca. Otra sala, dos cuartoa en $2.000. 
Otra sala y un cuarto en $1.500; todas de 
azotea, pisos finos, instalaciones sanita-
rias, eléctricas y patios; otra de madera, 
esquina con establecimiento, en $1.100. To-
das en ©1 Cerro. 
EN $5.600 ESQUINA TOYO, CALZADA, sala, saleta y seis cuartos, 10 por 40; 
madera; el terreno vale más; el mejor 
junto de Jesús del Monto. 
EN $4,600 P O R T A L , SALA, S A L E T A . 8 cuartos y uno alta, salón al fondo, pa-
tio y traspatio modernista, arcos en la 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
E n lo mejor de este Reparto, se vende 
una esquina fraile y dos solares. Pre-
cio de ocasión y hay que entregar poco 
dinero, resto a plazos. Informan: M. Re-
yes y M. Uumas. Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7249. Almendares, Marlanao. 
30502 22 d. 
M A G N I F I C A F I N C A 
Vendemos, a dos lioras de la Habana, 
una magnífica finca, casi toda tierra de 
lo mejor y en uua zona donde se vende 
la caballería de dos a tres mil pesos. 
L a finca da al camino que va a las pla-
yas de Bañes, Inmediata a los terrenos ca-
ñeros del central llábana. Mide la finca 
35 caballerías. Verdadera ganga y último 
precio, a $1.750 caballería. Podrían irse 
separando un lote de 10, de 15 y de 20, 
y que a la vez firmarán la compra de 
toda la/finca. Importe: $17.500 más pesos 
26.250 y $17.500. Total $61.250. Informa 
Administrador de la Cuban and Ameri-
can. Habana, 90, altos. A-8067. 
31081 1 d. 
SE V E N D E E N $4,500 UNA CASA MO-derna a pocos pasos de Calzada, pro-
duce el 9 por 100 líquido. Tiene sala, sa-
leta v tres cuartos. Informan: Prado, 
119. Hotel Las Villas; de 7 a 12. el se-
ñor Llano. 30999 30 R. 
SE V E N D E L A CASA L E T R A B , E N la calle Santos Suárez, entre Serrano 
y Flores. Jesús del Monte. Renta $28 
mensuales, último precio $3.500. Infor-
man en la calle Enamorados y Paz. Ur-
ge venta. A. Alvarez. 
30403 1 d 
E N $ 2 . 7 0 0 V E N D O 
casa de mamposterla, azotea, de portal, 
sala, saleta, tres cuartos y servicios, en 
Rosa Enriquez, a doe cuadras de la cal-
zada de Luyanó. Puede dejar parte en 
hipoteca. Informes: del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. De 9 a 10 y 1 a 4. 
30559 29 n. 
(1 ARMEN, E N T R E MONTE Y V I V E S , A J la brisa, casa moderna, de dos plan-
tas; rentan $80. Se vende solo por ocho 
días en $9.000. Informa: Señor Garda. 
Cuba, 66. Departamento 4; de 2 a 4! 
Teléfono A-1938. Sin intervención de co-
rredores. 
30446 28 n. 
S E V E N D E E N $ 8 . 0 0 0 
con una renta de $63 garantizada, una 
casa en Santa Catalina, entre San Buena-
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 a 4 
¿Quién vendo casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende solares? P E R E Z 
¿Quién compra solares? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo?. P E R E Z 
¿Quién compra fincas de campo? PERiHZ 
¿Quién ¿a dinero en hipoteca?. P E R E Z 
¿Quién toma <»lnero en hipoteca? P E R K Z 
Lo» negocios de esta oasa sos serlos r 
reservados. 
Lmpodrado, nümerü 47. O© 1 ~ 4. 
29440 30 n 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Una en Belascoaln de $70.000 
Una en Zanja, de $14.000 
Una en Empedrado, de $50.000 
Una en Consulado, de. . . . *65.000 
Una en Campanario, de. . . . . . $32.000 
Una en San Rafael, de. . . . . $62.000 
Una en Habana, de. . . . , . . ¿60.000 
Uua en San Ignacio, de $31.000 
Una en Bernaza, de $3L0O0 
Una en Aguiar, de $26.000 
Una en Luz, de $26.000 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pére». 
Teléfono A-2711 
E N C O N C O R D I A , V E N D O 
Una casa con sala, saleta, de azotea, y 
5 cuartos, de teja, mide 8X37 metros. To-
tal 296 metros censo $579. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
C A S A S M O D E R N A S E N V E N T A 
E n Virtudes. San Rafael, Industria, Man-
rique, Belascoaln. Aguila, Neptuno, Mon-
te, Lealtad, San Ignacio, Perseverancia, 
Habana, Animas, Damas, San Lázaro, 
Crespo, Consulado. Blanco, Aguacate, L a -
gunas, Campanario, Cuba, San Ignacio. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N S A N R A F A E L , 1 . 3 0 0 M E T R O S 
Vendo a dos calles, propio para Indus-
tria, garaje o almacén, se deja en hi-
poteca la tercera parte del valor, ©stá 
muy bien situado. Empedrado, 47; de 1 
a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
E N G E R V A S I O , V E N D O 
Una casa moderna, de altos, con sala, 
comedor, 3 cuartos. Servicios, los altos 
lo mismo, sin gravamen. Renta $100. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pér©«. 
E N A G U I L A , V E N D O 
Una casa moderna, con sala, saleta, 3 
cuartos, servicios, mide 156 metros. Pro-
pia para altos. Renta $40 mensuales. Ur-
ge la venta. Empedrado, 47; de 1 a 4. 
J uan Pérez. 
E n S a n N i c o l á s , c e r c a d e Mon^e 
Vendo una casa d« altos, con sala, co-
medor, 5 cuartos, servicios, los altos lo 
mismo. Renta $70 mensuales. Empedrado, 
47; de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
V e d a d o , l indo cha l e t , y e n d o 
Moderno, buena construcción, con jardín, 
portal, sala, recibidor, salón de comer, 
4 habitaciones, buen cuarto de baño, 1 
cuarto de criados, garaje, dobles servi-
cios. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pé-
rez. 
E n B e l l a v i s t a , v e n d o u n c h a l e t 
PARA INDUSTRIA. C E R C A D E B E -laacoaín. Infante y Carlos I I . 21.000 
metros se venden o alquilan todos o por 
, partos. S© puede fabricar do madera y 
sala de columnas, cielo raso, toda cerca 1 ponerle chucho para cruzarlo el ferroca-
tranvla de Luyanó, acerca de la brisa. I rrll. E n venta se admite 1|5 del valor ©n 
E T̂ „„ ) efectivo y 4|5 en hipoteca. Informa: Ta-N $8,600 Y RECONOCER $1 .̂18 DE V©L Teléfonos A493y y A-5710. 
censo al 5 por 100; casa, sala, saleta,: 30613 
tres grandes, cuartos salón al fondo, pa- — — — — — — 
tío y traspatio, cielo raso a la brisa, pisos S O L A R E N $ 1 5 0 
2 d. 
finos, uua cuadra del tranvía, Jesús del 
Monte. 
ESSQUINA E N $8.760. CON BODEGA Y tres casitas, preparadas para altos, so-
lidez, cerca Henry Clay, buena renta. Ca-
lle buena. 
CASA DOS PISOS E N $7.250. C I E L O R A -BO, escalera de mármol, independiente. 
Cerquita de Misión. 
contado y reconocer $550. Vendo bonito 
solar en la Avenida de Atlanta, al fon-
do del chalet de juan Gualberto Gómez. 
Mide 400 metros y sale a $L75. Situado 
en lo más alto de Arroyo Apolo. Reparto 
Qayilán. Informes: A. del Busto. Aguacate 
38; A 9273; d© 9 a 10 y 1 a 4. 
30559 2» n. 
S O L A R , C A L Z A D A D E L V E D A D O 
Columbia, entre dos paraderos de ca 
M A N U E L L L E N I N 
FIGURAS, 78. ENTRE COR.HALES £ 
GjüOKIA. TELMFÜNU A-(K)21. VK 11 A 1 
Y 'JE 6 A 9 NOCHE. 
30312 28 n. 
CJE V E N D E , E N $27.000, L A SUNTUO-
sa, elegante y espaciosa casa de Las 
Figuras, Máximo Gómez, número 62, Gua-
nabacoa, propia para una gran familia 
de gusto, con 10 hermosas habitaciones 
altas y 12 bajas, garaje para 2 autos, ro-
deada de jardines, bonito portal de már-
mol. Admito el pago total o parcial ©n 
Bonos de la Libertad. Informa el dueño 
Bon, cajero Harria Bros Co. O'Reilly. 
106, Habana. 
28754 2 d 
VENDO CERCA DE REINA Y DE BE-lasooaín, una casa, tíx3ü, compuesta 
de sala, saleta, comedor, 6 cuartos gran-
des, azotea, pisos finos, sanidad. Ultimo 
precio: $6.000. Trato directo. Informes: 
San Nicolás, 198, Manuel Saoo. 
29365 8 d 
VENDO. CERCA D E A N G E L E S . E N T R E Reina y Monte, una casa, 6x38, sala, 
saleta corrida, 5 cuartos, pisos finos Sa-
nidad. Ultimo precio, $8.000. Informa- C 
Martínez. San Nicolás. 198. Trato directo " 
29864 s a. 
S O L A R E S Y E R M O S 
C O L A R E S : S E I S A $3, SOLAMENTE 
O el 25 al contado, resto $10 mensua-
les. Víbora, junto al tranvía, bien ur-
banizados, bien fabricados. Sin correta-
je. Rodríguez. Empedrado 20. 
31021 " ! d 
LUYANO, TRASPASO EL CONTRATO de un solar a plazos, en Herrera, en-
tre Fábrica y Reforma, tiene 10 m. X 36'52 
único por fabricar en la cuadra, se ce-
de por lo que hay dado. Informes: Be-
forma, 10, entre Herrera y Santa Felicia, 
30252 29 n 
SE V E N D E UN T E R R E N O JDTS ESQUI-na, en el Reparto Las 'Cañas, mld© 
15 metros de fondo por 36^ de frente, 
propio para fabricar varias casitas, si-
mado en la calle Washington e Infanta, 
Se venden 2 solares de centro, en ©1 
Reparto Santos Suárez, calle Flores, en-
tre Santa Irene y San Bernardino,' mi-
den 8 varas de frente cada uno por 35 
de fondo. Informarán en San José. 126-D, 
carpintería. 
30268 4 d 
CUENTO CINCUENTA C A B A L L E R I A S . 
KJ Vendemos en Clenfuegos, Villas, 150 
caballerías con 200.000 matas de café. Las 
mejores aguadas d© Santa Caira. Riqueza 
estupenda en maderas y terreno de lo m-e 
jor para potrero. Terreno en parte acci-
dentado. Se facilita la operación. Ganga: 
a $150 caballería Cerca de carretera y 
ferrocarril y facilidad de comunicación 
diaria. Informan: Administrador de Cu-
ban and American. Habana, 90, altos. 
Habana. 
31081 1 d. 
F I N Q U I T A 
Con $700 pujede usted comprar una fin-
quita en la carretera del Cano al Wa-
jay, frente al kilómetro número 5, y 
muy próxima a la gran finca " E l Chi-
co," del Honorable Presidente de la Re-
pública. Tiene muy buena tierra colora-
da y por el frente agua y luz eléctrica. 
Cada hora le pasa uua guagua automó-
vil y está a media hora de la Haba-
na. Informan en Habana, 82. Teléfono 
A-3474. 
30930 4 d 
F I N C A E N C A M A G Ü E Y 
Cien caballerías; tiene 10 empastadas de 
guinea y paral, aguadas corrientes gran 
palmar, varias casas de campo a tres le-
guas de la población; se da barata; ur-
ge la venta. J . Martínez. Cuba, 06, esquina 
a O'Reilly; de 9 a 11-1|2 y 2 a 5. 
30702 28 n. 
V E N D O U N A G R A N 
Se vende una 
M ^ e r i f ^ 
ta d©_30 Pesos diar i^ ^ ^ 3°, 
diarlos de alnJf11*3 f l 45 centavos cío ©s de $., 
la 129. ca.sa d 
1 a 4. 807W 01egar,0 G a ^ a : de 
A T E N C I O N 
Vendo una cantina café k . 
Pesos, hace b u e i l ^ J f ^ U t , ^ 
P a p a y 7 artos de c o n ^ ^ " 6 P u l a 
tada H la americana t̂ Í0 y « f t * 
Comnostela. café. García!^ e ^ l í 
V E N D O U N A G R A N 
con local para matrimonin 
en cauada. Aproveche o S n e n ***>. 
r a q u r o ^ i u & 
30767 
F a r m a c ^ S e v e n d e u ^ e n l o , . 
d é la V í b o r a ; única eu barrio 
prospero. Venta sobre mil p e ^ ^ 
casa para familia y módico a U 
relativamente. Buen contrato, Inf 
el doctor R o d r í g u e z Baz, en U Cabi 
del Cerro n ú m e r o 697r de 2 a 5« 
30791 
^ l O R I E R A S . SE VENDFiT^rrr-
\ entre ellas una de puerta dP 
grande de gran vista y Propia ^ , 5 
da de ropa, peltería. quincalta 
ropa hecha, pues e¿ m¿y J ^ ' i n ? 
pacldad^ara mucha m e U ^ 
30765 
F I N C A A M E D I A H O R A 
GANGA: 8E V E N D E UN SOLAR E S -quina fraile, en el Cerro, Reparto 
Las Cañas, calle Prensa esquina a Ve-
larde, mide 14.90 por 36.04 de fondo, se 
da a 4 Vi fijos metro. Su dueño, Jove-
llar, número 13, esquina a San Fran-
cisco. 
30428 30 n 
RE P A R T O COLUMBIA, VENDO 2.000 varas terreno alto, a 2 cuadras del 
tranvía. Calle Núfiez y Mi ra mar. Infor-
man: calle 23 y 10. Jardín L a Mariposa. 
Teléfono F-1027. Otro: calle Miramar, 
frente al Parque, a una cuadra del tran-
vía. Mide 600 varas. Informan en el mis-
mo. 29801 30 n 
de la Habana. Tiene 22 caballerías, agua-
das corrientes, como en ninguna, mucha 
palma propia p^ra crianza y frutos me 
ñores, gran oportunidad. J . 
Cuba. 60, esquina a Ü'RelÜy; 
y media y 2 a & 
30702 
Martínez, 
de 9 a 11 
28 n. 
F I N C A S 
espléndidas, de codos tainaños, en cal-
zada, cerca de la Habana, propias para 
repartos, para recreo y para cultivo, R. 
Lórdova. San Ignacio y Obispo; de 1 a 
0 p. m. 
C 3862 tn 8 m 
SOLAR ESQUINA: LOMA D E L A ÜNI-versidad, el mejor situado de la Ha-
bana, grandes casas fabricadas a $20 Ro-
drigue. Empedrado. 20. 
glOgl 1 d 
\ RENDEMOS UN SOLAR D E UNAS 700 varas, callo Recero, Cerro, con su 
caballeriza, su almacén, su granero, su 
bebedero y patio de arena para bañó de 
mulos. Renta $40. SI se hacen cuartos se 
le saca mAs- Ganga: $4.100, al lado una 
caa'ta nueva, de mamposterla. $2.000 Ha-
bana. 90, altos. A-8067. 
31081 1 d. 
Moderno, con portal, sala, 3 habitacio-
nes, un cuarto de baño, comedor, garaje, 
jardín al fondo, con 360 metros, 1 cuar-
to de criados, cerca de la Calzada do 
Jesús del Monte, muy bien situado. E m -
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. 
E n P a s e o , V e d a d o , v e n d o 
Cerca do Línea, una casa solar compl©-
ventura y fc>an Lázaro. Víbora, dos cua- ¡ to, de 13.66X50 metros acera de sombra 
dras de la Calzada. Construida de hace i en lo mejor de la calle. Empedrado 47-
poco, con sala, saleta corrida y otra gran- ' de 1 a 4 Juan Pérez 
de en su fondo, tres cuartos, dos baños. : C _ _ " C.»« ' I ^ J 
con banadera, etc., gas y electricidad en I,:,n ,3an f ranClSCO, L a w t O H , V e n d o 
toda la casa, lavabos en los cuartos, to- j 2 casaá, juntas o separadas, modernas, 
dos los techos de concreto. Informaran1 con portal, sala, saleta, 3 cuartos, servi-
en San irancisco, <, \ ibora, u cualquier' clos. Renta cada casa $35 mensuales. Pre-
hora- gggg I d ¡cío $6.000 las dos juntas. Empedrado. 47; 
"—-« ' de 1 " 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A S 
Véndennos, con frente a carretera, al lado 
do Regla, donde pideu el metro a peso 
y sesenta centavos, tres parcelas de 30 000 
y 50.000 y más metros a $0.18. y (0.25 
metro, verdadera ganga. Planos y títu-
los. Habana, 90, altos. A-8067. 
VENDEMOS E N L A C A L L E D E SA-lud, un solar en verdadera ganga. 
Mide 468 metros a dos o tres cuadras do 
Belascoaln, a $18 metro o la vara a $12 
Habana, 90, altos. A-8067. 
31081 i d. 
JE .̂8. I>EL MONTE, CALLE SANTA Felicia, casi ©equina a Reforma se 
venden dos casas juntas o separadas cada 
una tiene portal, sala, saleta, ters' cuar-
tos, cocina y servicio, de cielo raso las 
dos; buena renta; se trata con el dueño 
en^la^rnlsma. Informan: 51. Precio: $8.9C0 
Juan Pérez, 
E n P r i n c e s a , v e n d o 
dos plantas, y calle Cuatro, número 170 rna K„a„„ „„„„ „ ' , 
"Villa Carmlta," de dos plantas, en el L 4 h a h ^ H ^ - ^.P01"^1- ^ S a ^ 
Vedado. con todos los serricios modernos t ¿ comedo^ 1 onWr^j? d% bV 
y demás comodidades. Libres de tod* HftV^SSSSr' L S ? * ^ «J6 " í * ? 0 * Se^1' 
gravamen. Informan: señores G o n z á l e T , f ^ . H ^ ^ n L Ü ? , y ^ " ^ V i*"6"* 
Marina. Mercaderes, número 23. UabanZ Mon ̂  ^ / « ^ h ^ S?**!* .de JesÚ8 del 
;{0̂ J4 » d i pV?r" 7 Kriipedrado' *7; de 1 a 4. Juan 
3071+ 




Or O K T V y i D A D . A 15 MINUTOS DK LA Habana, a una cuadra del tranvía. ^ 
vende un bonito chalet d© dos pisos 
la^ comedor, dos cuartos, baño y U r S * 
^ 0 y ™ 1 . r e 8 t o a P18*08- Informes- J 
808)3 ' T6léfono A-654a 
3 d. 
HORROROSA GANGA. L I Q U I D O M I L metros de terreno y además tres ca 
tus acabándose d 
im hierro y cerne 
$2Lü00. pueden dejai 
al 8 por ciento anual, puede ver este n©^ oSÍL ¿ m i *2 H ? ^ tISSÍÍ8*-60- •1̂ -fl9? 
godo, situado en Salud número 229. para ! ̂  ^ í . t ^ c o 1 ^ flad.or . «olí-
tratar, Oamllo González. vidriera 
Obispo y Habana. T 
F-35tí3. después de las 7 p. m. 
3057S 4 d. ' -
íe f a b ^ i ^ o n ^ s | V ' S P & ^ í é K , ^ S ^ V ^ " 
3? $yi2 iSo ̂  h ^ T é ^ ^ ^ t ^ ^ m ^ ' puede' r « X ^ e ' ^ in1(lui]ino- Sanidad, en $13.tX)0. 
SE V E N D E N DOS S O L A R E S E R E N T E al gran Parque L a Sierra, de los se-
fiores Mendoza y Ch.. próximo a las ca-
sas do los señores Barraqué y Tamames. 
Con 23 de frente por 44 varas a $10 
parte al contado y resto a plazos Su 
dueño: Amable Sánchez. Obispo, 63. 
31083 7 d. 
E N L A L I N E A D E L V E D A D O 
Se vende la única parcela que hay en 
la línea, muy próxima a la calle G. ace-
ra de la sombra, con 14.81 metros de 
frente por 40 de fondo, y rodeada d© 
espléndidas casas. Informan en Haba-
na. 82. Teléfono A-2474. 
30029 4 d 
GRAN NEGOCIO: S E VENDEN 1.522 varas de terreno, en Avenida d© Co-
lumbia, cali© Fu©nte8 y Dios, Reparto de 
Almendares, a una cuadra del tranvía 
de Marlanao. E n Carmen y Campanario 
Informarán; carnicería. 
EN L O MAS A L T O T C E N T R I C O D E L Vedado, calle 21. entre D y E , acera 
frente al Sur, brisa del terral para la no-
che y al costado Este para el día. se ven-
de un solar de 20 metros de frente por 
50 de fondo o sea mil metros cuadrados, 
limpio de todos gravámenes. Trato direc-
to con su dueño Julio Depucio. Oficios. 
36, entresuelos. No corredores. 
20011 i 4 
E L R E P A R T O LAWTON, OALLK 
Ocho y Dolores, solar de esquina a 
la brisa, pasa el carrito por la puerta. 
^Ilde 10x20 metros, a $7.00. Informan: 
Condesa, 58, altos. 
30819 5 d. 
P a r a industria. Tengo un terreno situa-
do en el Cerro que mide 18 por 5 0 
metros y lo fabricaría para dedicarlo 
a industria de acuerdo con las nece-
sidades del arrendatario. S . Benejam. 
Pedroso, 2 , Cerro. 
C-9742 15d. 27. 
V E R D A D E R A G A N G A 
A una cuadra de Belascoaln vendo 
9.766 a 17 pesos metro; otra parcela cer-
cana de ésta, de 1.310 metros, al mismo 
precio: 901.74, a uua cuadra de Carlos 
111, a $14.50 metro. 
Tengo más de 50.000 metros en renta, 
a 11, 14, 15 y 17 pesos, lugar de gran 
porvenir y próximo a una gran Vía 
Comerc'aL 
También tengo alguna cantidad de to-
rren o en la Víbora, 
Tengo oferta de compra de des ca-
sas grandes una en la calzada de Be-
lascoaín y otra ©n ©1 radio comprendi-
do entre San Lázaro a Reina y Prado 
a Belascoaln. 
A 200 metros do Infanta vendo 21 mil 
metros de terreno, en tres lotes de 7.000 
metros cada uno; tiene cerca varias in-
dustrias, se encuentra muy cerca de Car-
los 111 y Belascoaln. Bs oportunidad 
comprar este terreno ahora. 
Chalet: Se vende nn bonito chalet, de 
cantería, con jardín y entrada para 
garaje. Sala, Saleta, Hall, cinco cuartos 
patio, traspatio, corredor de ladrillo y 
reja, pisos finos de mosaicos, ©n la ca-
lle d© San Mariano, Víbora, a dos cua-
dras de la Calzada y cerca del parque de 
Mendoza. 
Véame en seguida si desea hacer ne-
gocio Reserva absoluta. 
Bü.WM) pesos se dan en hipoteca siem-
pre que sea con buena garantía, com-
pra una finca para ganado, lejos o fue-
ra de pueblo. 
üna casa en Luyanó, $4 500. con 40<i 
metros. 
i 6<."' metros en Estrada Palma • 
y <<. 
Dos casas grandes en la calle Haba 
na, se dai en ganga. 
J . B . F U E N T E S 
De 11 a 1 a. m. y de 5 a 7 
BELASCUAI.N, No. 22 
Apartado 1695. Tel. A-9ÍS2 
c 7851 In 27 s 
Tfít íENIO. S E A R R I E N D A O V E N D E E L 
JL María Josefa, para hacer melado y ras-
paduras, ©etá cerca de Ch,mpo Florido, en 
la Calzada d© la Habana a Majana en 
Cuatro Caminos. Estará listo para nioler 
el 16 de Diciembre. Hay caña y leña 
sobrante, a l precio corriente de la juris-
dicción. Puede hacer mucho melado y 
venderse todo de momento; pues el In-
genio Quijano que surtía a la Habana y 
su jurisdicción no molerá m á s Concor-
dia, 40. Informará José M. Plasencla Ha-
bana. 
29724 28 n. 
E S T A B L E C l í V L i ^ l ü S V A R I O S 
A V I S O 
Vendo una gran y acreditada rldrim 
tabacos y cigarros, quincalla en S i , 
sos. Tiene 5 años de^contratS l í e -
pesos y casa en calle comeítía? oS. 
persona que esté dispuesta a hacer 
gocio. si no que no se presentí 
^ T ^ A S ? ^ 1 ^ café. e s ^ J Luz. García. 
30707 2Sg 
A T E N C I O N 
Compro y vendo toda clase da «t 
cimientos, chicos y grandes; no «n 
sin antes verme. Tengo grandes neg 
en la Habana y en el campo mis neg 
aon serlos y reservados. Informes en Cu 
postela, 112, café; García; de S ell y 
1 a 4. 






¡ O J O , C O M P R A D O R E ! 
Vendo por desavenencias de todos mi 
fé y restaurant en 6.0ü0 pesos. Dando 
contado 4.000 también hago negocio; 
ne cuatro años contrato y paga Je 
quller 30 pesos; hace una venta de 3 
pesos mensuales y se deja a prueba 
mes o dos. Informes: Composteía, 112 
fé, de 8 a 12 y d© 1 a 4. 
30707 28 a 
C E V E N D E UNA PONDA T CASTK 
kJ con juego de dominó, en el punto n 
Industrial de la Habana. luformarin 
Buenos Aires y Leonor, fonda. Cerro, 
307i»3-04 1 
O E V E N D E UNA MAGNIFICA F A R M A 
O1 cía, bien surtida y acreditada, en unu 
gran barrio d© esta Capital, la venta 8<r 
hace por desear retirarse su dueño; se 
garantiza un buen negocio, para tratar 
asunto, José Urda. Chacón, 10. altos; 7 
a 9 de la noche. 
31046 3 d 
SE V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S en la Plaza de Regla, el puesto, nú-
mero 14\ tiene de venta de $30 para arri-
ba diariamente; se vende por la canti-
dad de $600 o se admite un socio con 
$300. Informes: diríjase Paula 
31065 y Oficios. 1 d 
/"CENTRO* G E N E R A L DK >KüuCl( 
\ J Tengo varias casas de huéspedes, 
tales. También locales para estable 
mieutos. Llamen oficina de alquileres, 
fialver, 89. altos. Teléfono A-91». 
305i)J 
TT'ARMACIA. S E VENDE F0B I C 
X? que embarcar su dueño, la faro» 
Santos Suárez y Dolores. Muy bien Jin-
da y con bastante surtido. 
Farmacia doctor Penlchet, Luytní 
mero 3. „ 
30061 
VENDEMOS UN H O T E L D E 64 H A B I -taclones, lujosamente amuebladas, 
contrato por 16 años. Utilidad neta al 
año según libros, $16.800. No se dan In-
formes a personas desconocidas. Trami-
tación seria y formal Ganga: $37.500. 
Habana, 90, altos. Basta al contado una 
parte. 
31081 i j . 
p. ra. 
A L O S A L M A C E N I S T A S 
alambiqueros, se vende una propiedad, : 
©n $5.300 las dos. Informan'©n Vllfanu¿-'I S^rbkfiTderar'liVSman; T S a T ^ S T £ I l l ? l 2 ? Í S L f « a d r a s de la Terminal, g g 
va (Mercado Libre), casilla número 9, porlrrlente. cielos rasos. S^duefio: s i ^ F r a ^ metro iSKSJ,?,t22 « " « h S & ^ T f c K í ? 
• « l á ? J<>aquIa ^ w . 01181 e8qulIia a » ^ ^ | « ^ » ^ ¿ í ^ 
E N E L V E D A D O 
Se venden varios solares en los 
mejores puntos. 15 por 100 coo-
tado: resto a plazos comed-*, 
informan: C u b a , 81, altos, l e -
l é f o n o A-4005. 
G R A N N E G O C I O 
P o r n o p o d e r a t e n d e r l o , c e -
d o v a r i a s r e p r e s e n t a c i o n e s 
p a r a l a I s l a d e C u b a a c a m -
b i o q u e m e t o m e n las ex i s -
t enc ias . D i c h a s r e p r e s e n t a -
c i o n e s son d e : C a j a s R e g i s -
t r a d o r a s , A p a r a t o s A u t o m á -
t icos p a r a c e r r a r s o b r e s , m á -
q u i n a s d e s u m a r . D e s e o p e r -
sonas que n o m e h a g a n p e r -
d e r e l t i empo . S i a u s t e d le 
i n t e r e s a , p r e g u n t e a l a p a r -
t a d o 2 8 1 . S r , M . T . C a n o s s a . 
BA K U E R O S : 8K VENDE O ̂  ^ j , J de barbería, muy acreditado ™ 
esquina y está situado en el cent" 
esta ciudad; s© da a Prueba;,w«; 
por tenerse que embarcar su auen» 
forman ©n Zulueta, 20. -
30195 2<L!LJ? 
G 
ANOA: S E VENDEN DO 
rías y cuatro cuartos^ dê mooê  
teja francesa. Rentan 40 pesos, 
neral Asbert, número 12. Puentt» w 
des. Ceiba. Hl 
30130 
\ TENCION. A LOt* I ^ ^ / J L f l 
üledmlentoi. en general: yo 
ni compien sus casas sin antes » 
raluge fíarcla, el m.co corredor 
Habana, que hizo los mejores ^ 
y está dentro de la Ley. Tenffo 
cafés y bodegas, de t0/0» í^f. rúd 
todos los barrios. Vendo w ™ * ^ 
y urbanas en la Habana y ̂ g o " 
agentes en toda la l ^ a D°y ^ ^ 
hipoteca, ©n todas cantidades c 
co interés. Clenfuegos, 58, alto», « 
3 a. ra. 3 ^ 
30775 
Sffi V E N D E UNA O A E N I C K ^ , , na venta, casa n u ^ ^ ^ ^ d í «I servicios segfln ordena S a ? ' ^ . Dtf 
de contrato, alquiler muy 11a"g i. i 
Informes: Tenerife, 6( : de < " 
de 11 a 1 p. m. Iglesias. g 
30831 - — 
C E " V E N D E UN E S T A B L E C I M ^ 
por no poder atenderlo. ^ 
el dueño se encuentra ^ Jédico* \ 
enfermo. Aconsejado Por„ IOv<,Dean »j 
n© que cambiar de clima, ̂ dk ^ 
lo. Las condiciones se B0» m'ent© a los que se ln^re^tre 
negocio, ©n O'Kellly. 88. entro 
y Villegas. 
30287 
U R G E N T E V E N T A 
Cft706 Cd.-2fl 
Í 0 
de un café, en ©1 centro 
I Vend© 50 peso» diarlos ca ^ 
ler 23 pesos, contrató O afioa Víndí 
sos. Una bodega de f : ^ ^ ^ M c o . ^ 
I rio 80 pesos de cantina ? ™ jler 
de contrato, 12 P^os de alq'i ' 
vendo una de dos mil 0" " 
por enfermedad de f ^ i n » 
: Adolfo Carneado. Zanja y w 
fé. 20207 
V E G O C I O . 
j > lado al Interior, 
I los mejores cafés de 
'venta diarla M d V ^ W n s . 
114 kUflmetros de 1* H'Ye^br» 
carril y « " ^ © r a . con ^ ]m 
edases. aves, P^F00^ ' . terreo 
casas, aperos y demAs. ^ p ^ a f ^ 
rabie.' Se venden juntos o s e ^ í ^ 







L L E V E D I N E R O 
i a " C A J A D E A H O R R O S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e B a i s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n ^ 
s e p a g a b u e a i n t e r é s p o r l o s d e p o s s i 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s ! c a d a d o s a e s e y 
e l d i o e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N C O c u ^ 
d o s e d e s e e : : t 
til 
A N O L X X W V I D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A V E I N T I T R E S 
pee 
p e s a p a r e c e r 
S u s 
p o l o r e s 
p e 
C a b e 
4 clase de cris ta les que he 
Wgo un' c0n é x i t o a mi l lares de 
5p»rclí'naaoh padecido durante a lgu-
atti que dolore9 de cabeza debido a i 
d u a l e s Que le ^ Püdidü j 
; l - ^ I ros OPtlcos- , 
•>t<'r 0'r eStos cr i s ta les es necesario > 
fif4 ,n,lento minucioso y exacto de 1 
r*0 cfn solo puede hacerlo un 6p-
c0,Dpe sus ojos a cualQuleni . V I -
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B a y a - O p t i c o 
ijj R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
na T C O M P R O B O D E G A S D E T O -
^ «recios en todos los barr io» . 
J » * . ' i s y Vendedores, pasen por K l -
^ - « Teléfono A-G021. 
M A N U E L L L E N I N 
COBUEDOK C O N L I C E N C I A ^ ^ 
0 t 
P A R A P R I N C I P I A N T E S 
n,ip una bodega, que hace diarlos 
i SiXi Se da muy barata por des-
'JÍLfí de socios. D e j a en un nflo mAa 
f f } Ac lo que se pide iior e l la . I n -
^ n ' e u el café L a L o n / a . ^ ^ 
e 
TvD0 G K A F O N O L A " C O E U M B I A , " 
con más de 80 piezas dist intas. E n 
misma, bafladera de l a t ó n . 





ryEÑDE DN M A G N I F I C O P I A N O , D B 
doco* uso, cuerdas cruzadas y clayle-
p, Je metal. Puede verse en Indio 18. 
«tro j * de mucho gusto. Se da barato, 
ipcate, i2ü, eutresuclos, entre Mura l la 
Teniente Key. - ̂  
iUiprt-mt elegancia, novedad, dlatlnriOn. 
i oraets recientes modelos francotes da 
Perl . ;.h l íneas , calidad auperlor y t*-
lar a elegir. Corset faja, h l g i é a l c o , cO-
miido o Insuatltulhlft en mueboa caao» 
Ktijas; d lrcrsaa forma*. F a l a Corseltte. re-
comendada por af nilama. Tirantea y cor-
aeta especlalea para er l tar la Inc l lnac lóa 
del talle. SeOora I ' . Aller de P e r n í n -
<,ei Neptnno. 31 Telefono A-4533. 
c « r e gd-is sd -a i 
M A Q U I N A P A R A H A C E R 
B O T O N E S 
P r e c i o $ 6 . 0 0 
Tenemos un gran surtido de hornillas 
y todos los utensilios para las mismas. 
Precios de por mayor. 
L O P E Z , R I O Y C I A . 
A l m a c e n i s t a s d e S e d e r í a y 
N o v e d a d e s . 
A V E N I D A D E I T A L I A . 7 2 . a l t o s . 
C 0620 i o j . o i 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa; 
¡Vlanicure, cuarenta centavos. FtJad 
óf. niños, 40 centavos. Lavar la o > 
beza, 50 coatavos. Arreglar o pc;í ac-
cionar las cejas, 50 centavos. Mataje. 
50 y 60 centavos, por profeso? o 
profesora. Quil i o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Euste, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 c » 
ores y tjdos garantizados, estuche, $1 
Mando al campo encargos que pidan 
le postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga. 
P.dan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
juan Martínez Neptuno, 8!. entre Sat 
Nicolás v Manrique. Tek A-5039 
M A N I C U R E Y P E I N A D O R A 
L a M a d r i l e ñ a es la mejor manlcure y 
peinadora qne ha venido a esta c iudad, 
probad y os c o n v e n c e r é i s , o n d u l a c i ó n 
Marcel , peinados para novia y teatro. Sirve 
a domicil io. E m p e d r a d o , 73. T e l A-78ít8 
20785 ' 17 d. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos s u s acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos V i u -
da e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r g u r a . 43. 
T e l é f o n o A-5030. 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c l a s e s , a s í c o m o c u b i e r t o s 
d e p l a t a y t o d a c l a s e d e o b j e t o s 
d e f a n t a s í a . P e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o . 1 8 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
U E B L E S Y 
P i r e i m á 
í k - c v s 
GA N G A , E N A N I M A S , 43, S E V E N D E N varios muebles. Juntos o por separa-
do, un Juego cuarto m a r q u e t e r í a , uno id. 
s e ñ o r i t a , un escaparate lunas , un a p a r a -
dor estante, uno id. m a r q u e t e r í a , una c ó -
moda grande, un lavabo Id. , seis s i l l a s 
mimbre altas, un espejo y mesa Id . , me-
dio juego sa la A l i c i a , de caoba, n n a me-
s a b u r ó para m á q u i n a de escr ib ir , una 
m á q u i n a coser Slnger. un cherlan, n n a 
c a m a hierro de e x t e n s i ó n , a m e r i c a n a , u n a 
columna m a y ó l i c a , un reloj de pared, una 
l á m p a r a comedor, una id. sa la y var io s 
cuadros. 
30304 29 n 
M R O B A I N A 
Acabo oe reoibU un gran lote de r a c a s 
recentinao y p r ó x i m a s , de «rran cant idad 
de leche un l o t » de cerdos de pura r a -
z a ; perros de vervudo, nuevos y de bo-
nitos t ipos; una part ida d i m u l o s maeu-
troa de t i ro : b u e y e » de arado y caballos 
de s i l l a de Kentuky. T a m b i é n r e c l h i r ó 
pronto 50 toros Cebfls de pura s a n g r e , 
entre los cuales bay 4 importados de la 
i n d i a Inglesa , qne valen $12.000; se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s en esta c a s a ; to-
do este ganado es de 'a mejor c la se de 
les E s t a d o s ( nidos. 
V I V E S , 1 5 1 . 
T e i c i e n o A - 6 0 3 3 . 
M U L A D E M O N T A 
Se vende u n a m u í a mora azul oscura, de 
siete y media cuartas de alzada, cuatro 
a ñ o s de edad, sumamente f ina en tipo y 
caminar , completamente sana y s in resa-
bios. Puede verse en C o l ó n , n ú m e r o 1, 
establo. H a b a n a . 
30509 29 n 
M U L O S , V A C A S Y C E R D O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n l o t e d e 
m u l o s d e p r i m e r a . S o n j ó v e n e s , 
s a n o s y m a e s t r a d e t i r o . T a m b i é n 
t e n e m o s u n l o t e d e v a c a s d e l a s 
r a z a s H o l s t e i n y J e r s e y y o t r o l o -
t e d e n o v i l l a s d e l a r a z a Z e b ú , 
H a y c o c h i n o s d e l a s r a z a s D u r o c -
J e r s e y y P o l a n - C h i n a . P u e d e n 
v e r l a s e n C o n c h a , f r e n t e a F o -
^Autos de ocasión: Compro en el ac-
I to autos bueno 3, si no son caros y mo-
| demos no se molesten. La familia que 
tenga su auto deteriorado que no !o 
arregle, López se lo cambia por otro 
nuevo de la marca que desee, y en 
precio de ocasión. Autos en existen-
cia: Packard, 12 cilindros, última mo-
da, 4.000 millas, está completamente 
nuevo. Hispano Suiza, H. 15 u 20, 
ruedas de alambre, dos de repuesto, 
alumbrado moderno, fuelle Victoria. 
Búfalo, carrocería sin estrenar, últi 
mo modelo en Europa. Dos cerrados, 
con todos los adelantos moderaos, 
arranque y alumbrado, y teléfono. 
Uno Sedan, cinco asientos, propio para 
médico o para manejar señora, pues 
es conducción interior; el otro, siete 
asientos, 1.000 millas, lo más elegan-
te que hay en Cuba, para teatros y 
paseos, como nuevo. Una cuña Cadi-
llac, corredora, 4 cilindros, arranque 
y alumbrado, pintada muy fina. En 
ganga. Un Studebaker, 6 cilindros, 
en flamante estado; y una cuña Ford, 
nueva de fábrica, en ganga. Todos 
estos autos se venden al contado y a 
plazos largos. Si usted me da su má-
quina de uso me sirve de garantía pa-
ra adquirir la mía, y el resto a largos 
plazos. Unico vendedor de los carros 
de reparto, de todo lujo, lo más fino 
que hay en plaza, chassi» Ford, con 
carrocería Ceresucta, precio 1.100 pe-
sos. Hay seis en existencia. López y 
Compañía. San Lázaro, 388, entre 
Marina y Venus. 
' M A C K " C a m i o n e s " M A C K * 
E l M á s P o d e r o s o 
D h I a 7 ! / 2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O - 3 9 . 
m e n t ó . 
3041; 
H A R P E R B R O S . 
?8 n 
SE V E N D E N T K E I N ^ A M U E O S Y M U -lar., de 7Vs 7 8 Cuartas, m a e s t r o s ; y 
catorce carros de cuatro ruedas, con 
arreos , propios para cua lqu ier t r a b a j o ; 
se dan baratos, en A t a r é s y M a r i n a , n ú -
mero 3, J e s ú s del Monte. 
30123 18 d 
SE V E N D E C N A M Ü E A D E 7 C U A R -tns, muestra, para carro. I n f o r m e s : de 
7 a 10 de l a noche, en Neptuno. 222. Co-
chera. 0̂(M-1 1 d 
A V I S O 
SI usted necesita vender, cambiar o com-
prar sus muebles, v a y a a " L a Medal la 
de Oro," Neptuno, 235, esquina a Sole-
dad. S i necesita comprar, c a m b i a r o e m -
p e ñ a r sus prendas o a r t í c u l o s de v a l o r 
en " L a Medalla de Oro," podrá hacer lo 
e c o n ó m i c a m e n t e . No olvidarse que es 
Neptuno, 235, esquina a Soledad. T e l é -
fono A-4367. De J o s é F e m á n d e a . 
so;;03 20 d 
ilTOPUNO DE 88 NOT.V-, DE PKI-
.ii.iera calidad. Tiene gran lofe de 
lüu selectos y vi tr ina. A d e m á s un pre-
piano alemán de poi-o uso. V é a l o s 
u la casa particular de l í a y o , ÜÜ, altos. 
iU W n 
Cl tOJirKAN P I A N O S , G R A F O F O N O S , 
íhnípafos, etc.; se af inan y compo-
ta v barnizan pianos. T e l é f o n o A-St>26. 
l,t:,ite, 80. 
30 n 
M U E B L E S B A R A T O S 
Se venden, baratísimos, todos los 
muebles necesarios para una casa; 
hay juegos de cuarto, de sala y de 
comedor, escaparates, camas, lámpa-
ras y muchos objeto} más. En Ani-
mas, 34, al lado del café de esquina 
a Galiano. 
t J E V E N D E l NA .ME8A D E C O M E D O R 
DUSO. SE V E N D E U N H E R M O S O Y k j nueva. Empedrado , 7U, altos. 
1. tópate piano, mandado a c o n s t r u i r ; 31C07 
i i tibrica, por una acomodada fami -
lij Jí ísta ciudad, tiene cuatro pedales, 
tocado poco, o nada. E s t s no ea 
• uiiicio llamativo para hacerle perder 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l , " a l m a c é n importador de 
tiempo. Se Im pagado por é l se- muebles y objetos de f a n t a s í a , s a l ó n de 
ad- e x p o s i c i ó n , Neptuno, 159, entre E s c o b a r y 
•éata de J . ^ H * modesta suma. T a m b i é n se Gervasio . T e l é f o n o A-7ti20. 
liia por un piano inferior s i usted Vendemos con un 50 por 100 de des-
elre la diferencia en m e t á l i c o . P e ñ a ; cuento juegos de cuarto, juegos de co 
'reí 34. 
4 d. 
AGUACATE, 53. Tel. A-9228 
„.^ll0, a P'am, de $10 al me». Ao-
ío» de los mejores fabricantes, 
•dtodo, i« l l í ' ^ alquiler ds buenas marcas, 
'fparwj y afinan pianos y aoto-
05. 
p A R A L A S 
KiJL .1 l e gan ' e *r hecho lTa la*"m"edí 
& l a l l , J . a , 1 ™ f ^ s p a r a 
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala , s i l lones de m i m b r e , espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce 
camas de hierro, camas de n i ñ o , b u r ó s , 
escritorios de s e ñ o r a , cuadros de sala y 
comedor,' l á m p a r a s de sala , comedor y 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum-
n a s y macetas m a y ó l i c a s , f iguras e l é c -
tr icas , s i l las , butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esmaltados, v i t r i n a s , 
i-...nietas, chifenieres cherlones, adornos 
y l iguras de todas c lases , mesas corre-
lleras redondas y cuadradas , relojes de 
pared, s i l lones de porta l , escaparates 
uniericanos, l ibreros, s i l l a s g iratorias , ne -
veras, aparadores , paravanes y s i l l e r í a 
del p a í s en todos los estilos. 
Antes de c o m p r a r hagan una vis i ta a 
" L a E s p e c i a l , " Neptuno. 159, y s e r á n 
bien servbhss. No confundir. Neptuno, 1Ü9. 
Vendemos muebles a plazos y fabr ica-
mos toda clase de muebles a gusto del 
m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje v se ponen en la e s t a c i ó n . 
U e a l i z a c i ó n forzosa de muebk'S y pren-
das por hacer grandes reformas en el 
local . , .' 
E n Neptuno, 153, casa de prestamos 
" L a E s p e c i a l , " vende por la mitad de su 
valor, escaparates, c ó m o d a s , lavabos, c a -
m a s de madera, s i l lones de m i m b r e , s i -
llones de portal, camas do hierro , canu-
tas de n i ñ o , cherlones, fhifenieres, espe-
jos dorados, l á m p a r a s de sala , comedor 
y cuarto, v i t r inas , aparadores , escri to-
r ios de sefiora, peinadores. lavabos, co-
quetas b u r ó s . mesas planas, cuadros , ma-
cetas ' columnas, re lojes , m e s a s de co-
rrederas redondas y cuadradas , juegos 
de sa la , de recibidor , de comedor y de 
enártd s i l l e r í a suelta, y otros muchos 
a r t í c u l o s que es imposible detal lar aqu í , 
a lqui lamos y vendemos a plazos, l a s 
ventas para el campo son l ibre envase 
- e s t a c i ó n o muel le 
S P I R E L L A 
corseteras. Corsets( c ó m o d o s , 
i  e d í - v ' „uest'aR -en la e s t a c i ó n o muelle , 
r a reducir ' t̂0 eonfnndirfe. "Lá E s p e c i a l " queda 
l'o. C a l z a - en" xeptuno n ú m e r o 153, entre E s c o b a r uomen. Se pasa a domlc i l 
^ ^dado. Te lé fono F-1017. 
20 d 
y (rervasio. 
C 0009 in 25 J l 
61 F A M O S 
N E G R O 
y otros vestidos de algodón, 
c o t ^ a e/ ^ 
T i n t u r a 
t e y 
t o s . 
$ 1 
I 3 f l -
PEINADOR. LAVABO, MESA NOCHE. 2 m á r m o l e s , cama hierro, todo 50 
pesos- mesa corredera. 12 pesos; c ó m o -
da esmal tada , 9 pesos: ca in i ta baranda 
esmaltada. 17 pesos: l á m p a r a 3 luces. 9 
uesos- autoplano. SS notas, caoba, m u y 
poco uso. 3S0 pesos; nevera retr igerador, 
£25. C o n c e p c i ó n , 29. entre S a n L á z a r o y 
San Anastas io . 
30933 
SE C O M P R A , E N A N I M A S , 47, T O D A clase de muebles, p a g á n d o l o s un c in-
cuenta por ciento m á s que nadie. T e l é -
fono M-2G5L 
2SÜ57 4 d 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a o R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea e l grande 
y v a n a d o surtido v preciob de esta . u s a . 
•lonUe sa ldrá jl«r> serv i t í o por poco di-
nero; ü h j Juegos de cuaito con coqueta, 
.uodurnistas esi-apalotes desde $b; camas 
COU bastidor a $5 peinadores a $0; apa-
radwrba d estante, a $14; lavabos, a ? 8 ; 
i.fisas fie noche, a $2; tainhien uay juegos 
.-ompletos y todk .-lase de piezas sueltas 
rt t lae iunadaÉ a i giro y los precios antea 
jjo- iclui iados Véeio y se c o n v e n c e r á S E 
J O . M r l t A Y CAAÍBIAN M ü E U L E S . F l 
' K \ S l - I t l R N - IOS 111 
LA l ' K I M E R A D E V I V E S , N U M E R O 155, cas i esquina a Belascoaln . de l í o u c o 
y T r i g o , casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, a r r e g l a y cambia toda c lase 
de muebles y objetos de uso. T e l é f o n o 
A-2035. Habana . 
20402 15 d 
CASI REGALADO DOY U N FOKD DEL 15, en regular estado, m a g n í f i c o mo-
tor. V e í a n l e , Universidad, 14. T e l . A-9300. 
31075 1 d. 
VENDO BARATISIMO BUEN CAMION F o r d . E . Acosta, Vi l legas , 68; de 12 
a 2 p. m. y 6 a 8. 
31074 1 d. 
Id 21 a s C 0851 
Tenemos en almacén una trituradora 
de piedra para concreto y pulveriza-
dora con capacidad de cuarenta to-
neladas diarias. Cuban Machinery y 
Supply Co. Obrapía, 32, Habana. 
Apartado 1152. 
31017 3d 
80243 5 d. 
QE VENDE UN STUTZ DE BEQUER, 
k j nuevo, con sus gomas nuevas v estfl 
e n buenas condicones. P r e c i o : $800. I n -
formes el d u e ñ o . C o m p ó r t e l a , 112 c a f é ; 
de 8 a 12 y de 1 a 4. G a r c í a 
aW73 o8 
QE VENDE IN (ÍVEKLAND DEL TA-
O m a ñ o chico con seis gomas nuevas , 
ves t idura nueva, fuelle nuevo, con a r r a n -
que y a l u m b r a d o e l é c t r i c o y magneto, 
con dos chapas, u n a de alqui ler de lujo 
y otra de a lqu i l er de plaza, con defensa. 
U n buen equipo de herramientas y pie-
zas de repuesto con una banqueta ; tiene 
m u c h í s i m o s estros, se da toda clase de 
pruebas. I n f o r m a n en D i v i s i ó n , 9, altos. 
30878 1 d. 
" C a r r o F o r d e n p e r f e c t o e s t a d o , 
p r o p i o p a r a r e p a r t o d e c i g a r r o s u 
o t r a m e r c a n c í a , s e v e n d e u n o e n 
e l g a r a j e d e S a n L á z a r o , 6 8 . 
80606 5 d. 
Q E V E N D E U N F O R D D E L 17. E N M U Y 
O buenas condiciones, con poco uso, fue-
lle nuevo, parabr i sas a la moderna, cua-
tro gomas nuevas; puede verse a todas 
horas. San l í a f a e l n ú m e r o 150, garage. 
30778 28 n. , 
C i V S A S T U L T Z . T I P O A B I E R T O . D E 
dos asientos, acabado de pintar y 
ajus tar , con sus cuatro gomas nuevas y 
una da repuesto, se vende en precio r a -
zonable. Se puede ver en Esoobar, 05. 
30597 30 u. 
D U E Ñ O S D E F 0 R D S 
K e c a r g a r los Imanes del magneto 
F o r d , es indispensable cuando us -
ted a jus ta el motor; mejora el fun-
cionamiento del motor y gasta me-
nos gasol ina. 
E l s istema Cedrino es el m e j o r 
para recargar este magneto como 
todo el mundo conoce, no se t r a -
ta de l a recarga con pi l i ta o vobl-
nas. Se trata de la m i s m a r e i m a n -
t a c i ó n que Cedrino hace a los mag-
netos Bosch , tan a famada . Mande 
sus imanes a c a r g a r ; le cuesta so-
lo tres pesos. 
C a s a do Cedrino, Ca lzada de I n -
fanta, c a s i esquina a S a n R a f a e l . 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F É R R E I R O 
M O N T E , N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se lo 
propoiigan esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a m 
bien compra prendas y ropa, por lo que 
üht.er una visita a la misma 'ntes 
ue ir a otra, en i* seguridad gne encon 
trarán todo lo que deseen > s e r á n «ervt-
lo-j '.ten r a s a t i s f a c c i ó n T e l é f o n o f e i 
A 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a v o r i t a " 
San Nicolás. 98. Tel. A-397(> y A-4¿0t 
l istas los agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López , ofrece a l p ú b l i c o en gonerjii 
un »erv lo lo no mejorado por nlna iau i 
otra casa s imilar, para lo cual dispone de 
personal Idrtneo v materia l Inmelorarde 
30 n 
QE VENDEN O C H O LINDAS P A K K J A S 
O de fa i sanes en San J o s é y Zulueta . 
Uambla de las flores. T e l . M-20T5 
3074-41 o d. 
QE DESEA COMPRAR UNA PARTIDA 
Juego de cuarto estilo japones, oe O d 
vende un precioso juego de cuarto es-
tilo japonés, compuesto de escapara-1 q¿ vende dn potro de kentî y" 
, Í Í A ~ ~ l a v a h n rama mesa de ' ^ caminador y de muy buena f igura , no 
te, vesüdor, lavaoo, cama, m e s a o e lo hav mej0. . . v Veguas muy f i -
« n r h f i C O m n l c t a m c n t e n u e V O , pues1 ñ a s . pura raza maes tra de s i l l a . Infor-
n o e n e , cotb|»k.«« > r mt>y: ae a 4 Antonio Galán Col6 L 
a p e n a s tiene u s o ; d e m u c h a v i s t a y m s i i d 
muy elegante. Campanario, 124.̂  
3*/764 
C O M P R A M O S M U K B L E S D E T O D A S 
I ; H^ses y los pagamos m á s que n a -
' ordene a l T e l é f o n o A-82.'!" die, 
za, 40. 
30781 
B e m a -
29 n. 
P A R A T E Ñ I R 
S 5 VENDE MAGNIFICO JUEGO DE CO-
h medor de majagua , incrustado C h l -
puendale Juego de cuarto Colon ia l de m a -
p p e m i a n . j * í a u i a camera . 
¡ jagua, ^ ^ " ^ " ^ o K a mesa de estudio de 
bronce, una h » ™ » » » l á m p a r a de var a s 
madera ' ' « ' ' " ^ . . " " t n v e r t i d a , ca lentador 
i luces ^ n v ^ ; " ^ 1 a r t í c u l o s todos 
de flffuaIllyf(>rT"n8e„ la cal le 19, n ú m e r o 
^ ' e s q i ' ^ T a l t o ^ C a s a nueva cons-
Traucción. T e l é f o n o h -S28L n 
;ios3S 
t o d o ? 
J 0 c t s . P A Q U E T E . 
r " 8 A Z A R I N G L E S " 
^ U A N O Y S A N M I G U E L 
Í V t e r - — . i * 
-̂ «̂ECK SL SALON 
ŝ H « &4. Abonados . $2.50. 
tfyT*— 
^ « a r 1 ^ KELLEZ/ 
V 7 aí,o88',aTlza 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
QE V E N D E UN J O R D A N , D E S I E T E 
O pasajeros, casi nuevo, m u y poco uso, 
magneto Bosch , carburador Zenl th , Test i -
dura de a lpaca , se da en $2.400. J u a n 
J . R o d r í g u e z . Inquis idor , n ú m e r o 40. 
31029 1 d 
CA M I O N : S E V E N D E U N O , I N T E R -nac iona l ,20 cabal los , 2 ci l indros. Mon-
te, 3«>.3. T e l é f o n o A-3Ü03. 
31014 1 d 
P i e r c e - A r r o w , d e v o l t e o , d e 5 t o -
n e l a d a s c a p a c i d a d , d o s m e s e s d e 
u s o , e n b u e n e s t a d o , s e v e n d e e n 
S a n J u a n y M a r t í n e z . A p a r t a d o 3 5 . 
A t i l a n o D e l g a d o . 
W i n c h e d e g a s o l i n a o p e t r ó l e o 
d e s t i l a d o , d e 8 c a b a l l o s , m a r c a 
O r r y S e m b o w e r , s e v e n d e e n 
S a n J u a n y M a r t í n e z , A p a r t a d o 3 5 . 
A t i l a n o D e l g a d o . 
C i n c o v a g o n e t a s d e v o l t e o , c a p a -
c i d a d u n m e t r o c ú b i c o , p a r a v í a 
d e 2 4 p u l g a d a s y 5 0 0 m e t r o s d e 
l í n e a p o r t á t i l , a n c h o d e 2 4 , 3 6 ó 
4 8 p u l g a d a s , s e v e n d e e n S a n J u a n 
y M a r t í n e z , A p a r t a d o 3 5 . A t i l a n o 
D e l g a d o . 
D V I C K , D E 6 P A S A J E R O S , « C I L I N -
JL> dros, color negro, completamente nue-
vo, con 0 gomas nuevas , se vende muy 
barato. Se puede ver eu L u c e n a y S a n 
R a f a e l , garaje . Alonso. 
307015 f 8 d 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L P R O P I O 
k J para un c a m i ó n de 40 cabal los , cua-
tro c i l indros, con magneto Bosch , b l in -
dado, y t a m b i é n una c a r r o c e r í a de F o r d . 
In formes : M. G o n z á l e z , 12. 
30735 1 d. 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L 7 P A S A J E -
O ros. a r r a n q u e a u t o m á t i c o , motor C o n -
t inental , en perfecta c o n d i c i ó n , a l u m b r a -
do e l é c t r i c o , gomas nuevas, m a r c a "Sllvea 
T o w n Cord ." Se vende barato. Hote l B e l -
vedere. Consulado, 142. 
S0723 23 d. 
Camión: Se vende uno, de dos tone-
ladas, gran motor, carrocería fuerte y 
bien construida. Para verlo y tratar 
en 13, número 79, esquina a 10, Ve-
dado. 
30404 29 n 
Q E V E N D E , S U M A M E N T E B A R A T O , 
O U N A U T O M O V I L H U D & O N "33." S E 
A C E P T A C U A L Q U I E R O F E R T A R A Z O -
N A B L E . P U E D E V E R S E A T O D A S H O -
R A S E N L A F A R M A C I A D E L A E S -
Q U I N A D E T E J A S . C A L Z A D A D E L 
M O N T E . N U M E R O 412. 
30522 29 n 
Camiones acabados de llegar de fábri-
ca, de una y media toneladas de ca-
pacidad. Motor de treinta y cinco ca-
ballos. Gomas macizas, construidas pa-
ra trabajo rudo, se venden muy en 
proporción. Manzana de Gómez, 305; 
S0441 , 28 n . 
Q E V E N D E U N F O R D M U Y B A R A T O 
k J en m u y buenas condiciones. Se puede 
ver de 7 a 10 en Morro n ú m e r o 1 
30-J80 30 n. 
QE VENDE FORD DEL IB, BA itATO, DE 
O poco uso, motor muy bueno. Informa 
su d u e ñ o V i d r i e r a del c a f é de Toyo. J e -
s ú s del Monte, de 8 a 10 m a ñ a n a . 
30370-71 28 n. 
P . 10d-27 
M O T O C I C L E T A D E L 1 6 , I N D I A N 
S e vende, de 2 ci l indros , de 3 velocida-
des, se da barata , pregunte por . l u á n . 
L a L i s a , quinta L a Ofelia, Mar ianao 
30008-01 30 "u 
X T ' X C E L f e l O E , T I P O M O D E R N O . 3 V E -
JLj locidades, magneto Bosch, barata , por 
ausentarse su d u e ñ o Garaje Maceo. E s -
t a c i ó n de Servic io de l a E x c e l s i o r 
. gtt'-'O 30 n 
BU E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E un Doghe Brothers , con, cuatro d í a s 
de uso, vestidura f ina y ' I j o m a de re-
puesto. I n f o r m a n : Be lascoaln , 40 
. SWW 30 n 
Q E V E N D E UN F O R D , D E L 15, R M j 
O perfectas condiciones. Se da e ú q u i -
nientos pesos por no s e r necesario. Pue-
de verse en la C a l z a d a de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 4. B a r b e r í a . P r e g u n t a r 
por Vl i la longa . 
30932 e d 
\ V I S O A L O S C H A Ü F F E Ü R 8 : N a u r l -
XA. c í o C a b r e r a . Monte. 303. Cuatr C a -
minos G r a n d e p ó s i t o de guardafangos 
Fords . E s p e c i a l i u a d en guardafangos ex-
tra. Monte, 803, Cuatro Caminos . T e l é -
tono A-198Ü. H a b a n a . 
30352 20 (1 
AU T O M O V I L E S . S E V E N D E N H U D S O N Super Six, L y m o u s l n e s p a r a f a m i -
l i a s , propios p a r a el Invierno, Colé Sedan, 
B u i k mediano, con fuelle V i c t o r i a , de 7 
pasajeros y de cinco, Wuescot de siete 
pasajeros . Br iscoe de cinco pasajeros, pro-
pio para a lqu i l er de plaza, y otros v a r l o i 
que- puede usted pasar a ver en el g a r a -
ge de D a r l o Si lva . A g u i l a , 119. T e l é f o n o 
A-0248. 30325 19 d. 
Q E V E N D E I N A U T O M O V I L I T A L A . E N 
k j buenas condiciones, se d a barato C u -
ba, 24; de 8 a 12 y de 2 a 4. 
30184 3 d 
GA N G A : S E V E N D E N C U A T R O M A -quinas , en buen estado, Stutz y H n d -
sou Stiper Six. P a r a informes: Somerue-
los, 33. Sr . Benltez. 
3018C-87 3 d 
S ' i i S r V i ^ ^ a ^ ^ ^ ^ P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
P o j ^ r i ñ f o r m a n : Marques o o n z á U ^ L . ^ _ 
SE V E N D E UN F O R D E N B U E N A S C O N -diciones, en l a Q u i n t a del Obispo. J r e -
gunte por Manuel Garc ía Guanche E n 
el cafo T u l i p á n y A y e s t e r á n . 
309(10 4 d 
/ S O M A C U B A N A . SE V E N D E Ü 1 7 \ 
V J 3x3 112, no ha caminado 200 m i l l a s en 
UE l ' í s c s . Puedr: verse eu l a ca ' zada ' de 
l a Wbota n ú m e r o 
:<0~i)-> • . 29 n. 
QE VUMIE UN FORD. EN P E R F E C T A S 
condiciones. In forman y puede verse 





I B A N I C O S 
Hoistcin. íersey, Durahm v Suizas. 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
itros de leche cada una. Todos los 
iunes llegan remesas nuevas de 25 
dinbién vendemos toros Ze-
pura raza. Especialidad en 
enteros de fventucky. pira 
cría, burros y toros de t o d a s razas, i 
Vive», 149. Tel. A-8122. 
iay 100 mulos en casa: lo¡ 
más barato 
QE VENDE UN 8TUDEBAKKR. i>e 
k^/Miete pasajeros . E s t á en b u e n a s condi-
crones. Se da barato. I n f o r m a n : Monte, 
gSt 29n. 
SE VENDE UN FORD DEL 17 CON F\-roles, p a r a b r i s a , dpfensa v r a d i a d o r 
niquelado, en m a g n í f i c a s c o n d í o l o n e s i n -
forman en Milagros , 102, V í b o r a 
•»8K ' 20 n. 
I I T O T O C I C U B T A . G A K O A i L N D L A N . 1 
i-TX magneto Bosch, muy buen estado se 
vende b a r a t í s i m a . Garage Maceo. M a r i -
na, preguntar por Carlos . 
30o01 n 
PR O P I O P A R A F A M I L I A . S E V E N D E un elefrante a u t o m ó v i l , Dodge B r o t h e r 
tipo S e d á u , compleiiimente nuevo. Se da 
m á s barato de lo que cuestan en la a c -
tual idad. I n f o r m a n : calle G , n ú m e r o 42 
altos, entre 17 y 19. 
30846 a 
, \ U T O M O V I L E 8 : S E V E N D E N D O S 
i T L l ludson . tipo Sport, dos cerrados, uno 
S e d á n y otro L e m o n s l n , dos J o r d á n , un 
H u d s o n abierto, un c a m i ó n F o r d , con ca -
j a de reparto. Hudson Super Slx. San 
L á z a r o uumero 68. T e l é f o n o A-9581. S i l v a 
¡90687 30 n 
CG A R A G E M O D E R N O . E L M E J O R I N S -IT talado do la H a b a n a . S in co lumnas 
en el centro. Storage, $8 mensuales . Mucho 
cuidado y esmero con las m á j u l n a s . C a r -
los I I I . n ú m e r o 251, frente a la Quinta 
de los Molinos. H a b a n a . T e l . A-G230. 
29744 1 d. 
" P A N A D E R I A : S E C O M P R A R I A N uten-
JL s i l los en buen estado, para una pa-
n a d e r í a del campo. I n f o r m e s : O ' F a r r i l l , 
75, V í b o r a . „ , 
31041 1 d _ 
Q E V E N D E U N A H E R 3 I 0 8 A M A Q U I N A 
O r e g i s t r a d o r a de la m a r c a Nat ional 
C a h Regls ter Co., por l a mi tad de su 
valor. Marca hasta |9»9 .99 . Puede verse 
en e l " B a z a r I n g l é s , " Agular . 
31042 1 d 
SE D E S E A C O M P R A R U N A M A Q U I N A de vapor de 25 a 30 cabal los , de uso 
pero en buen estado. A. Boucle. T r o c a -
dero, 7 2 ^ . H a b a n a . 
31063 1 a 
SE V E N D E U N T A L A D R O D E M A N O , un yunque, dos piedras de molino, de 
acero, torni l lo de banco y var ias herra-
mlentos de mano . A m a r g u r a , 71. Bajos . 
HOTO 30 n-
MA Q U I N A R I A D E C A R P I N T E R I A . S E vende un s i n f í n de 30 pulgadas, un 
cep'llo de 20 pulgadas, un trompo y c i r -
cu lar , con sus transmis iones y correas . 
I n f o r m a n : S a n Miguel, 165. 
30907 2 
S E V E N D E 
U n a c a l d e r a d e 3 0 H . P . ; o t r a d e 
2 5 y u n a 1 6 . U n d o n k e y d e 4 x 3 , 
o t r o d e 3 x 2 1 | 2 y d o s m á s d e 2 
l | 2 x 2 y l x 3 | 4 . I n f o r m e s : f á b r i -
c a d e h i e l o , S a n A n t o n i o d e l o s 
B a ñ o s . E m i l i o A n d e v e n t o . 
C9715 8d.-26 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E A R M A R y a j u s t a r cuadros , es muy ú t i l para 
f á b r i c a de cuadros , e s t á completamente 
nueva. Se vende m u y barata . I n f o r m a n en 
Sitios, 100. „ . 
30881 1 a-
Q E V E N D E U N A P A R A T O D E P I E D R A 
KJ de e s m e r i l con dos piedras, u n a de 
14 por 1|4 y otra de 8 por 1-1|2, con 
su contramarcha y disparo y su burro 
de cinz, e s t á completamente nuevo. I n -
forman 'en Sitios, ICO. 
30882 1 d- , 
SE V E N D E U N D O N K Y Y C A L E N T A -dor de meta l . I n f o r m e s : M. G o n z á l e z , 
n ú m e r o 12. 
30735 1 <*• 
O f r e c e m o s a b u e n p r e c i o , e n j u n t o 
o e n t o t a l , l o s s i g u i e n t e s m a t e -
r i a l e s y m a q u i n a r i a d e u s o : 
67.000 pies de tal ler , a l fa lder la de 2" 
por 4" hasta 6" por 6". . 
84.000 pies cuadrados de zinc galva-
nizado en p lanchas de 6' y 8. 
500,000 ladr i l los que forman el horno 
tipo corriente. . . 
500 in| 1 v í a es trecha en buen estado. 
8O0 l i b r a s tubar la ga lvanizada de 3|4 , 
1" y 1112". 
U n a romana para 10 toneladas, m a r c a 
Mac Donalds . , „ 
U n a ca ldera , tipo locomoblle, de «0 ca -
ballos en perfecto estado. 
U n a caldera, fuego externo, con retor-
no, de 80 cabal los c a s i nueva. 
U n a m á q u i n a de vapor de 60 H P . y otra 
de 80 H P . con poco uso. 
600 m1! cana l de zinc. 
A R E L L A N 0 Y M E N D O Z A 
D e 1 a 3 p. m. 
30721 28 n. 
X T O P A S E S I N P A N . P O R 10 P E S O S T I E -
Pl ne un molino para hacer la h a r i n a y 
m á q u i n a para amasar la . F e r r e t e r í a y L o -
c e r í a E l L e ó n de Oro . Monte. 2, entre 
Zulueta y Prado . T e l . A-7193. 
3072C 3 d-
HA C E N D A D O S . S E V E N D E U N A B O M -ba de v a c í o , fabricante Sanguer-
hausen, de 700x000. Se puede ins ta lar pa-
r a t r a b a j a r ea el acto. D i r i g i r s e a E s t e -
ban P é r e z Va l ido . Zulueta, 32. 
30581; 7 d. 
CA R R I L E S U S A D O S , D E G0 L I B R A S por y a r d a , completos, con mordazas, 
tornil los una r a n a y u n a a g u j a . Se ven-
den 15 toneladas, i n f o r m a r á n : D o m í n -
aruez, 15, Cerro . T e l é f o n o A-1000. 
30372 28 n 
Buena oportunidad: Se venden cinco 
motores eléctricos de corriente direc-
t a ; uno de Vís H. P. y uno de 3 H. P. 
Completamente nuevos; y uno de 
2. H. P. Uno de 3 H. P. Y uno de 
25 H. P., con poco uso. Pueden ver-
se y adquirir informes en Consulado, 
55, oficina de las Minas de Mata-
hambre; de 8 a 12 y de 2 a 5. 
3ü;i5U-«l 30 n 
S E V E N D E N 
M á q u i n a s de moler de todas medidas, dcs-
rnenuzadoias, tubos de l a t ó n de 2" por 
12 de ü" por 2", chapas de h ierro acera-
do nuevas, de 3|10 114, 1|2, 3!8 gruseo por 
10", por 7" ancho, O t r a de 3 |16Xlü y 16 p. 
de largo y 4 ancho, tubos de fluses de 
22 y 18 por 4, nuevos y toda clase de 
efectos de f e r r e t e r í a . E n breves d í a s d is -
p o n d r é de g r a n cant idad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo. I n f o r m a : 
J u l i o Beoto. L a b o r d e . 78, C á r d e n a s . 
C 9494 30d-15 
S e v e n d e u n a m á q u i n a h o r i z o n t a l 
d e v a p o r , c o n c i l i n d r o 1 4 p o r 3 6 
p u l g a d a s c o n s u p o l e a d e 1 4 p i e s 
p o r i 6 p u l g a d a s , ¿ s t á e n m u y b u e n 
e s t a d o , h u s e b i o S u r e d a . A r g u e l l e s , 
1 1 2 , C i e n f u e g o s . 
L A C R I O L L A 
G R A N E S T A B L O D B B U R R A S D B LJDCHfl 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
B s l M c u a í Q y Pocito. T e l . A-4M10. 
B u r i i w í c i io i ia s l o u * » del pa l» , con • • f ' 
rielo a domic i l io o e a el establo, a tuda* 
uoras del d ía y de la noche, pues i^ngo 
un serv ic io « « p e c i a l de mensajeros en b i -
cicleta pura despachar las ó r d e n e s ea se-
guida que se rec iban . 
Tengo a u c n r s a l e » en J e s ú s del Monte , 
en ei C e r r o ; en el Vedado, Oalle A y 17, 
t e l é f o n o F - Í 3 8 2 ; y en Guenabacoa , cal le 
M i x i m o G ó m e z , n ú m e r o 100. f « n todos 
les barr ios de l a Habana , avisando a l te-
l é f o n o A-4S10 que s e r á n •erYidos Inme-
dlatauisnte. 
L o s que tengan que c o m p r a r burras p a -
r i d a s o a l q u i l a r burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ú o , que e s t á a todas horas en 
Belascoaln v Pocito. t e l é i o a o A-4810. qae 
se l a s da m i s barata» que nadie. 
Note: Supl ico a los numerosos m s r * 
chantes que t iene esta casa , en sus qne^ 
fas a l du«ft(i av i sando a l t e l é f o n o A - ^ ' t 
M A Q U I N A R I A — R O M A N A S 
T e n e m o s ex i s i enc lae en nuestro A l m a -
cén p a r a entrega inmediata , de roma-
nas para pesar cafla y de todas c lases 
calderas , donxeys o bombas, m á q u i n a s 
mucoros, wlnchos. arados, gradas , d e s g r a -
nadoras de m a í z , carret i l las , tanques, etc. 
B a s t e r r e c h e a Hermanos . L a m p a r i l l a tí. 
Ha nana. 
136C6 31 m 19 
E N E X I S T E N C I A : 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe-
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos, 
Bombas silenciosas para el servicio 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH-
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESSE-
MER," 
Motores de petróleo destilado, 
"OLDS," 
Motores de gasolina "MONITOR," 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado con 
s u s torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. ea C. 
Habana, 94. Habana. 
c ^flo eOd-18 e 
i s c e l a n e A 
C A J A C O N T A D O R A 
Nat ional , de p r i m e r a M á q u i n a de e s c r i -
bir, m a g m í f i c a . R i f l e de s a l ó a 22. C á m a -
ra f o t o g r á f i c a C e n t u r y , 4 por 5. Dos es-
tantes de cedro, p a r a l ibros . M a g n í f i c o c a -
tuche m a t e m á t i c a s . Pape l c a r b ó n , grande 
superior $1 C a c a . C intas p a r a m á q u i n a s 
de e s c r i b i r : oO centavos una. Neptuno. 
o í , l i b r e r í a . H a b a n a . 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
de pr imera . C a j a contadora Nat ional mair 
n í f l c a . C á m a r a f o t o g r á f i c a Century. D o s 
estantes p e q u e ñ o s de cedro para l ibros 
Ri f le s a l ó n 22. E s t u c h e m a t e m á t i c a s , bue^ 
no. Pape l c a r b ó n grande, bueno, $1 c a j a . 
C i n t a s para m á q u i n a s de escr ib i r 60 cen-
tavos una. Neptuno, 57. l i b r e r í a H a b a n a -
31073 I d 
LA V A N D E R O S : S E V E N D E N L O S E N -seres de un tren de lavado a m a n o : 
hay un buen armatoste. Monte, 272. 
31045 1 a 
SE A L Q U I L A N M A Q U I N A S D E C O S E R a un peso m e n s u a l y se venden m u y 
baratas T a m b i é n las yendo a plazos. Me-
n é n d e z y F e r n á n d e z . 
30983 80 n . 
SE A L Q U I L A N M A Q U I N A S D E C O S E R a un peso m e n s u a l y se venden b a r a -
t í s i m a s ; t a m b i é n las vendemos a plazos 
y toda clase de muebles. Sol , 10L T e -
l é f o n o M-1Ü03. M e n é m d e z y F e r n á n d e z -
80988 11 d. 
LE S A B U E N A A P E S O E L C A R R O . 8 B vende D r o g u e r í a Sarrá . Teniente K e y , 
41. S e ñ o r Malgra t o G a r c í a . 
31007 26 e. 
S e v e n d e . U n a P i z a r r a d e T e l é f o -
n o d e 5 0 l í n e a s , c o m p l e t a m e n t e 
n u e v a . D i r i g i r s e a " C e n t r a l " , e n 
e l D e p a r t a m e n t o d e A n u n c i o s d e 
e s t e p e r i ó d i c o . 
Clt714 5d.-26 
MA N G U E R A S P A R A J A R D I N . A I R E , vapor, incendio, conexiones entre Jo-
c o m o t j i a y al i jo , entre c a r r o s , etc. R . A . 
L ó p e z , Belascoa-.n n ú m e r o 48, altos. H a -
bana. 
C i i r > 30d. 26 n . 
CA J A S D E H I E R R O , D E V A R I O S T A -mafios, se venden en Amis tad , 46. 
30718 1 d 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
compro, de todos s is temas, pagando alto 
precio. Voy a sn casa mediante aviso. T e -
l é f o n o A-9304. F e r n á n d e z , Campanar io . 180 
antiguo. 
30514 21 d 
PROPIETARIOS, CONTRATISTAS, 
CARPINTEROS 
Entablado, mil pies, 55 pesos» Te-
jas pizarradas, millar, $31.50. Depó-
sito de Listonit y Shingles: Tejadillo, 
21. Teléfono A-2507. 
29437 8 d. 
C-296B 30d .6. 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $550. B. Laguerue-
ia 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mañana y después de las 6 de la tarde. 
L ) e v e n t a : 1 c a l d e r a , m a r c a * * B a b -
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F . N o . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o s . G a n g a . N a t i o n a l 
S t e e l C o , L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
/ ^ A N O A : S E V E N D E U N D O D C . E B R O -
V T thers. casi nuevo, muy barato, por no 
poderlo atender su d u e ñ o . Puede verse 
en C o r r a l e s . 901|2. garage. 
28219 30 n. 
SE A L Q U I L A A U T O M O V I L L I M O U S I N . p a r a bodas y bautizos. I n f o r m e s : Z a n -
j a . 91. T e l é f o n o A-332(5. •• , 
292C8 ^ d 
V A R I O S 
SE V E N D E N D O S C A B R O S D E C U A -
tro ruedas , propios p a r a Industr ias . 
I n f o n u e s : M. G o n z á l e z , 12. 
M07.?5 1 ¡L 
Q E V E N D E l « O R A S C A R R O D E 
O aprenda de muy buena y sr$11(1^ I í : o n ! : 
l iucciOn con todos sus arreos, ra iuoien se 
venden unas maderas. P a r a verse y t r a -
t ar sobre ello en C a l z a d i del Corro, oo», 
ai.tiffiio (agencia) . 
307T(i - ' n -
C 8386 
\ K Q l i i ' i l J . C T U S a i N U E N L K U O H : l 'K-
¿ \ a e m o » ral les vía estrecha y vía a n -
cha de uso. en nuen estado l'uboe i'lu-
ses. nuevos, para ca lderas v cabi l las co 
rrugadae - G a b r i e l , " la m « 8 resistente en 
mono» Are». B e r n a r d o i^anzagorta y Co. 
Monte n ú m e r o 377. Habana. 
C 41Í44 ln ^ 1" • 
M A Q U I N A K I A 
S E V E N D E N 
C a l d e r a s h o r i z o n t a l e s d e s d e 5 0 
H P . a 4 0 0 H . P . Calderas v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . F . a 6 0 H . P 
V i g r e s d e v a p o r , c e p i l b s , t o r n o s , 
r é c o r t a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o r , 
t a l a d r o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s para 
c a ñ a , r a i l e s y t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o t r a cla-
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o . N a t i o n a l S t e e l Co. 
d e l C o m e r c i o . 4 4 1 . 
A r e n a s u n e r i o r . S e v e n d e a r e n a d e 
s u p e r i o r c a l i d a d , p r o p i a p a r a f a -
b r i c a c i o n e s , f i n a y g r u e s a , c e r n i d ? 
y s i n c e r n i r e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A p a r t a d o 3 6 . S a n J o a n y M a r t í -
n e z . 
C 3290 80d 7 
C O M O N L b O a O 
S e v e n d e n a n c o n i t r o s " F A S -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 6 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n f o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
BA U A I O ) 9 E > l i .M>E l > T K A C J U « UU 4» cabal los , en buen estado. I n f o r m a n 
Kranc l i co l.óne'», Gaare lres . 
C - l « i a l n _ » I I . 
R A I L E S 
P a r a e n t r e g a r e n 3 0 d í a s , t e n e m o s 
[ . 5 0 0 t o n e l a d a s r a i l e s u s a d o s 
( R e l a y e r s ) d e p r i m e r a c l a s e , d e 
6 0 l i b r a s p o r y a r d a , a $ 8 5 t o -
n e l a d a g r u e s a , p u e s t o s l i b r e s e n 
l o s c a r r o s e n l a H a b a n a , s u j e t o a 
u r e v i a v e n t a . N a t i o n a l S t e e l C o , 
[ r>nin d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
N o v i e m b r e 2 8 d e 1 9 1 8 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i a 3 c e n t a v o » 
La conmemoración del 21 de Noviembre 
(Viene de l a P R I M E R A ) 
£ 1 A'calde de l a Ciudad, doctor Varo na Suárez , y d e m á s personalidades cue asistieron a l a c o n m e m o r a c i ó n 
del 27 de NoTlembre 
l«3tadlaaite3, quedando renovadas y acre-
centadas las coronas 7 flores que so 
ofrendaron en aquel trozo de muro evo-
•cador. 
A las siete acudieron en comitiva ofl 
cial un nutrido grupo de Emigrados Re-
volucionarlos; otro de empleados del Mu-
nicipio siendo Izada la ensefla nacional 
y haciéndose, por varios oradores, el elo-
gio de los fusilados 
Alguno, torpemente, confundió la re-
cordación y ofrenda necrológica con la 
tribuna de mitin electorero. 
L a visita del pueblo habanero duró to-
da la mañana. Nuestro redactor gráfico, 
señor Bnendía, Impreelonó una placa 
cuando el señor Alcalde hizo su visita, 
a primera hora. 
KJÍ COIX»'-—LA MISA 
Con relativa puntualidad tuvo lugar en 
la Capilla del Cementerio la función re-
ligiosa que con todo esplendor litúrgico 
se efectuó algo después de las nueve. 
L a misa fué orquestada por un nutrido 
grupo de Profesores y en ella oficiaron 
los Padres Caballeros, Arteaga y Nues-
qulz, ante la presencia del Iluatrlsimo se-
ñor Obispo de la Habana, monseñor E s -
trada. 
A tales honras asistió el señor Alcalde 
acompañado de un hijo del capitán se-
ñor Capdevila, de un ayudante del señor 
Presidente de la República y un grupo 
de concejales. 
iJlamicctf 
H E C H O S E X C L U S I V A M E N T E 
c o n c e m e n t o b l a n c o f r a n c é s , b i e n c u r a d o s , p e r f e c t o s . 
H A Y M A S D E 6 0 M O D E L O S D I S T I N T O S Y M U C H A S 
P R E C I O S A S A L F O M B R A S . P I S O S E S P E C I A L E S P A R A 
S A L O N E S . S A L E T A S , C O M E D O R E S . H A L L S , E t c . E t c . 
Un Mi l lón de l o s a s 
siempre en existencia. L a s ó r d e n e s del 
interior, se 
S e garantiza ia calidad, 
acabado y curado 
de todas las losas. 
atienden prontamente. 
H A Y P I E S S A N I T A R I O S C O N M O L D U R A S 
A lg> s e ñ o r a s que deseen conocer e! muestrario, previo aviso, se les ofrece el automóv i l de la c a s a 
A c a b a m o s d e i m p r i m i r e l C a t á l o g o . 
S e e n v i a g r a t i s a l o s S r e s . A r q u i t e c t o s y C o n s t r u c t o r e s . 
C a l l e a y 3 7 , 
V E D A D O LUIS RODDA, S. en C.T E L E F O N O F . 1 2 1 8 
£ 1 doctor T a r o n a S u á r e z en los momentos culminantes de sn rlbrante discurso 
D I B Ú j O S 
T R U t l I L U Q - S A N C M E Z 
I 0 5 ( U E N T E 5 OE 
^ e s a s e s t i l o 
I M " ^ g t r o o R A f i A . 
p p r r e M T O D O s , 
SOSTIENEN L A C A S A 
G R A T I S ! ! 
LIBROS DE COMERCIO. 
S E L L O S 
E S T Á E N E L C E N T R O 
D E L A H A B A N A : 
M D N S E R R A T E 
a v r / r e MU/TAL/, A 
T E L P A 1 5 Q S 
Del ele/monto unl^cfersltlario, «Cl señor 
Decano de la Facultad de Ciencias y L e -
tras doctor AragOn, el seftor Rector y 
un número de estudiantes que no sería 
Inferior a trescientos. 
Además asistió el sefior Director del 
Instituto, doctor PIA, acompañado de su 
espiritual hija: el doctor Ramiro Guerra,' 
del Claustro de la Normal de Maestros y 
la señorita doctor Guillermina Pórtela, 
de la de Maestras, con la profesora au-
xiliar doctora Fernández. 
De la Escuela de Artes y Ofic'os asis-
tió "un boK5n" de den muchachos, es-1 
tudlantcs de todos los grupos, en muy i 
correcta agrupación. 
Del Instituto también acudió brillante; 
representación estudiantil. 
Varios maestrea de la Habana y varias 
damas. 
Antes del sagrado oficio fué distribuido 
un nflmero extraordinario de "Bi Mono 
Sabio", periódico de los estudiantes, en 
forma de rerlsta ilustrada con artículos 
dedicados a la efemérides. 
Durante la solemne misa, era Incapaz 
la capilla para la concurrencia que llena-
ba las entradas. 
CORONAS 
L a primera en llegar y la primera en 
ornar el monumento fué la ofrendada por 
los alumnos de la Escuela Normal de 
Maestros, siguiendo una costumbre ya 
establecida en aquel plantel. 
Eran portadores los alumnos señores Ra-
fael O. ligarte, Oscar de la Vega y José 
Fuente, que representaban dignamente a 
sus compañeros los normalistas haba-
neros. 
Un gruplto muy correcto. 
Los estudiantes de la Universidad y del 
Instituto ofrendaron monumentales co- i 
roñas de flores naturales, como también ¡ 
los obreros de la bahía y los motoristas 
traJiTiarios, con algunas otras, como las so 
berbias que llevaron los alumnos del Co- \ 
legio de H. H. Maristas y los de la E s - ' 
cuela de Artes y Oficios. 
Terminados los oficios religiosos la con-
currencia se trasladó al lugar del Mauso-1 
leo, ya ornado con las coronas ofrenda-
das y rodeado por una masa de páblico 
en que predominaban los estudiantes. 
ITabía dos comisiones de obreros; una 
de los de bahía, que llegaron en tres au-
tomóviles, y otra de conductores de tran-
vías. 
También avaloraron el concurso varias i 
damas y aigunas señoritas alumnas de la i 
Universidad. 
Dirigió la palabra al auditorio el se-
ñor 
el 
d ó n 
Alcalde M a n t e l p . p T ^ -
***** V*™** 8 . £ U ^ 
J ^ c o m ^ e n c l a a 
Ita Párrafo, ««atidiaw 
«nodOn el doctor V a Z ^ y W 
W b n u a la « ^ 0 ^ ^ C ^ i ¿ ^ 
Brtodlantes del n en " f ^ O 
• • d a l . patrttótlco *** Taii0ls 8 -
más solRmne y J L * ! 
™ «'Prtmld. toda h ^ ^ ' ' 
• n uno todos loe ^ « J / ^ r * t* 
Wo en e, mfl8 po'ulTr ^ 
bUDML 
Señaló 
l iber tad» y redención" T t ^ 0 ^ k 
«o en aquella página " ^ o , ^ 
cadoca ed lema de " I n , ! ^ ^ * y t h * 
UT que hizo ^eundo 1 , ^ ; ^ o ^ 
de los patriotas cubano, ^ 
Glosó encomiásticamente la . ^ ' 
los estudiantes en sucesos ^ í 
mlentos recientes para n r ^ J 
convencido y esperanzadoInT'* ^ 
rabHida<l republicana de Cnh« ^ 
que le inspira la fuerza ^ 11 
alentadora de la Juventud ¿ J j * * * ' 
Tradujo en frases de D r ^ n n > 
rsntía la i m p e l e n que el ¡ S í ^ 
producir en log espíritus de i t . * 1 
mortallzados y terminó prooi.^ ^ 
necesidad y la eficacia de ^ 
pflbllco, para la cnsoñanza que T 
el engrandecimiento y el L * ^ -
Patria, que con t o d o ' e n j ^ * ¡ 
como aspiración superna del P Í " ^ 
E n el silencio <vu. ol ,„„ 
bo. no obstante. „n fll!lflo ^ 
aplauso refrenado: H adnMracL ' í 
nlme. u tíi 
Después, un estudiante de Fam, ^ 
otro de Medicina, dedi^ron slnceS^J 
sea de recuerdo y veneración a lo» 
día de ayer conmemorados. tn* 
Bl acto fué. ciertamente, de so l^ . . 
nunca Igualada. emnIi* 
F I N A L 
Durante largo rato permaneció u 
esttudtantil en el sagrado recinto 
en honrosa guardia de honor, cabe 
restos de sus inolvidables compafleroi 
Luego, lentamente, la multitud * 
desfilando hacia el Parque de la Pm 
¡0 
EN PRO DE LOS CUBANOS 
TAMPA 
L a Agrupación "Leales del Círculo CoJ 
baño de Tampa" en la Habana, qu» 
ha constituido con la sanción del ejJ! 
cutlvo de esta institución, con el prô J 
sito de colectar alguna cantidad con 
aliviar la precaria situación porque 
vlesan nuestros compatriotas residente 
en Tampa por motivo de la epidemia M 
Influenza que está ocasionando horriblJ 
estragos entre la población, hace ubcl 
a todos los cubanos y a los que sin serlj 
quieran contribuir a esta obra hiiinjiiil 
taria que el sefior Fernando FigueredoM 
carrás, honorable Tesorero Oencral de J 
Repflblica, se hará cargo de recibir coill 
quicr cantidad <\w corno dî ntlvo se enj 
víe a nombre de esta agrupación. 
Las personas que nos secunden en wJ 
empresa pueden dirigirse al isefior FignJ 
rodo on su oficina de la Tesorsrta G«| 
nerai, edificio de Haciondai 
Los hombrea ile les dona^tés se iráiJ 
publicando en todos las periódidos de t n 
ciudad. 
Habana, Noviembre 27 dg I'.HS.-AIH 
TONIO QUIROS, Secretario. 
•mmmmmmmm 
T e l t e M-2775 D l r o C d ú n Telegráf ca: HETBOCOHPA 
L o s c a l l o s h a c e n 
c o j e a r 
T e n e r callos T sufr ir sus dolores, ha-
biendo e l " P A E C H E O R I E N T A L " , es 
bobo. E n tres d ías quitan los callos, 
s!n dolor, n i pegarse l a media y pu-
d i é n d o s e bañar los pies, pues no se 
c a « n . P í d a s e en todas las farmacias . 
Si su boticario no lo tiene, mande 
quince centayos en sellos a i doctor 
R a m í r e z , Apartado 1244, Habana , y 
le m a n d a r á tres curas , para tres ca-
Hos y cnrnrá sns palios para siempre. 
L 
A L O S P A D R E S D E 
F A M I L I A 
que no h a b í a n podido e n r i a r 
sus liifios a l Colegio " E s c u e l a 
Voderna", se les participa que 
y a pueden ser admitidos por ha-
berse realizado en e l local l a s 
ampliaciones necesarias. B e a l 
nnmero S í . Quemados de Ma-
r i a n a s 
31051 28 y 29 
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